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UNIVERSITY OF MINNESOTA 
BOARD OF REGENTS 
The Honoroble Elmer L. Andersen, First Vice President and Chairman, St. Paul; 
The Honorable Neil C. Sherburne, Second Vice President, St. Paul; The Honorable 
Lymon A. Brink, Hallock; The Honorable Fred A. Cina, Aurora; The Honorable Doniel 
C . Gainey, Owatonna; The Honorable Herb L. Huffington, M. D., Wotervi I le; The 
Honorable Fred J. Hughes, St. Cloud; The Honorable Josie R. Johnson (Mrs. Charles 
W. ), Bloomington; The Honorable Lester A. Molkerson, Minneapolis; The Honorable 
George W. Rouenhorst, Olivia; The Honorable Leanne R. Throne (Mrs. Rolph), 
Chanhassen; The Honorable John A. Yngve, Minneapolis. 
GENERAL ADMINISTRATIVE OFFICERS 
Malcolm Moos, President 
David Berg, Director of Budget Planning & Information Systems Development 
Rodney Briggs, Acting Secretory, Boord of Regents 
Jomes F. Brinkerhoff, Vice President for Finance, Planning and Operations 
Poul H. Cashman, Vice President for Student Affairs 
Lyle A. French, Vice President for the Health Sciences 
Robert J. Odegard, Director of Development and Executive Director, U of M 
Foundation 
Duane C. Scribner, Executive Assistant to the President & Director, University 
Relations 
William G. Shepherd, Vice President for Academic Administration 
Stanley J. Wenberg, Vice President for Coordinate Campuses and Educational 
Re I oti onsh i ps 
DULUTH CAMPUS ADMINISTRATIVE OFFICERS 
Raymond W. Dorland, Provost, 515 Administration (7101). 2531 e 7th 55812, 724-0656 
Robert L. Heller, Assistant Provost, 515 Administration (7106). 320 Morley pkwy 55803, 
724-0018 
Robert W. Bridges, Vice Provost for Business Affairs, 297 Administration (8291). 417 n 
23rd ave 55812, 724-0631 
Theodore E. Kellogg, Vice Provost for Student Affairs, 247 Administration (8501). 226 
Ridgewood rd 55804, 724-5438 
David A. Vose, Vice Provost for Academic Administration, 420 Administration (7104). 
2135 Bel Aire av 55803, 525-4547 
Robert E. Corter, Deon, Basic Science Program for Medical Training Curriculum, 203 
Laboratory School (7571). 3431 e 2nd 55804, 724-4681 
Julian B. Hoshal, Director of Campus Relations, 301 Administration (7110). 1509 Vermilion 
rd 55812, 724-2645 
Henry J. Jeronimus, Director of Health Services, 1215 University Circle (8155). 2508 e 
1st 55812, 728-1602 
Rudolph Johnson, Assistant Professor and Librarian, 248 Library (8102). 709 n 17th ave 
55812, 724-5293 
John F. Jones, Director, Graduate School of Social Work--Duluth, Al worth House (7245). 
2615 e 7th 55812, 724-4384 
Jomes J. Kafka, Director of Continuing Education & Summer Session, 435 Administration 
(8113). 3622 Crescent View av 55804, 724-5627 
Odin M. Longsjoen, Director, Dental Hygiene Program--Duluth, 417 Administration (7234). 
2812 e Superior 55812, 724-4260 
M. Horry Lease, Jr., Assistant Deon, Graduate School, 403 Administration (7523). 2320 
Harvard 55803, 724-2153 
William R. McEwen, Chairman, Division of Science and Mathematics, 108 Science-
Mathematics (7201). 2153 Sussex av 55803, 724-8993 
Volworth R. Plumb, Choirrran, Division of Education and Psychology, 125 Education 
(7131). 5107 London rd 55804, 525-4492 
3 
4 
Robert D. Reese, Lt. Col. USAF, Professor, Aerospace Studies, ROTC Building (Bl59) . 
2705 Jean Duluth rd 55804, 525-5758 
Norman L. Rick, Superintendent, Plant Services, 241 Administration (8261). 2328 Woodland 
av 55B03, 728-3964 
Rolph A. Romano, Director, Ath letics, 120 Physical Education (8168). 4427 Oneida 55804, 
525-2801 
Arthur E. Smith, Chairman, Division of Humanities, 212 Humanities (726 1) . 2015 Woodhaven 
In 55803, 724-9836 
Frederick T. Witzig, Chairman, Division of Social Sciences, 107 Social Sciences (7281). 
808 Arrowhead rd 55811, 724-3073 
UNIVERSITY OF MINNESOTA, DULUTH 
(Zip Code--55812) 
(2 l 8) 726-8000 
Provost--Raymond W Dorland 
Building Abbreviations: 
Adm -- Administration 
AH -- Alworth House 
BH -- Burntside Holl 
CB -- Classroom Building 
CC -- Commu nications Center 
Ed -- Education 
GH -- Griggs Holl 
H -- Humoni ti es 
HE -- Home Economics 
HRH -- High Rise Holl 
IE -- Industrial Education 
K -- Kirby Student Center 
L -- Library 
LABS -- Laboratory School 
LSci -- Life Science 
M -- Main 
P -- Pl one tori um 
PE -- Physi col Educoti on 
ROTC-- ROTC 
S -- Science 
SM -- Science-Mathematics 
SS -- Social Science 
TMA -- Tweed Museum of Art 
TorH -- Torrance Hall 
Univ Circle -- University Circle 
VH -- Vermilion Holl 
Vi l Apts-- Village Apartments 
WH -- Washburn Holl 
Academic Administration, Vice Provost for 
420 Adm •......•....•....•.....••.• 7104 
Vice Provost--Dovid A Vose 
Exec Sec--Mrs Morion S Munro 
Sr Clk-Typ--Mrs Alice J Wh itby ..•..• 7105 
Admissions 
{Student Affairs) 
129 Adm •••.•..•..•....•....•..•• •. 7507 
Coord--Mrs Marjorie L Austin 
Sr Stu Pers Wkr- -Richord L Honey 
Stu Pers Wkr --Mrs Jean B Pedrizetti 
Sr Sec--Mrs Miriam L Mergener 
Sr Clk-Typ--Mae E Peterson 
Advisement 
123 Adm .. • . ••..••..•..•.• • ...•..•. 7592 
See Orientation & Advisement 
Aerospace Studies, Dept of 
(Vice Provost for Academic Administration) 
ROTC .....•...............•.•..... 8159 
See Stoff Section For: 
Professor--lt Col Robert D Reese 
Asst Professors Wil li am B Desmond , 
Andrew N Hebrank 
Agricultura l Extension Area Office 
215 M ...•...•... . .• . . .. ..... .. ... 8126 
District Supv--George W Soksa 
Area Coord--Arnold J Heikkila 
Area Ext Agt, Forestry & Recreation--
Dayton M Larsen 
Area Ext Agt, Rehobilitotion--Mrs 
Harriet E Meldahl 
Sr Sec --Mrs Ruth S Friest 
Sr Clk-Typ--Mrs Maryann H Macleod 
Air Force ROTC 
9 ROTC .••.••..•..••.•...•......... 8159 
See Aerospace Studies 
Alumni Associotion--UMD 
320 Adm ............•..•..••.•....• 8197 
Sr Info Repr- -Mrs Mory L Dote 
Sr Clk-Typ--Mrs Lucille Madden 
American Association of University Professors 
(UMD Chapter) 
Pres--Robert H Evans 
Vice Pres--Sobro S Anderson 
I - ' Y) 1/ , \__,I j,..._ I) /) 
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Treas--Dennis L Nelson 
Sec--George Starr 
Americon Indian Studies 
113 L ••. .•. • . • ..••• • ..•..•...••.••. 8141 
Art , Dept of 
(Humonities, Div of) 
Balcony, TMA •...•.••.••.•••.••.••• 8222 
Head--William G Boyce 
Sr Sec--Mrs Petri ci a L Oas 
See Staff Section For: 
Professor Glenn C Nelson 
Assoc Professors Philip K Meany (on leave), 
Rudo! ph I Schauer 
Asst Professors H Boyd Christensen, Freddy 
M Munoz 
Assistant Provost 
515 Adm ••.• . •• • ••••••. • .•• • .•••••• 7106 
See Provost's Office 
Ath letics, Dept of 
(Provost's Office) 
121 PE •.••••.•••. •••• •••.••.••.• • •• 8168 
Dir-- Ralph A Romano 
Sr Sec--Kathleen A Erickson 
Bus Mgr--Bruce M Mcleod, 122 PE •.•. 8191 
Biology, Dept of 
(Science & Mathematics, Div of) 
221 LSci ••• , ••••.••.••..•.•••••.••. 7263 
Head--Theron O Odlaug 
Sr Clk-Typ--Mrs Peggy Egan 
See Staff Section For: 
Professors John B Carlson, Pershing B 
Hofslund, Blanchard O Krogstad, 
Paul H Monson 
Assoc Professors George E Ahlgren, Hollie 
L Collins 
Asst Professors Conrad E Firling, Walte r 
Fluegel, Stephen C Hedman, Andrew 
F Robinson Jr 
Bookstore 
(Vice Provost for Business Affairs) 
175 K .•.•••••.•..•••.•••••.•.••••• 7286 
Mgr--James L Stuberg 
Asst Mgr--Edgar D Freimuth 
Sr Stores Clk--Gary G Burdick 
Sr Cashier--Mrs Margie S Deegan 
Paperbacks, 110 L. ...•.•••••••.••..• 8221 
Mrs Lois C Birk 
Business Administration, Dept of 
(Social Sciences, Div of) 
217 ss ............. ... .. . ..... .. ... 7532 
Head--Chester A Sorensen, 327 SS ••• • J531 
Sec--Mrs Olga P Leeman 
See Staff Section For: 
Professors John A Dettmann, Richard 0 
Sielaff 
Assoc Professor Hyung K Kim 
Asst Professors John W Boyer Jr, Robert 
E Curtis, Dwaine R Tallent 
Business & Economic Research, Duluth, Bureau of 
228 ss .......... . ... .. ............ .7298 
Dir--Cecil H Meyers 
Sr Clk-Typ--tv'rs Harriet E Hanninen 
Busi ness Affairs , Vice Provost for 
297 Adm •..•.• •.•. .•••••..••••..••• 8291 
Vice Provost--Robert W Bridges 
Sr Sec--Mrs Ello Selin 
Asst to the Vice Provost--Harry F 
Zabrocki • .. ..•••.• ...••.•.•. ••.• 8294 
Business Office 
(Vice Provost for Business Affoirs) 
Acctg--William J Mclean, 297 Adm . . . 8296 
Cashier--Mrs Janice A Anderson, 
140 Adm ....•..•..•..•..•.•..•.• 7180 
Information, 297 Adm . . • • • . • • . . • . • . . 8292 
lnventory--Henry W Koivisto, 
297 Adm •• ••• • ••. .•.••.• • ••• . ••• 8500 
Loan Collections--Robert M Stephens, 
210 Adm ••..•• • ••••••.••.•.•.•.•• 8103 
Payroll--Mrs Lois N Salo, 209 Adm ••• . 7186 
Research Grants--James R Loukes, 
209 Adm • .•.. •••.•..•.. • •..• •• ..• 7 100 
Calendar of Events 
120 K ..••••..•. • •• • • • .••. ••••• ... . 7 163 
Campus Club 
201 K •••••.•.....•...• •. •..•.•• .• •. 7 196 
Reservotions, 101 K . • .•• •••..•..• ••. 7163 
Campus Mail 
30 Adm •••..•.•••••.. • ••••••• •••• ••• 8287 
Campus Police 
(Vice Provost for Business Affairs) 
287 Adm ••..• • .••••••.•• •• • • •••• . . . 7 197 
Sgt--Ole A Wendfeldt 
See Staff Section For: 
Patrolmen Warren H Mi ller, Fred Williams, 
Fulton C Wilson 
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Campus Relations 
(Provost's Office) 
305 Adm •.••••••• . ..•.••.••.•• 7110,7111 
Dir--Julian B Hoshal 
Sr Info Repr- -Roland Lovstad 
Sr Sec--Mrs Viola M Sheeks 
Sr Photographer--Ken Moran, 
302 Adm .•••••••.•..•••••.••.••• 7115 
Chemistry, Dept of 
(Science & Mathematics, Div of) 
205 s ........ 0 •••••••• 0 • • • ••••••••• 7217 
Head--Francis B Moore 
Sec--Debra L Taylor 
See Staff Section For: 
Professors Thomas J Bydalek, Edward J 
Cowles, Anna M Duval, James C 
Nichol, Larry C Thompson 
Assoc Professors Ronald Caple, Robert 
M Carlson, Francis J Glick, Donald 
K Harriss 
Asst Professor Vincent R Magnuson 
Chronicle 
101 K •. . .....•••.•..•. . •.. . •. . • . ... 8129 
Civil Service Personnel, Office of 
281 Adm .•.••....••.• •. ....••.•.... 7109 
Ci vi I Serv Repr--Thomos M Hestwood 
Sr Clk-Typ--Diane M Stalberger 
Commencement 
320 Adm ..••••.••••••.......••• . ••• 8197 
Prin Clk--Mrs Marian S Braff 
Computer Center 
(University Computer Services) 
324 SM 
Dir--John L Gergen ••..•.. • .. • .••••• 7587 
Sr Comp Opr--Julion M Opelo .••..•.• 7588 
Sr Clk-Typ--Mrs Virginia M Larson 
Asst Keypunch Supv--Mrs Carole J 
McElderry, 338 SM • ...••••••••..• 7241 
Counseling 
(Student Affairs) 
164 Adm •.. • •...•..... • ..•••••.••.• 7167 
Coord--Bruce J Rutherford 
Prin Clk--Mrs Maxine A Bevis 
Psychometrist--Mrs Elizabeth L Hoch 
See Staff Section For: 
Stu Pers Wkrs Mrs Hommey A Kanter, 
Donald B Murdock, James C Price, 
Mrs Marie F Stevens 
Darling Observatory Information 
108 SM ....••. . ••.• . • . ••••. . ..•• .•• 7201 
Dir--Donold H Jackson 
6 
Dental Hygiene Program-- Duluth 
(Provost's Office) 
4 13 Adm 
Dir--Odin M Langsjoen •. .. . •••. •. •• . 7234 
Sr Clk- Typ--Gale J Linman •••. .. .•• . 7235 
Drug Education & Information Program 
(Provost's Office) 
cc. . ............... . . . ....... . .... 8495 
Duplicating Center 
(Vice Provost for Business Affairs) 
218 Adm ....... .. . .. ... .. .... . . . ... 8111 
Dupl Opr--Dale R Li on 
Economics, Dept af 
(Social Sciences, Div of) 
Head--Cecil H Meyers, 215 55 .. ..... 7283 
Sec--Mrs Thelma B Chaffey, 213 55 .• . 7284 
See Staff Section For: 
Asst Professors Charles F Holt , Wayne 
A Jesswein, Dennis L Ne lson, 
Jerrold M Peterson 
Educational Media 
(Vice Provost for Academic Administration) 
109 Ed •.•.•. ••• .•.••.• • •. . . ••• •••. 8151 
Inst & Coord--Bruce L Lehan 
Broadcast Tech Supv--Douglas Vandenberg 
Sec- -Mrs Kathie Conley 
Studio (CCTV), 24 Ed ............... 8152 
Education & Psychology, Div of 
(Vice Provost for Academic Administration) 
125 Ed • . • . •. • •• • •••.•••.• . ••••.. • . 7131 
Chmn--Valworth R Plumb 
Pri n Sec--Mrs Betty M Anneke 
Sec--Mrs Jane L Keto 
SEE ALSO: 
Elementary Education; Home Economics; 
Industrial Education; Physical Education; 
Psychology; Secondary Education; Special 
Education; Speech Pathology & Audiology 
Elementary Education, Dept of 
(Education & Psychology, Div of) 
Heod--Horry C Johnson, 223 Ed •••••• 7 134 
Sr Sec--Mrs Ella R Pontliana, 221 Ed • • 7156 
See Staff Sec ti on For: 
Assoc Professors William C Gemeinhardt, 
Ri chord G Li dberg 
Asst Professors Merle Bryant, Rakel L 
Erickson, Aune M Fad um, John J 
Jurkovich, Verna V Nor ho , Jeon P 
Swanson, Jeane M Sword, Donna M 
Walean 
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Employment 
(See Civil Service Personnel Dept and 
Financial Aids) 
English, Dept of 
(Humanities, Div of) 
420 H .••••.•..•.••.•••••••••.•.••. 8235 
Head--Lewis D Levang 
Sr Sec--Mrs Viola D Lilyquist 
Clk-Typ--Mrs Greta J Peterson 
See Staff Section For: 
Professors William M Crockett, Joseph E 
Duncan, Wendell P Glick (on leave), 
Robert C Hart, Robert R Owens, Anna 
L Stensland, Albert Tezla 
Assoc Professors Harry J Davis, Fred E H 
Schroeder 
Asst Professors Edith J Hols, Klaus P 
Jankofsky 
Evening & Special Classes 
(See General Extension Division) 
Faculty Wives Club 
Pres--Mrs Ann Caple 
1st Vice Pres--Mrs Paquetti Ann Hatten 
2nd Vice Pres--Mrs Beatrice Ojakangas 
Sec--Mrs Jory Peterson 
Treas--Mrs Elaine Hofslund 
Historian--Mrs Kathleen Roufs 
Financial Aids 
(Student Affairs) 
139 Adm ..••.•...•.•...•..•••..•.•• 8282 
Coord--Nicholas F Whelihan 
Sr Sec--Mrs Elaine E Murray 
Part-Time Employment, 147 Adm •••••• 8137 
Prin Clk--Mrs Margaret E Carlson 
Work Study Program, 145 Adm •••.• • •. 8284 
Sr Stu Pers Wkr--Russell L Kreager 
Food Services 
(Vice Provost for Business Affairs) 
220 K 
Mgr--Cliffard R Stayton ••••••..• .•.• • 7175 
Chef--John T Scroot .•••.••••••..•..• 7195 
Sr Food Serv Mgr--Robert Watt •.•..•.• 7177 
Sr Acct Clk--Ethel A Fairchild, 
111 L .••..•••.••.•••.••••.• • ••• 8195 
Sr Clk-Typ--Karen A Beron ••..••••• . 7176 
Foreign Student Adviser 
(Student Affairs) 
Mrs Marie F Stevens, 164 Adm .••••.•• 7167 
General Extension Division Programs 
(General Extension Div) 
431 Adm •..•••.•.••.•••• 724-8996, 8113 
Dir--James J Kafka, 435 Adm 
Prin Clk--lmogene L Rolfe 
Asst Dir--(To be announced), 420 Adm 
Sec--Mrs Jane E Bennett 
Regis Clk--Mrs Ardell C Lomen, 410 Adm 
Geography, Dept of 
(Social Sciences, Div of) 
Head--Leverett P Hoag, 313 SS .•••... 7293 
Sec--Mrs Lorraine D Medved, 311 SS • • 7294 
See Staff Section For: 
Professors Lyda C Belthuis, Thomas W 
Chamberlin 
Assoc Professor Matti E Kaups 
Asst Professor John E Adams 
Geology, Dept of 
(Science & Mathematics, Div of) 
Head--Ralph W Marsden, 227 SM • •••• 7237 
Sec--Mrs Betty A Hatch, 229 SM •••.. .7238 
See Staff Section For : 
Professor John C Green 
Assoc Professors David G Darby, Donald 
M Davidson Jr, James A Grant, Richard 
W Ojakangas 
Asst Professor Charles L Matsch 
Minnesota Geological Survey--Duluth 
230 SM ••.•••.•..••••.•.••••••••• 8275 
Res Assoc--John H Mossier 
Sec--Mrs Mary E Nash 
Graduate School, Duluth 
403 Adm •••••.•. • .••• • •••.••••••••• 7523 
Asst Dean--M Harry Lease Jr 
Prin Sec--Mrs Elizabeth K Baxter 
Heal th Service 
(Provost's Office) 
1215 Univ Circle ••••••••••.• • • •• •.•• 8155 
Dir & Clinic Physician--Henry J 
Jeronimus, M.D. 
Sr Clk-Typ--Mrs Hertha C Muehring, Mrs 
Susan Carlson 
See Staff Section For: 
Clinic Physicians John E Haavik, James 
E Munger 
Nurses Mrs Genevieve Harmer, Mrs 
Harriet Peterson, Mrs Adrienne Thureen 
History, Dept of 
(Social Sciences, Div of) 
265 CB •..•.• • •••••.•••••.••• • ••• •• 7253 
Head--Ellis N Livingston 
1 
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Sec--Mrs Elizabeth A Kwopick, 
269 CB •.••••.•••••• • •••••••..•• 7251 
See Stoff Section For: 
Professors Arthur J Larsen, Maude L 
Lindquist, Jomes F Macleor 
Assoc Professor Richard A Morris 
Asst Professor Neil T Storch 
Home Economics, Dept of 
(Education & Psychology, Div of) 
144 HE ............................ 7233 
Head--Mrs Eleonor M Collins 
Sec--Dorothy Johnson 
See Stoff Section For: 
Professor Ruth Palmer 
Assoc Professor Stello B Schulz 
Horticulture Center, Duluth 
(Horticu ltural Science, Dept of) 
3755 Jean Duluth rd ......... ,., 525-4357 
Area Hort & Ext Spec--Arvo Kallio 
Sec--Mrs Patricia A Engelke 
Housing 
(S tudent Affairs) 
159 Adm ..... ..... ......... ..... ... 8178 
Coord--Croig E Peterson 
Sr Sec--Mrs Beverly B Kraus 
See Stoff Section For: 
Jr Stu Pers Wrks John M Brostrom, 
Philip O Joseph 
Humanities, Div of 
(Vice Provost for Academic Administration) 
212 H ............................. 7261 
Chmn--Arthur E Smith 
Pri n Sec--Marion L Eri ckson 
SEE ALSO: 
Art; English; Languages; Music; 
Philosophy; Speech, Communication, 
and Theater Arts 
Identification Cords 
Faculty, 420 Adm ............ . ...... 7104 
Students, 104 Adm (Records) •••••••••• 7170 
Industrial Education, Dept of 
(Education & Psychology, Div of) 
8 
103 IE ••.•••.••• • ••••••••••••••.••• 8117 
Actg Head--Bernord J DeRubeis 
Sec--Mrs Bernice E Jam 
See Stoff Section For: 
Asst Professors Clifford D Alexander, 
Orville C Haan, Robert Krejcie, 
Lloyd D Paler 
Information 
Admissions •• • , •••.••••••.•.•• , ....• 7507 
Athletics, ••.•••••.••..•.••..• , .•... 8168 
Business Office .............. , , , ..... 8292 
Records ••••.••.••..••.••..• , ••. , , .. 7170 
Student Activities .•. • .•. ,, .•.•• , .... 7163 
University Operator . ...... . .. .... ... 11 4" 
lntercompus Bus Schedule 
120 K ............................. 7163 
Kirby Receiving Dock 
235 K ............................. 7155 
Kirby Student Center & Student Activities 
(Student Affairs) 
101 K ............................. 7163 
Coord--Neole L Roth 
Stu Adv--Mrs Sue S Desmonde, Paul S 
Johnson 
Sr Sec--Mrs Audrey F Larsen, Mrs Mary L 
Shoberg 
KUMD Radio 
27 Ed ............................. 7181 
Languages, Dept of 
(Humanities, Div of) 
455 H ••.•..••••• •••. ••.....• ..•..• 7277 
Heod--George M O'Brien 
Sr Clk-Typ--Mrs Marjorie Staudohar 
See Staff Section For: 
Asst Professors Yolande J Jenny, 
Harriet E Viksna 
Leorni ng Resources Center 
120 Ed •••••••.• • • •...•• .•..•.. .... 7223 
Library 
(Vice Provost for Academic Administration) 
Libn--Rudolph Johnson, 240 L. ....... 8102 
Pri n Sec--Mrs Mory Kanten 
Asst Libn--Joseph H Schwartz, 220 L ••• 8100 
Head Cotologer--Marie Sladky, 
213 L. .•...........•..•.••..•... 8105 
Order Libn--Melvin A Newman, 
235 L •••••••••.•••.••.•...•.••.• 8105 
Periodicals Libn--Mrs Enid P 
Nylander, 266 L. ... ... . ......... 8104 
Children's Libn--Mrs Lorraine 
Bissonett, 162 L .................. 7130 
Reserve Reading Room, 144 L ......... 8128 
Teaching Materials Lib, 162 ••• ••••••• 7133 
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Limnological Research Center 
6008 London rd .•.••••••••••••.• 525-4773 
Loan Collections, Student 
(See Business Office} 
Loans and Scholarships 
(See Financial Aids} 
Mathematics & Engineering, Dept of 
(Science & Mathematics, Div of} 
327 SM •..•.••.••••••••••••••••. • • 8254 
Head--Sylvan D Burgstahler 
Sr Clk-Typ--Mrs Janet C Eacobacci, 
327 SM 
See Staff Section For: 
Assoc Professors Sabra S Anderson, 
James L Nelson 
Asst Professors Donald H Jackson, 
Michoel F Miller, Groce C 
Peterson 
Medi col Education Program 
(Provost's Office} 
203 LABS ••••• .•..•.•••••• •• . 7 571 ,7572 
Dean--Robert E Carter 
Prin Sec--Maija Klinsons 
Asst Dean--T John Leppi, 201 LABS 
Adm Asst--Wayne W Daley 
Sec--Mrs Mary Jane Kuhlmey 
Asst Prof--Wayland R Swain, 
204 LABS ••.••.•..•..•.....•..•.• 71B4 
Sr Sec--Mrs Vivian Bauers .•...••. • 7185 
See Staff Section For: 
Assoc Professor Paul M Anderson 
Asst Professors Richard M Eisenberg , Edwin 
W Haller, Robert S Pozos , Wilmar L 
Solo, Richard J Ziegler 
Music, Dept of 
(Humonities, Div of} 
239 H 
Head--Phillip H Coffman ..•.•.•.••• •• 8207 
Sr Clk-Typ--Mrs Rita M Silvers •••••••• 8208 
See Staff Section For: 
Professors R Dale Miller, James R Murphy, 
E Ruth van Appledorn, Robert E Wi lliams 
Asst Professors Ann C Anderson, Ronald R 
Gauger, E Terrence Rust 
News Service 
305 Adm .••.•.•.•••.• •••• ••••..••.• 7110 
(See Campus Relations) 
North Centro! Forest Experiment Station 
(USDA Forest Service) 
118 M ••••••.••.•• .•• •••••••.• 724-1046 
Dir's Repr--Richard M Morden 
Adm Asst--David T Davis 
Sec--Mrs Josephine H Iverson 
Bio Lab Aid--Mrs JoAnn Nelson 
Clk-Typ--Mrs Janet M Koivisto 
See Staff Section For: 
Dennis P Bradley, Eugene M Carpenter, 
John B Crist, Matti J Hyvarinen, Edwin 
Kallio, Gary R Lindell, Frank W Linval, 
David C Lothner 
Orientation & Advisement 
(Student Affairs) 
123 Adm ••••••••••.•.•.•••••••••.•. 7592 
Coord--Norbert L Fox 
Sr Sec--Mrs Lydia G Thompson 
Philosophy, Dept of 
(Humanities, Div of) 
Head--Henry J Ehlers, 477 H • • • .•••.• 8243 
Clk-Typ--Mrs Mary E Bowman, 
452 H •••••••••••••••••••••.••••• 7558 
See Staff Section For: 
Asst Professors Robert H Evans, David 
J Mayo 
Photographic Laboratory 
302 Adm •••.• ..• .•••.••••••..•...•. 7115 
Sr Photographer--Ken Moran 
Physicol Education, Dept of 
(Education & Psychology, Div of} 
Head--Ward M Wells, 186 PE. •.•• •.• .7122 
Sr Sec--Mrs Lee J Taron, 188 PE •.•.•• 7120 
See Staff Section For: 
Professor Lewis J Rickert 
Assoc Professor Joann M Johnson 
Asst Professors James S Molosky, Ruth 
H Richards, Eleanor C Ryndo 
Physics, Dept of 
(Science & Mathematics, Div of} 
Head--Howard G Hanson, 233 S • ...• 7123 
Sr Clk-Typ--Mrs Dorothy S Halvorson, 
231 s ....................... . ... 7124 
See Staff Section For: 
Professor Thomas F Jordan 
Assoc Professors John L Kroening , 
Donald E Olson, Michael Sydor 
Asst Professors Bo Casserberg, Joseph 
G Likely Jr, Lewis J Oakland 
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Placement 
(Student Affairs) 
255 Adm •••.•• ••• •...• .•••• ••.••• •• 8176 
Coord--Havard W Archerd 
Stu Pers Wkr- -Mrs Marjorie B Knutson 
Sr Sec--Mrs Lee Peterson 
Sec--Mrs Anne D Hendrickson 
Planetarium, Alworth 
120 P •.••.• . ••••.. . ..•.•.....•.•... 7129 
Dir--Donald H Jackson 
Pl ant Services 
(Vice Provost for Business Affairs) 
241 Adm • •. •••••• • • .• •••• .••...•.•• 8262 
Supt--Norman L Rick •••••••••••••••• 8261 
Asst Supt--Arthur A Johnson • . .. .•• • •• 8264 
Dispatcher--John A Johnson • . .••• . . .• 8285 
Prin Sec--Mrs Iola V Carlson ••• • ..• •• 8263 
Receiving Room, 235 K .............. 7155 
Te lephone Opr Supv--Mrs Audrey 
Clarke, 231 SM ..... . . . ...... . . ... "4" 
Police 
287 Adm •••• •••• •.• ..•.. ••. .•.••.• • 7197 
(See Campus Police) 
Political Science, Dept of 
(Social Sciences, Di v of) 
Head--Gerhard E van Glahn, 
465 CB •••••• ••.••. ••. . •. .• •••• . 7533 
Sec--Nancy A Garns, 469 CB ••.•. • • • .7534 
See Staff Section For: 
Professors M Harry Lease Jr, J ulius F 
Wolff Jr 
Assoc Professor Dale W Olsen 
Asst Professors Nicholas Fattu J r, 
Craig H Grau 
Post Office 
30 Adm ••••.•••••• •••• •• ••.•.•..••• 8287 
(See Campus Mail) 
Printing & Graphic Arts 
(Vice Provost for Business Affairs) 
121 IE •••••••••.• . .••• •• ..•. .•.•• • .7114 
Dir--Harry E Watts 
Art & Copy Devel Supv--Leila K Anderson 
Pressman--Dennis Detoffel 
Sr Dup Equip Opr--Marcy M Urban 
Provost's Office 
515 Adm 
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Provost--Raymond W Darland •• ••••••• 7101 
Sr Exec Sec--Mrs Alberta W Majerle 
Asst Provost--Robert L Hell er •. ••••. . • 7106 
Exec Sec--Mrs Phyllis Parkinson 
See Staff Section For: 
Sr Sec--Mrs Mae J Nelson, Mrs Pat 
Van Orman 
Sr Cl k-Typists--Mrs Gladys R Dahl, 
Mrs Mary A Ogren 
Psychology, Dept of 
(Education & Psychology, Div of) 
320 Ed .•.•••••.••.••.••..•..•••••.• 7117 
Head--Moy F G um, 320 Ed . ....... ... 7116 
Sr Sec--Mrs Marion M Fritch 
See Staff Section For: 
Assoc Professor Iver Bogen (on leave) 
Asst Professors Ajit K Das, Kamal S 
Gindy, Marlowe H Smeby, Sandra 
J Woolum 
Reading Clinic 
228 Ed •••..•.• •• ••.• • •••• •• . • •.. • . 7191 
Head--Vernon L Simula 
Sr Clk-Typ--Mrs Iris M Gustafson 
Records & Registration 
(Student Affairs) 
104 Adm ••••• ••. ..• .••••••• ••• ••••• 7170 
Supv--Gerald R Allen .••.•.••.••.••. 7174 
Prin Clk--Mrs Judith E 
Hinnenkarrp ... . .. . . . ............ 7171 
Registration-- Mrs Joann Baker 
Residence Halls 
Coord--Craig E Peterson, 159 Adm .••• 8178 
Actg Head Res Couns--John M Brostrom 
Asst--Philip O Joseph • •••••.•. • .•••• 8170 
Burntside Hall •.• • • .••••.•••••••••. • 7510 
Mrs Edna W Shipman 
Griggs Hall .••• •••• ••••• . ••••••.••. 8480 
High Rise Hall . ..... .... .. . ....... .. 7502 
Mrs Eva W Danielson 
Torrance Hall. •• • • ••• ••• • . •• • •• 728 -2591 
Mrs G ladys Berdahl 
Vermilion Hall .. . ...... .. .... .. .... 8475 
Village Apartments •• • J24-0862, 724-2976 
Washburn Hall •••••.••••..•..••• 728-2591 
Mrs GI adys L Berdah I 
St. Louis County Extension Office 
111 M ..••...••..•...•••••.....• .. . 7512 
Ext Agt--Richard D Herman 
Clk-Steno--Mrs Sherry Holton 
See Staff Section For: 
Asst Professors Kay N Klicker, 
Thomas A Powell 
Ext Asst Timothie E Arneson 
DULUTH CAMPUS ADDRESS BOOK 
Science & Mathematics, Div of 
{Vice Provost for Academic Administration} 
108 SM •••••••••••••••••••.•••••.•• 7201 
Chmn--Williom R McEwen 
Prin Sec--Mrs Genevieve L Johnson 
Sec--Mrs Pearl V Keinonen 
Sr Lab Serv Supv--William F Maupins, 
302 s ........................... 7209 
SEE ALSO: 
Biology; Chemistry; Geology; Mathe-
matics & Engineering; Physics 
Secondary Education, Dept of 
{Education & Psychology, Div of} 
Head--John E Verrill, 217 Ed •••••••• J143 
Sr Sec--Mrs Ella R Pontliana, 221 Ed •• 7156 
See Staff Section For: 
Professor Dean A Crawford 
Assoc Professors Thomas G Boman, 
Hubert M Loy, Cyril M Milbrath , 
Alvin W Ollenburger 
Asst Professors Thomas J Bukvi ch, A Dean 
Hendrickson, Ronald J McKee, Leonard 
Ojala, George Starr, Karl J Yonder 
Horck 
Ski Chalet 
Rock Hill ••.••••••••••••••••••• 724-9960 
Social Sci enc es, Div of 
(Vice Provost for Academic Administration) 
109 ss 
Chmn--Frederick T Witzig •••••.•••••• 7281 
Prin Sec--Mrs Judith O Eckholm •••••• 7282 
Sec--Mrs Anna M Stark 
SEE ALSO: 
Business Administration; Economics; 
Geography; History; Political Science; 
Sociology-Anthropology 
Social Work--Duluth, Graduate School of 
{Provost's Office} 
AH •• . •• . •..•••••••.••.•••.•.•••.• .7245 
Dir--John F Jones 
Assoc Dir--Richard C Broeker 
Sr Sec--Mrs Ruth E Bodin 
See Staff Section For: 
Professor Ira H Holland 
Assoc Professors C David Hollister, 
Pradhal D Kulkarni 
Asst Professor Romine R Deming 
Sociology-Anthropology, Dept of 
(Social Sciences, Div of} 
Head--J Clark Laundergan, 365 CB •••• 7552 
Sec--Mrs Elsie H Elmore, 361 CB. •• . •• 7551 
See Staff Section For: 
Professor Walter L Baeumler, A Neil 
Pearson 
Assoc Professor Frances E Skinner 
Asst Professors Philip C Campbell, 
Von D Kuldau 
Soil Conservation Service 
100 M ................... 727-6692 x309 
Area Conservationist--Ernest Schober 
Sec--Mrs Arlys J Stadum 
See Staff Section For: 
Ronald H Hansen, Sven A Johnson, 
Royce R Lewis, Gary D Nelson 
Special Education, Dept of 
{Education & Psychology, Div of} 
228 Ed •••••••••.••••••••.•.••.••• • • 7191 
Head--Vernon L Simula 
Sr Clk-Typ--Mrs Iris M Gustafson ••••• 7192 
See Staff Section For: 
Assoc Professor Vi rgi ni a L Brown 
Asst Professor Mabel D Schauland 
Speech and Hearing Clinic 
130 H ..•..•.••••..•••.••• • •..• . •.• 7274 
Head--Robert F Pierce, 132 H ••.•••• • 8203 
Sr Sec--Mrs Eleanor S Kureski 
Speech, Communication & Theater Arts, Dept of 
(Humanities, Div of} 
Head--Jackson R Huntley, 417 CB ••••• 8206 
Sec--Mrs Judith A Summers, 421 CB ••• 8211 
See Staff Section For: 
Assoc Professor John H Ness 
Asst Professors Virginia T Katz, Thomas 
J Pollock 
Speech Pathology & Audiology, Dept of 
(Education & Psychology, Div of} 
Head--Robert F Pierce, 132 H •••••••• 8203 
Sr Sec--Mrs Eleanor S Kureski, 130 H. ,7274 
See Staff Sec ti on For: 
Assoc Professors Pacy Friedman, John 
T Hatten 
State Capital Credit Union 
159 Adm • • •• •••• • ••••••••• • •••• • ••• 8178 
UMD Repr--Mrs Donna J Peterson 
Statesman 
118 K ............................. 7112 
Editor--Jan Otteson 
Student Activities 
101 K ... .. .. . ......... . ........... 7163 
(See Kirby Student Center} 
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Student Affairs, Vice Provost for 
247 Adm ••••••••••••••••••••••••••• 8501 
Vice Provost--Theodore E Kellogg 
Prin Sec--Mrs Winifred H Thibault 
Assoc Dir--C Dean Kjolhaug, 
101 Adm ........................ 7172 
Sr Clk-Typ--Mrs Marie F Nixon 
SEE ALSO: 
Admissions; Counseling; Financial Aids; 
Foreign Students; Housing; Kirby Student 
Center & Student Activities; Orientation 
& Advisement; Placement; Records & 
Registration; Student Employment; Work 
Study Program 
Student Association 
150 K •••.•••••••••..•••••.•.•••••• 7178 
Pres--"Sandy" Sweeney 
Sec--Mrs Helen F Holt 
Student Employment 
147 Adm •••• • •••••••••••••••• .• •• •• 8173 
See Financial Aids 
Student Teaching 
220 Ed •••••••••••••••••••••••••••• 7137 
Dir--Alvin W Ollenburger 
Sr Sec--Mrs Cyrille M Eastman 
Sr Clk-Typ--Mrs Betty Lilyquist 
Student Tutorial Program 
{Vice Provost for Academic Administration) 
120 L •••.••••••.•.•••••••••••.•••• 7556 
Coord--Robert J Folk 
Summer Session 
435 Adm ••••••••••••• • ••••••.•••.•• 8113 
Dir--James J Kafka 
Prin Clk--lmogene L Rolfe 
The Tweed Museum of Art 
Balcony, TMA ••.••..•..•.•••••.•••• 8223 
Dir--William G Boyce 
Recept--Mrs Lorainne Morris 
Sr Sec--Mrs Patricia L Oas 
Tech--Alden G Murker, 101 H 
Ticket Offices 
Athletics, 120 PE • •• ••••••••••• • •••• 8168 
UMD Theater, 104 M ••••.•• .••••• •• . 8265 
University Artists Series, 101 K ••••..• 7163 
UMD Theater 
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Assoc Dir--Roger H Schultz, 205D M .• J598 
Box Office, 104 M .••.•••••••.••.••• 8265 
United Parcel Service 
235 K ••••••••••••.•••••.••.••..••• J155 
University Artists Series 
101 K ••••••••••••••••••••••.••.••• 7163 
Co-Chmn--Nancy Melander, Neale L Roth 
Sec--Mrs Audrey M Comstock 
Vend ing Services 
{Vice Provost for Business Affairs) 
18 HE •••••••• • ••• • •••••••••• ••• .•• 7198 
Mgr--Donald M Oberg 
Sr Cashier--Mrs Genevieve Carlson 
Vice Provost for Academic Administration 
420 Adm ....... .................... 7104 
See Academic Administration 
Vice Provost for Business Affairs 
297 Adm •••••••••••••••••••••••••.• 8291 
See Business Affairs 
Vice Provost for Student Affairs 
247 Adm ••••• •••• ••••••••• •••• ••.•• 8501 
See Student Affairs 
Work Study Program 
145 Adm •.••.•••.•••.••....•..••••• 8284 
See Financial Aids 
DULUTH CAMPUS ADDRESS BOOK 
UMD CAMPUS ASSEMBLY 1971-72 (58 Faculty & 21 Students) 
Choirmon--Roymond W . Dorland 
Vice Chairman--
Secretory--
Faculty 
Three Year Term: 
Wil liam G. Boyce 
Virginia L. Brown 
Alyce B. Coker 
Hollie L. Collins 
Horry J. Davis 
Allen L. Downs 
Henry J. Ehlers 
Kamal S. Gindy 
Moy F. Gum 
A. Deon Hendrickson 
Hyung K. Kim 
Richard A. Morris 
George M. O'Brien 
Alvin W. Ollenburger 
Stella B. Schulz 
Vernon L. Simula 
Lorry C . Thompson 
Kori J. Vonder Horck 
Julius F. Wolff, Jr. 
Two Year Term: 
Gerold R. Allen 
Marjorie L. Austin 
Thomas D. Boe i g 
Wolter L. Boeumler 
Thomas G. Boman 
Sylvan D. Burgstohler 
Deon A. Crowford 
Donald M. Davidson 
Robert H. Evans 
Robert J. Folk 
Wendel l P. Glick (on leave) 
Leverett P. Hoag 
Lewis D. Levong 
Jomes F. Moel ear 
Theron 0. Odloug 
Richard W. Ojokongas 
Chester A. Sorensen 
Anno L . S tens I and 
Armas W. Tamminen 
Jahn E. Verrill 
One Year Term: 
Sabra S. Anderson 
Iver Bogen (on I eave) 
John B. Carlson 
John C. Green 
Howard G. Hanson 
Blanchard O. Krogstad 
J . CI ark Loundergon 
Ellis N. Livingston 
Poul H. Monson 
John H. Ness 
Judith A. Niemi 
Dole W. Olsen 
Robert F. Pierce 
Bruce J. Rutherford 
Frances E. Skinner 
George Storr 
Albert Tezlo 
Gerhard E. von Glahn 
Word M. Wells 
Alternates for two faculty on leave: 
Wolter Fluegel 
Horry C. Johnson 
Students 
Senators: 
Jeffrey O. Knutsen 
William J. Lund 
Janet L. Meeker 
Sandro L. Olin 
Gregory J. Schwab 
Jomes S. Sweeney 
Alternates: 
John F. Carlson 
Mork S. Cline 
Nancy J • Keenan 
William T. MocNolly 
Bruce A. Schleicher 
Jerome J. Walther 
Remaining Campus Assembly: 
Charles P. Benson 
Bonnie R. Dahl 
Edward P. Dupont 
Eric W. Fredricks 
Lindo J. Grohoski 
Holl y S. Hertzel 
Janet L. Hiukko 
Freshman Closs President 
Freshman Closs Vice President 
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UMD CAMPUS COUNCIL 1971-72 (10 Faculty & 5 Students Elected Out af the Campus Assembly) 
Chairman--William T. MacNally 
Secretary- -Janet L. Meeker 
Faculty: 
Sabra S. Anderson 
Walter L. Baeumler 
Thomas D. Bacig 
Thomas G. Boman 
Leverett P. Hoag 
Lewis D. Levang 
James F. Mac I ear 
Theron O. Odlaug 
Larry C. Thompson 
FACULTY COUNCIL 1971-72 
Chairman--James F. Mac I ear 
Secretary--Lewis D. Levang 
Sabra S. Anderson 
Walter L. Baeumler 
Thomas D. Bacig 
Thomas G. Boman 
Leverett P. Hoag 
John E. Verrill 
Students: 
Eric W. Fredricks 
Wi lliam T. MacNally 
Janet L. Meeker 
Bruce A. Schleicher 
James S. Sweeney 
(9 Members plus UMD Representative to Senate 
Consultative Committee) 
Theron 0. Odlaug 
(Senate Consultative Committee) 
Larry C. Thompson 
John E. Verrill 
SENATE REPRESENTATIVES, 1971-72 
Sa bra S . Anderson 
Sylvan D. Burgstahler 
Wendell P. Glick 
A. Dean Hendrickson 
Leverett P. Hoag 
Lewis D. Levang 
Ellis N. Livingston 
Theron 0. Odlaug 
Richard W. Ojakangas 
UMD CAMPUS CLUB, 1971-72 
President--
Vice President--
Secretary--
Treasurer--
Directors--
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Arthur E. Smith 
John E. Verrill 
Jeffrey O. Knutsen 
William J. Lund 
Janet L. Meeker 
Sandra L. Olin 
Gregory J • Schwab 
James S. Sweeney 
(Student) 
(Student) 
(Student) 
(Student) 
(Student) 
(Student) 
DULUTH CAMPUS ADDRESS BOOK 
STANDING COMMITTEES OF THE DULUTH CAMPUS FACULTY ASSEMBLY 
July 1, 1971 - June 30, 1972 
ADVISEMENT COMMITTEE 
( 5)•' 
(2) 
(2) 
(2) 
(0) 
Harry C. Johnson, Chairman 
Norbert L. Fox, Orientation and 
Advisement Office, Secretary 
(Ex-officio) 
Arlan P. Dohrenburg 
Virginia T. Katz 
David G. Lash 
(0) 
(2) 
(2) 
ATHLETICS COMMITTEE 
(2) 
(4) 
( 3) 
(6) 
( 3) 
(1) 
(O) 
Ronald Caple, Chairman ( 3) 
Ralph A. Romano, Dir ector of (6) 
Athletics (Ex-officio), Secretary (2) 
Ger ald R. Allen, Records Office (4) 
(Ex-officio) (6) 
Robert H. Evans (9) 
Robert L. Heller, Assistant 
Provost (Ex- officio) 
Julian B. Hoshal 
William E. Jacott, Alumnus 
AWARDS AND HONORS COMMITTEE 
(2) 
(5) 
(4) 
(0) 
(2) 
(3) 
James F. Maclear, Chairman 
Sylvan D. Burgstahler, Secretary 
Lyda C. Bel thuis 
Eleanor M. Collins 
Joseph E. Duncan 
Robert H. Evans 
CAMPUS FUNCTIONS COMMITTEE 
(4) 
(2) 
(1) 
(1) 
(3) 
(4) 
William C. Gemeinhardt, Chairman 
Julian B. Hoshal, Dir ector of Campus 
Relations (Ex-officio), Secretary 
John W. Boyer, Jr. 
Marilyn L. Brophy 
Allen L. Downs 
Edward R. Gr uber 
CONVOCATIONS COMMITTEE 
( 3) 
(4) 
(0) 
(O) 
(6) 
(1) 
(2) 
(O) 
Virginia T. Katz, Chairman 
Neale L. Roth, Secretary 
Harry J. Davis 
Davi d C. Ferreira 
Robert L. Heller 
Ronald K. Huch 
John H. Kress 
Jean P. Swanson 
William J . Lund 
Cosetta Haeberry 
Jean M. Maguire 
(Student) 
(Student) 
(Student) 
(0) 
(1) 
(1) 
(3) 
(5) 
Francis B. Moore 
A. Neil Pearson 
Harriet E. Viksna 
Janet L. Kiukka 
Peter H. Lufholm 
Scott Mason 
Hyung Kon Kim 
Francis B. Moore 
Dennis L. Nelson 
John H. Ness 
Richard W. Ojakangas 
(Student) 
(Student) 
(Student) 
Ward M. Wells, Head, Depar tment of 
Physical Education (Ex-officio) 
Marnie E. Greer (Student) 
John A. Pol ewczak (Student) 
Stephanie Schleuder (Student) 
Theodore E. Kell ogg 
Michael Sydor 
Sandr a K. Dyrdal 
Dean R. Howard 
Beverly J. Nelson 
Pershing B. Hofslund 
Arthur J. Larsen 
Donna H. Wolean 
Sandr a K. Dyr dal 
Janet L. Hiukka 
Dean R. Howard 
Janet L. Meeker 
David C. Nissen 
Sandr a L. Olin 
John L. Wilson 
(Student) 
(Student) 
(Student) 
(Student) 
(Student) 
(Student) 
(Student) 
(Student) 
(Student) 
(Student) 
*(O) Previous consecutive years of servi ce 
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STANDING COMMITTEES, 1971-72 (continued) 
CURRICULUM COMMITTEE 
(2) Thomas J. Bydalek, Chairman 
(2) David A. Vose, Vice Provost for 
Academic Administration, Secretary 
(Ex-officio) 
(1) Sabra S. Anderson 
(1) Robert C. Hart 
(5) M. Harry Lease, Jr., Assistant Dean 
Graduate School (Ex-officio) 
EDUCATIONAL GOALS AND FACILITIES COMMITTEE 
Long Range Planning: Purpose and Scope 
(0) Jerrold 
(2) E. Ruth 
(2) Karl J. 
( 2) Ward M. 
Eric w. 
Richard 
Gary C. 
M. Peterson 
van Appledorn 
Van de r Herek 
Wells 
Fredricks 
E. Gould 
Jader 
Arthur E. Smith 
Armas W. Tamminen 
(Student) 
(Student) 
(Student) 
(4) 
(0) 
(4) 
(3) 
(3) 
(1) 
(0) 
(O) 
Alvin W. Ollenburger, Chairman 
Virginia L. Brown, Secretary 
Thomas W. Chamberlin 
Walter Fluegel 
(4) 
(0) 
(2) David A. Vose, Vice Provost 
Academic Administration 
for 
Robert L. Heller 
Jackson R. Huntley 
Thomas F. Jordan 
Theodore E. Kellogg, Vice Provost 
for Student Affairs (Ex-officio) 
Long Range Planning : Physical Facilities 
(4) 
(4) 
(4) 
(1) 
(0) 
{O) 
(1) 
(1) 
(4) 
Robert F. Pierce, Chairman (4) 
Robert W. Bridges, Vice Provost for (1) 
Business Affairs (Ex-officio), (4) 
Secretary (4) 
Clifford D. Alexander (4) 
Duane E. Anderson ( 4) 
William G. Boyce 
John A. Dettmann 
Kamal S. Gindy 
Peter N. Hall (resource) 
Robert L. Heller, Assistant Provost 
(Ex-officio) 
FACULTY WELFARE COMMITTEE 
(2) 
(0) 
(4) 
(1) 
(4) 
Robert M. Carlson, Chairman 
A. Dean Hendrickson, Secretary 
Lyda C. Belthuis 
Yolande J. Jenny 
Cecil H. Meyers 
HONORS PROGRAM COM~ITTEE 
(0) 
(0) 
(1) 
(2) 
Fred E. H. Schroeder , Chairman 
Joann M. Johnson, Secretary 
David G. Darby 
James F. Maclear 
INTERDISCIPLINARY STUDTES COMMITTEE 
(2) 
( 2 ) 
(2) 
( 2) 
( 2) 
( 2) 
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David G. Darby, Chairman 
Robert E. Franz, Secretary 
Robert H. Evans 
Walter Fluegel 
John C. Green 
Kamal S. Gindy 
(4) 
(0) 
(4) 
(1) 
(4) 
(2) 
(2) 
(2) 
(0) 
(Ex-officio) 
Ann P. Gstalder 
Jon G. Lillevik 
George A. Olson 
Nancy L. Worden 
Donald H. Jackson 
J. Clark Laundergan 
Paul H. Monson 
Norman L. Rick 
Vernon L. Simula 
Ward M. Wells 
William T. MacNally 
Robert A. Nathanson 
John L. Wilson 
James C. Nichol 
George M. O'Brien 
Lewis J . Rickert 
Richard 0 . Sielaff 
Robert R. Owens 
Linda J. Grohoski 
Eric A. Hammer 
Jerome J. Walther 
A. Dean Hendrickson 
Judith A. Niemi 
Jeane -Marie Sword 
Gerhard E. von Glahn 
rHchael J. Carroll 
Jeffery O. Knutsen 
Greg G. Nelsen 
(Student) 
(Student) 
(Student) 
(Student) 
(Student) 
(Student) 
(Student) 
(Student) 
(Student) 
(Student) 
(Student) 
(Student) 
(Student ) 
DULUTH CAMPUS ADDRESS BOOK 
STANDING COMMITTEES, 1971-72 (continued) 
LIBRARY COMMITTEE 
(1) 
(12) 
(l) 
(2) 
(4) 
Stephen C. Hedman, Chairman 
Rudolph Johnson, Assistant 
Professor and Librarian 
(Ex-officio), Secretary 
Joseph E. Duncan 
Wayne A. Jesswein 
David J. Mayo 
SCHOLASTIC COMMITTEE 
(4) Donald M. Davidson, Jr., Chairman 
(0) C. Dean Kjolhaug, Student Affairs, 
Secretarv (Ex-officio) 
(6) Marjorie L. Austin, Admissions 
Office (Ex-officio) 
(1) Iver Bogen 
(2) John B. Carlson 
(2) Edward J. Cowles 
STUDENT AFFAIRS COMMITTEE 
(4) 
(2) 
(3) 
(0) 
(2) 
(2) 
(2) 
(4) 
(4) 
(4) 
Paul H. Monson, Chairman (2) 
(1) 
(1) 
(1) 
(0) 
Neale L. Roth, Student Act,ivities (1) 
(Ex-officio), Secretary (3) 
Ajit K. Das 
Sue S. Desmonde, Student Activities 
(Ex-officio) 
Paul S . Johnson, Student Activities 
(Ex-officio) 
Theodore E. Kellogg, Vice Provost 
for Student Affairs (Ex-officio) 
STUDENT BEHAVIOR COMMITTEE 
(4) 
(0) 
(4) 
(0) 
(1) 
John T. Hatten, Chairman 
Craig H. Grau, Secretary 
Merle L. Bryant 
Vincent R. Magnuson 
Craig E. Peterson 
David K. Conley (Student) 
UNIVERSITY RELATIONS COMMITTEE 
(4) 
Richard A. fiorris 
Ruth H. Richards 
Michael Sydor 
Sandra J. Woolum 
Susanna L. Frenkel 
Scott Kaple 
Gregory J. Schwab 
Bernard J. Langr 
J. Clark Laundergan 
David J. t·layo 
George Starr 
Daniel R. Knudslien 
Jeffery 0 . Knutsen 
Bruce A. Schleicher 
Ralph W. Marsden 
Jerrold M. Peterson 
E. Ruth van Appledorn 
Nancy J. Keenan 
Jon G. Lillevik 
Catherine J. Mike 
Lvnden Marie Salo 
Jerome J. Walther 
Nancy L. Worden 
Gary E. Eckenberg 
William T. I-lac Nally 
Catherine J. Mike 
Brian f. Pendelton 
Gregory J. Schwab 
(Student) 
(Student) 
(Student) 
(Student) 
(Student) 
(Student) 
(Student) 
(Student) 
(Student) 
(Student) 
(Student) 
(Student) 
(Student) 
(Student) 
(Student) 
(Student) 
(Student) 
(13) 
(1) 
(O) 
(l) 
(O) 
(0) 
(0) 
(O) 
Hollie L. Collins, Chairman 
Julian B. Hoshal, Director of 
Romine R. Deming 
Campus Relations (Ex-officio), Secretary 
Orville C. Haan 
Richard L. Haney 
Char les L. Matsch 
Leonard N. Ojala 
Marlowe H. Smaby 
Paul A. van Goertz, 
Barbara A. Ackermann 
Gwen K. Amw,dson 
Mark S. Cline 
Alumnus (Ex-officio) 
(Student) 
(Student) 
(Student) 
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SPECIAL COMMITTEES or THE DULUTH CAMPUS 
July 1, 1971 - June 30, 1972 
Administrative: 
(7)>< Raymond W. Darland, Chairman 
(7) Julian B. Hoshal, Secretary 
(7) Robert w. Bridges 
(1) Robert E. Carter 
(6) Robert L. Heller 
(2) Henry J. Jeronimus 
(7) Rudolph Johnson 
(0) John r. Jones 
(1) James J. Kafka 
(O) Theodore E. Kellogg 
Academic Appeals: 
(4) 
(4) 
(4) 
(4) 
(4) 
Dean A. Crawford, Chairman 
M. Harry Lease, Jr. , Secretary 
Ronald Caple 
Thomas W. Chamberlin 
John T. Hatten 
Board of Publications: 
(2) 
(1) 
(7) 
( 2) 
(1) 
(13) 
Havard W. Archerd 
Sylvan D. Burgstahler 
William M. Crockett 
Harry J. Davis 
Philip L. Friest 
Julian B. Hoshal, Director of Campus 
Re l ations (Ex-officio) 
Virginia T. Katz 
Howard D. Martz 
(0) Odin M. Langsjoen 
(2) M. Harry Lease, Jr. 
(7) William R. McEwen 
(7) Valworth R. Plumb 
(1) Robert D. Reese 
(7) Norman L. Rick 
(2) Ralph A. Romano 
(1) Arthur E. Smith 
(1) David A. Vose 
(1) Frederick T. Witzig 
Gary E. Eckenberg 
Richard E. Gould 
Linda J. Grohoski 
Richard J. Schwab 
Mark S. Cline 
Diane B. Davis 
James T. Jarvis 
Gregory L. Oien 
Craig P. Omtvedt 
Janice M. Otteson 
John W. Powers 
David W. Rauschenfels 
James S. Sweeney 
(1) 
(4) 
(0) Harry E. Watts, Print Shop (Ex-officio) Mary Jill Verkovich 
Campus Safety and Civil Defense: 
(Student) 
(Student) 
(Student) 
(Student) 
(Student) 
(Student) 
(Student) 
(Student) 
(Student) 
(Student) 
(Student) 
(Student) 
(Student) 
(Student) 
(4) Lional F. Coffin, Chairman (7) Ole A. Wendfeldt, Campus Police 
(7) Norman L. Rick, Secretary (Ex-officio) 
(1) Edmond r. Lundstrom Richard S. Husby 
(0) Lewis J. Oakland Kenneth A. Olson 
(3) Lloyd D. Paler Richard J. Swanson 
(0) Donald P. Roach 
Computer Policy: 
(2) Donald K. Harriss, Chairman (2) Cecil H. Meyers 
(1) Thomas r. Hayes, Secretary (1) James L. Nelson 
(0) Thomas D. Bacig (2) Alvin w. Ollenburger 
(0) Nicholas A. Fattu, Jr. (2) Harry r. Zabrocki 
(2) John L. Gergen, Director, UMD Charles L. Bennett 
Computer Center (Ex-officio) Hark R. Ness 
Disadvantaged Students: (This will probably be 
reconstituted as the Supportive Services Advisory Committee) 
(1) James C. Price, Chairman (1) Neale L. Roth 
(1) Robert J. Falk, Secretary (1) David A. Vose 
(1) Marjorie L. Austin (1) Nicholas r. Whelihan 
(1) c. Dean Kjolhaug George r. Himanga 
(1) William r. Maupins John Vant Hull 
(1) Mrs. Millard (Ruth) Myers, James s. Johnson 
Community representative Susan Tarnowski 
*(O) Number of consecutive years since 1964 
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(Student) 
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SPECIAL COMMITTEES, 1971-72 (continued ) 
Foreign Student s : 
(2) Richard A. Morris, Chairman 
(1) Marie F. St evens , Secretary 
(6) Edward J. Cowles 
(1) Sue C. Desmonde 
(1) Richard L. Haney 
(2) Klaus P. J ankofsky 
(l) Hyung Kon Kim 
(2) George M. O' Brien 
( 2 ) Valworth R. Plumb 
Grading: 
(0) Blanchard o. Krogstad , Chairman 
(2) Gerald R. Allen , Secretary 
(l) Edward J. Cowles 
(3) William C. Gemeinhardt 
( 2) F. James Glick 
Kirby Student Center Pol icy: 
(4) 
(3) 
(7) 
( 3) 
( 2) 
(2) 
( 0 ) 
Pacy Friedman, Chairman 
Neale L. Roth, Student Activities, 
Secretary (Ex-officio ) 
Robert W. Bridges 
Donald K. Harriss 
Pershing B. Hofslund 
John N. Ringsred 
Mabel D. Schauland 
Paul S. Johnson 
Norman L. Rick 
(Consultative) 
( Consultative ) 
Parking and Transportation: 
(3) 
(7) 
(7) 
(0) 
(0) 
Bernard J. DeRubeis, Chairman 
Norman L. Rick, Superintendent , 
Plant Services (Ex-officio ), 
Secretary 
Robert W. Bridges 
Conrad E. Firling 
John C. Green 
Placement: 
(1) Larry C. Thompson 
(1) Harriet E. Viksna 
Peggy L. Egan 
Danie l J. Egan 
Nancy J. Keenan 
Aloysius Lwami 
Donatus Udeze 
Joseph Udeze 
(1) Hommey L. Kanter 
Daniel R. Knudslien 
Timothy O. Lee 
(4) 
(0) 
(4) 
Mary M. Sudtelgte 
Clifford R. Stayton 
James L, Stuberg 
Terrance J. Gerba 
Holly S, Hertzel 
James T. Jarvis 
James S. Johnson 
William J. Lund 
David C. Nissen 
Nancy L. Worden 
James S. Malesky 
Ronald J. McKee 
J ohn 11. Ringsred 
Ole A. Wendfeldt 
John F. Carlson 
Robert C. Fulton 
Michael J. Shovein 
(2) 
(4) 
Richard O. Sielaff , Chairman 
Havard W, Archerd , Placement 
(0) 
Office, (4) 
Richard G. Lieberg 
James R. Murphy 
Marjorie B. Knutson 
Peter H. Lui'holm 
Julie Randkelv 
Michael J . Shovein 
(3) 
(1) 
(7) 
Secretary (Ex-officio) 
Robert E. Curtis 
Allen L. Downs 
Harry C. Johnson 
Radio-Television: 
( 0 ) Jane E. Maddy, Chairman 
(1) William R. Ermey , Secretary 
(7) Julian B. Hoshal 
(2) Von D. Kuldau 
( 7) R. Dale Hiller 
(1) Richard O. Sielaff 
(2) Jeane-Marie Sword 
Bruce L. Lehan 
Lee R. Thornton 
Mike E. Dean 
Charles C • King 
James L. Lester 
(Student ) 
(Student) 
(Student) 
(Student ) 
(Student) 
(Student) 
(Student) 
(Student ) 
(Student) 
(Consultative) 
(Consultative) 
(Student ) 
(Student) 
(Student) 
(Student) 
(Student) 
(Student) 
(Student ) 
(Consultat i ve) 
(Student) 
(Student) 
(Student) 
(Consultative) 
(Student) 
(Student) 
(Student ) 
(Consultative ) 
( Consultative) 
(Student) 
(Student) 
(Student) 
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SPECIAL COMMITTEES, 1971-72 ( continued) 
Scholarships and Loans: 
(7) 
(4) 
(7) 
(1) 
(l) 
Raymond W. Darland, Chairman (4) 
Nicholas F. Whelihan, Financial (0) 
Aids Office, Secretary (Ex-officio) (0) 
Robert W. Bridges 
Alyce B. Coker 
James A. Gr ant 
Single Quarter Leaves: 
(2) Joseph E. Dw,can 
(2) Richard G. Lidberg 
Robert L. Heller 
Michael r . Miller 
Dennis L. Nelson 
Jean Dougherty 
Dolores R. Franckowiak 
Timothy 0. Lee 
(Student) 
(Student) 
(Student) 
(7) William R. McEwen, Chairman, Division of Science and Mathematics (Ex-
officio) 
(3) James C. Nichol 
(6) Valworth R. Plumb, Chairman, Division of Education and Psychology (Ex-
officio) 
(1) Arthur E. Smith, Chairman, Division of Humanities (Ex-officio) 
(4) Gerhard E. von Glahn 
(1) David A. Vose, Vice Provost for Academic Administration (Ex-officio) 
(l) Frederick T. Witzig, Chairman, Division of Social Sciences (Ex-officio) 
Student Housing: 
(2) 
(l) 
Clifford D. Alexander, Chairman 
Craig E. Peterson, Housing Office 
(Ex-officio), Secretary 
(7) 
(7) 
( 3) 
(7) 
Robert W. Bridges, Vice Provost for 
Business Affairs (Ex-officio) 
Eva W. Danielson, Griggs Hall 
(Ex-officio) 
Pacy Friedman 
(1) 
(O) 
(O) 
(7) 
John L. Kroening 
Wilmar L. Salo 
Stella B. Schulz 
Edna W. Shipman, 
(Ex-officio) 
Bruce J. Bugbee 
John F. Carlson 
Edward P. Dupont 
Burntside Hall 
(Student) 
(Student) 
(Student) 
C. Dean Kjolhaug, Student Affairs 
(Ex-officio) 
Summer Session: 
(7) Valworth R. Plumb, Chairman, Division of Education and Psychology 
(Ex-officio), Chairman 
(0) James J. Kafka , Director of Continuing Education and Summer Session 
(Ex-officio), Secretary 
(l) William G. Boyce 
( 4) Robert L. Heller, Assistant Provost (Ex-officio) 
(O) Edith J. Hols 
(7) William R. McEwen, Chairman, Division of Science and Mathematics 
(Ex-officio) 
(1) Alvin W. Ollenburger 
(1) Dale W. Olsen 
(1) Arthur E. Smith, Chairman, Division of Humanities (Ex-officio) 
(1) David A. Vose, Vice Provost for Academic Administration (Ex-officio) 
(1) Frederick T. Witzig, Chairman, Division of Social Sciences (Ex-officio) 
Beverly J. Nelson (Student) 
Sandra L. Olin (Student) 
Mary Jean Stergar (Student) 
Two-Year Degree Programs: 
( 5) Robert J. Falk 
(6) Vernon L. Simula, Chairman (6) Lewis D. Levang 
(7) Bruce J. Rutherford, Cow,seling ( 3) Ralph W. Marsden 
Office (Ex-officio), Secretary Bonnie R. Benson (Student) 
(1) Philip C. Campbell Holly S. Hertzel (Student) 
(1) Alyce B. Coker Janet L. Kiukka (Student) 
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SPECIAL COMMITTEES, 1971-72 (continued) 
University Calendar: 
(0) (4) 
(2) 
(4) 
(0) 
(0) 
(0) 
Neale L. Roth, Chairman 
Gerald R. Allen, Secretary 
Henry J. Ehlers 
Helen B. Hanten 
Timothy G. Roufs 
Terrance J. Gerba 
William J. Lund 
James S. Sweeney 
(Student) 
(Student) 
(Student) 
Robert V. Krejcie 
Ralph A. Romano, Director of Athletics (Ex-officio) 
THE FACULTY, ADMINISTRATIVE OFFICERS, AND EMPLOYEES 
Telephone numbers for staff members on the Duluth Campus are in 
parentheses following the office address. 
Abraham, Allan, Res Hall Couns (Housing) VH Apt (8475). 
Abrahamson, Mrs Edna M, Food Serv \lkr (Food Serv) 217 K (7176). 1815 e 10th 
55812, 724-7683 
Adams, John E, Asst Prof (Geog) 317 SS (8163). 241 w Arrowhead rd 55803 , 724-2426 
Ahlgren, George E, Assoc Prof (Biol) 317 LSci (7271). 522 Martin rd 55803, 
525-4435 
Ahlquist, John, Res Asst (Chem) 316 S (7217) and Res Hall Couns (Housing) 
124 TorH (724-9356). 
Alexander, Clifford D, Asst Prof (Indus Ed) 227 IE (8117). 6303 e Superior 
55804, 525-4863 
Allen, Gerald R, Prin Stu Pers \lkr and Inst (Recor ds) 116 Adm (7174). 8511 
Congdon blvd 55804, 525-1843 
Alston, Mrs Carolyn H, Clk-Typ (Bus Off) 210 Adm (8103) . F23 Zenith Ter 55810, 
628-2650 
Altrichter, Mrs Genevieve L, Sr Clk-Typ (Housing) 159 Adm (8178). 1834 Carver av 
55803, 724-0468 
Alvar, Arthur G, Sr Laborer (Plant Serv) 241 Adm (8262) . Rt 3, Box 527 55803, 
728-2336 
Amundson, Thomas , Res Hall Couns (Housing) 7A Vil Apts (724- 2976). 
Andersen, John T, Bldg Caretaker (Plant Serv) 241 Adm (8262). 3217 Vernon 55806, 
624-3701 
Anderson, Mrs Ann C, Asst Prof (Music) 242 H (8213). 100 Elizabeth 55803 , 
724-2446 
Anderson, Arne J, Tchg Asst (Engl) 421 H (8118). 510 n 8th av w 55806, 727-3981 
Anderson, Mrs Beverly F, Clerk-Steno (Stu Act) 120 K (7163) . 4420 Woodland 55803, 
724-6865 
Anderson, David R Jr, Storehouse Stock Clk (Bookstor e) 175 K (7286). 3820 w 6th 
55807, 624-9038 
Anderson, Mrs Dolores J , Food Serv Wkr (Food Serv) 220 K (7176). Rt 3 , Box 658P 
55803, 525-4079 
Anderson, Duane E, Inst (Math) 319 SM (8255). 1126 Arrowhead rd 55811, 728-1995 
Anderson, Ernest L, Power and Util Supv (Plant Serv) 241 Adm (8266). 5919 Tacony 
55807, 628-1876 
Anderson, Mrs Janice A, Prin Cashier (Bus Off) 140 Adm (7180). 2328 Spr ingvale rd 
55811, 727-5453 
Anderson, Leila K, Art and Copy Devel Supv (Print & Graphic Arts) 121 IE (7114). 
1123 e 1st 55805, 724- 3230 
Anderson, Paul M, Assoc Prof (Med Educ Prog) 209 LABS (7571) 311 S (7280). 1524 e 
8th 55812, 728-5853 
Anderson, Mrs Sabra S, Assoc Prof (Math) 315 SM (8272) . 50 e Artavia 55811, 
728-5260 
Anderson, Steven E, Stores Clk (Plant Serv) 241 Adm (8262). 606 e 11th 55805, 
727-6570 
Andrew, Thomas F, Leet (Bus Adm) 182 L (7577). 1052 Chester Park dr 55812, 
728-2541 
Anneke, Mrs Betty M, Prin Secy (Educ and Psych) 125 Ed (7131) . 605 n 34th ave 
55804, 724-0381 
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Antonson, Steven R, Cook Trainee (Food Serv) 220 K (7176). 1325 w 2nd 55806, 
727- 2626 
Archerd, Havard W, Prin Stu Pers Wkr (Placement) 255 Adm (8176). 2044 Woodland 
av 55803, 728-2648 
Arneson, Timoth i e E, Ext Asst (Co Ext Off) 111 M (7512). 913-1/2 e 5th 55805, 
724-5651 
Ash, S/Sgt David L, Tchg Spec (Aerospace Studies) ROTC (8159). 705 n 19th ave 
55812, 724-8907 
Aufderheide, Arthur C, MD, Clinical Prof (Med Educ Prog). 4711 Colorado 55804, 
525-2572 
Aunan, Norman F, Sr Gen Mech (Plant Serv) 241 Adm (8262). 1 n 64th av w 55807, 
624-5364 
Austin, Mrs Marjorie L, Prin Stu Pers Wkr and Inst (Admissions) 129 Adm (7507). 
4620 Dodge 55804, 525-3234 
Bacig, Thomas D, Inst (Engl) 479 H (R233). 103 ChP.ster pkwy 55805 , 724-6584 
Backs~rom, Mrs Petra, Cook (Food Serv) 217 K (7195) . 4662 Lavaque rd 55811, 
722-9717 
Baeumler, Walter L, Prof (Soc-Anthro) 355 CB (7529). 2130 Abbotsford av 55803, 
728-2928 
Bagley , Charles M, MD, Clinical Assoc Prof (Med lliuc Prog) . 3103 Greysolon rd 
55812 , 724-4267 
Baker, Mrs Joann E, Prin Clk (Records) 118 Adm (7170). 1622 Waverly av 55803, 
724-9194 
Baker, Vern K, Sr Gen Mech (Plant Serv) 241 Adm (8262). 1717 Warren av 55811, 
724-5574 
Bannett, Mrs Sybil D T, Inst (Home Ee) 140 HE (8183) . 6203 e Superior 55804, 
525-3985 
Barnstorf, Thomas E, Leet (STP) 120 L (7556). 
Basham, Katherine, Inst (Engl ) 433 H (8232). 
Baxter, Mrs Elizabeth K, Prin Secy (Grad Sch) 
728-1754 
1905 Greysolon rd 55812 , 724-6400 
305 Osakis st 55803, 728-3825 
403 Adm (7524). 1717 e 4th 55812, 
Bauers, Mrs Vivian, Sr Sec (Med Educ Progl 204 LABS (7185). 2545 Harvey 55811, 
727-3640 
Behning, Walter A, Sr Lab Mach (Sci and Hath) 104 S (7211). 1 Foxtail av 
55810, 628-2160 
Behrenbrinker, William, Res Hall Couns (Housing) GH Apt (8480). 
Beiring, Norbert J, Bldg Caretaker (Plant Serv) 241 Adm (8262). 724 n 10th ave 
55805, 724-2696 
Bell, Eddie L Sr, Cook (Food Serv) 220 K (7195). 818 n 6th ave 55805, 727-4859 
Belthuis, Lyda C, Prof (Geog) 319 SS (7291, 7294). 100 Elizabeth 55803, 724-1064 
Bennett, Mrs Jane E, Secy (Gen Ext) 431 Adm (8113). 605 s 93rd av w 55808 , 626-3014 
Berdahl, Mrs Gladys L, Sr Res Hall Couns (Torrance and Washburn Hall). 728-2591 
Berg, Margaret, Food Serv Wkr (Food Serv) 220 K (7177). 28 s 56th ave 55804, 
525-3830 
Bergh, Dianne M, Lib Asst (Lib) 235 L (8105). 321 e 1st 55805 , 722-8411 
Berglin, Mrs Doris L, Bldg Caretaker, Pr (Plant Serv) 241 Adm (8262). 25 Howard 
Gnesen rd 55811, 724-5716 
Bergman, Mark S, Tchg Asst (physics) 139 S (7124) . 221 n 27th av w 55806 , 722-2532 
Beron, Mrs Karen A, Sr Clk-Typ (Food Serv) 220 K (7176). 506 Spear 55803, 
728-1968 
Bertlin, Mrs Regina V, Food Serv Wkr 
55805, 724-0488 
Betts, Edward R, Opr Eng (Plant Serv) 
Bevis, Mrs Maxine A, Prin Clk (Couns) 
724-7878 
(Food Serv) 217 K (7195). 1003 n 9th ave 
241 Adm (8262). 
164 Adm (7167). 
1319 e 9th 55805, 728-3553 
2045 Dunedin 55803, 
Biesinger, Kenneth E, Adjunct Assoc Prof (Biology ) EPA (Natl Water Oual Lab) 
(727-6692). 1923 Greysolon rd 55812, 728-3022 
Birk, Hrs L-0is C, Sr Stores Clk (Bookstore) 110 L (8221). 823 Woodland av 
55812 , 724-3247 
Bissonett, Mrs Lorraine, Libr and Inst (Children's Lib) 175 L (7130). 331 Arrow-
head rd 55803, 724-8344 
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Bjork, Mrs Anna D, Cashier (Bus Off) 140 Adm (8295) . 1842 Woodland av 55803, 
724-8640 
Blankenship, David J, Bldg Caretaker (Plant Serv) 241 Adm (8262). Rt 1, Box 42 
Saginaw 55779, 729- 9834 
Blatnik , Michael T,Tchg Asst (Sec F.d) 226 HE and 120 F.d (LRC) (7223). 5303 Wyoming 
55804, 525-1106 
Bodin, Mrs Ruth E, Sr Secy (Grad Sch of Soc Wk) AH (7245). ?002 e 4th SSRl?, 
7?4-3745 
Bogen, Iver, Assoc Prof (Psych). On leave 
Boman, Thomas G, Assoc Prof (Sec F.d) 213 F.d (7146, 7156). 4125 Dod~e 55804, 5?5-4234 
Booth, Lavern, Res Hall Couns (Housing) N218 GH (7433). 
Booth, Mrs Lillie B, Custodial Wkr (Plant Serv) 241 Adm (8262). 1 e 5th 55805, 
722-4029 
Bowen, Mrs Jean, Clk-Steno (Co Ext Off) 111 M (7512). 15 w Palm 55811, 722-7654 
Bowman, Mrs Mary E, Clk-Typ (Phil) 452 H (7558), 227 Isanti 55803, 724-8487 
Boyce, William G, Prof and Head (Art) Balcony, TMA (8222). 2700 Minnesota av 
55802, 722-0217 
Boyer, John W Jr, Asst Prof (Bus Adm) 230 HE (8187). 1418 Boulevard pl 55811, 
724-0586 
Boyer, Samuel H, MD, Clinical Prof (Med F.duc Prog). 2725 e 6th 55812, 724-5104 
Bradley, Dennis P, Assoc Econ (USDA For Serv) 113 M (724-1046). 1906 e 5th 
55812, 724-0801 
Braff, Mrs Marian S, Sr Clk-Typ (Soc Sci) 109 SS (7282) and Prin Clk (Commencement) 
320 Adm (8197). 537 Rose 55803, 724-6931 
Bragee, Mrs Olga B, Sr Food Serv Wkr (Food Serv) 217 K (7195), 1021 Brainerd av 
55811, 724-2377 
Brenkert, George G, Inst (Phil) 317 CB (7142). 1811 e 8th 55812, 724-2066 
Breu, Theodore M, Inst (Bus Adm) 205 SS (7272). 1105 Morgan 55811, 722-0438 
Bridges, Robert W, Vice Provost for Bus Affairs (Admin) 297 Adm (8291). 417 n 
23rd ave 55812, 724-0631 
Broeker, Richard C, Assoc Dir and Assoc Prof (Grad Sch of Soc Wk) AH (7245). 
1902 e 3rd 55812 , 728-4832 
Brophy, Mrs Marilyn L, Inst (Elem F.d) 254 HE (8164), 2032 Hartley rd 55803, 
724-4135 
Brostrom, John M, Jr Stu Pers Wkr (Housing) 159 Adm (8178), Housing Office, UMD, 
55912, 726-8178 
Brown, Cyrus C, MD, Clinical Assoc Prof (Med Educ Prog). 2328 e 3rd 55812, 
728-1851 
Brown, Patricia L, Clk-Typ (Records) 104 Adm (7170). 12 e 5th 55805, 727-7322 
Brown, Mrs Virginia L, Assoc Prof (Spec Ed) 234C F.d (8138). 2021 e 6th 55812, 
724-7593 
Brutger, James H, Inst (Art) 313 H (8225). 2114 e 2nd 55812, 728-1917 
Bryant, Merle L, Asst Prof (Elem F.d) 234 F.d (7147). 100 Elizabeth 55803, 
724-4970 
Buckman, Rev Tom, Luth Camp Pastor, 119 K (7153). 2307 e Superior 55812, 728-4987 
Bukvich, Thomas J , Asst Prof (Sec Ed) 210 Ed (8107). 5345 London rd 55804, 
525-3508 
Burdick, Gary G, Sr Stores Clk (Bookstore) 175 K (7286). 5309 Otsego 55804, 
525-1221 
Burgstahler, Sylvan D, Assoc Prof and Head (Math) 327A SM (8254). 27 w Kent rd 
55812, 724-7122 
Bushey, William C, Bldg Sec Caretaker (Plant Serv) 241 Adm (8262). 4321 w 6th 
55807, 628-1301 
Bussa, Peter S, Sr Bldg Caretaker (Plant Serv) 241 Adm (8262). 828 n 5th ave 
55805, 722-4980 
Bydalek, Thomas J, Prof (Chem) 219 S (7232). 1012 Chester Park dr 55812, 724-9301 
Campbell , Philip C, Asst Prof (Soc-Anthro) 353 CB (7526). 2909 e Superior 55812, 
724-6545 
Campbell, William, Sr Stores Clk (Plant Serv) 241 Adm (8268). 126 w Anoka 55803 
Caple, Ronald, Assoc Prof (Chem) 317 S (7215). 1036 Chester Park dr 55812, 
728-3729 
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Carlson, Mrs Bertha L, Custodial Wkr (Plant Serv) 241 Adm (8262) . 1727 e 1st 
55812, 728-3856 
Carlson, Carl Melvin, Maint and Oper Mech (Plant Serv) 241 Adm (8262). Rt 1, 
Box 79 Two Harbors 55616, 525-2131 
Carlson, Mrs Donna Mae, Clk-Typ (Housing) 159 Adm (8178). 213 s 17th ave 55812, 
728-3710 
Carlson, Mrs Genevieve E, Sr Cashier (Vend Serv) 18 HE (7198). 1540 Howard Gnesen 
rd 55803, 724-9273 
Carlson , Mrs Iola V, Prin Secy (Plant Serv) 241 Adm (8263). 3916 w 5th 55807, 
624-5139 
Carlson, Mrs Jacqueline P, Sr Clk-Typ (Records) 104 Adm (7170). 4163 Rose rd 
55810, 729-6908 
Carlson, John B, Prof (Biol) 203 LSci (7265). 1010 Brainerd av 55811, 724-8444 
Carlson, Mrs Margaret E, Prin Clk (Fin Aids) 139 Adm (8173). 2102 Woodland av 
55803, 728-5926 
Carlson, Richard H, Inst (Music) 248 H (8215). 611 Gold 55811, 728-3988 
Carlson, Robert M, Assoc Prof (Chem) 343 S (7231). 1829 Kent rd 55812, 724-4533 
Carlson, Russell C, Sr Gen Mech (Plant Serv) 241 Adm (8262). 3630 Chambersburg av 
55811, 722-0460 
Carlson , Mrs Susan M, Sr Clk-Typ (Health Serv) 1215 Univ Circle (8155). 4350 
Lavaque rd (Lot 23) 55811, 729-6610 
Carpenter, Eugene M, Mkt Analyst (USDA For Serv) 108 M (724-1046). 2109 e Superior 
55812, 728-3777 
Carter, Robert E, MO, Dean (Med Educ Progl and Prof (Biol) 203 LABS (7571). 
3431 e 2nd 55804, 724-468 1 
Casserberg, Bo R, Asst Prof (Physics) 247 S (8247). Box 5 Knife River 55609, 
536-8367 
Chaffey, Mrs Thelma B, Sr Clk-Typ (Econ) 213 SS (7284). 5326 Otsego 55804, 525-1552 
Chamberlin , Thomas w, Prof (Geog) 309 SS (7295, 7294). 3800 London rd, apt 202 , 
55804, 525-4549 
Chee, Cheng-l<hee, Inst and Sr Libr (Lib) 237 L (8100). 1721 e 8th 55812, 724-2554 
Christensen, H Boyd, Asst Prof (Art) 139 CB (8220). 2215 e Superior 55812 , 
724-6712 
Clarke , Mrs Audrey H, Tel Opr Supv (Plant Serv) 231 SM (4). 403 n 41st av w 55807, 
624-0924 
Clarke, Eric K, Grounds Serv Supv (Plant Serv) 241 Adm (8267). 4623 Pitt 55804, 
525-5120 
Clure, Thomas A, Leet (Bus Adm) 182 L (7577). Rt 4, Box 461B Cook Lake 55803, 
729-7206 
Coffin, Lional F, Inst (Indus Ed) 113 IE (8251, 8117). 1810 Norton rd 55803, 
728-1741 
Coffman, Phillip H, Assoc Prof and Head (Music) 239 H (8208). 4601 Woodland av 
55803, 728-5854 
Coker, Mrs Alyce B, Inst (Art) 331B H (7240). 424 n 16th ave 55812, 728-3478 
Collier, Mrs Eleanor L, Secy (Pre-Stu Tchg) 209 Ed (7157). 1215-1/2 e 3rd 55805 , 
724-6271 
Collins , Mrs Eleanor H, Asst Prof and Head (Home Ee) 144 HE (7233). 908 Howard 
Gnesen rd 55803, 724-5929 
Collins , Hollie L, Assoc Prof (Riol) 323 LScj (7259 ). 211 w Kent rd 5581? , 
724- 9341 
Collins, Raymnnd A, Electr (Plant Serv) 241 Adm (8262). 317 n 44th av w 55807, 
624-4320 
Comstock, Hrs Audrey M, Sr Clk-Typ (U Art Ser) 101 K (7163). 2419 e 4th 55812, 
724-7813 
Conley, Mrs Kathie Lee, Sr Clk-Typ (Educ Media) 109 Ed (8151). 306 w Red wing 
55803, 728-2676 
Cowles , Edward J, Prof (Chem) 221 S (8279). 1011 Arrowhead rd 55811, 728-2848 
Coyner, Alan R, Tchg Asst (Geol) 206 SM (7238). 4707 Crosley 55804, 525-5044 
Cpin, Mrs Maria, food Serv Wkr (Food Serv) 220 K (7176). 815 s Lake av 55802, 
722-9351 
Crawford, Dean A, Prof (Sec Ed) 203 Ed (8160, 7157). 255 Pike Lake 55811, 
729-7316 
Crist, John B, Assoc Wood Techn (USDA for Serv) 115 M (724-1046). Rt 6, Box 411 
55804, 525-1645 
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Crockett, William M, Prof and Dir, Freshman Engl (Engl) 409 H (8227). 2724 e 2nd 
55812, 724-7026 
Croft, Clifford G, Bldg Caretaker (Plant Serv) 241 Adm (8262). East Star rt 
Two Harbors 55616, 834-4861 
Cronin, Peter D, Tchg Asst (Couns) 164 Adm (7167) and Res Hall Couns (Housing) 
164 Adm (7668, 8170). 2130 Miller Trunk hwy #826 55811, 727-2035 
Curtis, Robert E, Asst Prof (Bus Adm) 207 SS (7160, 7532). 438 Arrowhead rd 
55803, 724-2681 
Dacken, Jonathan, Tchg Asst (Sec Ed) 226 HE (8142). P.O. Box 97 , Silver Bay 
55614, 226-3321 
Dahl, Alfred J, Sr Laborer (Plant Serv) 241 Adm (8262). 2316 w 2nd 55806, 
722-1625 
Dahl, Mrs Gladys R, Sr Clk- Typ (Admin--Provost) 515 Adm (7505). 4121 w 7th 
55807, 628-1787 
Dahlquist, Rodney S, Tchg Asst (Biol) 166 LSci (7263). 4625 w 7th 55807, 624-4432 
Dahlstrom, Kirk, Res Hall Couns (Housing) 152 VH (8317). 
Daley , Wayne W, Adm Asst and Inst (Med Educ Prog) 203 LABS (7572). 1839 Wood-
land av 55803, 728-1565 
Danielson, Mrs Eva W, Sr Res Hall Couns (HRH) (7502). 
Darby, David G, Assoc Prof (Geol) 221 SM (7216). 26 e College 55812, 724-4561 
Darland, Raymond W, Provost and Prof (Admin) 515 Adm (7101). 2531 e 7th 55812, 
724-0656 
Das, Ajit K, Asst Prof (Psych) 322 Ed (8130, 7117). 218 w Arrowhead rd 55803 , 
728-3557 
Date , Mrs Mary L, Sr Info Rep (Alumni) 320 Adm (8197). 
Davidson , Donald M Jr, Assoc Prof (Geol) 217 SM (7239) . 
728-3453 
3707 e 4th 55804, 724-5768 
121 e Arrowhead rd 55803, 
Davies, Mrs Ruth V, Food Serv Wkr (Food Serv) 220 K (7176). 1028 Grandview av 
55812, 724-0763 
Davis, David T, Admin Asst (USDA For Serv) 118 M (724-1046). 4320 Morris Thomas 
rd 55810, 624-7901 
Davis , Rev K James, Clergy Adv, 119 K (7153). 6004 London rd 55804, 525-2025 
Davis, Harry J, Assoc Prof (Engl) 423 H (8112). 1321 e 1st 55805, 724-4344 
Dawson , Richard P , Computer Program (Comp Ctr) 330 SM (7241) . 1332 Fern av 
55805, 724-2265 
DeDominces, Mrs Nancy C, Food Serv Wkr (food Serv) 220 K (7176). 501 w Wabasha 
55803, 728-2132 
Deegan, Mrs Margie S , Sr Cashier (Bookstore) 175 K (7286) . 4602 Tioga 55804, 
525-2061 
Dembick , Mrs Gerda A, food Serv Wl<r (food Serv) ? 17 K (7195) . 
S5AJ 1, ??A-3174 
Deming, Romine R, Asst Prof (Grad Sch of Soc Wk) AH (72'15). 
5581?, 728-2042 
12 e Artavia 
3030 Branch 
De Rubeis, Bernard J, Asst Prof and Actg Head (Indus Ed) 107 
55803, 724-2205 
IE (8116). 238 Norton 
Desmond , Major William B, Asst Prof (Aerospace Studies) ROTC 
rd 55803, 728-5354 
(8159). 305 Arrowhead 
Desmonde, Marcus P, Tchg Asst (Drug Educ and Inform Prog) CC 
e 55805, 724-2389 
Desmonde , Mrs sue S, Jr Stu Pers Wkr (Stu Act) 101 K (7163). 
55805, 724-2389 
(8495) . 
913 n 
913 n 14th 
14th ave 
Detoffel, Dennis, Pressman (Print and Graphic Arts) 121 IE (7114). 1229 Common-
wealth av 55808, 626-1253 
Dettmann, John A, Prof (Bus Adm) 219 SS (7154). 1405 n 8th ave 55805, 724-3837 
Dicken, Mrs Christie W, Sr Clk-Typ (Records) 104 Adm (7170). P. O. Box 72, Two 
Harbors 55616, 834-4488 
av 
Dohrenburg, Arlan P, Inst (Engl) 405 H (8226). 2526 e 1st 55812, 724-7770 
Dolliver, Mrs Eva V, Cook (food Serv) 217 K (7176). 401-1/2 e 4th 55805, 727-3944 
Downs , Allen L, Assoc Prof (Music) 232 H (7504). 3311 Kolstad 55803, 724-5096 
Dreher, William, Res Hall Couns (Housing) A218 GH (7375). 
Duncan, Joseph E, Prof (Engl) 481 H (8242). 2420 e 5th 55812, 724-6807 
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Dunder, Richard Z, Opr Engr (Plant Serv) 241 Adm (8262). Rt 1, Box 91 Two Harbors 
55616, 834-2973 
Duval, Anna Marie, Prof (Chem) 325 S (8248). 1122 Chester Park dr 55812, 724- 2879 
Eacobacci, Mrs Janet C, Sr Clk-Typ (Math) 327 SM (8254). 1004 Chester Park dr 
55812, 728-3129 
Eastman, Mrs Cyrilla M, Sr Secy (Stu Tchg) 220 Ed (7137). 3340 Minnesota av 55802, 
727-5389 
Eaton, Mrs Ruth W, Leet (Home Ee) 138 HE (8182). 23 w Kent rd 55812, 724-8479 
Eckert, John, Custodial Supv (Plant Serv) 241 Adm (8262). 3603 Stebner rd 55811, 
722-0076 
Eckholm, Mrs Judith O, Prin Secy (Soc Sci) 109 SS (7282). 4 St Paul av 55803, 
724-6492 
Egan, Mrs Peggy, Sr Clk-Typ (Biol) 221 LSci (7264). 
Ehlers, Henry J, Prof and Head (Phil) 477 H (8243). 
724-8925 
1509 Jefferson 55812, 724-2280 
1809 Woodland av 55803, 
Eisenberg, Richard M, Asst Prof (Med Educ Prog) 206 LABS (7185). 1380 Highland 
Village dr 55811, 727-6535 
Ellingsen, Mrs Lois M, Food Serv Wkr (Food Serv) 280 K (7500). 1921 e 9th 55812, 
728-2905 
Ellis, Earl, Bldg Caretaker (Plant Serv) 241 Adm (8262). 513 n 5th ave 55805, 
727-6980 
Ellis, Reuben E, Grounds Crew Foreman (Plant Serv) 241 Adm (8262) . 1032 Brainerd 
55811, 728-2628 
Elmore, Mrs Elsie H, Secy (Soc-Anthro) 361 CB (7551), 2621 w Rogers pkwy 55806, 
727-1432 
Enberg, Warren E, Const Supt (Plant Serv) 139 L (7187). 2814 e Superior 55812, 
724-6736 
Enley, Mary, Tchg Asst (Biol) 119 LSci (7263). 5614 London rd 55804, 525-1661 
Erickson, Carl G, Maint Supv (Plant Serv) 241 Adm (8144). 1940 Adirondack 55811, 
722-5422 
Erickson, Kathleen A, Sr Secy (Athletics) 120 PE (8168). 2431 Minnesota av 
55802, 722-4149 
Erickson, Kent, Res Hall Couns (Housing) 15B Vil Apts (724-0862). 
Erickson, Marion L, Prin Secy (Humanities) 212 H (7261). 431 Lakeview av 55812, 
724-1384 
Erickson, Orland, Opr Engr (Plant Serv) 241 Adm (8262), 39 e Faribault 55803, 
724-1724 
Erickson, Rakel L, Asst Prof (Elem Ed) 229 Ed (7148), 100 Elizabeth 55803, 724- 8768 
Erickson, Rondi C, Tchg Asst (Engl) 485 H (8240). 1529 e 2nd 55805, 724-5846 
Erkkila, Mrs Helen F, Inst (Bus Adm) 180 L (7150), 1926 e 2nd 55812, 728-5612 
Ermey, William R, Inst (Music) 246 H (8214). 328 w Owatonna 55803, 724-0476 
Esler, Mrs Margaret J, Cook (Food Serv) 217 K (7195). 4122 Grand av 55807, 
624-3539 
Evans, Linda, Res Hall Couns (Housing) 103 WH (728-2441). 
Evans, Robert H, Asst Prof (Phil) 217 CB (7269). 1832 e 5th 55812, 728-4146 
Evers, Mrs N Susie, V Asst Prof (Chem) 313 S (7236). 2032 e Superior 55812, 724-6762 
Fadum, Mrs Aune M, Asst Prof (Elem Ed) 254 HE (8164). 1225 Brainerd av 55811, 
724-8970 
Fairchild, Mrs Ethel A, Sr Acct Clk (Food Serv) 111 L (8195). 305 Worth 55803, 
724-0321 
Falk, Robert J, Inst (Psych & STP) 334 Ed (8185, 7117). 248 w Faribault 55803, 
724-6483 
Fattu, Nicholas A Jr, Asst Prof (Pol Sci) 459 CB (7530). 9506 Congdon blvd 55804, 
525-2654 
Ferguson, Willis L, Del Serv Driver (Plant Serv) 241 Adm (8262). Rt 3, Box 659T, 
Strand rd 55803, 525-1252 
Ferreira , David C, Inst (Music) 245 H (8217). 2125 Dunedin av 55803, 724-2189 
Fink, Paul, Res Hall Couns (Housing) 7A Vil Apts (724-2976). 
Firling , Conrad E, Asst Prof (Biol) 315 LSci (7270). 2605 e 7th 55812, 724-3611 
Fitzer, Gregg K, Res Hall Couns (Housing) 15B Vil Apts (724-0862). 
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Flaa, Raymond C, MD, Clinical Asst Prof (Med Educ Prog). 502 Valley dr 55804 
Fleischman, William A, Inst (Model Neighborhood Res) 311 CB (7528). 5402 Avondale 
55804, 525-3296 
Fluegel, Walter, Asst Prof (Biol) 235 LSci (8121). 23 Bruce 55803, 724-7808 
Fomunyam, Ruby T, Tchg Asst (Chem) 316 S (7217). 317 HRH, UMD 55812 
Fontaine, Mrs Nancy E, Inst (Biol) 319 LSci (7276). 502 Worth 55811, 724-1573 
Foss, Mrs Helen, Cashier (Food Serv) 220 K (7176). 517 w College 55811, 724-1093 
Fox, Norbert L, Prin Stu Pers Wkr and Inst (Orientation and Advisement) 123 Adm 
(7592). 215 w Kent rd 55812, 728-3487 
Franz, Robert E Jr , Inst (Soc-Anthro) 315 CB (8156). 4414 Pitt 55804, 525-4205 
Freier, Mrs Betty A, Sr Cashier (Bus Off) 140 Adm (8295). 5223 Wyoming 55804, 
525-5459 
Freimuth, Edgar D, Asst Bookstore Mgr (Bookstore) 175 K (7286). 1721 e 3rd 
55812, 724-8494 
Frey, William L, Sr Gen Mech (Plant Serv) 241 Adm (8262). 4601 Cambridge 55804, 
525- 3350 
Friedman, Pacy, Assoc Prof (Speech Path and Aud) 134 H (8204). 214 n 23rd ave 
55812, 724-9205 
Friest, Philip L, Leet (Bus Adm) 211 SS (7285) . 1055 Missouri av 55811, 724-0055 
Friest, Mrs Ruth S, Sr Secy (Agric Ext Area Off) 215 M (8126). 1055 Missouri av 
55811, 724-0055 
Frink, John A, Sr Stores Clk (Phys Ed) 62 PE (7140). 521 Ryan rd 55804, 525-4416 
Fritch, Mrs Marion M, Sr Secy (Psych) 320 Ed (7117). 1829 e 9th 55812, 724-7552 
Galeski, Mrs Vivian, Cashier (Bus Off) 140 Adm (8295). 215 Norton 55803, 724-6679 
Garns, Nancy A, Secy (Pol Sci) 469 CB (7534). 2130 Miller Trunk hwy #812, 55811, 
722-4938 
Gauger, Ronald R, Asst Prof (Music) 250 H (8216). 111 Garden 55812, 724-3673 
Gelbart, Rabbi Bernard, Hillel Adviser, 119 K (7153). 1508 Vermilion rd 55812, 
724-2639 
Gemeinhardt, William C, Assoc Prof (Elem Ed) 225 Ed (8136). 318 Marshall 55803, 
728-2936 
Gergen, John L, Prof and Dir (Comp Ctr) 324 SM (7587). 910 w Tischer rd 55803 
Gessele, Joel N, Tchg Asst (Chem) 316 S (7217). 317 Halsey 55803, 724-7623 
Gibson, Mrs Louva C, Libr and Inst (Lib) 220 L (8100). 323 e Anoka 55803, 724-4839 
Gindy, Kamal S, Asst Prof (Psych) 330 Ed (7189, 7117). 518 n 35th ave 55804, 
724-5970 
Glad , Mrs Marcella S, Food Serv Wkr (Food Serv) 220 K (7176). 629 n 2nd av w 
55806, 722-8569 
Glass, Gary E, Adjunct Assoc Prof (Biology) EPA (Natl Water Dual Lab) (727-6692). 
4102 Cooke 55804 , 525-2384 
Glesner, Robert J, Cook (Food Serv) 217 K (7195). 1824 Greysolon rd 55812, 
728-2567 
Glick, F James, Assoc Prof (Chem) 319 S (7220 ) . 1809 Kent r d 55812 , 724-5303 
Glick , Wendell P, Prof (Engl) On leave 
Goad , Mrs Dorothy M, Food Serv Wkr (rood Serv) 220 K (7176 ). Box 5 Wrenshall 
55797, 384-11410 
Godmare , William L, Brick anci Slone ,;ason (Plant Serv) 241 Adm (8262). 4040 Miller 
Trunk hwy 55811, 729-7850 
Goldschmidt, Volker G, MD, Clinical Prof (Med Educ Prog). 443 Lakeview av 55812, 
724-0775 
Gorshkow, Mrs Rosemarie, Inst ( L~ng ) ]68 r. (8257) . 3lfi Highl and dr Hibbing 55746, 
263-7018 
Graczyk, Frank J, Bldg Caretaker (Plant Serv) ?41 Adm (8?o?). 410 e 13th ~S~ll, 
722-24'i0 
Grant, James A, Assoc Prof (Geol) ??3 SM (7218). 211 Mygatt av 55803, 728-5347 
Grau , Craig H, Asst Prof (Pol Sci) 451 CB (7541). 1414 e 1st 55805, 724-8776 
Green, John C, Prof (Geol) 211 SM (7208). 9773 North Shore dr 55804, 525-5654 
Greer, Marnie E, Res Hall Couns (Housing) 569 HRH (7391). 
Gruber, Edward R, Inst (Engl) 439 H (8234). 810 Chester Park dr 55812, 724-4730 
Guckin, Mrs Alice M, Inst (Math) 215 SM (8219). 1123 n 18th Superior 54880, 392-8388 
Gum, Moy F, Prof and Head (Psych) 326 Ed (7116, 7117). 1617 Cliff av 55811, 
724-3502 
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Gunderson, Connie, Res Hall Couns (Housing) 369 HRH (8676). 
Gustafson, Mrs Iris M, Sr Clk-Typ (Spec F.d) 228 F.d (7192). 391 Ryan rd 55804, 
525-4125 
Haan, Orville C, Asst Prof (Indus Ed) 111 IE (8250, 8ll7). 625 Leicester av 
55803, 724-8916 
Haavik, John E, MD, Clinic Physician (Health Serv) 1215 Univ Circle (8155). 2530 e 
6th 55812, 724-3185 
Hadjicostis, Andreas N, Tchg Asst (Physics) 139 S (7124). 2302 e 5th 55812, 
728-2384 
Hafner, Arthur W, Inst (Med F.duc Prog) 304 L (7571). 719 e 4th 55805 
Haladyna, Ronald, Inst (Lang) 178 L (7575). 2020 e 3rd 55812, 724-3488 
Haller, F.dwin W, Asst Prof (Med Educ Prog) 209 LABS (7571). 553 Park 55803, 
728-5871 
Halvorson, Mrs Dorothy S, Sr Clk-Typ (Physics) 231 S (7124) . 401 Leicester av 
55803, 724-3072 
Hamalainen, Esther E, Food Serv Wkr (Food Serv) 217 K (7195). 1228 e 3rd 55805, 
728-2678 
Hammerschmidt, Lyle A, Tchg Asst (Spec F.d) 232 F.d (7192), 414 n 18th ave 55812, 
728-5962 
Haney, Mary K, Inst (Engl) 483 H (8241). 1905 e 3rd 55812 , 728-4368 
Haney, Richard L, Sr Stu Pers Wkr (Admissions) 135 Adm (7507). 122 Greenwood ln 
55803, 724-1401 
Hanninen, Mrs Harriet E, Sr Clk-Typ (B & C Res) 228 SS (7298). 1632 e Superior 
apt 3 55812, 728-3719 
Hannu, Armas R,-Bldg Caretaker (Plant Serv) 241 Adm (8262). 523 e 10th 55805 
Hansen, Mrs Lillie J , Cook (Food Serv) 217 K (7195). 2730 w Boulevard 55806, 
722-1001 
Hansen, Ronal d H, Agric Eng (Soil Cons Serv) 100 M (727-6692 x309) . 4032 Trinity 
rd 55811, 727-7813 
Hanson, Howard G, Prof and Head (Physics) 233 S (7123) . 5120 Crosley ~v 55804, 
525-1570 
Hanson, Kenneth W, Bldg Caretaker (Plant Serv) 241 Adm (8262). 1032 Lake av s 
55802, 727-1149 
Hanten, Mrs Helen B, Inst (Biol) 205 LSci (8200) . 1331 Brainerd av 55811, 728-2000 
Harmer, Mrs Genevieve M, Sr Clinic Nurse (Health Serv) 1215 Univ Circle (8155). 
5026 Dodge 55804, 525-1126 
Harrington, Vernon A, MD, Clinical Assoc Prof (Med F.duc Prog). 205 Rockridge cl 
55804, 728-1607 
Harriss, Donald K, Assoc Prof (Chem) 313 S (7236, 7217) and Dir (Supportive Serv 
Prog) 255 Adm (8176). 2119 Sussex av 55803, 728-2750 
Hart, Jack, Res Hall Couns (Housing) 237 TorH (724-3278). 
Hart, Robert C, Prof (Engl) 417 H (8114). 1735 Wallace av 55803, 724-4342 
Hatch, Mrs Betty A, Sr Clk-Typ (Geol) 229 SM (7238) . 201 Garden 55812, 728-1623 
Hatecke, Mrs Lillian S, Food Serv Wkr (Food Serv) 220 K (7176), 7535 Brighton 
55804, 525-5947 
Hatten, John T, Assoc Prof (Speech Path and Aud) 136 H (8205). 1917 Vermilion rd 
55803, 724-4668 
Haugen, Theodore, Sr Gen Mech (Plant Serv) 241 Adm (8262). Box 38 Willard rd 
55803, 728-1459 
Hayes, Thomas F, Inst (Psych) 234 HE (8280, 7117), 2812 e 1st 55812, 728-5395 
Headley , Joel C, Tchg Asst (Art) 338A H (8209) . 1509 e Superior 55812, 728-5503 
Hebrank, Capt Andrew N, Asst Prof (Aerospace Studies) ROTC (8159), 3730 e 4th 
55804, 728-5686 
Hedman, Stephen C, Asst Prof (Biol) 307 LSci (8122), 2831 e 1st 55812, 724-1811 
Heikkila, Arnold J, Assoc Prof and Area Ext Coord (Agric Ext Area Off) 215 M (8126), 
4530 Colorado 55804, 525-1048 
Heiman, Jerome R, Tchg Asst (Chem) 316 S (7217) . 607 n 8th ave 55805, 727-5674 
Heino, Roy E, Painter (Plant Serv) 241 Adm (8262). 110 -2nd Proctor 55810, 
628-1665 
Helf man, Richard A, Inst (Math) 327B SM (7230). 2616 Swan Lake rd 55811, 727-3015 
Heller, Robert L, Asst Provost and Prof (Admin) 515 Adm (7106). 320 Morley pkwy 
55803, 724-0018 
Hendricks, Chester G, Bldg Caretaker (Plant Serv) 241 Adm (8262). 1019 Nelson rd 
55803, 728-2403 
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Hendrickson, A Dean, Asst Prof (Sec Ed) 226 Ed (8135). 345 Snively rd 55803 , 
728-4777 
Hendrickson, Mrs Anne D, Secy (Placement) 255 Adm (8176). 130 e Oxford 55803, 
724-3828 
Hepokoski, Mrs Helen L, Sr Clk (Plant Serv) 241 Adm (8262) . 1730 Dunedin av 
55803, 724-4917 
Herman, Richard D, Assoc Prof and Ext Agt (Co Ext Off) 111 M (7512). 4032 
Hermantown rd 55811, 727-7739 
Hestwood, Thomas M, Pers Serv Repr (Civil Serv) 281 Adm (7109). 5625 Girard av s 
Mpls 55419, (612) 861-3840 
Hillman, Clarence N, Senior Stores Clk (Athletics) 62 PE (7140, 7596). 3248 
Trudeau rd 55811, 727-2149 
Hilsen, Janice E, Tchg Asst (Psych) 340 Ed (8154). 5328 Wyoming 55804, 525-1381 
Hilsen, Mrs Linda R, Tchg Asst (Engl) 494 H (8237). 1915 Greysolon rd 55812, 
728-2603 
Hiltunen, Elsie E, Custodial Wkr (Griggs Hall) (7502). 517 n 16th ave 55812, 
728-2979 
Hinnenkamp, Mrs Judith E, Prin Clk (Records) 104 Adm (7170). 2025 e 1st 55812, 
728-4703 
Hoa~, Leverett P, Prof and Head (Geog) 313 SS (7293). 610 Arrowhead rd 55811, 
724-3227 
Hoch, Mrs Elizabeth L, Psychometrist (Couns) 164 Adm (7167). 322 Kenilworth av 
55803, 724-4572 
Hofs lund, Per ~hinii B, Prof ( Biol) 335 L~-ci (7 257) . 47?n ,Jay 5'iR04 , 52'i-5?01 
Hnk~nson, KennP.th c F, Adjunct Assoc Prof (Biology) EPA (Natl Water Qual Lab) 
(727-6692). 1372 Highland Village dr 55811, 722-4282 
Holland, Allan A, Inst (Phys Ed) 180 PE (8278) . 1807 e 3r d S5Al2 , 728-3 316 
Holland , Ir a II , Prof (Grad Sch of Soc Wk) AH (7245). 3829 Rockview c t 558 011, 
525-3083 
llollister, C David, Assoc Prof (Grad Sch of Soc Wk) AH (7245). 1738 Warren av 
55811, 728-3344 
Holmberg, Lawrence A, Prin Opr Engr (Plant Serv) 241 Adm (8147). 5923 Tacony 
55807, 624-1631 
Holmstrand, Mrs Linda L, Inst (Biol) 313 LSci (8201). 704 26th Cloauet 55720, 
879-9153 
Hols, Mrs Edith J, Asst Prof (Engl) 425 H (8230). 408 Lakeview av 55812, 728-4741 
Holt, Charles F, Asst Prof (Econ) 250 HE (8162). 1001 Missouri av 55811, 
728-4639 
Holt, Mrs Helen F, Sr Clk-Typ (Stu Assoc) 150 K (7178). 1212 e 8th 55805, 
724-6895 
Holten, Mrs Sherry S, Clk-Steno (Co Ext Off) 111 M (7512). 501 Cooper rd 55803, 
728-1279 
Honey, Mrs Diane M, Acct Clk (Bus Off) 209 Adm (8297). 762 w Tischer rd 55803, 
724-2332 
Hoshal, Julian B, Dir of Campus Relations and Asst Prof (News Serv) 301 Adm 
(7110, 7111). 1509 Vermilion rd 55812, 724-2645 
Houston, Evans J, Sr Bldg Caretaker (Plant Serv) 241 Adm (8262). 231 e 5th 
55805, 727-3639 
Huch, Ronald K, Inst (Hist) 251 CB (7548). 924 w Arrowhead rd 55811, 724-0049 
Humer, Donald D, Tchg Asst (Physics) 136 S (7124). 209 w 6th 55806, 722-3586 
Huntley, Jackson R, Asst Prof and Head (Speech, Commun & Theater Arts) 417 CB 
(8206). 2106 Woodland av 55803, 728-4861 
Husband, Rev John F, Clergy Adv, 119 K (7153). 2739 Lake av so 55802, 722-8511 
Hyvarinen, Matti J, Wood Techn (USDA For Serv) 315 M (724-1046). 330 n 16th ave 
55812, 724-3680 
Isidor, John L, Res Spec (Chem). 
Iverson, James S, Tchg Asst (Engl) 494 H (8237). 505 n 34th ave 55804, 728-1785 
Iverson, Mrs Josephine H, Clk-Steno (USDA For Serv) 118 M (724-1046). 5215 Otsego 
55804, 525-2858 
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Jackson, Donald H, Asst Prof (Engr-Astron) 120 P (7129, 7201). 5301 Tioga 55804, 
525-3180 
Jacott, William E, MD, Clinical Asst Prof (Med Educ Prog). 2011 Lakeview dr 55803, 
728-5794 
Jahr, Chester A, Vending Mach Routeman (Vend Serv) 18 HE (8000). 914 n 10th ave 
55805, 728-1273 
Jam, Mrs Bernice E, Secy (Indus Ed) 103 IE (8117). 419 w Wabasha 55803, 724-6889 
Jamison, Ross C Jr, Opr Engr (Plant Serv) 241 Adm ( 8262). ,, 231 Dodge 558011 , 
525-3925 
Jankofsky, Klaus P, Asst Prof (Engl) 437 II (8238). 225 n ?5th ave 55812 , 724-6317 
Jarnstrom, Ramona R, Secy (Grad Sch of Soc Wk) AH (7?'15) . 11)21 r.rcysol on rd 55812 , 
724-J592 
Jarvi, William, Tchg Asst (Art) 337 H (7595). 1730 e Superior 55812, 724-7681 
Jenny, Yolande J, Asst Prof (Lang) 473 H (8245). 5824 Tioga 55804 , 525-5942 
Jensen, Sister Helene , Tchg Asst (Art) 131 CB (7242). 1309 Rice Lake rd S~Rll, 
7?7-3445 
,leMen, T.awrP.n~e L, liv'f Equip Opr (Plant !"erv) ?41 Mm (R?~?). 111 -4t"h O,,oc t or 
SSRlO, 624-4300 
Jcron imus , Henry J, MD, Dir and Asst Prof (Health Serv) 1215 Univ Circle (8155). 
2508 e 1st 55812, 728-1602 
Jesswein, Wayne A, Asst Prof (Econ) 303 SS (7256). 40 w Toledo 55811, 728-2086 
Johannessen, S/Sgt Clarence M, Tchg Spec (Aerospace Studies) ROTC (8159). 1531 n 
9th ave 55805, 728-2271 
Johnson, Mrs Alyce A, Comm Artist (Print & Graph Arts) 131 IE (7114), 317 Kenil-
worth av 55803, 728-4782 
Johnson, Arthur A, Asst Supt (Plant Serv) 241 Adm (8264), 3510 Alexander rd 
55811, 722-6043 
Johnson , Carl A, Bldg Caretaker (Plant Serv) 241 Adm (8262). 619 n 59th av w 
55807, 624-3759 
Johnson, Clarence C, Maint and Opr Mech (Plant Serv) 241 Adm (8262). 113 Ideal 
55811, 727-1410 
Johnson, Mrs Dorothy A, Secy (Home Ee) 120 HE (7233). 1524 Woodbury ln 55803, 
728-4646 
Johnson, Edward E, Jr Scientist (Biol) 109 LSci (7555) . 1014 e 8th 55805, 724-8217 
Johnson, Mrs Genevieve L, Prin Secy (Sci & Math) 108 SM (7201). 612 n 20th av 
e 55812, 724-7130 
Johnson, Gladys L, Inst (Lib) 305 L (8100) . 100 Elizabeth 55803, 724-9391 
Johnson, Glen W, Bldg Caretaker (Plant Serv ) 241 Adm (8262) . 1415 Waverly av 
55803, 724-1671 
Johnson, Harold C, Opr Engr (Plant Serv) 241 Adm (8262). 1021 e 10th 55805, 
724-3672 
Johnson, Harry C, Prof and Head (Elem Ed) 223 Ed (7134). 1944 Woodhaven ln 
55803, 724-7037 
Johnson, Mrs Helen R, Food Serv Wkr (food Serv) 220 K (7176). 323 n 23rd av w 
55806, 727-U457 
Johnson, Jean Marie, Tchg Asst (Engl) 433 H (8232). 2230 e 2nd 55812, 728-4585 
Johnson, Joann M, Assoc Prof (Phys Ed) 135 PE (8193). 2130 Miller Trunk hwy 
#220 55811, 722-7246 
Johnson, John A, Prin Stores Clk (Plant Serv) 241 Adm (8285), 412 w Redwing 
55803, 724-0664 
Johnson, John W, Cook (Food Serv) 220 K (7176). 902 n 7th ave 55805, 722-7869 
Johnson, Mrs Lois M, Sr Clk-Typ (Records) 104 Adm (7174). 4726 Otsego 55804, 
525-4440 
Johnson, Mrs Marilyn, Bkkpg Mach Opr (Bus Off) 210 Adm (8103). 805 e 7th 55805, 
724-1885 
Johnson, Paul S, Stu Pers Wkr (Stu Act) 120 K (7163) . 2307 e Superior 55812 , 
724-9918 
Johnson, Robert W, Sr Bldg Caretaker (Plant Serv) 241 Adm (8262). 202 Maple 
Grove rd 55811, 722-1967 
Johnson, Rudolph, Asst Prof and Librn (Lib) 248 L (8102). 709 n 17th ave 55812, 
724-5293 
Johnson, Susan E, Inst (Med Educ Prog) 209 LABS (7571) and (Soc-Anthro) 305 CB 
(7550). 21UO Woodland av 55803, 728-52U3 
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Johnson, Sven A, Engr Techn (Soil Cons Serv) 100 M (727-6692 x309). 2733 Morris 
Thomas rd 55811, 727-1707 
Johnson, Mrs Sylvia L, Custodial Wkr (Burntside Hall) (8477). Rt 4, Box 583 
55803, 728-3318 
Jollymore, Tim W, Tchg Asst (Engl) 494 H (8237). 1528-1/2 e 3rd 55812, 724-8057 
Jones, Alta E, Food Serv Wkr (Food Serv) 220 K (7176). 5515 London rd 55804, 
525-2313 
Jones, Carol, Res Hall Couns (Housing) 269 HRH (7300). 
Jones, John F, Dir and Prof (Grad Sch of Soc Wk) AH (7245). 2615 e 7th 55812, 
724-4384 
Jones, Robert W, Tchg Asst (Chem) 316 S (7217). 422 n 8th ave 55805, 724-4577 
Jordan, Thomas F, Prof (Physics) 249 S (7213). 2249 Dunedin av 55803, 724-4466 
Joseph, Philip O, Jr Stu Pers Wkr (Housing) 159 Adm (8170). 2605 e 7th 55812, 724-8438 
Jukich, Mrs Joan N, Inst (Lang) 459 H (7273). 428 n 41st ave 55804, 525-5063 
Juneo, Mrs Helen J, Bldg Caretaker (Griggs Hall) (7381). 1124 Chester Park dr 
55812, 724-3705 
Juntunen, Mrs Charlotte Rae, Inst (Home Ee) 140 HE (8183). 1706 e 8th 55812, 
728-4327 
Jurkovich, John J, Asst Prof (Elem Ed) 212 Ed (8108). Alexandria Hotel 55802, 
722-2881 
Kafka, James J, Dir of Cont Educ & Summer Sess and Asst Prof (Gen Ext) 435 Adm (8113). 
3622 Crescent View av 55804, 724-5627 
Kallio, Arvo, Area Hort and Ext Spec (Hort Ctr). 3755 Jean Duluth rd 55804, 525-4357 
Kallio, Edwin, Proj Leader (USDA For Serv) 118 M (724-1046). 630 n 60th ave 
55804, 525-5456 
Kampa, Otto A, Bldg Caretaker (Plant Serv) 241 Adm (8262). 2018 w Superior 55806, 
722-8535 
Kanten, Mrs Mary A, Prin Secy (Lib) 240 L (8102). 552 w Faribault 55803, 724-5770 
Kanter, Mrs Hommey L, Sr Stu Pers Wkr and Inst (Couns) 164 Adm (7167). 38 e Kent 
rd 55812, 724-0225 
Kari, Mrs Ida E, Bldg Caretaker (Griggs Hall) (7381). 1104 Martin rd 55803, 
724- 5026 
Karki, Mrs Pearl J, Sr Clk (Bookstore) 175 K (7286). 2930 Miller Trunk 55811, 
722-9541 
Katz, Mrs Virginia T, Asst Prof (Speech, Commun & Theater Arts) 411 CB (7278). 
2105 Harvard av 55803, 728-1806 
Kaups, Matti E, Assoc Prof (Geog ) 315 SS (7255, 7294). 2016 e 6th 55812, 728-1814 
Keeler, Frederick, Journeyman Electr (Plant Serv) 241 Adm (8262). 321 w Faribault 
55803, 724-9413 
Keinonen, Mrs Pearl V, Secy (Sci and Math) 108 SM (7202) . 2 e College 55812, 
724-5237 
Kellogg, Theodore E, Vice Provost 
(8501) . 226 Ridgewood rd 
Kephart, Mrs Joan J, Sr Food Serv 
55803, 724-2751 
for Student Affairs and Prof (Stu Aff) 247 Adm 
55804, 724-5438 
Wkr (Food Serv) 220 K (7177). 512 Spear av 
Kerr, Karen, Tchg Asst (Biol) 119 LSci (7263). 
Keto, Mrs Jane L, Secy (Educ and Psych) 125 Ed 
722-9817 
2605 e 7th 55812 
(7131). 2729 Lake av s 55802, 
Kickhafer, Kathleen M, Bkkpg Mach Opr (Bus Off ) 209 Adm (8297). 903 e 4th 
55805, 724-1363 
Kilburg, James A, Tchg Asst (Geel) 206 SM (7238). 2605 e 7th 55812, 724-1362 
Kim, Hyung Kon, Assoc Prof (Bus Adm) 246 HE (8281, 7532). 3911 Rockview ct 
55804, 525-4225 
Kimball, Howard I, Sr Laborer (Plant Serv) 241 Adm (8262). 3755 Jean Duluth rd 
55804, 525-2637 
King, Norman W, Bldg Caretaker (Plant Serv) 241 Adm (826?) . 1159 Calvar y rd 
5'i803, 72R-?2?1 
Y.lr\.:, ,1;:imcs r,, r.us1"odial Supv (Pl ant Scrv) 16? K (AJSO). ?nl5 P 7th 55812 , 
724-1833 
Kirwin, Kathleen A, Inst (Phys Ed) 130 PE (7503). 1614 e 5th 55812, 724-2876 
Kjolhaug, C Dean, Inst and Assoc Dir (Stu Aff) 101 Adm (7172). 25 e College 
55812, 728-2187 
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Kjorlien, Roy, Res Hall Couns (Housing) VH Apt (8475), 
Klicker, Kay N, ~sst Prof (Co Ext Off) 111 M (7 512). 16 e St Andrews 55803, 724-4794 
Klinsons , Maija, Prin Secy (Med Educ Prog) 203 LABS (7572). 2017 Jefferson 
55812 , 724-S576 
Klofstad, Mrs Barbara E, Clk-Steno (Plant Serv) 241 Adm (8145), 2407 e 3rd 55812 
Knoedler, John P, MD, Clinical Asst Prof (Med Educ Prog). 1534 Vermilion rd 55812, 
724-6710 
Knutson, Kenneth E, Tchg Asst (Spec Educ) 232 Ed (7192). 297 Pike Lake 55811, 729-6207 
Knutson, Mrs Marjorie B, Stu Pers Wkr (Pl acement) 255 Adm (8176) . 4519 Colorado 
55804, 525-4781 
Kohl, Thomas W, Tchg Asst (Art) 161 CB (7527). 1101 Martin rd 55803, 724-3180 
Koivisto, Henry, Prop Acct Clk (Bus Off) 297 Adm (8500). 1248 Brainerd 55811, 
724-1819 
Koivisto, Mrs Janet M, Clk-Typ (USDA For Serv) 118 M (724-1046). 
55803, 728-2662 
Kolenda, Mrs Ingeborga N, Custodial Wkr (Burntside Hall) (8477). 
55811, 722-7247 
547 w Redwing 
1915 Haines rd 
Korsch, Cheryl J, Lib Asst (Lib) 213 L (8100). 
Koskinen , David J, Leet (Bus Adm) 182 L (7577). 
Kossett, Howard H, Opr Engr (Plant Serv) 241 Adm 
822 e 2nd 55805, 728-4109 
728-2421 
5414 Avondale 55804, 525-5414 
(8262). Rt 3, Box 287B 55803, 
Kranig, William J, Sr Stores Clk (Phys Ed) 62 PE (7140). 3827 w 5th 55807, 
628-2756 
Kraus, Mrs Beverly B, Sr Secy (Housing) 159 Adm (8178). 625 n 16th ave 55812, 
724-8987 
Kreager, Russell L, Sr Stu Pers Wkr Trainee (Fin Aids) 139 Adm (8284). 4628 w 8th 
55807, 624-0441 
Krejcie, Robert V, Asst Prof (Indus Ed) 111 IE (8250, 8117) . 2401 Ensign 55811, 
727-4815 
Kress , John H, Inst (Pol Sci) 455 CB (7546). 2130 Princeton pl 55803, 724-3994 
Kroening, John L, Assoc Prof (Physics) 227 S (7214). 1933 Kent rd 55812, 724-1846 
Krogstad, Blanchard 0 , Prof (Biol) 321 LSci (7289). 5705 Juniata 55804, 525-2021 
Kruse, Gregory J, Tchg Asst (Drug Educ and Inform Progl CC (8495). 813 w 1st 55802 
Kuhlmey, Mrs Mary J, Secy (Med Educ Progl 203 LABS (7572). Rt 3, Box 612 55803, 
525- 4545 
Kuldau, Von D, Asst Prof (Soc-Anthro) 351 CB (8153). 1 White Birch Trail Superior 
54880, 392-5244 
Kulkarni, Pralhad D, Assoc Prof (Grad Sch of Soc Wk) AH (7245), 
Kuo, Tien Tao, Inst (Math) 333 SM (7222), 1711 e 8th 55812, 724-9396 
Kupczynski, Ralph P, Bldg Caretaker (Plant Serv) 241 Adm (8262 ). 4506 Gladstone 
55804, 525-5653 
Kureski, Mrs Eleanor S, Sr Secy (Speech Path and Aud) 130 H (7274). 2427 w 7th 
55806 , 722-1030 
Kureski, Raymond J, Del Serv Driver (Plant Serv) 241 Adm (8262). 2427 w 7th 55806, 
722-1030 
Kwapick, Mrs Elizabeth A, Secy (Hist) 269 CB (7251). Rt 3, Box 556 55803, 728-1487 
Labrosse, Kingsley R, Res Asst (Chem) 116 LSci (7238) and Res Hall Couns (Housing) 
K218 GH (7409). 
Lacey, Warren W, Inst (Math) 333 SM (7222). 145-1/2 Lyons 55811, 728-4363 
Ladsten, Neil I, Inst (Phys Ed) 180 PE (8278). 1913 e 3rd 55812, 724-4757 
Lafavor, Mrs Jean M, Food Serv Wkr (Food Serv) 220 K (7176). 2328 w 9th 55806, 
722-0277 
Lahti, Reino W, Asst Grounds Serv Supv (Plant Serv) 241 Adm (8262). 812 e 10th 
55805, 728-5756 
Laiti, Mrs Evelyn, Sr Food Serv Wkr (Food Serv) 220 K (7176), Rt 6, Box 233 
55804, 525-2175 
Laitinen, Milo J, Vend Mach Routeman (Vend Serv) 18 HE (7198) . 119 n 9th ave 
55805, 724-1853 
Laliberte, Mrs Patricia M, Inst (Music) 230 H (8210). 2017 e Superior 55812, 
724-9190 
Lamb, Randall W, Tchg Asst (Chem) 213 S (7217). 1501 e 4th 55812, 728-2211 
LaMourea, Jeanette, Libr and Inst (Lib) 213 L (8105). 425 e 1st 55805, 722-3812 
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Langlois, Mrs Mary E, Secy (Educ) 221 Ed (7156). Rt 3, Box 390L 55803, 724-4306 
Langr, Bernard J, Inst (Lang) 461 H (8246). 5424 Glenwood 55804, 525-1460 
Langsjoen, Odin M, Dir and Assoc Prof (Dental Hyg Progl 417 Adm (7234), 2812 e 
Superior 55812, 724-4260 
Larsen, Arthur J, Prof (Hist) 261 CB (7252). 728 w 2nd st 55806, 722-6915 
Larsen, Mrs Audrey F, Sr Secy ( Stu Act) 101 K (7163). 1424 Vermilion rd 55812, 
728-4344 
Larsen, Dayton M, Assoc Prof and Area Ext Agt For Recr (Agric Ext Area Off) 
215 M (8126) , 1424 Vermilion rd 55812, 728-4344 
Larson, Donald M, MD, Clinical Asst Prof (Med Educ Prog). 2524 e 6th 55812, 
728-4124 
Larson, Terry W, Bldg Caretaker (Plant Serv) 241 Adm (8262 ). Rt 1, Box 24 Two 
Harbors 55616, 525-4147 
Larson, Mrs Virginia M, Sr Clk-Typ (Comp Ctr) 324 SM (7588). 1824 Dunedin av 
55803, 724-7924 
Lash, David G, Inst (Math ) 313 SM (7576). 1821 Dunedin av 55803, 724-8734 
Laundergan, J Clark, Asst Prof and Head (Soc-Anthro) 365 CB (7552). 1010 n 19th 
ave 55812, 724-3126 
Lauri, Rudolph , Sr Bldg Caretaker (Plant Serv) 241 Adm (8262) . 506 s 61st av w 
55807, 624-7196 
Lease, M Harry Jr, Prof (Pol Sci) 457 CB (7537) and Asst Dean (Grad Sch) 403 Adm 
(7523). 2320 Harvard 55803, 724-2153 
LeBlanc, Kenneth F, Bldg Caretaker (Plant Serv) 241 Adm (8262). 2212 Springvale ct 
55811, 727-1916 
Leeman, Mrs Olga P, Secy (Bus Adm) 217 SS (7532). 426 w Wabasha 55803, 724-9260 
Lehan, Bruce L, Inst & Coord (Educ Media) 109 Ed (8151). 219 s 21st ave 55812, 
724-1521 
Lehman, Robert F, Sr Engr Asst (Plant Serv) 241 Adm (7139). 743 Birch Cloquet 
55720, 879-8722 
Leino, Richard L, Asst Sci (Med Educ Prog) 201 LABS (7571), 1414 Fern av 55805, 
724-2903 
Lepak, Mrs Frances, Food Serv Wkr (Food Serv) 220 K (7176) . 4413 Oneida 55804 , 
525-4534 
Leppi, T John,Asst Dean and Assoc Prof (Med Educ Prog) 201 LABS (7571 ). 471n 
Woodland av 55803, 724-2593 
Levans;, Lewis D, Prnf ,md Head (!'ngl) 419 H (A?35). 6031 T.ondon Y'd 00804, 525-5329 
Levine, Gordon L, Inst (Geog) 307 SS (8274, 7294). 202 w Kent rd 55812, 724-2564 
Lewis, Royce R, Soil Sci (Soil Cons Serv) 100 M (727-6692 x309). 2706 e Supedor• 
55812, 728-4369 
Liiln , Dale R, Pressman Helpr (Print & Graphic Arts) 218 Adm (0111) . 607 n 14th av 
e 55805, 724-7694 
Lichty, Richard W, Ins t (Econ) 228 SS (7298). 2134 Bel Aire av 55803, 525-3449 
Lidberg, Richard G, Assoc Prof (Elem Ed) 218 Ed (7141). 143 Occidental blvd 
55804, 525-5090 
Likely, Joseph G Jr, Asst Prof (Physics) 239 S (7203). 1020 Arrowhead rd 55811, 
724-7338 
Lilyquist, Mrs Betty Mae, Sr Clk-Typ (Stu Tchg) 220 Ed (7137). 2801 Rainbow av 
55811, 727-7342 
Lilyquist, Mrs Viola D, Sr Secy (Engl) 420 H (8235). 2815 Arrowhead rd 55811, 
722-5309 
Lindbeck, Mrs Eva M, Food Serv Wkr (Food Serv) 220 K (7176). 907 n 7th ave 
55805, 722-5032 
Lindell, Gary R, Assoc Mkt Analyst (USDA For Serv) 108 M (724-1046). 2115 
Lakeview dr 55803, 724-5735 
Lindmark, Sid, Intervarsity Clergy Adv, 119 K (7153), 2202 w 3rd 55806, 722-4141 
Lindquist, Maude L, Prof (Hist) 207 CB (8271). 132 w Kent rd 55812, 724-4803 
Linman, Gale J, Sr Clk-Typ (Dental Hyg Prog) 417 Adm (7235). 1208 n 24th av w 
55806, 722-7136 
Linval, Frank W, For Tech (USDA For Serv) 113 M (724-1046). 530 Apple av 55804, 
525-5541 
Lips, Roger C, Inst and Coord, Fresh Engl Labs (Engl) 489 H (7580 ). 1221 e 5th 
55805, 724-6345 
Livingston, Ellis N, Prof and Head (Hist) 265 CB (7253). 2431 e 6th 55812, 
724-0538 
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Lomen, Mrs Ardell C, Sr Clk-Typ (Gen Ext) 410 Adm (8113). 239 Arrowhead rd 
55803, 724-6882 
Long, Harry T, Inst (Lang) 178 L (7575). 2105 e 8th 55812, 724-1017 
Lothner, David C, Assoc Mkt Analyst (USDA For Serv) 315 M (724-1046). 1816 e 7th 
55812, 728-5674 
Loukes, James R, Sr Res Contr Adv Trainee (Res Contr & Grts) 209 Adm (7100). 
38 Minneapolis av 55803, 724-7679 
Lovstad, Roland, Sr Info Repr (News Serv) 305 Adm (7110). 190 e Harney rd Esko 
55733, 879-3006 
Lowney, Joseph E, Gen Mech Foreman (Plant Serv) 241 Adm (8270). 21 w 8th 55806, 
722-2906 
Loy, Hubert M, Assoc Prof (Sec Ed) 208 Ed (8106). 344 Leicester av 55803, 
728-5349 
Lund, Mrs Isolde Helen, Food Serv Wkr (Food Serv) 280 K (7500). 1915 e 9th 
55812, 728-2001 
Lundgren, Mrs Alice B, Food Serv Wkr (Vend Serv) 18 HE (7198) . 4815 Vermilion rd 
55803, 525-3413 
Lundstrom, Edmond F, Inst (Phys Ed) 184 PE (8277). 145 e Artavia 55811, 
728-5432 
Lutz, Mrs Dorothy L, Tchg Spec (Music) 221 H (7292). 79 Pike Lake 55811, 
729-8812 
Lysne, Linda,Res Hall Couns (Housing) 212 WB (728-3770). 
Ma, Lydia M, Tchg Asst (Chem) 336 S (7217). 271 HRH, UHD 55812, 726-8666 
Maclear, James F, Prof (Hist) 253 CB (7543). 2420 e 5th 55812, 724-6807 
MacCormick, Mrs Irene M, Acct Clk (Bus Off) 209 Adm (7186) . 4611 Colorado 55804 
MacLeod, Mrs Charlotte, Inst (Biol) 311 LSci (7574). 610 n 27th av w 55806, 
722-1965 
MacLeod, Mrs Maryann H, Sr Clk-Typ (Agric Ext Serv) 215 M (8126) . Rt 6, Box 408 
55804, 525-5805 
MacMillan, Orrin D, Opr Engr (Plant Serv) 241 Adm (8262) . Rt 1, Box 7 Carlton 
55718, 384-4489 
MacNally , William, Res Hall Couns (Housing) B218 GH (8340). 
Madden, Mrs Lucille A, Sr Clk-Typ (Alumni) 320 Adm (8197). 606 n 16th ave 55812, 
724-3203 
Maddy, Mrs Jane E, Inst (Psych) 340 Ed (8154). 3742 e 4th 55804, 724-9110 
Maeckelberg, Mrs Marie D, Custodial Wkr (Vermilion Hall) (8475). 3074 Restormel 
55806, 624-2583 
Magnuson, Vincent R, Asst Prof (Chem) 225 S (7248, 7217). 1751 Carver av 55803, 
728-5269 
Majerle, Mrs Alberta W, Sr Exec Secy (Admin--Provost) 515 Adm (7101). 2715 e 
Superior 55812, 728-2580 
Major, Janice D, Res Hall Couns (Housing). 769 HRH, UMD 55812, 726-7685 
Malosky, James S, Asst Prof and Football Coach (Phys Ed) 182 PE (7121). 1044 
Chester Park dr 55812, 728-2731 
Marczak, Joseph J, Bldg Caretaker (Plant Serv) 241 Adm (8262). 2711 w 9th 55806, 
722-4036 
Marden, Richard M, Director's Repr (USDA For Serv) 118 M (724-1046). 3305 
Kolstad av 55803, 724- 8020 
Marklund, Mrs Mary E, Clk-Typ (Fin Aids) 139 Adm (8284). 230 s 1st av Proctor 
55810, 624-3810 
Marsden, Ralph W, Prof and Head (Geol) 229 SM (7237). 1112 Missouri av 55811, 
724-4694 
Marshall, Mrs Clarice J, Acct Clk (Bus Off) 209 Adm (8297). 1024 e 11th 55805, 
724-4527 
Marshall, James L, Painter Foreman (Plant Serv) 241 Adm (728-4868). 5703 Grand 
av 55807, 624-3983 
Martz, Howard D, Asst Prof (Journ) 321 CB (7547). 1405 Blackman av 55811, 
727-4171 
Mathers, John E, MD, Clinical Asst Prof (Med Educ Prog). 1017 e 1st 55805, 728-3651 
Matsch, Charles L, Asst Prof (Geol) 213 SM (7586). 1931 Dunedin 55803, 724-0030 
Matsen, William E, Tchg Asst (Engl) 483 H (8241). 1517 e 5th 55805, 728-5628 
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Mattson, Lorraine J, Sr Lab Tech (Sci and Math) 306 S (7209). 421 w 3rd 55806, 
727-3505 
Mattson, Rudolph R, Journeyman Electr (Plant Serv) 241 Adm (8262). 2915 Piedmont 
av 55811, 722-4868 
Matuschak, Ronald D, Sr Bldg Caretaker (Plant Serv) 241 Adm (8262). 818 n 23rd av 
w 55806, 722-5781 
Maupins, William F, Sci Lab Serv Supv (Sci and Math) 302 S (7209). 625 n 9th av 
e 55805, 724-0194 
Mayo, David J, Asst Prof (Phil) 215 CB (7545). 528 n 20th ave 55812, 724-7734 
McCarthy, Judy, Res Hall Couns (Housing) 142 BH (8426). 
McDonald, James E, Sr Laborer (Plant Serv) 241 Adm (8262 ) . 3755 Jean Duluth rd 
55804, 525-2637 
McElderry, Mrs Carole J, Asst Keypunch Supv (Comp Ctr) 338 SM (7241). 654 Santti 
rd Cloquet 55720, 879-7645 
McEwen, William R, Prof and Chmn (Sci and Math) 108 SM (7201). 2153 Sussex av 
55803, 724-8993 
Mc Kee, Ronald J, Asst Prof (Sec Ed) 214 Ed (7149). 1401 Boulevard pl 55811, 
728-3250 
McKenzie, Donna R, Sr Clk-Typ (Records) 104 Adm (7170 , 7117). 1703 e 3rd 55812, 
724-5722 
McKim, James M, Adjunct Assoc Prof (Biology) EPA (Natl Water Oual Lab) (727-6692) 
1735 Lakeview dr 55803, 728-3540 
McLean, William J, Prin Acc t (Bus Off) 297 Adm (8296) . 105 Greenwood ln 55803, 
724-94 94 
McLeod, Bruce M, Bus Mgr (Athletics) 122 PE (8191). 432 8 Oneida 55804, 525-4068 
McPhillips, Laura J, Tchg Asst (Criminology Ctr) 351 CB (8153). 1623 Jefferson 
55Al2, 728-2529 
Meany, Philip K, Assoc Prof (Art) On leave 
Medved, Mrs Lorraine D, Secy (Geog) 311 SS (7294). 2115 e 5th 55812, 728-5867 
Melhy , Mrs Elaine M, Tchg A.ss t (Hist) 119 L (8172) . 1612 e 5th 55812, 724-0946 
~c l <lahl, Mr~ Hr1rri c t f:, A:::~T 'Pr-of and Arcn Ext- AP,"'t, Rehab (AC;.ric f.xT A'T"~rt Off) 
215 M (8126). 1103 Missouri av 55811, 724-2802 
Mellum, Mrs Maureen W, Sr Clk-Typ (Records) 104 Adm (717 0 ). 5411 Glenwood 558 04, 
525-135 5 
Mergcncr , Mr s Miriam L, Sr Secy (Admi ssions) 129 Adm (7507). 427 n 22nd av w 
55806 , 722- 7876 
Meyer s , Cecil H, Prof and Head (Econ) 215 SS (7283). 1738 Dunedin 55803, 724-5588 
Micevic, Mil orad , Sr Laborer (Plant Serv) 241 Adm (8262). 402 e Gary 55808, 
626-2915 
Michela, Joseph , Res Hall Couns (Housing) M218 GH (7425). 
Mickelson, Howard I, Leet (Psych) 117 Ed (8286). 2420 e 5th 55812, 724-6807 
Milbrath, Cyril M, Assoc Prof (Sec Ed) 135 L (7244) and 120 Ed (LRC) (7223). 
3789 Hwy 194 55811 , 729-8046 
Miller, Michael F, Asst Prof (Math) 329 SM (7597). 925 Upham rd apt 302 55811, 
727-4926 
Miller, R Dale, Prof (Music) 215 H (8119) . 2030 Lakeview dr 55803, 724-1740 
Miller, Warren H, Patrolman (Bus Off) 287 Adm (7197). 1137 Brainerd av 55811, 
724-7121 
Modean, Larry H, Leet (Psych) 117 Ed (8286). 6875 Arrowhead rd 55811, 729-7772 
Moebakken, James H, Bldg Caretaker (Plant Serv) 241 Adm (8262) . 321 w 1st 55802 
Monson, Mrs Betty L, Bldg Caretaker (Plant Serv) 241 Adm (8262 ). 1727 e 1st 
55812, 724-4664 
Monson, Paul H, Prof and Curator Ol ga Lakela Herb (Biol) 209 LSci (8110). 
223 w St Marie 55803, 724-2487 
Moore, Mrs Arlene R, Sr Acct Clk (Bus Off) 209 Adm (8293). 2222 e 5th 55812, 
724-0152 
Moore , Francis B, Prof and Head (Chem) 205 S (7217). 800 Chester Park dr 55812, 
724-4022 
Moran, Kenneth J , Photographer (News Serv) 302 Adm (7115). 130 Laurie 55803, 
724-5448 
Morris, Mr s Lorainne D, Clk-Typ (Art) 201 H (8222). 100 Elizabeth 55803 , 
724-5795 
Morris, Richard A, Assoc Prof (Hist) 205 CB (7549 ). 345 Leicester 55803, 
724-7356 
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Morrison, Mrs Grace D, Libr Asst (Lib) 175 L (7133), 914 Woodland av 55812, 
724-4843 
Hossler, John H, Res Assoc (Minn Geol Surv) 230 Sm (8275). 1811 London rd 
55812 
Mount, Donald I, Adjunct Prof (Biology) EPA (Natl Water Qual Lab) (727-6692). 
2013 Lawn 55812, 724-2658 
Muehring, Mrs Her tha C, Sr Clk-Typ (Health Serv) 1215 Univ Circle (8155). 
121 w St Marie 55803, 724-4837 
Mullen, Mary M, Inst (Phys Ed) 123 PE (7521). 
Mundt, Daniel H, Leet (Bus Adm) 182 L (7577) . 
Munger, James E, MD, Clinic Physician (Health 
2105 Woodhaven l n 55803 , 724-3344 
1735 Wallace av 55803, 724-3164 
2001 Waverly av 55803, 724-0989 
Serv) 1215 Unlv Circle (8155 ). 
Munoz , Freddy fl , Asst Prof (Art) 3188 II (724 0) . 417 e Buffalo Sf>Bll, 724-9271 
Munro , Mrs Marion S, Cxec Secy (Acad Adm) 420 ;,dm (7104). 1374 Highland Village 
dr apt 4 55811, 722-7979 
Murdock, Donald B, Comm Prog Asst (Couns) 164 Adm (7167), 8215 e Superior 55804, 
525-5605 
Murker, Alden G, Art Gallery Techn (Art) 101 H (8222). 1901 e 9th 55812, 
724-1839 
Murphy , ,.T~m,.s R, Prof (Music) nu fl (AlU O). mo fli7. '1hct h 5SR03, 72•-8343 
Mu!"T'ay , Mn f:l;i ine E, Sr ~e y (F i n Alrl,,) 13q Adm (8?8?). 255 Highway 61 East 
Esko 55733, 879-6385 
Myers, Michael C, Opr Engr (Plant Serv) 241 Adm (8262). 4615 Vermilion rd 
55803, 525-3041 
Nash, Mrs Mary E, Secy (Minn Geol Surv) 230 SM (827 5). R53 Granoview av 55812 
'128-3556 
!lclson , Dale R, Sr Auto Mech ( Plant Serv) Garage (8202). 3745 Miller Trunk 
hwy 55811, 729-7589 
Nelson, Dennis L, Asst Prof (Econ) 134 L (7297) . 2002 Hartley rd 55803, 
728-2348 
Nelson, Gary D, Soil Sci (Soil Cons Serv) 100 M (,27-6692 x309). 1382 Hi~hland 
Village dr 55811, 727-5224 
Nelson, Glenn C, Prof (Art) 161 CB (7527). 10327 North Shore dr 55804, 525-5511 
Nelson, James L, Assoc Prof (Math) 331 SM (7200) . 320 Medin rd 55804, 525-4901 
Nelson, Mrs JoAnn A, Bio Lab Aid (USDA For Serv) 115 M (724-1046), 1121 London 
rd 55802, 724-9161 
Nelson, Mrs Joyce E, Clerk (Art) 201 H (8222), 1844 Woodland av 55803, 728-3183 
Nelson, Mrs Mae J, Sr Secy (Adm--Provost) 515 Adm (7506), 1723 e 8th 55812, 
728-3269 
Nelson, Rev Richard E, Clergy Adv, 119 K (7153). 2730 Branch 55812, 724-2082 
Nesgoda, Lawrence E, Bldg Caretaker (Plant Serv) 241 Adm (8262). 105 s 54th av 
e 55804, 525-3951 
Ness, John H, Assoc Prof (Speech, Commun & Theater Arts) 415 CB (7539), 5320 
Otsego 55804, 525-5033 
Ness, Mrs Marjorie A, Sr Clk-Typ (Records) 116 Adm (7170). 2028 e 2nd 55812, 
724-5449 
Newberg, Henry, Bldg Caretaker (Plant Serv) 241 Adm (8262). 2203 w 1st 55806, 
727-2138 
Newman, Melvin A, Libr and Inst (Lib) 235 L (8105). 3054 Chestnut 55806, 
624-0597 
Newman, William, Sr Bldg Caretaker (Plant Serv) 241 Adm (8262), 3959 Sangstrom 
rd 55810, 729-7691 
Nichol, James C, Prof (Chem) 333 S (7501) . 816 n 17th ave 55812, 728-2320 
Niemi, Judith A, Inst (Engl) 421 H (8118), 4242-1/2 Minnesota av 55802, 727-2263 
Nixon, Mrs Marie F, Sr Clk-Typ (Stu Aff) 101 Adm (7172), 1805 Wallace av 55803, 
724-4219 
Nordin, Clarence A, Sr Gen Mech (Plant Serv) 241 Adm (8262) , 227 Lewis 55803, 
724-6329 
Nordin, Mrs Pearl M, Cook (Food Serv) 217 K (7195). Alborn 55702, 345-3207 
Nordvall, Neil M, Bldg Sec Caretaker (Plant Serv) 241 Adm (8262). 3918 w 5th 
55807, 624-3294 
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Norha, Mrs Verna V, Asst Prof (Elem Ed) 232 HE (8166). 4545 Midway rd 55811, 
729-8889 
Norr gran, Rev Bruce H, Luth Adv (Ho Synod) 119 K (7153). 1838 Wallace av 55803, 
724-4163 
Northey, Scot t, Res Hall Couns (Housini) 0218 Gil (74 01). 
Noyes , Raymond C Jr, Bldg Caretaker (Plant Serv) 241 Adm (8262). 3903 Haines r•d 
55811 , 727 -4266 
Ny!,er g , Harry J, Sr Rldg Caretaker (Plant Serv) 21,1 Adm (8?62). 523 n 23rd av w 
55806, 722- 9150 
Nylander, Mrs Enid P, Inst and Sr Libr (Lib) 266 L (8104). 1906 Kent rd 55812, 
724-7105 
Nylen, Thomas H, Computer Program (Comp Ctr) 330 SM (7241). 20 w Oran~e 55811, 
722-00~2 
Oakland, Lewis J, Asst Prof (Physics) 134 S (7210 ). 1n1s Arrowhead rd 558Jl, 
7?8-187? 
Oa~, Mr s Patrid'1 L, Sr Secy (Art) ~01 II (8?2?), 509 Ho,.ar d r,n~scn r d 55811, 
724-8370 
OherF,, Donald M, Mgr (Vend Serv) 18 HE (7198). Rt 6, Box 313 55804, 525-4161 
O'Brien, George H, Asst Prof and Head (Lang) 457 H (7277). 1034 Chester Park 
dr 55812, 728-4838 
Odlaug, Theron O, Prof and Head (Biol) 225 LSci (7263). 102 e Wabasha 55803, 
724-7707 
O' Donnell, Robert C, Bldg Caretaker (Plant Serv) 241 Adm (8262). 722 n 22nd 
av w 55806, 722-2985 
Oestreich, William J Jr, Gen Mech Foreman (Plant Serv) 241 Adm (8144). 104 w 
Buffalo 55811, 724-7007 
Ogren, Hrs Mary A, Sr Clk-Typ (Adm--Provost) 515 Adm (7106). 15 w Cleveland 
55811, 728-5675 
Oj akangas, Richard W, Assoc Prof (Geel) 219 SM (7204). 2729 e 6th 55812 
724-1429 
Ojala , Leonard N, Asst Prof and Exec Secy, RAND COUNCIL (Sec Ed) 209B Ed (8171). 
824 Claymore 55803, 525-3472 
Olesiak, Bonnie J, Jr Scientist (Biol) 20 LSci (7250). 226-A w 3rd 55806, 
722-3560 
Ollenburger, Alvin W, Assoc Prof and Coord, Field Exp (Sec Ed) 216 Ed (7137). 
2613 Jean Duluth rd 55804, 525-2359 
Olsen, Dale W, Assoc Prof (Pol Sci) 453 CB (7542). 4615 London rd 55804, 
525-1819 
Olson, Donald E, Assoc Prof (Physics) 132 S (8125). 236 w Winona 55803, 724-7934 
Olson, Harold G, Sr Laborer (Plant Serv) 241 Adm (8262) . 5525 Reed rd 55803, 
724-3123 
Olson, Mrs Margaret, Sr Food Serv Wkr (Food Serv) 280 K (7500). 3415 Kolstad av 
55803, 728-3968 
Olson, Wilbur E Jr, Inst (Math) 305 SM (8256). 126 w Kent rd 55812, 724-4174 
Opela, Julian M, Sr Computer Program (Comp Ctr) 324 SM (7588). Rt 1, Box 43 
Saginaw 55779, 729-6843 
Oppel, Clifford F, Bldg Caretaker (Plant Serv) 241 Adm (8262). 929 w 5th 55806, 
727-3743 
Ostronski, Mrs Leona M, Food Serv Wkr (Food Serv) 220 K (7176). 5579 Arrowhead 
rd 55811, 722-8807 
Owens, Robert R, Prof (Engl) 407 H (7138). 2323 e 5th 55812, 728-1907 
Paler, Lloyd D, Asst Prof (Indus Ed) 109 IE (8249, 8117). 445 e Oxford 55803, 
724-8968 
Palmer, Ruth, Prof (Home Ee) 134 HE (8186). 1325 e Skyline pkwy 55805, 724-7242 
Parkinson, Mrs Phyllis Y, Exec Secy (Admin-Asst Provost) 515 Adm (7106). 3231 
Piedmont av 55811, 722- 9455 
Pateraki, Cathy, Tchg Asst (Engl) 487 H (8239) . 675 Ridgewood rd 55804, 724-0121 
Patterson, Steven R, Computer Program (Comp Ctr) 330 SM (7241). 4621 Oneida 
55804, 525-6217 
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Pearson, A Neil, Prof (Soc-Anthro) 357 CB (7525). 426 Leicester av 55803, 
724-1503 
Pearson, Howard E, Main & Opr Mech (Plant Serv) 241 Adm (8262). 2706 Morgan av 
55811 , 722-7627 
Pearson, Mathew , Chief Electr (Plant Serv) 241 Adm (8262 ) . 4332 Pitt 55804, 
525-2047 
Pederson, Phill ip S, Sr Bldg Caretaker (Plant Serv ) 241 Adm (8262). 4701 Jay 
55804 , 525- 4271 
Pederson, Mrs Signe H, Food Serv Wkr (Food Serv) 220 K (7176), 2844 Morris 
Thomas r d 55811, 727-5890 
Pedrizetti, Mrs Jean B, Stu Pers Wkr (Admissions) 137 Adm (7507). 5016 Otsego 
55804, 525-2607 
Perros , Constantinos, Gen Mech (Plant Serv) 241 Adm (8262) . 701 n 19th ave 
55812, 724- 6784 
Peterson, Hrs Anita J, Tchg Asst (Engl) 485 H (8240). 36 w Quince 55811, 727-3931 
Peterson, Hrs Anne L, Sr Food Serv llkr (Food Serv) 220 K (7176), 2614 w 4th 
55806, 722-5134 
Peterson, Clifford L, Storehouse Stock Clk (Plant Serv) 235 K (7155). 1305 e 
6th 55805, 724-3610 
Peterson, Craig E, Sr Stu Pers llkr and Inst (Housing) 159 Adm (8178). 3107 John 
av Superior 54880, 392-3516 
Peterson, Hrs Donna , Sr Clk-Typ (Housing) 159 Adm (8178). 124 Waverly pl 55803, 
728-3953 
Peterson, Mrs Grace C, Asst Prof (Hath) 311 SM (7229). 101 Ar tavia 55811, 
724-0828 
Peterson, Hrs Greta Jane, Clk-Typ (Engl) 420 H (8235). 1441 Fern av 55805, 
724-1134 
Peterson, Mrs Harriet J, Sr Gen Staff Nurse (Health Serv) 1215 Univ Circle (8155). 
4426 Woodland av 55803, 724-6117 
Peterson, Jerrold M, Asst Prof (Econ) 248 HE (8161). 209 Snively rd 55803, 
728-5697 
Peterson, Hrs Lee, Sr Secy (Placement) 255 Adm (8176). 1722 Stuart ct 55803, 
724-1663 
Peterson, Mae E, Sr Clk-Typ (Admissions) 129 Adm (7507). 503 e 3rd 55805, 727-5704 
Pierce, Robert F, Prof and Head (Speech Path and Aud) 132 H (8203). 5406 Juniata 
55804, 525-4327 
Plumb, Valworth R, Prof and Chmn (Educ and Psych) 125 Ed (7131). 5107 London rd 
55804, 525-4492 
Point, Sidney W, Bldg Caretaker (Plant Serv) 241 Adm (8262). 1821 Commonwealth 
55808, 626-1246 '· 
Pollock, Thomas J, Asst Prof (Speech, Commun & Theater Arts) 176 L (8120). 25 n 
54th ave 55804, 525-5789 
Pongratz, Frank, Sr Gen Mech (Plant Serv) 241 Adm (8262). 2016 e 3rd 55812, 
724-4173 
Pontliana, Hrs Ella R, Sr Secy (Education) 221 Ed (7156). 1629 Lake av s 55802, 
727-3501 
Powell, Thomas A, Asst Prof (Co Ext Off) 111 M (7512), 131 Waverly pl 55803, 
724-4005 
Pozos, Robert S, Asst Prof (Med Educ Progl 209 LABS (7571) . 3609 Crescent View 
av 55804, 724-6560 
Price, James C, Sr Stu Pers Wkr (Couns) 164 Adm (7167). 828 n 11th ave 55805, 
724-1370 
Prusak, Hrs Ruth E, Bldg Caretaker (Griggs Hall) (7396). 2519 w Boulevard S580n, 
722-6063 
P;iab , ~uymonrl L, Inst (Econ) 305 SS (8273) . 902 r::rar,dv icw ~v S~Rl?, 728-4079 
Rannikko, Anssi A, Painter (Plant Serv) 241 Adm (8262). 1214 e 11th 55805, 
724-3527 
Ray, Maurice L, Inst and Basketball Coach (Phys Ed) 250 PE (7128). 5206 llorwood 
55804, 525-4197 
Keed , Mr s Darlene L, Bl dg Caretaker (Tor H) (7 28- 2591), 518 e 8th 55805 , 727- 2784 
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Reese, Lt Col Robert D, Prof (Aerospace Studies) ROTC (8159), 2705 Jean Duluth 
rd 55804, 525-5758 
Reid, David F, Tchg Asst (Geel) 206 SM (7238), 2605 e 7th 55812, 724-8798 
Rich, Robert A, Inst (Hist) 257 CB (7544), 1831 Wallace av 55803, 724-4510 
Richards, Ruth H, Asst Prof (Phys Ed) 124 PE (7522), 1810 Dunedin av 55803, 
724-9452 
Rick, Norman L, Supt (Plant Serv) 241 Adm (8261). 2328 Woodland av 55803, 
728-3964 
Rickert, Lewis J, Prof (Phys Ed) 190 PE (7126), 1132 Chester Park dr 55812, 
724-2168 
Rieck, Mrs Helen L, Sr Stores Clk (Phys Ed) 39 PE (8194). 816 Piedmont av 
55806, 722-2924 
Riehl, Sister Claudia, Catholic Campus Chaplain, 119 K (7153). College of St 
Scholastica 55811, 728-3631 
Rindal, Peter A, Bldg Caretaker (Plant Serv) 241 Adm (8262), 555 Park st 55803, 
724-5955 
Ringsred, John N, Inst (Indus Ed) 109 IE (8249, 8117). 1002 Grandview av 
55812, 724-9202 
Ripley, Edward M, Tchg Asst (Geel) 206 SM (7238). 725 e 3rd 55805, 722-8402 
Roach, Donald P, Inst (Phys Ed) 185 PE (8276). 1509 Waverly av 55803, 724-7091 
Robb, Pamela, Res Hall Couns (Housing) 469 HRH, UMD 55812, 726-8687 
Roberts, Sue Ann, Tchg Asst (Chem) 316 S (7217), 1524 Arrowhead rd 55811, 
724-7623 
Robinson, Andrew F Jr, Asst Prof (Biol) 207 LSci (8123), 221 Northfield 55803, 
728-5392 
Rocklin, Mitchell R, Bldg Caretaker (Plant Serv) 241 Adm (8262), 2133 w 10th 
55806, 727-5164 
Rodda, Woodrow W, Maint and Opr Mech (Plant Serv) 241 Adm (8262), 3530 Rose rd 
55811, 729-6567 
Rolfe, Imogene, Prin Clk (Gen Ext) 431 Adm (8113). 1732 e 4th 55812, 724-1397 
Romano , Ralph A, Dir and Inst (Athletics) 120 PE (8168). 4427 Oneida 55804, 
525-2801 
Rootness, Mrs Mabel W, Libr Asst (Lib) 143 L (8128), 1831 e 10th 55812, 724-7363 
Rose, Mrs Charlene R, Sr Clk-Typ (Food Serv) 111 L (8195), 4008 e Superior 55804, 
525-2913 
Rosenholm, Eric A, Vend Mach Routeman (Vend Serv) 18 HE (7198). 610 Martin rd 
55803, 525-5152 
Ross, Mrs Margaret, Acct Clk (Lib) 235 L (8105). 402 Arrowhead rd 55803, 
724-3972 
Roth, Neale L, Prin Stu Pers Wkr and Inst (Stu Act) 101 K (7163). 29 e St Marie 
55803, 724-0640 
Roufs , Timothy G, Inst (Soc -An thro ) 307 CD (7536). 193b Lawn 55812, 728 - 322'1 
Roundtree, S/Sgt Alton G, Tchg Spec (Aerospace Studies) ROTC (8159). 504 n 15th 
ave apt 8, 55812, 728-3889 
Rudberg, Peggy J, Tchg Asst (Art) 337 H (7595), Rt 1, Bex 422, Saginaw 55779, 729-9151 
Rust, E Terrence, Asst Prof (Music) 226 H (8133). 4605 Cambrid~e 5~804, 5?5-3174 
Rutherford, Bruce J , Prin Stu Pers Wh- and Inst- (Coun~) 16'1 Mm (7167), 2727 e 
5th 55A!2, 7?4-?810 
Rynrla, Eleanor C, Asst Prof (Phys Ed) 125 PE (8192). 511 w Faribault 55803, 
724-9131 
Rzeoeck, Jeff, Res Hall Couns (Housing) L218 GH (7417). 
Saksa, George W, Assoc Prof and Dist Supv (Agric Ext Area Off) 215 M (8126). 
210 e Wadena 55803, 724-6938 
Salo, Mrs Lois N, Prin Acct Clk (Bus Off) 209 Adm (7186). 4118 w 8th 55807, 
624-1766 
Salo, Wilmar L, Asst Prof (Med Educ Prog) 209 LABS (7571) and (Chem) 301 S (7228). 
Rt 3, Bex 386-1 55803, 728-1402 
Sandstrom, George A, Gen Mech (Plant Serv) 241 Adm (8262), 1220 e 10th 55805, 
724-9417 
Saremba, Scott P, Tchg Asst (Geel) 206 SM (7238). 5307 e 2nd, Superior 54880, 
398-3937 
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Schauer , Rudolph I , Assoc Prof (Art) 131 CB (7242). 1828 e 6th 55812, 728-1180 
Schauland, Mabel D, Asst Prof (Spec Ed) 234B Ed (8139). 100 Elizabeth 55803 , 
724-2733 
Schmid, Patr icia A, Keypunch Opr (Comp Ctr) 338 SM (7241). 1124-1/2 Grand av 
Superior 54880, 394-3342 
Schmitz, Paul R, Inst (Engl) 431 H (8231) . 412 n 12th ave 55805, 728-4387 
Schober, Ernest , Area Cons (Soil Cons Serv) 100 M (727 - 6692 x309). 628 Woodland 
av 55812, 728-2371 
Schroeder , Fred EH, Assoc Prof (Engl) 435 H (8131) . Rt 6, Bx 263 55804, 525-5061 
Schroeder, Rev George, Catholic Campus Pastor, 119 K (7153). 437 w College 
55811, 728-3757 
Schultz, Roger H, Inst (Speech , Commun & Theater Arts) 205D M (7598). 323 Arrow-
head rd 55803, 724-2304 
Schulz, Klaus J, Res Asst (Geol) 206 SM (7238). 224 Paine Farm rd 55804, 
525- 5454 
Schulz, Stella B, Assoc Prof (Home Ee ) 126 HE (8181). 1374 Highland Village dr 
55811, 722- 8647 
Schumacher, Mrs Claire W, Clk-Typ (Fin Aids) 139 Adm (8282). 9229 Lawn 55810, 
624-7728 
Schwartz, Joseph H, Inst and Asst Libr (Lib) 220 L (8100). 2103 Hwy 210 Cloquet 
55720, 879-8162 
Schwartz, Leonard V, Bldg Caretaker (Plant Serv) 241 Adm (8262). 1312 e 10th 
55805, 724-5610 
Scranton, vanBenschoten, Inst (Art) 217 H (7595). 1521 Belmont 
Scroot, John T, Chef (Food Serv) 217 K (7195), 325 n 13th ave 
Seaberg, Raymond R, Bldg Caretaker (Plant Serv) 241 Adm (8262) . 
55807, 624-5397 
rd 55805, 728-3715 
55805, 724-1340 
4013 w 6th 
Sedlacek, Mrs Hazel M, Cashier (Food Serv) 220 K (7176). 431 w Austin 55803, 
724-2831 
Selin, Mrs Ella A, Sr Secy (Bus Off) 297 Adm (8291) . 3822 e 4th 55804, 724-1579 
Serra, Osvaldo Antonio, V Asst Prof (Chem) 345 S (7212). 1317 e 9th 55805 
Shaffer, Sherry L, Tchg Asst (Students College) 120 L (7556) . 2320 Arrowhead rd 
55811, 724-5935 
Shearer, James A, Eng Asst (Plant Serv) 241 Adm (8285). 1372 Highland Village 
dr, apt 8, 55811, 727-6919 
Sheeks, Mrs Viola M, Sr Secy (News Serv) 305 Adm (7110, 7111). 1926 Kent rd 
55812, 728-2952 
Shercliffe, Terrance M, Inst and Hockey Coach (Phys Ed) 235 PE (8189). 4114 e 
Superior 55804, 525-5075 
Shipman, Mrs Edna W, Jr Stu Pers Wkr (Burntside Hall) (7510). 
Shoberg, Mrs Mary L, Sr Secy (Stu Act) 101 K (7163) . 924 11th ave 55805, 
724-2113 
Shogren, Daniel, Res Hall Couns (Housing) C218 GH (8348), 
Sielaff, Richard O, Prof (Bus Adm) 252 HE (8165). 1815 Lakeview dr 55803, 
728-1762 
Silvers, Mrs Rita M, Sr Clk- Typ (Music) 231 H (8208), 127 e Arrowhead rd 
55803, 724-9358 
Simmonds, Glenn R, Constr Supt (Plant Serv) 137 L (7187). 129 w Faribault 
55803, 728-2857 
Simula, Vernon L, Assoc Prof and Head (Spec Ed) 234A Ed (7191). 387 9 Midway 
rd 55810, 729-8018 
Sjodin, Mrs Esther M, Bldg Caretaker (Griggs Hall) (7381). 10043 Highway 61 
55810, 628-1560 
Skinner, Frances E, Assoc Prof (Soc-Anthro) 359 CB (7538). 2627 Minnesota 
av 55802, 722-6968 
Skoglund, Mrs Vera E, Clk-Steno (Plant Serv) 241 Adm (8145). 3015 Wellington 
55806, 628-2530 
Sladky, Marie A, Inst & Head Cataloger (Lib) 231 L (8101). 1614 Susquehanna av 
Superior 54880, 394-6320 
Slater, Wayne H, Tchg Asst (Engl) 431 H (8231). 502 n 83rd av w 55807, 624-5918 
Slattengren, LeRoy W, Bldg Caretaker (Plant Serv) 241 Adm (8262). 9214 Vinland 
55810, 624-4054 
Slezak, Eugenia A, Inst (Music) 236 H (8212) . 421 n 23rd ave 55812 
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Smaby, Marlowe H, Asst Prof (Psych) 332 Ed (8184). 
724-9298 
1414 Vermilion rd 55812, 
Smith, Arthur E, Prof and Chmn (Hum) 212 H (7261). 2015 Woodhaven ln 55803, 
724-9386 
Smith, Mrs Dudley H, Christian Science Adv, 119 K (7153). 3304 e 1st 55812, 
724-0667 
Smith, Mrs Jacquelyn F, Inst (Lang) 168 L (8257). Rt 3, Box 623A 55803, 525-4039 
Sobczak, Mrs Harriet B, Food Serv Wkr (Food Serv) 220 K (7177). 119 n 22nd av 
w 55806, 722-4501 
Solberg, Ingvald S, Utility Man (Plant Serv) 241 Adm (8262). 1105 Brainerd av 
55811, 724-8082 
Sorensen, Chester A, Prof and Head (Bus Adm) 327 SS (7531). Rt 6, Box 268B 
55804, 525-3860 
Soufflet, Jerome C, Bldg Caretaker (Plant Serv) 241 Adm (8262). 2824 Irwin av 
55810, 628-2140 
Southworth, Mrs Brandon, Tchg Spec (Music) 231 H (8208). 3002 e 1st 55812, 
724-8386 
Stadum, Mrs Arlys J, Secy (Soil Cons Serv) 100 M (727-F692 x309). 7E e 13th 
55805, 722-1348 
Stalberger, Diane M, Sr Clk-Typ (Civil Serv Pers) 281 Adm (7109). 14 n 17th ave 
55812, 724-5377 
Stark, Mrs Anna M, Secy (Soc Sci) 107 SS (7282). 615 Snively rd 55803, 728-2626 
Stark, Floyd J, Bldg Caretaker (Plant Serv) 241 Adm (8262). 515 e 10th 55805 
722-6511 
Starr, George, Asst Prof (Sec Ed) 211 Ed (8109). 4?5 w Winona 55803, 728-?71 0 
St~ndohul", Ml"s Mmcjor i~ n , Sr Clk-Typ (LanP,) 455 H (7?77). 847 Grandvi~w av 
55812 , 724-7893 
Stayton, Clifford R, Mgr (Food Serv) 220 K (7175). 5013 Glendale av 55804, 
525-1592 
Stenback, Donald W, Bldg Caretaker (Plant Serv) 241 Adm (8262). 629 e lltl , 
55005, 727-64 21 
St ens l and , Anna L, Prof (Cngl) 413 fl (8115). 17 03 e 3rd , apt 111, 55812, 728-3041 
St ephens , Robert M, Sr Collections Rep (Bus Off) 210 Adm (8103). 725A Kelly cl 
55811, 722-2743 
Stepun, Joseph J, Tchg Asst (Biol) 237 LSci (7238). 2108-1/2 w 3rd 55806 
Stevens, Mrs Marie F, Sr Stu Pers Wkr and Inst (Couns) 164 Adm (7167). 912 Lincoln 
Superior 54880, 394- 7074 
Stoffregen, Mrs Carole P, Acct Clk (Fin Aids) 139 Adm (8284). 124 w Mankato 
55803, 728-3476 
Stone, Maynard B, Leet (Art) 22A SS (7243) . 10122 North Shore dr 55804, 525-4433 
Storch, Neil T, Asst Prof (Hist) 211 CB (7207) . 100 Elizabeth 55803, 728-5442 
Stromgren, Royal A, Opr Engr (Plant Serv) 241 Adm (8262). 4024 Allendale av 
55803, 724-5789 
Stubenvoll, Nancy A, Res Hall Couns (Housing) 196 BH (8459). 
Stuberg, James L, Bookstore Mgr (Bookstore) 175 K (7286). 4556 Midway rd 55811, 
729- 6443 
Summers, Mrs Judith A, Secy (Speech, Commun & Theater Arts) 421 CB (8211). 213 s 
17th ave 55812, 724- 2509 
Suomala, Mrs Betsy, Sr Food Serv Wkr (Food Serv) 380 K (7176). 2821 Morris Thomas 
rd 55811, 722- 4500 
Swain, Wayland R, Asst Prof (Med Educ Prog) 204 LABS (7184) . 1605 e 7th 55812, 
728- 5431 
Swanson, Esther Anne, Lib Asst (Lib) 262 L (8104). 504 n 15th ave 55812, 724-1446 
Swanson, Jean P, Asst Prof (Elem Ed) 228 HE (7258). 100 Elizabeth 55803, 728-5437 
Swanstrom, Mrs Norma, Sr Clk-Typ (News Serv) 315 Adm (7110, 7111) , 113 Morley 
pkwy 55803, 728- 2655 
Swanstrom, Richard A, Refrig Mech (Plant Serv) 241 Adm (8262). Rt 1, Box 51 
Saginaw 55779, 729-8167 
Sword, Jeane-Marie, Asst Prof (Elem Ed) 231 Ed (7136). 100 Elizabeth, apt 508 
55803, 728-5312 
Sydor, Michael, Assoc Prof (Physics) 237 S (7205). 38 Snelling av 55812, 
724-9476 
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Tafs, Wayne L, Bldg Caretaker {Plant Serv) 241 Adm (8262). 315 Winnipeg av 55806, 
624-1927 
Tallent, Dwaine R, Asst Prof (Bus Adm) 209 SS (7254). 5030 Avondale 55804, 
525-1653 
Tamminen, Armas W, Prof (Psych ) 336 Ed (7119). 408 e Oxford 55803, 728-2884 
Taran, Mrs Lee J, Sr Secy (Phys Ed) 188 PE (7120). 525 Kenwood av #213 55811, 
724-7647 
Tate , Earnest E, Tchg Asst (Chem) 316 SM (72l'l). 4-D e 13th st 55805, 727-6495 
Taylor , Debra Lee , Secy (Chem) 205 S (7217). 2517 w 15th 55806, 722-8884 
Teasley , John I , Adjunct Prof (Biolop;y) CPA (Natl Water Qual Lab) (727-6692). 
2610 e 6th 55812, 724-8451 
Tezla, Albert, Prof (Engl) 411 H (8228) . 5412 London rd 55804, 525-1208 
Thaemert, Vernon J, Maint and Opr Mech (Plant Serv) 241 Adm (8262). 3 Lakes 
rd Canyon 55717 
Thibault, Mrs Winifred H, Prin Secy ( Stu Aff) ?51 Adm (ASOJ). 3523 Minnesota 
av 55802, 722-Q9U6 
Thomas, ,John V, Mn, CU nical Assoc Pr-of (Med Educ Prog). 460 Kenilworth av 
55803, 724 - 2320 
Thompson, Alozie V, Sr Laborer (Plant Serv) 241 Adm (8262). 4427 w 6th 55807, 
624-2318 
Thompson, Larry C, Prof (Chem) 345 S (7212). 301 w Oxford 55803, 728-5556 
Thompson, Mrs Lydia G, Sr Secy (Orientation & Advisement) 123 Adm (7592). 
5231 Norwood 55804, 525-3831 
Thompson, Stanley , Inst (Hist) 257 CB (7544). 2605 e 7th 55812, 724-4116 
Thornton, Lee R, Inst (Speech, Commun & Theater Arts) 405 CB (7151). 2020 e 
2nd 55812, 724-5561 
Thorstensen, Mrs Eunice, Food Serv Wkr (Food Serv) 220 K (7176). 118 w Toledo 
55803, 724-9127 
Thureen, Mrs Adrienne K, Jr Scientist (Health Serv) 1215 Univ Circle (8155). 
9787 North Shore dr 55804, 525-5664 
Tomaich, Joseph, Gen Mech (Plant Serv) 241 Adm (8262). 129 e 7th 55805, 
722-3769 
Tonkin, Kenneth M, Vend Mach Routeman (Vend Serv) 18 HE (7198). 1822 e 8th 
55812, 728-3711 
Traffie, Andrew, Bldg Caretaker (Plant Serv) 241 Adm (8262). 512 n 1st av w 
55806, 727-7319 
Tusken, Thomas W, Bldg Caretaker (Plant Serv) 241 Adm (8262). 8912 Hilton 55808, 
626-1849 
Urban, Marcy M, Dup Equip Opr (Print and Graphic Arts) 121 IE (7114). 1801 e 4th 
Superior 54880, 398-3142 
Urban, Theodore S, Leet (Psych) 117 Ed (8286). 1415 Brainerd av 55811, 724-2336 
van Appledorn, E Ruth, Prof (Music) 243 H (8218). 332 w Owatonna 55803, 724-9312 
Vandenberg, Douglas L, Broadcast Tech Supv (Educ Media) 24 Ed (8152 ). 219 s 21st 
ave 55812, 724-5223 
Vander Horck, Karl J, Asst Prof (Sec Ed) 224 Ed (8134). 
Van Derveer, Michael C, Tchg Assoc (Chem) 334 S (7217). 
Van Evera, William P, Leet (Bus Adm) 182 L (7577) . 1907 
Van Guilder, Mrs Shirley L, Sr Food Serv Wkr (Food Serv) 
LaVaque rd 55811, 729-7516 
2319 e 4th 55812, 728-2039 
909 e 5th 55805, 724-1308 
Waverly 55803, 724-0133 
TorH (7296). 4624 
Van Orman, Hrs Pat, Secy (Adm--Provost ) 515 Adm (7103). 337 Howtz 55811, 724-1448 
Verrill, John E, Prof and Head (Sec Ed) 217 Ed (7143). Rt 3, Box 677 55803, 
525-4827 
Vigen, Donald W, Inst (Bus Adm) 203 SS (7161). 20 n 16th ave 55812, 724-5949 
Viksna, Mrs Harriet E, Asst Prof (Lang) 475 H (8244). 2006 e 3rd 55812, 728-4737 
von Glahn, Gerhard E, Prof and Head (Pol Sci) 465 CB (7533). 2105 Vermilion 
rd 55803, 724-1939 
Vose, David A, Vice Provost for Academic Adm and Assoc Prof (Acad Adm) 420 Adm 
(7104). 2135 Bel Aire av 55803, 525-4547 
Voss, John C, Inst (Indus Ed) 119 IE (8252). 404 Ugstad rd 55810, 624-5479 
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Vranesh, David M, Inst (Bus Adm) 182 L (7577). 2628 4th ave Hibbing 55746, 
262 -1908 
Wahlberg, Ernest G, Sr Gen Mech (Plant Serv) 241 Adm (8262). 6754 Arrowhead rd 
55811, 729-9587 
Waitrovich, Frank J, Leet (Psych) 117 Ed (8286), 140 Waverly pl 55803, 724-2550 
Walkowiak, Robert J, Bldg Caretaker (Plant Serv) 241 Adm (8262). 611 n 27th av w 
55806, 722-5411 
Wallis, Rolla S, Bldg Caretaker (Plant Serv) 241 Adm (8262). 9957 Greenwood rd 
55804, 525-5691 
Ward, Mrs Marilyn L, Sr food Serv Wkr (Vend Serv) 18 HE (7198). Rt 6, Box 305 
55804, 525-2232 
Warnygora, Mary Lou, Tchg Asst (Psych) 340 Ed (8154). 1912 e 5th 55812, 724-0309 
Washington, Claudie , Engr Asst (Plant Serv) 241 Adm (8262). 323-1/2 e 6th 
55805, 722-7681 
Watt, Robert S, Sr food Serv Mgr (food Serv) 220 K (7177). 215 w Gary 55808, 
626-1471 
Watts, Harry E, Inst (Indus Ed) 121 IE (7114, 8117). 4905 Midway rd 55811, 
729-7685 
Wells, Ward M, Prof and Head (Phys Ed) 186 PE (7122). 110 e Chisholm 55803, 
724-0492 
Welschinger, Mrs Audrey J, Sr Clk-Typ (Fin Aids) 139 Adm (8282). 401 w St Marie 
55811, 728-4873 
Wendfeldt, Ole A, S~t of Police (Bus Off) 287 Adm (7197). 320 w Wabasha 55803, 
724-6229 
Whelihan, Nicholas F, Prin Stu Pers Wkr and Inst (Fin Aids) 139 Adm (8282). 
238 s 90th av w 55808, 626-2836 
Whitby, Mrs Alice J, Sr Clk-Typ (Acad Adm) 420 Adm (7105). 215 Isanti 55803, 
724-4922 
Wickline, T/Sgt Joseph E, Tchg Spec (Aerospace Studies) ROTC (8159). 723 e 7th 
55805, 722-9347 
Wicklund, Mrs Mary, Food Serv Wkr (food Serv) 220 K (7176). 211 e 11th 55805, 
722-8252 
Williams, Bruce F P, MD, Clinical Prof (Med Educ Prog). 2231 e 3rd 55812, 722-8364 
Williams , Frederick J, Patrolman (Bus Off) 287 Adm (7197). Rt 1, Box lllP Saginaw 
55779, 729-7455 
Williams, John L, Bldg Caretaker (Plant Serv) 241 Adm (8262). 2122 w 4th 55806, 
722-8541 
Williams, Robert E, Assoc Prof (Music) 240 H (7266) . 219 Kelly 55811, 728-3394 
Williams, Mrs Ruth M, Sr Food Serv Wkr (Vend Serv) 18 HE (7198). 9516 Skvline 
pkwy 55810, 624-3937 
Wilson, Emily K, Tchg Asst (Engl) 487 H (8239). 1529 e 2nd 55805, 724-5846 
Wilson, Fulton C, Patrol man (Bus Off) 287 Adm (7197), 1314-1/2 103rd av w 55808, 
626-1580 
Witzig, Frederick T, Prof and Chmn (Soc Sci) 109 SS (7281). 808 Arrowhead rd 
55811, 724-3073 
Wojciak, Mrs Leslie, Sr Clk-Typ (Records) 104 Adm (7170). Rt 3, Box 660 55803, 
525-5404 
Wolean, Mrs Donna M, Asst Prof (Elem Ed) 227 Ed (8137). 4087 Caribou Lake rd 
55810, 729-8%7 
Wolff, J ulius f ,Tr, "ref (Pol Sd) 461 CR (753,). 1,15 V~rmilinn rrl 5,~l?, 
774-3140 
Woolum, Sandra J, Asst Prof (Psych) 328 Ed (7188, 7117), 2605 e 7th 55812, 
724-7693 
Yadlosky, John L, Tchg Asst (Art) 135 CB (7242). 828 Chester Park dr 55812, 
724-6212 
Yenglin~, Dorothy D, Jr• Libr (Lib) no r, (8100 ) . 170:J e 3rd 55812, 724-287'1 
Young, Warren L, Bldg Caretaker (Plant Serv) 241 Adm (82 62) , 2920 w 3rd ~5806 , 
<;24-4701 
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Zabrocki, Harry r, Asst Vice Provost (Bus Off) 297 Adm (8294) . 519 Minneapolis 
av 55803, 728-4745 
Zelen, William, Inst (Speech, Commun & Theater Arts) 407 CB (7570). 5025 Oneida 
55804, 525-5280 
Ziegler , Richard J, Asst Prof (Med Educ Prog) 208 LABS (7184). 5107 Norwood 
55804, 525-1520 
Zins, Sharon K, Res Hall Couns (Housing) 669 HRH UMD 55812, 726-7653 
STUDENT ORGANIZATIONS AND THEIR PRESIDENTS AND ADVISERS* 
GOVERNING BOARDS AND INTER-GROUP COUNCILS 
Class of 1972 (Senior) , Dean R. Hovard, 31 W 5th St. 
Class of 1975 (Freshman), Scott Mason, L 314 Griggs, 726-8357 
Kirby Student Board 
President , Bill Lund , 232 Torrance, 726- 7383 
Administrative Assistant, Terry Gerba, 126 Torrance, 726-7382 
Secretary , Linda Grohoski, 113 Burntside , 726- 8409 
Treasurer , David Nissen , 618 N 19th Ave. E., 724-4573 
Coffee House , Judy Ciochetto, 832 E. 2nd St., 728-5836 
Fine Arts, Holly Hertzel , 1830 E. Superior, 724-6647 
Human Relations, Jil!llllY Johnson, 111 Buffalo 
Recreation, Becky Sauter, Movilla 19C , 728-4529 
Social , Jerry Walther, N-114 Griggs, 726-7339 
Special Events, Nancy Worden, 505 Highrise , 726- 8392 
UMD Hotline , 726-7227 
Neale L. Roth 
Paul s . Johnson 
Sue S. Desmonde 
Council of Student Religious Org., (to be elected) 
John Husband 
Interfraternity Council, James Olson , Jr., 11 W. 5th St, , 727-5322 
Neale L. Roth 
Panhellenic Council, Linda Carlson, 1418 Jefferson St ., 724-6187 
Sue S. Desmonde 
Inter Residence Hall Council , Ed Dupont, 142 Vermilion Hall, 726-8302 
Craig Peterson 
UMD STUDENT ASSOCIATION 
President, James S. (Sandy ) Sveeney, 1610 E. Superior St ., 728-3418 
Administrative Assistant, Robert Finton, 1415 Waverly Ave ., 724- 1671 
Vice President , Academic Affairs, George A. Olson , 2307 E. Superior St. , 728-4987 
Vice President, Business Affairs, Steven Nelson , Village Apt. 8D , 724-6146 
Vice President , Student Affairs, Jon Lillevik, 9 W. St . Andrevs, 724-7926 
Academic Affairs Commissioners, Eric Hammer, 2001 Jefferson St. , 724-5756 
Beth R. Jarvis, 2132 E. 4th St., 728- 2337 
Robert A. Strand, 1516 E. 4th St. , 724-6430 
Business Affairs Commissioners, Gregory G. Colby, 620 E. 5th St. , 722-9886 
Charles A. Lindberg, 4403 Luverne St. , 525- 2528 
Student Affairs Commissioners, Jean Dougherty , 3702 Miller Trunk , 729- 7379 
Aethan Hart , 1545 E. Skyline Drive , 724- 6627 
Nancy Keenan , 603 High Rise Hall , 726-8467 
Bruce Miller, L 118 Griggs Hall , 726-7359 
ASSEMBLY REPRESENTATIVES 
Freshman Class Officers 
President, Scott Mason, Griggs L 314, 726-8357 
Vice President, Scott Kaple, 2722 e Superior, 724-5131 
Secretary, Nancy Chase, 443 Phase 3-High Rise, 726-8628 
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Senior Class Officers 
President, Dean R. Howard, 31 w 5th st 
Vice President, Gregory J. Schwab, 1029 e 2nd st, 728-4814 
Secretary, Sandra K. Dyrdal, Village Apt. 14A 
Department Representatives 
Gwen K. Amundson 
David A. Beaman 
Charles L. Bennett 
Wanda B. Buchanan 
Daniel J. Burrows 
Dennis Carrier 
Mark S, Cline 
William K, Gitar 
Linda J, Grohoski 
Linda J. Grohoski 
Connie A. Gunderson 
Richard A. Gustafson 
Eric A. Hammer 
Bruce M. Johnson 
Peter H. Lufholm 
Gail Martz 
Kathleen M. Mielke 
Glenna J. McIntire 
Janel L. Meeker 
David C. Nissen 
Duane M. Peterson 
John W, Powers 
Stephanie Schleuder 
Richard J . Schwab 
Gregory J, Schwab 
Mary Jean Stergar 
Robert A. Strand 
Keith Swanson 
All University Senators 
(Sp Ed) 
(Art) 
(Physics) 
(Lang) 
(Phil) 
(Sec Ed) 
(Pol Sci) 
(Psych) 
(Engl) 
(Soc Anth) 
(Sp Path) 
(Soc Sci) 
(Hist) 
(Biol) 
(Geol) 
(Journalism) 
(Chem) 
(Home Ee) 
(Speh) 
(B.A.) 
(Ind Ed) 
(Geog) 
(Phy Ed) 
(Math) 
(R.O.T.C.) 
(El Ed) 
(Econ) 
(Music) 
729 High Rise 
Movilla Apt 8 D 
528 n 20 ave 
631 n 16 ave 
1514 e 4th 
1045 Brainerd 
1712 e 5th 
720 n 12 av e 
113 Burntside 
113 Burntside 
369 High Rise 
2160 Hillcrest 
2001 Jefferson 
113 Vermilion 
4931 Peabody 
1405 Blackman 
209 Washburn Hall 
315 n Ugstad rd 
729 High Rise 
618 n 19 ave 
1804 Tyrol 
1921 e 3rd st 
Movilla Apt . 14 D 
D 116 Griggs 
1209 e 2nd st 
1430 e 3rd st 
1516 e 4th st 
Box 281, Carlton 
Jeffrey 0 . Knutsen, 5406 Wyoming st, 525 - 2062 
William Lund, 358 Torrance Hall, 726-7384 
Janet L. Meeker, 729 High Rise, 726-8649 
Sandra L. Olin, 21 C Movilla, 724-0607 
James S. Sweeney, 1610 e Superior st, 728- 3418 
Gregory J. Schwab, 1029 E. 2nd St . , 728-4814 
John H. Ness 
726-8649 
724-6146 
724-7734 
728-2324 
724-5573 
724-5988 
728-4851 
728-2631 
726-8409 
726-8409 
726-8676 
722-2469 
724-5751 
726-8380 
525-1018 
727-4171 
726-7386 
624-9276 
726-8649 
724-4573 
722-5477 
724-0131 
728-5520 
726-7333 
728-4814 
724-2694 
724-6430 
384-4835 
*(Only name is listed for Faculty & Staff Advisers - See Faculty-Staff 
Section for address and telephone number.) 
RESIDENCE HALL ASSOCIATIONS 
Burntside Hall Women's Assoc., Pres. Mary Metzger, 132 Burntside Hall, 726 - 8420 
Mrs. Edna Shipman, Senior Residence Advisor, 726 -7510 
Judy McCarthy, 142 Burntside Hall, 726 - 8426 
Nancy Stubenvoll, 196 Burntside Hall, 726-8459 
Vermilion Hall Men's Assoc., Pres. Frank Rasmussen, 162 Vermilion Hall, 726 - 8322 
Al Abraham~ Counselor's Apt., 726-8475 
Kirk Dahlstrom, 152 Vermilion Hall, 726 - 8317 
Roy Kjorlien, Sr. Counselor 's Apt., 726-8475 
Washburn Hall Women's Assoc . , Pres. Terry Wigands, 300 Washburn Hall, 728 - 4043 
~-~dys Berdahl, Senior Residence Advisor, 728-2591 
Linda Evans, 103 Washburn Hall, 728 - 2441 
Linda Lysne, 212 Washburn Hall, 728-3770 
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Torrance Hall Men's Assoc., Pres. Kevin Alexander, 352 Torrance Hall, 724-4578 
~- Gladys Berdahl, Senior Residence Advisor, 728-2591 
John Ahlquist, 124 Torrance Hall, 724-9356 
Jack Hart, 237 Tor rance Hall, 724-3278 
High Rise Hall Women's Assoc., Pres. Jane Gabiou, 707 High Rise Hall, 726-8484 
Mrs. Eva Danielson, Sr. Residence Advisor, 726 - 7502 
Car ol Jones, 269 High Rise Hall, 726-7300 
Connie Gunderson, 369 High Rise Hall, 726-8676 
Pam Robb, 469 High Rise Hall, 726-8687 
Meg Creer, 569 High Rise Hall, 726-7391 
Sharon Zins , 669 High Rise Hall, 726-7653 
Jan Major, 769 High Rise Hall, 726-7685 
Griggs Hall Men's Assoc., Unit Vice-Presidents: 
A - Dave Weidt, A2L6 Griggs Hall, 726 - 7373 
B - Bob Nathanson, B318 Griggs Hall, 726-7449 
C - Dennis McLuen, C315 Griggs Hall, 726-7454 
D - Dan Doty, DLLS Griggs Hall, 726-7335 
K - Grant Pope, K215 Griggs Hall, 726 - 7406 
L - Larry Rudolph, Lll6 Griggs Hall, 726-7357 
M - Mike Forsyth, M3ll Griggs Hall, 726 - 8362 
N - Bill Appelt, N316 Griggs Hall, 726 - 8367 
Bill Behrenbr inker, Sr. Counselor ' s Apt., 726 - 8480 
Bill Dreher , A2 18 Gr iggs Hall , 726-7375 
Bill MacNally, B218 Griggs Hall, 726 - 8340 
Dan Shogr en , C2l8 Griggs Hall, 726-8348 
Scott Nor they, D218 Griggs Hall, 726-7401 
Kingsley LaBr osse, K2L8 Griggs Hall, 726-7409 
Jeff Rzepecki, L218 Griggs Hall, 726-7471 
Joe Michela, M2L8 Griggs Hall, 726-7425 
LaVern Booth, N218 Griggs Hall, 726-7433 
Village Apartments Conmrunity Government: Mr. Philip Joseph, Village Service Center, 726-8170 
Quad Representatives: 
Robb Naylor LB 
John Holmen 2B 
Lynne Olson 4B 
Chuck Er ickson SC 
Debbie Nice SA 
Jim Larson 9D 
Nancy Pederson lOD 
Claudia Johnson lOD 
Bev Chambers L 1A 
C. T. Oaks 12D 
Bob Cox l3D 
Ron Davis l 9D 
Jane Freeman '1C 
Sally Bone 22D 
Tom Amundson 7A 
Paul Fink 7A 
Kent Erickson 15B 
Gregg Fitzer 15B 
Pete Cronin 2130 Miller 
724 - 5409 
724- 0268 
728-2919 
724- 072 1 
724-7019 
724- 7019 
728-4858 
724-0259 
724-4224 
724-1784 
724-0607 
724-9387 
724 - 2976 
724-2976 
724-0862 
724-0862 
Tr.Hwy.#826 727 - 2035 
STUDENT PUBLICATIONS 
Board of Publications (See Special Committees) 
Chronicle (Year book), Diane Davis , 2432 E. 5th, 728-2789, Editor 
Philip Friest 
Howard Martz 
Statesman (Weekly), Jan Otteson, Editor-in-Chief 
Julian Hoshal 
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SOCIAL FRATERNITIES 
Alpha Nu Omega, James Olson, Jr., 11 W 5th, 727-5322 
Jackson Huntley 
Beta Phi Kappa , Charles M. Bell, 7402 w Skyline Pkwy, 624 - 0835 
Marlowe Smaby 
Gamma Theta Phi, Richard Goughnour, 5 n 19th e & Superior, 724- 3656 
Nicholas Whelihan 
Phi Beta Chi, to be elected 
to be selected 
Sigma Tau Kappa, Jack House, 411 w Orange st, 727-1941 
Robert Evans 
Delta Chi Omega , to be elected 
Mrs . Jacqueline Smith 
SOCIAL SORORITIES 
Gamma Omicron Beta, Lois Turner, 1418 Jefferson, 724-6187 
Pollie Vallie, 21 s 57 ave , 525-5694 
Sigma Phi Kaopa 
Mrs . Lisa Gindy, 518 n 35 ave, 774-5970 
Sigma Psi Gamma, Andrea Tranvik, 1820 Woodland av, 724 - 2795 
Barbar a Romano, 4427 Oneida, 525-2801 
RELIGIOUS AN D INTERFAITH 
Baha ' i Club of UMD, Dennis Neil, 422 n 52nd av w, 624-4480 
Philip Campbell 
Christian Science Organization 
Mrs. Dudley Smith, 3304 e 1st, 724-0667 
Hillel 
Rabbi Bernard Gelbart, 1902 e 4th, 724-2956 
Intervarsity Christian Fellowship 
Sid Lindmark, 2202 w 3rd, 722-4141 
Lutheran Student Movement 
Rev. Tom Buckman, 2307 e Superior, 728-4987 
Rev. Bruce Norrgran, 1838 Wallace av, 724-4163 
Newman Student Association 
Sister Claudia Riehl, College St . Scholastica, 728-3631 
Rev. George Schroeder, 437 w College, 728-3757 
Students for Christian Confrontation 
Rev. K. James Davis, 6005 London rd, 525-2025 
Rev . John Husband, 2739 Lake av s, 722-8511 
Rev. Richard E. Nelson, 2730 Branch st, 724-2082 
RECOGNITION AND HONORARY 
Alpha Mu Gamma (Language), Glenda Holt, 1001 Missouri av, 728-4639 
Ronald Haladyna, 2020 e 3rd, 726-7575 
Alpha Psi Delta (Women ' s Phy Ed), Stephanie Schleuder, Village Apt. 14-D, 728-5520 
Riss Ruth Richards 
Alpha Psi Omega (Theater), to be elected 
Virginia Katz 
Fredrick Ollerman 
Gamma Theta Epsilon, to be elected (Geography) 
Lyda Belthuis 
Leverett Hoag 
Kappa Delta Pi (Education), to be elected 
John Verrill 
George Starr 
Kappa Pi (Art) , to be elected 
H. Boyd Christensen 
"M" Club (Varsity Lettermen), to be elected 
Ralph Romano 
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Phi Alpha Theta (History), to be elected 
Miss Maude L. Lindquist 
Robert A. Rich 
Pi Delta Epsilon (Journalism), to be elected 
Harry E. Watts 
Kenneth J . Moran 
Pi Gamma Mu (Social Science), to be elected 
Richard O. Sielaff 
Phi Delta Kappa (Sec. Ed., Faculty & Graduate Organization 
Hubert M. Loy 
Pi Kappa Delta (Soeech), to be elected 
Thomas Pollock 
Jackson Huntley 
Psi Chi (Psychology), to be elected 
Iver Bogen 
Sigma Alpha Eta (Speech Correction), James Sage, 7244 Brighton st, 525-4605 
Robert Pierce 
DEPARTMENTAL AND PROFESSIONAL 
Accounting Club, Donald Feiro, 931 e 7th st, 728-4923 
Robert C. Curtis 
Philip L. Friest 
American Chemical Society, to be elected 
Ronald Caple 
Angel Flight, Julie Esbensen, 2626 e 3rd st, 728-1970 
Major William Desmond 
Arnold Air Society, to be elected 
Major Philip R. Alker 
Art Students' Guild, to be elected 
Mrs. Alyce B. Coker 
Biology Club, to be elected 
Hollie Collins 
Business Administration, Michael J. Carroll, 2027 e 1st, 724-3945 
Hyung Kim 
Business Education Club, Larrv Sauer, Two Harbors 
Donald Vigen 
French Club, to be elected 
Mrs. Jacquelyn 
Geography Club, Jean L. Smith, 2109 Jefferson st, 728-4549 
Gordon Levine 
Geology Club, Peter Lufholm, 4931 Peabody st, 525-1018 
Charles Matsch 
Home Economics, Dede Ketcham, 224 Norton st, 724-0374 
Mrs. Charlotte Juntunen 
MENC (Future Music Teachers), to be elected 
Robert Williams 
Mathematics Club, Jon Kane, 525 n 17 ave, 724-8139 
Duane E. Anderson 
Mu Sigma Psi (Women in Science), to be elected 
to be selected 
Student NEA (National Education Association, to be elected 
to be selected 
Phi Mu Alpha Sinfonia (Men in Music), to be elected 
Allen Downs 
Richard H. Carlson 
Physics Club, James Rohlf 
Michael Sydor 
Physical Education Majors & Minors (PEHMS), Thomas Knutson, 4519 Colorado, 525-4781 
Ward Wells 
Mrs. Joann Johnson 
Physical & Occupational Therapy Students Organization, to be elected 
Stephen C. Hedman 
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Prelaw Club, to be elected 
Dale Olsen 
Psychology Club, to be elected 
Kamal S. Gindy 
Sigma Alpha Iota, Sharon Gelineau, 4530 Otsego st, 525-4811 
Mrs. Ann Anderson 
Sigma Iota Epsilon (Industrial Ed), James Gleason, 925 n 45 ave, 525-1387 
Harry Watts 
Robert Krecj ie 
Sigma XI (Science-Faculty Organization) Edward J. Cowles 
Sociology Club, to be elected 
Mrs. William Fleischman, 1314 n 19 ave, 728-5665 
POLITICAL AND SOCIAL ACTION 
Afro-American Student Movement, to be elected 
Rev. James Price 
Anishinabe, George Himango, 419 n 1st av w, 726-4526 
to be selected 
Student s for Environmental Defense, Nancy Arnold 
John C. Green 
Student Mobilization Committee, to be elected 
Thomas D. Baciis 
UMD Young Democratic Farmer-Labor Club, to be elected 
Thomas D. Bacig 
UMD Republican Club, to be elected 
to be selected 
RECREATION AND HOBBY 
Acme Film Society, William Lund, 232 Torrance, 726-7382 
Philip Campbell 
Cheerleader's Club, to be elected 
Mrs. Barn idge 
Chess Club, Charles Monson, 220 Ridgewood rd, 724-5164 
Ronald McKee 
Thorwald Esbensen , 2626 e 3rd, 728-1970 
David C. Nissen, 618 n 19th ave, 724-4573 
Fencing Club, to be elected 
Miss Judith Niemi 
Ski Club, to be elected 
Robert H. Evans 
College Women in Sports, Cindy Connollv, 2221 e 4th st, 728-4316 
Miss Mary Mullen 
UMD Flying Club, to be e l ected 
Robert C. Panian 
UMD Sailing Cl ub, to be elected 
Thomas Pollock 
Soccer Club, to be elected 
Donald Davidson 
SERVICE 
Alpha Phi Omega, Joe Michela, Griggs Hall , Room M-218, 726-7425 
Robert Pier ce 
Barker's Club, to be elected 
to be se l ected 
Gamma Sigma Sigma, Carol Anderson 
to be selected 
Campus Scouts , to be elected 
to be selected 
SPECIAL INTEREST 
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CHUG (Champion of Undergraduates), to be elected 
to be selected 
Idlemen's Club, Michael Hermerling, 120 w 3rd st, none 
to be selected 
International Club, Eva Lahonen, 2006 e 3rd, 728-4737 
Harriet Viksna 
JAR, to be e l ect ed 
Thomas Pol lock 
Ranger's Club, Russel l Johnson, UMD Village Apt. 12A, 724-7324 
Thomas Peterson 
Students, to be el ected 
John Kress 
UMD Veteran's Association, Jack Frost, 3231 Miller Trunk Lot B, 729-6396 
Nicholas Whelihan 
STUDENT DEPARTMENTAL ACTIVITIES 
University Concert Bands 
James Murphy 
University Chorale 
David C. Ferreira 
University Debate & Forensics 
Thomas J. Pollock 
University Opera 
Allen Downs 
so 
University Varsity Bands 
Robert Williams 
University Orchestra 
James R. Murphy 
University Theater 
Roger H. Schultz 
NAME 
Aaland, Kenneth M 
Aanerud, Barbara L 
Aas, Sandra L 
Abelson, Mary J 
Abendroth, Deborah A 
Abernethy, Ronald B 
Abernethy, Scott A 
Abernethy, Sherry L 
Abraham, Alan A 
Abramson, Michael J 
Ackermann, Barbara A 
Acheson, Janet K 
Adamek, Patricia 
Adams, Scott R 
Adams, Wendy A 
Adelson, Cynthia 
Adkins, Naida G 
Adkins, Robin E 
Ahlgren, Bruce G 
Ahlin, Susan ML 
Ahlquist, Joel Jr 
Ahlquist, John K 
Ahmann, Jeanne M 
Ahmann, Margaret L 
Alunann, Richard J III 
Aho, Mary Dee D 
Ahrens, Robert C 
Akervik, Gregory A 
Alaspa, James E 
Alas pa, Mark H 
Alberts, Cynthia K 
Alden, Richard R 
Alden, Susan K 
Aldrich, Linda F 
Alexander, Gary L 
Alexander, Kevin D 
Allegrezza, Mary K 
Allen, Carl N 
Allen, Colleen E 
Allen, Gene T 
Allen, Timothy R 
Allison , Elva S 
Almquist, Robert G 
Alpert, Nancy L 
Alstadt, Arlene R 
Altobelli, Charlotte E 
Altuvilla, Sharon G 
Alvar, Michael T 
Alvin, Thomas R 
Alworth, William F 
Amundsen, Iver C 
Amundsen, Jane M 
Amundson, Clayton T 
Amundson, David H 
Amundson, Gwen K 
Andersen, Alan L 
Andersen, J S 
Andersen, Kurt A. 
Ande rsen, LoRene R 
Ander sen, Thomas T 
Anderson, Alan E 
Anderson, Alan J 
Anderson, Arne J 
Anderson, Arthur E 
Anderson, Barbara J 
DULUTH CAMPUS ADDRESS BOOK 
DULUTH ADDRESS 
A 
710 11 St So Virginia 
7D Village Apt 
5 71 High Rise 
239 High Rise 
22B Village Apt 
1102 W Skyline Blvd 
1102 W Skyline Blvd 
15 E Strand Rd 
161 Vennilion Hall 
1409 Woodland Avenue 
14D Village Apt 
101 Burntside Hall 
109 High Rise 
245 Torrance Hall 
343 High Rise 
632 E 3 St Apt G 
15A Village Apt 
15A Village Apt 
335 14 St Cloquet 
Rt 1 Box 135 Barnum 
4931 Jay St 
124 Torrance Hall 
741 High Rise 
12B Vi llage Apt 
Bll8 Griggs Hall 
1236 Brainerd Ave 
30 Nordling Road Duluth 
142 Calvary Rd 
Ster Rt Box 219 Tower 
2801 Branch St 
543 High Rise 
131 W Wabasha St 
434 Lakeview Ave 
1515 Woodbury Lane 
217 1 Ave Two Harbors 
352 Torrance Hall 
809 Rainey Rd Kelly Lake 
A217 Griggs Hall 
232 Garden St 
Rt 1 Box 389 Superior Wis 
401 Occidental Blvd 
221E7St 
215 E Anoka St 
10049 North Shore Dr 
1343 90 Ave W 
4831 Tioga St 
235 W. Arrowhead Rd 
2401 Hutchinson Rd 
234 Torrance Hall 
100 Elizabeth St Apt 214 
1431 8th Ave Two Harbors 
222 W Owatonna 
7A Village Apt 
4119 Pitt St 
72 9 High Rise 
Rt 1 Box 27 
813 w 1st 
2439 N 23 Ave W 
5 71 High Rise 
K317 Griggs Hall 
4D Village Apt 
1934 Jean Duluth Rd 
510 N 8 Ave W 
115 Aspen Lane 
371 High Rise 
TELEPHONE 
741-9073 
728-4102 
726-7498 
726-8608 
727-4220 
727-4220 
525-4170 
726-8475 
724-4138 
728-5520 
726-8401 
726-7303 
726-7 383 
726-8619 
722-0497 
728-5469 
728-5469 
879-8744 
525-3243 
726-7382 
726-8654 
724-6714 
726-7319 
724-7868 
525-6189 
724-5980 
753-4734 
724-2919 
726-8637 
724·6150 
724-2085 
728-2225 
834-4136 
726-7384 
726-7374 
724-2491 
399-2257 
52 5-2819 
727-5324 
724-7426 
525-2594 
626-1264 
525-5374 
724-1704 
722-7216 
726-7383 
728-5888 
834-4814 
724-1208 
724-2976 
525-5350 
726-8649 
384-4158 
722-9768 
727-5289 
726-7498 
726-7472 
724-6204 
525-3720 
727-3981 
728-3931 
726-8677 
HOME TOWN 
Virginia Mn 
Albert Lea Mn 
Mpls Mn 
Mpls Mn 
Mpls Mn 
Duluth 
Duluth 
Duluth 
Cloquet Mn 
Duluth 
Mpls Mn 
Grand Rapids Mn 
LaGrange Ill 
Grand Marais Mn 
Stillwater Mn 
Duluth 
Cambridge Mn 
Cambridge Mn 
Cloquet Mn 
Duluth 
Robbinsdale Mn 
Edina Mn 
E Grand Forks Mn 
Edina Mn 
Wadena Mn 
Mpls Mn 
Duluth 
Duluth 
So St Paul Mn 
Duluth 
Duluth 
Duluth 
Two Harbors Mn 
Mpls Mn 
Excelsior Mn 
Duluth 
Duluth 
Duluth 
Duluth 
Duluth 
Duluth 
Duluth 
Chisholm Mn 
Duluth 
Nr Branch Mn 
Duluth 
Duluth 
Duluth 
Mpls Mn 
wrens hall Mn 
Duluth 
Lakeville Mn 
Intl Falls Mn 
Austin Mn 
Duluth 
Duluth 
Duluth 
White Bear Mn 
SJ 
NAME 
Anderson, Beve r ly J 
Anderson, Bradley A 
Anderson, Bret H 
Ande r son, Brian A 
Anderson, Byron H 
Anderson , Candace J 
Anderson, Cheryl L 
Anderson, Christine M 
Anderson, Chrys E 
Anderson, Craig K 
Anderson, Darrell 0 
Anderson, Daun M 
Anderson, Debra L 
Anderson, Dennis C 
Anderson, Diane J 
Anderson, Donata M 
Anderson, Douglas P 
Anderson, Elizabeth J 
Anderson, Frederick B 
Anderson, Gary C 
Anderson, Gregory F 
Anderson, James E 
Anderson, Jean C 
Anderson, Joel B 
Anderson, Karl R 
Anderson, Katherine L 
Anderson, Kay M 
Anderson, Keith 
Anderson, Kristine A 
Anderson, Kristy K 
Anderson Larry E 
Anderson, Loren G 
Anderson, Lynda M 
Anderson, Lynn M 
Anderson, Margaret J 
Anderson, Mark G 
Anderson, Mark H 
Anderson, Martha L 
Anderson, M3rtin D 
Anderson, Marvin D 
Anderson, Mary A 
Anderson, Mary J 
Anderson, Nancy J 
Anderson, Nancy L 
Anderson, Nancy R 
Anderson, Pamela A 
Anderson, Paul D 
Ande r son, Peggy J 
Anderson, Randall N 
Anderson, Robert A 
Anderson, Robert E 
Anderson, Robert J 
Anderson, Roland C 
Anderson, Ronald A 
Anderson, Ronald E 
Anderson, Sally M 
Anderson, Sandra K 
Anderson, Scot 
Anderson, Scott W 
Anderson, Sharon L 
Anderson, Steve J 
Anderson, Terry M 
Anderson, Terry S 
Anderson, Thomas A 
Anderson, Thomas F 
Anderson, Todd C 
Andrys, Arlene M 
Angell, Loretta J 
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DULUTH ADDRES S 
2200 E 2 St Superior 
L212 Griggs Hall 
2009 Carlton Ave Cloquet 
303 E 3 St Apt 14 Duluth 
3921 W M;chigan Duluth 
4504 Woodland 
176 Burntside Hall 
llD Village Apt 
21A Village Apt 
716 9 Ave Two Harbors 
1307 E 2 St 
1527 Linzie Road 
1327 E 9 St 
K318 Griggs Hall 
16C Village Apt 
215 High Rise 
1105 Mesaba 
1932 E Superior 
425 Isanti St 
630 N 10 Ave E 
128 Chester Parkway 
Rt 3 Box 582 Duluth 
16C Village Apt 
PO Box 375 Rush City 
420 N 1 Ave E 
1609 E11111a St Brainerd 
152 Burntside Hall 
2542 Nanticoke 
115 Aspen Lane 
651 High Rise 
224 So 19 Ave E 
14 So 59 Ave W 
205 N 18 Ave E 
914 Calvary Rd 
1855 Vermilion Rd 
1828 E Superior St 
1605 Jefferson St 
2323 2 Ave W Hibbing 
2501 Rice Lake Rd 
4931 Peabody St 
1406 8 Ave Two Harbors 
111 Burntside Hall 
7D Village Apt 
Box 104 Willow River 
Rt 7 Box 52 Excelsior 
2009 Dunedin Ave 
131 E 2 St 
1310 E 4 St 
1303 Dewey Ave Cloquet 
Dll7 Griggs Hall 
421 9 Ave Two Harbors 
4329 W 8 
5 E 3 St 
322 N 21 Ave E 
Dll2 Griggs Hall 
2501 Rice Lake Rd 
16C Village Apt 
4386 Wooddale Mpls 
1023 87 Ave W 
557 W Winona St 
2307 W 2 St 
4317 Regent St 
Spring St at Waterfront 
620-3rd St Proctor 
B215 Griggs Hall 
17 N 18 Ave E 
2770 Wellington 
Rt 6 Box 409 
TELEPHONE 
398-6010 
726-7411 
879-4913 
724-3632 
726-8448 
724-354 7 
724- 7117 
834-3652 
728-5753 
724-2920 
728-1773 
726-7473 
724-5305 
726-74 77 
722-8116 
724-2004 
724-0624 
724 - 1605 
728-1220 
724-5305 
358-4902 
722-5235 
829-5524 
726-8432 
727-2032 
728-3931 
726-8477 
724-2996 
624-5676 
728-5418 
724-8614 
724-3229 
724-0104 
724-2502 
262-3996 
722-5253 
525-1018 
834-4172 
726-8407 
728-4102 
372-3443 
474-6135 
724-5963 
727-2939 
724~164 
879-6286 
726-7 334 
834-3431 
628-2708 
727-4376 
726-7329 
722-5253 
724-5305 
927-9331 
626-2938 
724-5312 
727-1911 
525-5763 
628-1064 
624-0486 
726-8337 
728-4676 
624-1370 
525-2478 
HOME TOWN 
Superior Wis 
Ely Mn 
Cloquet Mn 
Ely Mn 
Duluth 
Mp l s Mn 
Silver Bay Mn 
W. St . Paul Mn 
Two Harbors Mn 
Duluth 
Center City Mn 
No Branch Mn 
Barnesville Mn 
Mpls Mn 
Kennedy Mn 
Virginia Mn 
Duluth 
Duluth 
Duluth 
Duluth 
Pelican Rapids Mn 
Rush City Mn 
Duluth 
Brainerd Mn 
Wadena Mn 
Duluth 
Duluth 
Red Wing Mn 
Duluth 
Duluth 
Brainerd 
Duluth 
Duluth 
Milaca Mn 
Duluth 
Duluth 
Two Harbors Mn 
Stillwater Mn 
St . Peter Mn 
Willow River Mn 
Excelsior Mn 
Duluth 
Roseau Mn 
Chisholm Mn 
Cloquet Mn 
Moose Lake Mn 
Two Harbors Mn 
Duluth 
Duluth 
Askov Mn 
Hopkins Mn 
Duluth 
Mpls Mn 
Mpls Mn 
Duluth 
Duluth 
Duluth 
Duluth 
Proctor Mn 
Cloquet Mn 
Ironton Mn 
Duluth 
Du l uth 
NAME 
Angell, Martin D Jr 
Anglim, Patricia R 
Angove, Sarah E 
Angst, William V 
Annala, Clyde A 
Anneke, Susan E 
Antonich, Kathy S 
Antonich, Larry M 
Antonich, Steven B 
Anttila, Elizabeth D 
App, Deborah J 
Appelt, William 
Applegate, Arthur H 
Archambault, Janice R 
Arend, Janet M 
Arezzo , Connie F 
Arirnond, Sheila R 
Annen trout, Debra M 
Armold, Judith B 
Armstrong, Suzan H 
Arndt , James D 
Arne, Therese K 
Arnold, David E 
Arnold , Nancy A 
Arnold, Randy C 
Arnquist , Cheryl L 
Aro, Douglas E 
Arola, John L 
Arseneau, Dianne M 
Arts, Patricia L 
Aschim, Paula F 
Ashbaugh, Martha P 
Ashby, Clifford D 
Asher, Nancy J 
Ashworth, Michael S 
Aske, Lyle A 
Askeland, Margaret R 
Asp, Craig D 
Aspenson, Karen J 
Aspling , Judy A 
Aspling, Robert L 
Asproth, John E 
Atkinson, Glen A 
Altmann, Richard V 
Aub id, David A 
Austin, Ned M 
Austin, William B 
Axelson, Jane E 
Axelson, Rolf H 
Babich, Boris M 
Babnick, William C 
Bach, Dana T 
Bachke , Bruce R 
Bacig, Carol M 
Backlund, Barbara L 
Backlund, Maralee E 
Backstrom, James C 
Backus, Janice T 
Bacon , Darrell E 
Baeumler, Leonore B 
Bagley, Merry A 
Bahen , Joe Donald 
saker, Coleen M 
Bakke, Laurie A 
DULUTH CAMPUS ADDRESS BOOK 
DULUTH ADDRESS 
370 E Cord Rd Cloquet 
311 High Rise 
1211 Arrowhead Rd 
3026 E Superior St 
Star Route Culver 
605 N 34 Ave E 
4521 Pitt St 
4521 Pitt St 
4521 Pitt St 
252 6 E 2 St 
1346 Brainerd Ave 
N316 Griggs Hall 
13D Village Apt 
2509 Plymouth Ave 
4B Village Apt 
328 99 Ave W 
2221 E 4 St 
105 W Cleveland St 
2531 Greysolon Rd 
RR l Box 182 Saginaw 
324 N 15 Ave E Duluth 
523 High Rise 
K311 Griggs Hall 
136 W College St Duluth 
K211 Griggs Hall 
1201 Arrowhead Rd 
2433 Harvey St 
Box 431 Keewatin 
1431 E l St 
28 S 21 Ave E Duluth 
1009 Grandview Ave 
231 1 Minnesota Ave 
4002 E Superior St 
1723 E 5 St Duluth 
205\ N 18 Ave E Duluth 
Lll2 Griggs Hall 
4901 London Road 
Box 323 Ekso 
333 High Rise 
318 Kenilworth Ave 
1723 Fern Ave 
K2 ll Griggs Hall 
4620 Dodge St 
104 Oak St Proctor 
634 N 35 Ave E 
634 N 35 Ave E 
B 
305 Elba Ave Eveleth 
1006 E 3 St Apt 12A 
120 S 42 Ave E 
2630 W 15 St 
103 Chester Parkway 
15D Village Apt 
345 High Rise 
201 B Chisholm St 
1106 12 Cloquet 
1204 E 3 St Dulu th 
2130 Abbotsford Ave 
2128 E 2 St 
319 El St Duluth 
310 E Chisholm St 
5217 Tioga St 
TELEPHONE 
879-4326 
726-7487 
724-8419 
724-8331 
724-0381 
525-5006 
525 - 5006 
525-5006 
724-0472 
726-8461 
724-4224 
727-1788 
724-0268 
626-1101 
724-2531 
724-4346 
729- 8134 
726-8465 
726-7466 
724-5389 
726-7402 
724 -7821 
727 -7603 
5151 
724-2330 
727 - 5904 
525-4533 
724-7989 
724-3383 
726 -7 353 
525-4284 
879- 7504 
726- 8615 
724-4431 
724 - 92 7 5 
726-7402 
525 - 3234 
624-3738 
724-2 931 
724- 2931 
749- 1379 
728-5909 
525-1155 
722-7169 
724-6584 
728-5300 
726- 8620 
724- 3922 
879-3726 
728-2 928 
724- 1933 
722-0471 
728-1 512 
525-3534 
HOME TOWN 
Mpls Mn 
Duluth 
Duluth 
Culver 
Duluth 
Duluth 
Duluth 
Duluth 
Virginia Mn 
Grand Rapids Mn 
Luverne Mn 
Charleston SC 
Duluth 
St Pau l Mn 
Duluth 
Pine City Mn 
Duluth 
Duluth 
Saginaw, Mn 
Wayzata Mn 
Mpls Mn 
Minnetonka Mn 
Monticello Mn 
Duluth 
Duluth 
Keewatin Mn 
Duluth 
Hibbing Mn 
Mpls Mn 
Duluth 
Duluth 
Cloquet Mn 
Edina Mn 
Hopkins Mn 
Duluth 
Esko Mn 
Stillwater Mn 
Duluth 
Duluth 
Mahtowa Mn 
White Bear Lake Mn 
Hoyt Lakes Mn 
McGregor Mn 
Duluth 
Proctor Mn 
Duluth 
Duluth 
Eveleth Mn 
Duluth 
Duluth 
Duluth 
Grand Marais Mn 
Grand Marais Mn 
Duluth 
Cloq uet Mn 
Bur trum Mn 
Duluth 
Duluth 
Duluth 
Duluth 
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NAME 
Bakke, Richard A 
Balcer, Edward W 
Baldwin, Barbara J 
Balla rd, Joyce E 
Balliette, Steve D 
Balmer, Susan J 
Banen, Wendy A 
Bang, Thomas A 
Bangsund, Wi lliam M 
Bannan , Barbara R 
Bardshar, Patricia A 
Baribeau, Paul A 
Barker, Jane E 
Barker, Laura L 
Barker , Susan L 
Barnes, Janice L 
Barnes , Marjo r ie J 
Barr, Jennifer J 
Barrett, John W 
Barthell , Wal ter C 
Barton, Connie M 
Bartsch, Richard A 
Basgen , Judith M 
Bassa, Stephen L 
Bas tie, Ga ry A 
Bas t te , Wes l ey M 
Bates, Colle tte M 
Bates , Jeanette T 
Bates, Thomas C 
Bathory, Susan A 
Battaglla, Daniel C 
Battaglia, David B 
Batush, Paula R 
Baum, Ei leen A 
Baxter, Suzanne G 
Bay, Ka th leen M 
Beal, Elmo J 
Beaman , David A 
Bean, David A 
Bear, Janet L 
Bea rd s ley, Mark A 
Beasley, David R 
Beatty , Bnrbara J 
Beatty , Mark D 
Bea udin, Ge orge J 
Beaudin , Robert C 
Beaudoin, Bonny R 
Beaupre, Theresa J 
Beaupre, Timothy J 
Beauvais , Cabrini Sr 
Bebo, Sally A 
Beck, Barbara A 
Beck, Douglas P 
Beck, Glor i a J 
Becker, Daniel J 
Becker , Shella J 
Becklin , Barry L 
Beckst rom, Daniel A 
Bedor, Joan L 
Beede, Cher yl A 
Beegle, Alice J 
Beekmann, Douglas W 
Begas, Kathleen J 
Sehrenbrlnker, William C 
Behrend, Clai re J 
Belfry, David P 
Belgarde I Anlta H 
Belich, Terry J 
S4 
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DULUTH ADDRESS 
JS N Lakewood Rd Duluth 
47 19 Crosley Ave 
!OB Village Apt 
37 W Cleve l and Duluth 
2716E8St 
6 15\ E 6 St Du luth 
4000 Morris Thomas Rd 
504 N 15 Ave E Du luth 
724 Lake Ave S 
105 W Wabasha S t 
1217 E 7 St 
2302 Springvale Ct 
122 Burntslde Hall 
1801 E 6 St Duluth 
2121 Dunedin Ave 
2240 Verml lion Rd 
215 9 St Cloquet 
2531 E 4 
322 1 Ave Two Ha rbors 
l9C Village Apt 
B312 Griggs Hall 
2818 El St 
1218 Prospect W Cloquet 
3825 Martin Rd 
3825 Martin Rd 
1520 Jefferson St 
217 St , Marie St Duluth 
L312 Griggs Ha 11 
1306 E 11 St 
1803 7 Ave Two Ha r bor s 
1803 7 Ave Two Ha r bors 
310 S 19 Ave E 
326 S 16 Ave E Duluth 
3800 London Rd Ap t 112 
6 71 H l gh Rise 
32 1 St Proctor 
80 Village Apt 
C2 15 Griggs Hall 
1020 E 4 St Duluth 
406 N 38 Ave W D.,luth 
609 S 6 7 Ave W 
261 1 Jean Dul uth Rd 
P.O. Box 1142 Cook 
1432 89 Ave W 
2628 W Sky llne Pkwy 
330 N 19 Ave W 
1009 W 3 St 
1009 W 3 St 
St Scholastlca Prlory 
19 Dewberry Lane 
5556 Eagle Lake Rd 
1113 N 6 St Superlor 
124 Burntslde Hall 
1019 E 9 S t Duluth 
271 Hlgh Rise 
C3l l Griggs Hall 
All3 Griggs Hall 
121 Burntslde Hall 
1201 Woodland Ave 
741 High Rise 
321 Chestnut Ave Ca rlton 
1531 98 Ave W 
Couns Apt Griggs Hall 
1615 E 2 St Duluth 
235 Torrance Hall 
5017 Wyoming St 
RR l Box 297 Carlton 
TELEPHONE 
525 - 2075 
525 -3331 
724 -8666 
724 - 9334 
724 -095 9 
727-2544 
729 -6043 
724 - 202 1 
722 - 9955 
728 - 3827 
724 - 2242 
727 - 3100 
726 - 8414 
724 -0391 
724 -4265 
724 -4634 
879 -6004 
724 - 8177 
834 -46 74 
728-45 79 
726 - 7443 
728 - 1924 
879 - 6933 
729 - 7388 
729 -7388 
724 - 9289 
724 - f,0 72 
726 - 8355 
724 -6198 
834 - 3014 
834 -3014 
724 - 2666 
525 - 5183 
726 -765 7 
624 -0889 
724 - 6146 
726 - 8345 
724 -6039 
624 - 2951 
624 -4513 
525 - 5468 
666 - 5553 
626 - 2875 
722 - 6552 
722 - 5273 
727 - 1168 
727 - 1168 
728 - 3631 
624 -4318 
724 - 3006 
726 - 8416 
724 - 2668 
726 - 8666 
726-7450 
726 - 7306 
726-8413 
728 -1577 
726 - 8654 
384 -4134 
626 - 2223 
726-8480 
726 - 7383 
525-4588 
384-4505 
HOME TOWN 
Du Luth 
Richfield tin 
Mp ls Hn 
Cook Mn 
Du luth 
Duluth 
Duluth 
Duluth 
Duluth 
Duluth 
Little Falls Mn 
Chisholm Mn 
Duluth 
Duluth 
Cloquet 
Duluth 
Two Harbors Mn 
Minnetonka Mn 
Du luth 
Cl oquet Mn 
Du luth 
Duluth 
Eveleth Mn 
Rlchfleld Mn 
Duluth 
Two Harbors 
Two Harbors 
S L Paul Mn 
Brook Pa rk Mn 
Dulu th 
Chisholm Hn 
Proctor Mn 
Keewatin Mn 
Moose Lake Mn 
Duluth 
Duluth 
Cook Mn 
Duluth 
Duluth 
Duluth 
Duluth 
Duluth 
Duluth 
Duluth 
Superior Wisc 
Au r ora Mn 
Superior Wlsc 
Cambridge Mn 
So St Paul Mn 
Minnetonka Mn 
Duluth 
Ed lna Mn 
Carlton Mn 
Duluth 
Parkvl lie Mn 
Excelslor Mn 
Duluth 
Carlton Mn 
NAME 
Bell, Barbara J 
Bell, Catherine C 
Bellamy, James 0 
Bellefeuille, Grant H 
Bellows, Leslie A 
Bemel, George W 
Bemlott, Cecelia F 
Bendickson, Susan E 
Benjamin, William E Jr 
Benkoski, Marilee R 
Bennett, Charles L 
Bennett, Christine W 
Bennett, Elyse J 
Bennett, Patrice K 
Bennett, Peter 
Bennett, Robert L 
Benson, Bonnie D 
Benson, Cha rles P 
Benson, Dan A 
Benson, Douglas A 
Benson, James L 
Benson, Peggy A 
Benson, Richard E 
Benson, Virginia L 
Benton, Elwin J 
Benz, Geraldine K 
Berg, Douglas L 
Berg, Joan M 
Berg, Linda J 
Berg, Kevin D 
Berg , Robert A 
Ber ge, Ralph S 
Ber geland , Wil liam R 
Bergerson, Marshall B 
Bergerson, Philip D 
Berggren, William A 
Bergh, David J 
Bergholm, Beatrice M 
Berglund , Barbara A 
Berglund, Marilyn L 
Bergman, JoAnn V 
Bergman, Mark S 
Bergman, Michael A 
Bergman, Peter J 
Bergman, Richa rd D 
Bergquist, Charles G 
Bergquist, Daniel A 
Bergren, Katherine A 
Bergstedt, Barbara V 
Bergstedt , Ma rk R 
Bergstedt , Mary J 
Bergstrom, Mary A 
Bergstrom , Timothy K 
Bergsven, Roberta A 
Bergum, John R 
Bergum, Thomas F 
Berkebile, James W 
Bernardy, Robin L 
Bernick, Pame l a E 
Berntsen, Gary T 
Berntson, Debra L 
Beron, James F 
Berquist, Gerald J 
Berry I Debra L 
Berte l sen, James A 
Bertilson 1 Karen K 
DULUTH CAMPUS ADDRESS BOOK 
DULUTH ADDRESS 
7402 W Skyline Pkwy 
7402 W Skyline Pkwy 
2122 Abbotsford Ave 
B311 Griggs Hall 
5130 London Road 
2102 Woodland Ave 
l4A Village Apt 
1044 Chester Park Dr 
Box 783 Duluth !AP 
207 9th St Cloquet 
528 N 20 Ave E Duluth 
136 W College St Duluth 
8746 Arbor St 
8746 Arbor St 
L372 Highland Village Dr 
Dll3 Griggs Hall 
1829 El St Duluth 
1829 El St Duluth 
1372 Highland Village Dr 
4501 Pitt St 
632 E 3 St Apt C 
1037 84 Ave W 
8 N 54 Ave W 
4501 Pitt St 
626 W 2 St 
326 S 16 Ave E Duluth 
104 E Mankato 
553 High Rise 
R l Box 185-A Saginaw 
660 Ridgewood Rd 
l303 90 Ave W 
417 El 
L317 Griggs Hall 
407 7 Ave S Virginia 
728 12 Ave Two Harbors 
L2l6 Griggs Hall 
4121 Hermantown Rd 
Star Route Kerrick 
192 Burntside Hall 
1803 Big Lake Rd Cloquet 
R l Box 134 Two Harbors 
221 N 27 Ave W 
2402 Florence Ave 
3802 Allendale Ave 
R l Box 134 Two Harbors 
614 N l8 Ave E 
SB Village Apt 
6B Vll lage Apt 
9867 North Shore Dr 
1917 Kent Road Duluth 
629 N l7 Ave E Duluth 
22C Village Apt 
318 E 9 St 
765 High Rise 
208 Norton St 
l30 W St Marie St 
C213 Griggs Hall 
1817 El St Duluth 
19A Village Apt 
7097 Arrowhead Rd 
1206 Minneapolis Ave 
506 Spea r Ave 
323 W l Duluth 
173 Burntside Hall 
165 Vermilion Hall 
163 Burntside Hall 
TELEPHONE 
624-0835 
624-0835 
724-26 74 
726-7442 
525-l l03 
728-5926 
728-4912 
728-2731 
727-8211 
879-9779 
724-7734 
724-5389 
626-1440 
626-1440 
722-8575 
726-7330 
724-4340 
724-4340 
722-8575 
525-1095 
626-1393 
624-4 715 
525 - l095 
724 - 1762 
726-8691 
729-7376 
724-2400 
626-1588 
722-5201 
726-8360 
741-8046 
834-3840 
726-7415 
729-6938 
496-2491 
726-8456 
879-7773 
834-3176 
722-2532 
722-9896 
728-5 768 
834-3176 
724-1433 
724-2821 
724 -0740 
525 -6ll9 
724-4972 
724-8430 
724 -0914 
727-5101 
726-7683 
724-3284 
724-3154 
726-8343 
724-1795 
724-8747 
729-6398 
724-9451 
728-1968 
726-8445 
726-8325 
726-8439 
HOME TOWN 
Duluth 
Duluth 
Duluth 
Detroit Lakes Mn 
Duluth 
Duluth 
W St Paul Mn 
Thief River Falls Mn 
Alliance Ohio 
Cloquet Mn 
Richfield Mn 
Duluth 
Duluth 
Grand Rapids Mn 
Grand Rapids Mn 
Kenyon Mn 
Marshall Mn 
Duluth 
Silver Bay Mn 
Duluth 
Duluth 
Duluth 
Duluth 
New Brighton Mn 
Duluth 
Edina Mn 
Saginaw Mn 
Duluth 
Duluth 
Burnsville Mn 
Virginia Mn 
Two Harbors Mn 
Forest Lake Mn 
Duluth 
Kerrick Mn 
Mp ls Mn 
Cloquet Mn 
Two Harbors Mn 
Duluth 
Duluth 
Duluth 
Two Harbors Mn 
Duluth 
Parkville Mn 
Edina Mn 
Duluth 
Esko Mn 
Esko Mn 
Milaca Mn 
Duluth 
Bemidji Mn 
Duluth 
Duluth 
New Brighton Mn 
Detroit Lakes Mn 
St Cloud Mn 
Duluth 
Duluth 
Duluth 
Fosston M.n 
Roseville Mn 
Austi.n Mn 
55 
NAME 
Betz, William E 
Betzler, Diane 
Beyer, Marillyn K 
Beyreuther, Paul R 
Bialke, Thomas S 
Biebl, Gail A 
Biele, Michael J 
Bierman, Roy J 
Billsby, Douglas L 
Birnstihl, Robert C 
Bishop, Dan A 
Bishop, Glo r ia F 
Bishop, Howard W Jr 
Bjorklund, Craig L 
Bjorum, Debra C 
Bjorum, William E 
Bjurquist, Barbar a G 
Blacik, Benjamin J Jr 
Blacik, Deborah K 
Black, Claudia D 
Blaine, Bruce 
Blair, Jo Ellen 
Blaisdell, John 0 
Blaisus, Michael S 
Blanchette, Esther H 
Blatnik, Michael T 
Blazei , Wayne R 
Blin, Nancy C 
Blinn, Dave L 
Blixt, Russell G 
Blixt, William K 
Block, Gayle M 
Blom , James 0 
Blomdahl, Paul D 
Slomer , Mary M 
Blomsness, Mark A 
Blomster, Steven C 
Bloom, Cathy J 
Bloom, Jennifer D 
Bloom, Linda M 
Bloomgren, Heidi M 
Bloomquist,David W 
Bloomquist,Karen A 
Bloomquist, Mark A 
Bloomquist, Quentin L 
Bloomquist, William B 
Blossom, Gregory A 
Blum, Celia B 
Blustin, Jeffrey S 
Board, Bever l y J 
Bobence, Linda K 
Bodas, Connie L 
Bodell, Ronald J 
Beder, Kathleen V 
Bodin, Barbara J 
Bodin, Betty K 
Bodin, Mary M 
Bodin, Terrie A 
Bodnia, Victor 
Bodway, Judith R 
Boekhoff, Jay P 
Boekhoff, Philip E 
Boentje, David H 
Bogen, Helen H 
Bogut, Linda L 
Bohart, Bonnie J 
Bohn, Pierce C 
Bolenbaugh, Gary E 
56 
UNIVERSITY OF MINNESOTA 
DULUTH ADDRESS 
319 High Rise 
2022 Woodland Ave 
2020 E 3 St Duluth 
Box 8 Cook Mn 
1714 London Road 
616 N 18 Ave E 
2234 Woodland Ave Duluth 
Mll2 Griggs Hall 
1531 E 3 St Duluth 
2753 Wellington Duluth 
5729 W 8 St Apt 3 
1419 London Rd Duluth 
231 Torrance Hall 
613 High Rise 
1425 E Superior St Duluth 
245 High Rise 
2004 Woodhaven Lane 
2004 Woodhaven Lane 
401 N Inner Dr Hibbing 
N3 15 Griggs 
533 High Rise 
4828 Glenwood St 
301 E 3 St Duluth 
5303 Wyoming St Duluth 
1905 E Superior St Duluth 
10 N 66 Ave W 
805 Gei han Way Cloquet 
115 Torrance 
1021¾ E 2 St Duluth 
615 High Rise 
Alborn 
2102 W 6 St Duluth 
Star Route Albo rn 
116 Torrance 
203 17 St Cloquet 
743 High Rise 
146 Burntside Hall 
215 High Rise 
14C Village Apt 
31 W 5 St Duluth 
451 High Rise 
Bll3 Griggs Hall 
2610 Jefferson St Duluth 
1204 Spring Lake Road 
102 Market Street Cloquet 
3724 Crescent View 
409 Arrowhead Rd 
106 Burntside Hall 
444 E Boundary St Ely 
2033 E 8 St Duluth 
849 N Ugstad Rd 
2228 W 22 St 
228 N 25 Ave E Duluth 
1430 Martin Rd Duluth 
411 Central Ave Cloquet 
217 N 34 Ave W 
K213 Griggs Hall 
124 N 23 Ave E Duluth 
2712 E 1 St 
2712 E 1 St 
K317 Griggs· Hall 
1030 Grandview Ave 
814 E 2 St Duluth 
4919 Wyoming St 
M313 Griggs Hall 
4A Village Apt 
TELEPHONE 
726-7492 
724- 8265 
724-67 28 
666-2273 
724-4611 
724 - 6722 
724-3036 
726- 7345 
624-4072 
724-6222 
726-7383 
726-8472 
726-8611 
724- 9216 
724-9216 
263 - 7355 
726 - 8374 
726-8633 
525-5312 
722-88 17 
525-1106 
724-9387 
624-1642 
726-7382 
728-2185 
726 - 8473 
345-3296 
722-3201 
726- 7382 
879-6344 
726- 8655 
726-8430 
726 - 7477 
724-0964 
722-1953 
726 - 8678 
726 -7 314 
879-4814 
879-9100 
724 - 6615 
724-3825 
726 - 8406 
365-5663 
724-2076 
624-9348 
722 - 0731 
728-4183 
728-4580 
879 - 9272 
624-3298 
726 - 7404 
728-5215 
724-7861 
724-7861 
726-7472 
724 - 4563 
724 - 3984 
525-3217 
726-8364 
724-5647 
HOME TOWN 
Grand Rapids Mn 
Silver Bay Mn 
Aitkin Mn 
Cook Mn 
Sands tone Mn 
Duluth 
Edina Mn 
Grayling Mich 
Virginia Mn 
Virginia Mn 
Duluth 
St. Pau 1 Mn 
Rapid City So Dak 
Bloomington Mn 
Bloomington Mn 
Rochester Mn 
Duluth 
Duluth 
Hibbing 
Wayzata Mn 
St . Paul Mn 
Cloquet Mn 
Mpls Mn 
Duluth 
Cloquet Mn 
Mpls Mn 
Detroit Lakes Mn 
Springfield Mn 
Alborn Mn 
Onamia Mn 
Mpls Mn 
Cloquet Mn 
Mpls Mn 
Forest Lake Mn 
Edina Mn 
Cambridge Mn 
Mpls Mn 
Richfield Mn 
Edina Mn 
Virginia Mn 
Cloquet 
Cloquet 
Duluth 
Minnetonka Mn 
Ely Mn 
Eveleth Mn 
Duluth 
Duluth 
Chisholm Mn 
Cloquet Mn 
Duluth 
Chisholm Mn 
Cloquet Mn 
Duluth 
Duluth 
Hibbing Mn 
Duluth 
Duluth 
Duluth 
Edina Mn 
Forest Lake Mn 
NAME 
Bolf , Mary S 
Bolland, Joanne B 
Boman, Ade le D 
Bonato, Mary M 
Bonhiver, Thomas H 
Bonicelli , Mar y T 
Bonk, Judy A 
Bonnerup, David R 
Boo , Michae 1 J 
Booth, Lavern J 
Barash, Gary K 
Bor chardt, Janet 
Borden, Todd M 
Bordeau, Gail L 
Bordson, Jim S 
Bordson, William L 
Borg, Danie 1 R 
Borg, Thomas C 
Borgelt, Brian L 
Borgeson, Dean A 
Bergren, Mary B 
Bergren, Peter M 
Bergren, Thomas M 
Borowski, Cynthia L 
Bothun , Brenda J 
Bothwell, Lawrence W 
Bottila, Kevin G 
Boudreau, Richard A 
Bouma , Donald J 
Bourdon, Jay A 
Boutette, Patrick M 
Bovee, Kevin J 
Bowen, Gene B 
Bowen, Gregor y D 
Bowen, Mark R 
Bowman, Rick A 
Boyd, Donald L 
Boyd , Gary R 
Boyd, Jeanne L 
Boyd, William M 
Boyle, Mary L 
Boynton, William H 
Brabec, Brian L 
Brackman , Joni H 
Brackman, Raymond E 
Braden, Andrew W 
Braeden, Dave R 
Bradley, Linda J 
Bradley, Rosel l a S 
Bradley, Steven J 
Br ady , Kathleen M 
Braff, Doug l as J 
Brainard, Judith A 
Brandel, Steven L 
Brandenburg, Rick J 
Brandes, Jeffrey S 
Branigan, Constance C 
Branley, Debr a J 
Brascugl i, Tom J 
Brasgal a, Lynn M 
Braun, Brian T 
Braye, James A 
Bredemeier, Brenda J 
Brazerol, Patrice L 
Bredemeier, Julie A 
Brendenberg, Mary E 
Brekke, Arvid L 
Brekke, Joyce C 
DULUTH CAMPUS ADDRESS BOOK 
DULUTH ADDRESS 
2017 E 4 St 
2030 E 5 St Duluth 
227 N 54 Ave E 
22D Village Apt 
12411 Highway 55 Mpls 
SA Village Apt 
2391 Woodland Ave Duluth 
MllS Griggs Hal l 
102 E Arrowhead 
N218 Griggs Hall 
L315 Griggs Hall 
211 Washburn Hall 
622 5 St E 
1313 N Central Ave 
2210 W 13 St 
117W8St 
2346 Ensign St 
1828 E Superior St 
4019 W 8 St 
D314 Griggs Hall 
2131 E 2 St 
16171!! Jefferson St 
2131 E 2 St 
162 Burntside Hall 
1432 90 Ave W 
D311 Griggs Hall 
1820 London Rd Apt 4 
129 N 12 Ave E Duluth 
C211 Griggs Hall 
D311 Griggs Hall 
124 Vermilion Hall 
801 Rockview Ct 
1202 W 5 St 
205 N 10 Ave E 
B318 Gr iggs Hall 
2821 Harvey St 
1732 E 2 St 
1732 E 2 St 
2D Village Apt 
1815 Carlton Ave Cloquet 
109 Redwing W 
4371 Ugstad Rd 
1021 Grandview Ave Du l uth 
1502 E 3 St Du l uth 
1502 E 3 St Du l uth 
4122 Lombard St 
Al12 Griggs Hall 
1721 E 3 St Duluth 
4114 Jay St 
12B Village Apt 
537 Rose Street 
4501 Hermantown Rd Duluth 
1514 E 3 
1511~ E 3 St Duluth 
C312 Griggs Hall 
1218 10 St So Virginia 
4732 W 7 St 
213 Ave D Cloquet 
4619W5St 
326 N 9 St St.Peter 
1917 Kent Rd Duluth 
301 Washburn Hall 
4911 Otsego St 
371 High Rise 
217 E Myrtle St 
1615 Washington Ave 
228 N 25 Ave E Duluth 
TELEPHONE 
724-0786 
728-2997 
525-1389 
724-9387 
545-3521 
724-8208 
728-4820 
726-7348 
728-2977 
726- 7433 
726-8358 
726-7386 
628-1949 
722-3244 
722- 8727 
722-6090 
624-0927 
726-7461 
724-2175 
728-2033 
724-2175 
726-8438 
626-1204 
726-7458 
728-3765 
726-8341 
726-7458 
726-8314 
525-1294 
722-5207 
72B-4875 
726- 7449 
727-4978 
728-2126 
728-2126 
728-5321 
879-4945 
724-5990 
729-9826 
724-2473 
724-5941 
724-5941 
525-5084 
726- 7305 
728-5695 
525-1677 
724-6714 
724-6931 
729-9276 
728-5813 
724-1823 
726-7451 
749-1553 
624-3413 
879-5772 
624-2556 
931-4388 
724-4972 
726-7387 
525- 2026 
726-8677 
722-9466 
879-3829 
728-4183 
HOME TOWN 
Duluth 
Duluth 
Chisholm Mn 
Mpls Mn 
Chisholm Mn 
Willow River Mn 
Albert Lea Mn 
Du l uth 
Silver Bay Mn 
Royalton Mn 
Willow River M.n 
Virginia Mn 
Duluth 
Duluth 
Duluth 
Duluth 
Procto't' Mn 
Duluth 
St Louis Park Mn 
Duluth 
Duluth 
Mpls Mn 
Duluth 
St Paul Mn 
McGregor Mn 
Iron Mn 
Stillwater Mn 
Little Falls Mn 
Canada 
Duluth 
Duluth 
Duluth 
Edina Mn 
Duluth 
Duluth 
Duluth 
LeSueur Mn 
Cloquet Mn 
Duluth 
Duluth 
Fin l ayson Mn 
Two Harbors Mn 
Massi] lon Oh 
Duluth 
Hopkins Mn 
Cottage Grove Mn 
Duluth 
St. Paul Mn 
Du l uth 
New Ulm Mn 
Rochester Mn 
St Paul Mn 
Duluth 
Aurora Mn 
Du l uth 
St. Peter Mn 
Staples Mn 
Duluth 
Staples Mn 
Duluth 
Cloquet Mn 
Kasson Mn 
57 
NAME 
Brenner, Vicki L 
Brenny, David M 
Bresin, Victor C 
Breviu, David C 
Brewer, William H 
Briggs, Marjoe D 
Briggs, Timothy P 
Briggs, Vicki L 
Briggs, Vivian M 
Briglia, Nicole P 
Bro, Timothy L 
Broin, Terry R 
Brokken, David A 
Brolsma, Cindy L 
Brooks, Ronald A 
Brophy, Ann M 
Brophy, Barbara A 
Brorson, Kathryn J 
Bros 1 Sherrie L 
Brost, James A 
Brothers, Shirley A 
Brown, Barbara F 
Brown, Bobby U Jr 
Brown, Caro l yn R 
Brown, Cynthia J 
Brown, Gary C 
Brown, Heather J 
Brown, Jacquelyn D 
Brown, Jon M 
Brown, Kevin B 
Brown, Lannon C 
Brown, Patty J 
Brown, Ricky W 
Brown, Shirley L . 
Brown, Susan Claire 
Browne, Donald C 
Browne, Nancy A 
Bruhjell, Anita S 
Bruhjell, Bradley 
Brummer, Mary K 
Brunfelt, Debra J 
Bruning, Debra A 
Bruno, Candace A 
Bruno, David W 
Bryant, Colleen B 
Bryant, Margaret A 
Buchanan, Wanda B 
Buchanan, William J 
Budd, Jane A 
Budde, Elaine M 
Budney, Jo M 
Buerke, Liana R 
Buesgen, Richard 
Bugbee, Bruce G 
Bugbee, M. Jill 
Bultman, Lucille B 
Burcalow, Craig W 
Burdick, Connie P 
Burger, Dave H 
Burger, Nancy Anne 
Burggren, David E 
Burk, Clifford J 
Burke, Nancy E 
Burke, Pamela C 
Burgstahler, Duane L 
Burleson, Clinton H 
Burman, Warren A 
Burmaster, John H 
58 
UNIVERSITY OF MINNESOTA 
DULUTH ADDRESS TELEPHONE 
2218 El St Duluth 
5210 Oakley St 
322 N 21 Ave E Duluth 
1211 Griggs 
131 Hawthorne Rd 
Rt 4 Box 20 
185 Burntside Hall 
20 W 5 St Duluth 
253 1 E l St 
126 Torrance Hall 
727C Ke lly Circle 
5318 Wyoming St 
13C Village Apt 
2102 Jefferson St Duluth 
175 Burntside Hall 
8806 Hilton St 
459 High Rise 
639 High Rise 
K313 Griggs Hall 
832C Selfridge Dr Duluth 
257 High Rise 
817 N 4 Ave E 
2021 E 6 St 
419 High Rise 
1214 Griggs Hall 
1804 Wallace Ave 
904 Woodland Ave Duluth 
427 7 St Cloquet 
1905 E Superior Duluth 
Rt l Box 43 Barnum 
123 Burntside Hall 
322 W Mulberry St 
220 15 St Cloquet 
423 High Rise 
1943 Hartley Rd 
319 E Superior St 
119 E 7 St Duluth 
1812 E 10 St 
105 Chester Parkway 
155 Burntside Hall 
131 Burntside Hall 
119 So 61 Ave W 
432 E 2 St Duluth 
1021 N 11 Ave E 
1021 N 11 Ave E 
631 N 16 Ave E 
321 Pike Lake 
735 High Rise 
453 High Rise 
577 W Redwing St 
336 Pike Lake 
625 Old Howard Mill Rd 
1000 Stockholm Rd 
1830 E Superior St Duluth 
2327 E 4 St Duluth 
1625 E l St 
5309 Otsego St 
6411 Petre St 
714 N 18 Ave E 
202 Parkland Ave Duluth 
322 6 Ave E Duluth 
Rt 4 Box 466 E 
4614 W 5 St 
27 W Kent Rd 
3213 Morris Thomas Rd 
366 Torrance Hall 
SC Village Apt 
728-5964 
525-5573 
728-4650 
726-74 10 
728-2022 
729-6494 
726-8453 
724-1113 
726-7382 
722-8148 
525-4541 
728- 4107 
724-8704 
726-8447 
626-2259 
726-8682 
726-8644 
726-7468 
727-2663 
726-8660 
727-6732 
724-7593 
726-8386 
726-7413 
724-7305 
879-8907 
256-6523 
726-8415 
727-7879 
879-7503 
726-8388 
724-0986 
727-2333 
722-7172 
724- 7970 
724-3646 
726-8435 
726-8419 
624-7739 
724-5035 
724-5035 
728-2324 
729-9897 
726-8652 
726-8679 
728-1736 
729-7532 
724-1417 
724-6647 
724-0897 
728-3382 
525-1221 
624-4961 
724-9116 
724-5441 
729-7201 
624-2709 
724-7122 
722-2100 
726-7384 
728-2919 
HOME TOWN 
White Bear Lake Mn 
Duluth 
Askov Mn 
Richfield Mn 
Duluth 
Duluth 
Grand Marais Mn 
1'wo Harbors Mn 
St Paul Mn 
Duluth 
Minnetonka nn 
Duluth 
Duluth 
Crookston Mn 
Mpls Mn 
Duluth 
Deer River Mn 
Edina Mn 
Minne tonk.a Mn 
California 
St Paul Mn 
Duluth 
Duluth 
Excelsior Nn 
Cloquet Mn 
Duluth 
Carlton Mn 
Moose Lake Mn 
Columbia Heights Mn 
Barnum Mn 
Moes e Lake Mn 
Duluth 
Lakeland Mn 
Duluth 
Duluth 
Duluth 
Red Lake Falls Mn 
Britt Mn 
Westbrook Mn 
Duluth 
Duluth 
Duluth 
Duluth 
Duluth 
Wayzata Mn 
Richfield Mn 
Duluth 
Duluth 
Duluth 
Duluth 
Paynesville Mn 
Faribault Mn 
Duluth 
Duluth 
Duluth 
Duluth 
St Paul Mn 
Mpls Mn 
Duluth 
Duluth 
Duluth 
Duluth 
Aitkin Mn 
Hopkins Mn 
NAME 
Burrows, Carol P 
Burrows, Daniel J 
Burstad, Gregory A 
Burton, Wendy L 
Busch, Loretta W 
Bush, Barbara A 
Bushey, Vance A 
Busker, Robert W 
Bussa, Corrine A 
Bussa, Michael J 
Bussman, Lawrence R 
Butler, Annie M 
Butler, Fredrick L 
Bye, William S 
Byman, Robert M 
Byrnes, Thomas M 
Caldwell, Christine N 
Call, Steven C 
Callahan, Michael J 
Callahan, Michael W 
Callahan, Pamela J 
Callahan, Ronald J 
Cameron, Dougal W 
Cameron, Mary L 
Campbell, Margaret A 
Campbell, Milton L 
Campbell, Thomas W 
Campe , Ernest 
Cannon, Keith G 
Cannon, Polly M 
Gantner, Margurite S 
Cappola, Thomas W 
Cardinal, Dora M 
Cardinal, Katherine A 
Cardinal, Scott L 
Carey, Jane A 
Carlander L William 
Carlberg, Cecilia L 
Carleton, Marie C 
Carlisle, Connie 
Carlson, Barbara A 
Carlson, Bartlett E 
Carlson, Carl B 
Carlson, Casey L 
Carlson, Coleen M 
Carlson, Craig S 
Carlson, Cynthia J 
Carlson, Dale W 
Carlson, David J 
Carlson, Douglas L 
Carlson, Elizabeth A 
Carlson, Fannie M 
Carlson, Gary A 
Carlson, Gary C 
Carlson, Gary 0 
Carlson, Jacqueline A 
Carlson, Janet L 
Carlson, Jean C 
Carlson, Jeffrey L 
Carlson, John A 
Carlson, Karen A 
Carlson, Kathleen E 
Carlson, Kathleen M 
carlson, Kent A 
DULUTH CAMPUS ADDRESS BOOK 
DULUTH ADDRESS 
1514 E 4 St Duluth 
1514 E 4 St Duluth 
1512 101 Ave W 
102 Washburn Hall 
8726 Arbor St 
1018 Grandview Ave Duluth 
4616 W 4 St 
2858 Wicklow St 
35 Howard Gnesen Rd 
4216 Gladstone St 
C216 Griggs Hall 
421~ N 5 Ave W Duluth 
5227 Juniata St Duluth 
1033 Grandview 
Lakeview Castle Motel, 
North Shore Duluth 
4 W 8 St Duluth 
C 
308 N 53 Ave W 
4226 Dodge St 
125 E Anoka St 
A317 Griggs Hall 
1925 E 7 St 
206 Parkland Ave Duluth 
1516 Sundby Rd Duluth 
815A E 4 St 
801 Northland Ave 
5229 Peabody St Duluth 
All7 Griggs Hall 
lC Village Apt 
2310 W 8 St 
2310 W 8 St 
407 Wallace Ave 
lOC Village Apt 
205 N 18 Ave E Duluth 
3850 Maple Grove Rd 
420 W Owatonna 
1148 87 Ave W 
1513 E Superior St Duluth 
523 High Rise 
1236 Brainerd Ave Duluth 
22D Village Apt 
2006 E 4 St 
310 N 15 Ave E Apt D 
3021 Hutchinson Rd 
A314 Griggs Hall 
Route 2 Mahtowa 
4328 Cooke St 
1417 105 Ave W 
4121 W 6 St 
32 Elder Dr 
2602 Harvey St 
415 W St Marie Duluth 
321 North Rd Cloquet 
622 E 5 Duluth 
2602 Harvey St 
Star Route Box 14 Cook 
815 N 40 Ave E 
3261 Miller Trunk Hwy 
1014 E 3 Duluth 
D217 Griggs Hall 
1010 Brainerd Ave 
4121 W 6 St 
1817 El St Duluth 
222 E 6 St Duluth 
808 E 2 St Duluth 
TELEPHONE 
724-5573 
724-5573 
626-3156 
726-7385 
626-2909 
724-7436 
624-9173 
624-9220 
724-4089 
525-1130 
726-8346 
722-3640 
525-5975 
724-8926 
525-1014 
628-1792 
525-3894 
724-3900 
726-7440 
724-5533 
724-0971 
722-3693 
728-5993 
525-5706 
525-3669 
726-7310 
728-5230 
727-3342 
727-3342 
724-8958 
728-4827 
724-2647 
729-8858 
724-5719 
626-2452 
728-5927 
726-8465 
724-7868 
724-9387 
724 -75 78 
724-2989 
727-6300 
726-7437 
256-6529 
525-5768 
626-1202 
624-4496 
624-1925 
722-4645 
728-3975 
879-6227 
722-4645 
666-5658 
525-4028 
729-6018 
728-4689 
726-7400 
724-8444 
624-4496 
724-1795 
722-5950 
HOME TOWN 
Duluth 
St Paul Mn 
Duluth 
Carlton Mn 
Duluth 
Duluth 
Duluth 
Duluth 
St, Peter Mn 
Griffith Ind 
Duluth 
International Falls Mn 
Duluth 
Duluth 
Duluth 
Moorhead Mn 
Duluth 
Duluth 
Edina Mn 
Duluth 
Red Wing Mn 
Buhl Mn 
Duluth 
Duluth 
Duluth 
Edina Mn 
Burnsville Mn 
Hoyt Lakes Mn 
Duluth 
Duluth 
Edina Mn 
Mahtowa 
Duluth 
Duluth 
Duluth 
Duluth 
Duluth 
Soudan Mn 
Cloquet 
Virginia Mn 
Duluth 
Faribault Mn 
Duluth 
Mpls Mn 
Duluth 
Duluth 
Aitkin Mn 
Mahtowa Mn 
Virginia Mn 
59 
NAME 
Carlson, Linda M 
Carlson, Linda S 
Carlson, Mark S 
Carlson, Nancy L 
Carlson, Paul S 
Carlson, Ralph L 
Carlson, Richard M 
Carlson, Rita A 
Carlson, Robert E 
Carlson, Robert J 
Carlson, Stephen R 
Carlson, Suzanne M 
Carlson, Wendy L 
Carlson, William J 
Carnahan, Diane L 
Carolus, Robert L 
Carr, Lorraine K 
Carrasca, Ben-Hur 
Carrier, Dennis E 
Carroll, Angela E 
Carroll, Elizabeth H 
Carroll, Georgia P 
Carroll, Michael J 
Carroll, Storm L 
Carter, Horner J 
Carter, Paul P 
Cartier, Thomas J 
Cashin, Thomas P 
Casper, Hugh C 
Caster, Cynthia U 
Castle, Lewis G 
Catanzarite, Diane M 
Catherwood, Ann E 
Cato, Connie M 
Caton, Carole J 
Cavanaugh, Christina C 
Cavanaugh, Judith A 
Caven, Randal G 
Caza, Dwight G 
Cazin, Gerard M 
Center, John J 
Ceryes, James D 
Chabot, Marcia 
Chabot, Nancy J 
Chairs, Charles T 
Chambers, Bev M 
Chambers, Eddie C 
Chambers, Steven R 
Champ, Barbara A 
Chan Koon Meng 
Chan Wai Ang 
Chapados, Leonard J 
Chapman, Laura Suzanne 
Charbonneau, Gary 
Chase, Gregory D 
Cbase, Nancy J 
Chatterton, Steven M 
Cheetham, Joseph C 
Cheetham, Michael J 
Cheney, Bessie W 
Chepelnik, Albert A 
Chesney, Brian J 
Chesney, Gail A 
Chilberg, Brian 
Chilberg, Dion A 
Chilberg, Lynne M 
Chilberg, Paul D 
Chipman, Melanie J 
Chinn, Sharon M 
60 
UNIVERSITY OF MINNESOTA 
DULUTH ADDRESS 
1418 Jefferson St Dul 
4002 Pitt St 
3630 Chambersburg Ave 
735 High Rise 
617 23 St Cloquet 
9518 Zimmerly 
1029 E 2 St Duluth 
2326 W 2 St 
2816 Wicklow St 
2624 Jefferson St Duluth 
1010 Brainerd Ave 
925 E 2 St Duluth 
705 High Rise 
Box 231 Moose Lake 
635 High Rise 
Bll4 Griggs Hall 
1836 Dunedin Ave 
115\ S 20 Ave E Duluth 
1045 Brainerd Ave Dul 
1018 Grandview Duluth 
161 Burn ts ide Ha 11 
920 E 6 St Duluth 
2027 El St Duluth 
920 E 6 St Duluth 
52 D Park Pl Superior 
1117 Griggs Hall 
2623 Chambersburg 
625 Woodland Ave 
419 High Rise 
D318 Griggs Hall 
219 N 60 Ave W 
631 High Rise 
2314 Roslyn Ave 
461 High Rise 
723 High Rise 
304 Washburn Hall 
619 N 16 Ave E 
702 Prospect Ave Cloquet 
363 Torrance Hall 
927\ E 7 St Duluth 
2406 W l St 
1847 Wallace Ave 
123 13 St Cloquet 
43 Pike Lake 
llA Village Apt 
9812 Old N Shore Rd 
Rt 3 Floodwood 
239 High Rise 
2710 W 2 St Duluth 
1910 E 7 St Duluth 
3822 N 87 Ave W 
2140 Woodland Ave Dul 
325 W 5 St 
443 High Rise 
125 E 6 St Duluth 
411 N 77 Ave W 
9531 Grand Ave 
5408 Albion St 
1207 99 Ave W 
1315 Griggs Hall 
717 E 2 St 
722 Voss Ave 
D313 Griggs Hall 
125 W Myrtle 
722 Voss Ave 
828 N 43 Ave W 
1611 Jefferson St 
TELEPHONE 
724-6187 
525-3165 
722-0460 
726-8652 
879-9522 
626-2845 
728-4814 
722-5975 
624-9405 
724-8444 
728-5226 
726-8483 
485-4078 
726-8643 
726-7315 
728-3063 
724-0943 
724-5988 
726-8437 
728-2093 
724-3945 
728-2093 
726-7358 
722-5686 
728-3308 
726-8386 
726-7465 
624-5645 
726-8641 
724-2695 
726-8683 
726-8494 
726-7387 
724-2058 
879-8878 
726-7384 
728-3309 
722-3128 
724-0535 
879-8676 
729-7901 
724-4854 
525-5952 
476-2685 
726-8608 
722-4554 
724-4755 
628-1937 
724-5095 
722-3425 
726-8628 
624-4706 
626-1470 
624-4116 
626-2476 
726-8358 
727-5590 
722-6072 
726-7460 
727-2848 
722-6072 
624-5831 
724-4474 
HOME TOWN 
White Bear Mn 
Duluth 
Duluth 
Minnetonka Mn 
Cloquet Mn 
Duluth 
New Hope Mn 
Duluth 
Duluth 
Two Harbors Mn 
Excelsior Mn 
Moose Lake Mn 
Int' 1 Falls Mo 
Mpls Mn 
Duluth 
Int' l Falls Mn 
Finlayson Mn 
St Paul Mn 
Wrens ha 11 Mn 
Mpls Mn 
Wrenshall Mn 
Edina Mn 
Duluth 
Duluth 
Excelsior Mn 
Hibbing Mn 
Duluth 
Austin Mn 
Duluth 
Mpls Mn 
Golden Valley Mn 
Plainview Mn 
Duluth 
Cloquet 
Aurora Mn 
Duluth 
Duluth 
Cloquet Mn 
Duluth 
Thunder Bay Ont 
Duluth 
Floodwood Mn 
Edina Mn 
Malaysia 
Malaysia 
Duluth 
Duluth 
Albert Lea Mn 
Cottage Grove Mn 
Duluth 
Duluth 
Duluth 
Duluth 
Hillman Mn 
Duluth 
Duluth 
Verndale Mn 
Duluth 
Duluth 
Duluth 
Duluth 
NAME 
Chiu, Jane Y 
Chmielewski, Charles J 
Chouinard, Louis E 
Chowen, Daniel E 
Christen, Robert C 
Christensen, Daniel L 
Christensen, Greg W 
Christensen, John D 
Christiansen, Lynn K 
Chu, Re gins M 
Chumich, Mark E 
Chwastek, Elizabeth J 
Cimperman, Shelley M 
Ciochetto, Judith A 
Cismowski , Kevin L 
Clapper, Richard T Jr 
Clark, Charles N 
Clark, James F Jr 
Clark, Patricia J 
Clark, Scott M 
Clark, Susan K 
Classen, Charlotte L 
Clausen, Dennis D 
Clements, Robert K 
Clemetsen, Carole L 
Cline, Mark S 
Cline, Roberta S 
Clock , George E 
Clover, Charles M Jr 
Clune, Timothy J 
Clunie, Pamela 
Coatney, Brian Boyd 
Coe, Barbara Kincheloe 
Cohen, Michael S 
Cohen, Sidney B 
Cohoe, James M 
Coker , Vincent J 
Colalillo, Robert M 
Colberg, Gregory L 
Colby, Gregory G 
Coldagelli, Michael A 
Coleman, Yvonne M 
Colesworthy, Beth Ann 
Collins, James J 
Collins, Mary J 
Collins, Patricia H 
Como, Lance C 
Cone, James W 
Coning, Randy W 
Conley, David K 
Conley, Elizabeth G 
Conley, Kathie W 
Conley, Roger R 
Conley, Stephen C 
Conley, Susan E 
Conner, Chris E 
Connolly, James A 
Connolly, Mary K 
Connolly, Michael B 
Connor, Mary Jane 
Connors, Danita J 
Conover, Mark E 
Conradi, Lee W 
Cook, Barbara J 
Cook, John R 
Cooke, Chester E 
Cooley, Jeffry P 
Cooper, Kerri Jo 
DULUTH CAMPUS ADDRESS BOOK 
DULUTH ADDRESS 
433 High Rise 
2109 E Superior St 
Mll8 Griggs Hall 
PO Box 577 Duluth 
13302 W 3 St 
R l Box 74 Superior 
A318 Griggs Hall 
4611 W 7 St 
317 High Rise 
231 High Rise 
3814 Grand Ave 
814\ E 2 St 
2331 E 5 St Duluth 
832 E 2 St Duluth 
318 W Orange St 
4615 Pitt St 
4402 McCulloch St 
211 W Kent Rd Duluth 
821 N 56 Ave W 
818 E 3 St 
2601 Springvale Rd 
428 N 21 Ave E Duluth 
K316 Griggs Hall 
3640 Lake Ave S 
1712 E 5 St Duluth 
1012 E 4 St Duluth 
303 St Louis River Rd 
9201 Brook St 
C217 Griggs Hall 
521 High Rise 
N313 Griggs Hall 
Apt 16C Bell Circle 
2817 E 2nd St 
825 E 13th St 
M217 Griggs Hall 
424 N 16th Ave E 
217 N 35th Ave W 
405 E 9th St 
620 E 5th St 
K3 ll Griggs Ha 11 
4130 Colorado St 
743 High Rise 
14 E Toledo St 
906 4th Ave S 
321 N 20th Ave E 
4741 London Road 
28 Evans Circle 
3815 W 2nd St 
Rl Box 32 
1430 E 3rd St 
306 W Redwing 
704 Piedmont Ave 
909 Grandview Ave 
2218 E 1st St 
1731 Dunedin Ave 
2221 E 4 St 
1731 Dunedin Ave 
4411 Regent St 
123 Burntside Hall 
A313 Griggs Hall 
473 Mesaba 
109 High Rise 
59(!2 Raleigh St 
Rt l Box 150 
632 Woodland Ave 
265 High Rise 
TELEPHONE 
726-8624 
726-7351 
626-3065 
726-7441 
624-5450 
726-7491 
726-8605 
624-2207 
728-2545 
728-5873 
722-3282 
525-1631 
525-3077 
724-9341 
624-5587 
724-8164 
727-2714 
728-4134 
726-7471 
722-1344 
728-4851 
724-6932 
624-4048 
624-3802 
726-8347 
726-8464 
726-8372 
226-4513 
724-8356 
722-7681 
726-7424 
728-34 78 
628-1921 
722-9886 
726-7466 
525-5594 
726-8655 
724-8305 
741-7217 
724-4728 
525-3779 
226-3801 
624-0451 
384-4306 
724-2694 
728-2676 
722 -0181 
724-0511 
728-5964 
728 -3503 
728-4316 
728-3503 
525-3293 
726-8415 
726-7436 
727-3768 
726-7303 
624-7628 
384-4952 
724-4192 
726-8664 
HOME TOWN 
Hong Kong 
Foley Mn 
Hoffman Estates Ill 
Anoka Mn 
Superior Wisc 
Aitkin Mn 
Duluth 
St Paul Mn 
St Paul Mn 
Duluth 
Duluth 
Parkville Mn 
Chisholm Mn 
Duluth 
Duluth 
Duluth 
Salt Lake City Utah 
Laona Wisc 
Duluth 
Duluth 
Duluth 
Eveleth Mn 
Bayport Mn 
Duluth 
Hopkins Mn 
Fergus Fa 11s Mn 
Proctor Mn 
Duluth Mn 
Little Fa 11s Mn 
Stillwater Mn 
St Paul Mn 
Silver Bay Mn 
Duluth Mn 
Duluth Mn 
Hibbing Mn 
Duluth Mn 
Duluth Mn 
Esko Mn 
St Paul Mn 
Eveleth Mn 
Duluth Mn 
Wayzata Mn 
Virginia Mn 
Superior Wis 
Duluth Mn 
Silver Bay Mn 
Duluth Mn 
Wrens ha 11 Mn 
Andalusia Ala 
Duluth Mn 
Duluth Mn 
Wrenshall Mn 
White Bear Mn 
Minnetonka Mn 
Duluth Mn 
St Paul Mn 
Duluth Mn 
Duluth Mn 
Mpls Mn 
St Paul Mn 
Duluth Mn 
Mpls Mn 
Duluth Mn 
Barnum Mn 
Duluth Mn 
Long Lake Mn 
61 
NAME 
Cooper, Kim R 
Coran, Irene D 
C<r bin, William S 
Corica, Janet V 
Cornell, Carolyn R 
Cortner, Sandra J 
Courtney, Christopher 
Cox, Charles B 
Cox, Marjorie K 
Cox, Robert G 
Cox 1 Steven M 
Cox, William D 
Coyner, Alan R 
Crawford, Alexandra 
Crawford, Ann H 
Crawford, James C 
Crede, Linda M, 
Crist, John R 
Criswell, Robert N 
Crockett, Cindy J 
Cronin I Peter D 
Crooks, Darlene T 
Crowley, James B 
Cruikshank, Michae l J 
Cullen, Mark S 
Culliton, Lois A 
Cu1T'11ings, Paul D 
Cummings, Rodney W 
Cunmings, Bryan T 
Curnow, Barbara D 
Curpby, Jon R 
Currier, lee A 
Curtis, Catherine 
Curtis, John A 
Curtis, John F 
Curtis, John T 
Cvar, Joseph F 
Czarneski, Joseph P 
Dabelow, Debbie J 
Dack, Susan E 
Dacken, Jonathan F 
Dahl, Debora E 
Dahl, John W 
Dahl, Julie A 
Dahl, Kathleen D 
Dahl, Nancy 
Dahl, Richard R 
Dahl, Sally N 
Dahlen, Gary D 
Dahlberg, John E 
Dahlen, Joanne M 
Dahlgren, Debbie A 
Dahlgren, Nora 
Dahlgren, Stephen G 
Dahlstrom, Donna C 
Dahlstrom, Kirk C 
Dahlquist, Rodney St 
Dale, Debra D 
Dallman, Mary L 
Daly, Deborah 
Dando, Kathryn A 
Dando, Stephen B 
Danielson, Arlys M 
Danielson, Julie R 
Danielson, Scott S 
Dantzler, Jennifer F 
62 
UNIVERSITY OF MINNESOTA 
DULUTH ADDRESS 
6A Village Apt 
2321 El St Duluth 
128 W Central Entrance 
2002 Lakeview Dr 
115 Chestnut St Cloquet 
171 Burntside Hall 
10159 N Shore Dr Dul 
128 N 8 Ave E Duluth 
727 High Rise 
13D Village Apt 
420 N 21 Ave W 
4717 W 5 St 
4707 Crosley 
1714 London Rd 
1374 Highland Village Dr 
All4 Griggs Hall 
4350 LaVaque Rd 
N318 Griggs Hall 
Rt 2 Box 266 Bovey 
2130 Miller Trunk 4826 
2602 Springvale Rd 
213 Ave D Cloquet 
2612 Minnesota Ave 
722 12 Ave Two Harbors 
307 Washburn Hal l 
N311 Griggs Hall 
5713 Olney St 
819E7St 
1611 E 4 St Duluth 
1927 E 9 St 
13B Village Apt 
904 E 4 St Duluth 
3884 Seville Rd 
Mll3 Griggs Hall 
lA Village Apt 
356 Torrance Hall 
D 
25 1 High Rise 
2116 Dunedin Ave 
Box 97 Silver Bay 
1818 Carver Ave 
2721 Jefferson 
3809 W 4 St 
1818 Carver Ave 
54S High Rise 
Crossroads Inn Motel Dul 
723 High Rise 
302 So Central Ave 
421 N 23 Ave E Duluth 
541 High Rise 
9C Village Apt 
1621 E 3 Street 
365 High Rise 
152 Vermilion Hall 
4625 W 7 St 
635 High Rise 
2720 Hutchinson Rd 
6810 Juniata St 
2307 E Superior 
2307 E Superior 
902 Woodland Ave Dul 
4005 McCulloch 
1422 Jefferson St Dul 
667 High Rise 
TELEPHONE 
724-5397 
724-6802 
727-5333 
724-5133 
879-7772 
726-8443 
726-8648 
724-4224 
727-7912 
624-1693 
525-5044 
724-4611 
722-6597 
726-7307 
729-6965 
726-8463 
727-2035 
722-3867 
879-5772 
727-3443 
834-2596 
726- 7387 
726-8370 
624-7709 
728-43 12 
724-1820 
724-8320 
729-8327 
726-7346 
726-7384 
726-8657 
724-5655 
226-3321 
724-8004 
728-5592 
624-5680 
724-8004 
726-8638 
726-8494 
254 -4473 
724-6189 
726-8636 
724-7450 
728-5244 
726-8674 
726-8317 
624-4432 
726-8643 
727-7932 
525-5885 
724-9918 
724-4428 
525-2876 
728-3995 
726-7620 
HOME TOWN 
l.Dng Lake Mn 
Int' l Falls Mn 
Duluth 
Duluth 
Cloquet 
Crystal Mn 
Hoyt Lakes Mn 
Northfield Mn 
Duluth 
Duluth 
Duluth 
Forest Lake Mn 
Duluth 
Excelsior Mn 
Bovey Mn 
Duluth 
Duluth 
Cloquet 
Two Harbors Mn 
Esko Mn 
Carlton Mn 
Duluth 
Aitkin Mn 
Duluth 
Eveleth Mn 
Duluth 
Baudette Mn 
Baudette Mn 
Duluth 
Westfield NJ 
Barnum Mn 
Floodwood Mn 
Cannon Falls 
Duluth 
Silver Bay 
Duluth 
Duluth 
Duluth 
Duluth 
Mpls Mn 
Wrenshall Mn 
Mn 
St Louis Pk Mn 
Chisholm Mn 
Sturgeon Lake Mn 
St Paul Mn 
Mpls Mn 
Duluth 
Edina Mn 
Rush City Mn 
Duluth 
Climax Mn 
Duluth 
Duluth 
Bayport Mn 
Bayport Mn 
Birchdale Mn 
Duluth 
Virginia Mn 
NAME 
Danz, Kenneth L 
Danzl, James H 
Darnell, William K 
Darragh, Mary E 
Davern, Kathleen E 
Davern, Linda A 
David, Genevieve M 
Davids on, Guy 8 
Davidson, Robert A 
Davidson, Susan L 
Davies, Charles P 
Davies, Julie M 
Davies, Robert R 
Davis, Diane B 
Davis, Joy A 
Davis, Keith Francis 
Davis, Kenneth J 
Davis, Nancy B 
Davis, Paul Jr 
Davis, Ronald P 
Davis, Scott 
Davis, Stephen J 
Davis, Steven M 
Dawson, Carl B 
Daws on, Lynda D 
Dean Beverly A 
Dean, Michael 
DeBoer, Janet E 
DeCaigny, Larry J 
Decker, Allen W 
Dee, Paul M 
Deegan, George W 
Deering, Nancy J 
Defoe, Shirley M 
DeLacey, Janice E 
DeLessio, Michael R 
DeLoia, Betty Jane 
DeLoia, Mary H 
DeLuca, Ernest G 
Demara is , Thomas V 
DeMarte, Brian C 
Demery, Brenda J 
Demorlis, John 
Denkmann, Barbara J 
Dennis, Neil 
Denno, Mark G 
Dennstedt, David E 
Deppe, Marilyn L 
De Roche, Virginia L 
DeSanto, Monica A 
Deshayes, Susan D 
Deslauriers Kirk L 
Desmonde, Marcus P 
Dettman, Dan F 
Dettmann, Donald J 
Deuermeyer, Bryan L 
Devereaux, Darcy L 
Devich, JoAnn L 
Devich, Michael J 
Devine, Deborah A 
Dewey, Samuel P 
Dexter, Keith L 
Dexter, Molly M 
Dhital, Rajiv K 
Diachok, Ga 11 M 
Dick, Toby J 
Dicklich, Michael J 
Dicklich, Ronald R 
DULUTH CAMPUS ADDRESS BOOK 
DULUTH ADDRESS 
5615 London Rd 
701 Boundary Ave 
130 Kangas Rd 
633 High Rise 
4310 Dodge St 
4310 Dodge St 
208 Washburn Hall 
3721E4St 
104 W Kent Rd 
229 High Rise 
Kl12 Griggs Hall 
103 Burntside Hall 
14B Village Apt 
2432 E S St 
318 Minneapolis Ave 
519 E 11 St 
6004 London Rd 
519 E 11 St 
Rt 2 Box 38A 
19D Village Apt 
K317 Griggs Hall 
1819 E 9 St 
611 N 13 Ave E 
Bll7 Griggs Hall 
1126 E 3 St 
166 Burntside Hall 
1511\ E 3 St 
319 S 92 Ave W 
Rt 1 Carlton 
126A W 4 St 
8 Elder Dr 
4602 Tioga 
185 Burn ts ide Ha 11 
503 E 3 St 
503 Slate St 
5301 Oneida St 
SO 13 Midway Rd 
5013 Midway Rd 
K314 Griggs Hall 
232 Torrance Hall 
811E7St 
164 Burntside Hall 
418 N 2 Ave W 
2014 E 4 St 
917 N 57 Ave W 
1211 Basswood Ave 
2514 W 2 St 
244 Lewis St 
2714 E 7 St 
523 Basswood Ave 
101 Toledo 
L211 Griggs Hall 
2228 Waverly Ave 
3612 E 3 St 
1405 N 8 Ave E 
2604 W 3 St 
329 High Rise 
1429 Arrowhead Rd 
583 Riley Rd 
200 Washburn Hall 
1376 Highland Village Dr 
Box 531 Deer River 
2017 E Superior St 
113 Vermilion Hall 
16B Village Apt 
1112 E 2 St 
246 Torrance Hall 
TELEPHONE 
624-5554 
879-3202 
726-8642 
525-1663 
525-1663 
726-7386 
724-2263 
724-8962 
726-8604 
726-7361 
726-8403 
724-1076 
728-2789 
728-1780 
525-2025 
722-1231 
256-6260 
726 - 7472 
724-0070 
724-3238 
726-7318 
728-1531 
726-8442 
626-2508 
384-4684 
727-4603 
624-9655 
525 - 2061 
726-8453 
879-8798 
525-4644 
729-7645 
729 - 7645 
726 - 7469 
726 - 7383 
724 -0950 
726-8440 
724-0003 
624-7751 
722-9890 
727-1456 
728 - 3429 
724-7292 
722-7533 
726-7410 
724 - 2389 
724-3306 
724-3837 
722 -9511 
726-8613 
724-34 15 
525-3823 
726-7386 
722 - 1277 
246 -8074 
724-9190 
726-8380 
724-0051 
726 -7383 
HOME TOWN 
Silver Bay Mn 
Proctor Mn 
Esko Mn 
White Bear Mn 
Duluth 
Duluth 
White Bear Lk Mn 
Duluth 
Duluth 
Ramsay Mich 
St Paul Mn 
Hopkins Mn 
Hastings Mn 
Mpls Mn 
Duluth 
Duluth 
Duluth 
Duluth 
Barnum Mn 
Hoyt Lakes Mn 
St Louis Pk Mn 
Duluth 
Duluth 
New Brighton Mn 
Duluth 
Cloquet ·Mn 
St. Paul 
Duluth 
Carlton Mn 
Dulu th 
Duluth 
Duluth 
McGregor Mn 
Cloquet Mn 
Cloquet Mn 
White Bear Lk Mn 
Duluth 
Duluth 
Chisholm Mn 
Lakeland Mn 
Duluth 
Bemidji 
Duluth 
St Paul Mn 
Duluth 
Duluth 
Dulu th 
Hoyt Lakes Mn 
Duluth 
Duluth 
Fifty Lakes Mn 
Mpls Mn 
Duluth 
Duluth 
Duluth 
Aitkin Mn 
Edina Mn 
Dufoth 
Duluth 
St Paul Mn 
Duluth 
Deer River Mn 
Bagley Mn 
Nepal 
Hibbing 
Newport Mn 
Kelly Lake Mn 
Hi bbing Mn 
63 
NAME 
Dickson, Arthur Dana 
Dickson, Thomas A 
Diehl, Bernadette A 
Diehl, Marianne M 
Diehl, Mary K 
Dieter, Stephen N 
Dimatteo, Thomas A 
Dimich, John P 
Dinham, Carol E 
Dinneen, Terry B 
Di rkers, Christopher P 
Dishington , Ruth J 
Disinger, Mabel H 
Disse, Karen E 
Docter, Debbie A 
Dodd, Kathryn A 
Doering, Nyla J 
Doffing , Dennis Jerome 
Dohm, Deborah T 
Dohnansky , Catherine M 
Dohnansky, Michae l J 
Doig, Laurie A 
Dolan, Gra ce D 
Dolan, Mary Anne 
Dolan, Maureen L 
Dol liver, Teresa F 
Dombrock, Diane L 
Donahue, John R 
Donahue, Mike 
Donahue, Patricia A 
Oona ld, Scott J 
Donofrid, Danny L 
Dornfeld, Joel E 
Dorsey, Timothy P 
Dorvall, Patricia A 
Doty, Daniel J 
Doubrava, Lawrence C 
Dougherty, Jean G 
Douville, Leigh A 
Dowell, Debra L 
Downs, Donald C 
Downs, George P 
Doyon, Andrea 0 
Dracy, Diane A 
Dragicevich, Bozidar 
Dragicevich, Nancy 
Drahos, Carol A 
Draper, Frank G 
Drasler, Lawrence E 
Dreher, Janna M 
Dreher, Roland W 
Drescich, Patrick M 
Dressel, Mark S 
Drewlow, Sandra J 
Dr oulx, Michael H 
Drummond, John Jr 
Dryer, Margaret A 
Dryke, Daniel B 
Dryke, William C 
Dubie, George J 
Dubovick 1 Joanne I 
Dudley, Bruce A 
Duffy, Daniel T 
Dulinski, Debra J 
Dulinski, Jacquelyn M 
Duncan, Kerry Lee 
Dunlap, Kim E 
Dunleavy, Patrick P 
64 
UNIVERSITY OF MINNESOTA 
DULUTH ADDRESS 
K.315 Gr iggs Ha 11 
400 S Ugstad Rd 
133 Marion St 
1806 Eileen Ave 
563 High Rise 
247 Torrance Ha ll 
404 Maryland 
C316 Griggs Ha 11 
202 W 2 St /1310 
111 E Buffalo 
2017 E 8 St 
62 12 Greene St 
1410 Ac re St //106 
1728 E 3 St 11 7 
2202 Jefferson St 
5009 Otsego St 
2321 E 1 St 
A3 12 Griggs Hall 
2100 Ver mil i on Rd 
523 Woodland Ave 
Dll7 Griggs Hal l 
802 N 13 Ave E 
1922 Lakeview Dr 
1922 Lakeview Dr 
331 High Rise 
401\ E 4 St 
2116 Woodland Ave 
2127~ W 4 S t 
1717 E 1 St 
721 E 1 St Apt 12 
4313 W 5 St 
1815 Kenwood Ave 
A3 16 Griggs Hall 
615 W Ideal 
Dll8 Griggs Hall 
118 W Faribault St 
3 702 Miller Tr Hwy 
1911 E 4 
St Rt 4 Box 252 Hibbing 
431 S 93 Ave W 
539 High Rise 
1216 104 Ave W 
1216 104 Ave W 
2218 E 1 St 
553 High Rise 
A2 18 Griggs Ha 11 
1509 E 3 St 
N315 Griggs Hall 
239 1 Woodland Ave 
622 Oak St Cloquet 
229 Torrance Hall 
2615 E 3 St 
5128 Avondale St 
23 W Anoka 
609 S 67 Ave W 
13C Village Apt 
518 2 St Ca rlton 
1398 W Ca lvary Rd 
Rt 4 Box 517A 
363 High Rise 
1530 Minnesota Ave 
TELEPHONE 
726 - 74 70 
624-5010 
724 - 3782 
724-7569 
726-8696 
726-7383 
724 -0976 
726-7455 
724-0591 
724-6 785 
624 - 9069 
724-0016 
724-0868 
724-1918 
525-1652 
724-6802 
726-7435 
724-5934 
728-1698 
726 - 7331, 
724 -9350 
728 - 3146 
728-3146 
726-8614 
727-3944 
728-7319 
724-3342 
624 - 2303 
724-5443 
726-7439 
722-2471 
726 - 73 35 
724 - 1056 
729-7379 
724-7080 
263-3 743 
626 - 1412 
726-8635 
838-4292 
626-1502 
626-1502 
728 - 5964 
726-8691 
726-7375 
724-0371 
726-8374 
724-1929 
879-7256 
726-7383 
724-3903 
525-3710 
724-3753 
624 -4513 
728-410 7 
384 - 4590 
724-3836 
728-1427 
726-86 73 
722-2075 
HOME TOWN 
Roseville Mn 
Proctor Mn 
Mpls Mn 
Mp ls Mn 
Mpls Mn 
Mpls Mn 
Hibbing Mn 
Grand Rapids Mn 
Rochester Mn 
Dulu th 
Mpls Mn 
Duluth 
Duluth 
Duluth 
Duluth 
Duluth 
Mora Mn 
Hastings Mn 
Dulu t h 
Meadowlands Mn 
Meadow lands Mn 
Duluth 
Du luth 
Duluth 
Mpls Mn 
Duluth 
So St Pau l Mn 
Duluth 
Duluth 
Edina Mn 
Duluth 
Duluth 
Duluth 
Edina Mn 
Dulu th 
Richfield Mn 
Duluth 
Duluth 
Duluth 
Duluth 
Hibbing Mn 
Duluth 
St Pau l Mn 
Bruno Mn 
Duluth 
Duluth 
Brainerd 
Thunder Bay Ont 
Aurora Mn 
Edina Mn 
Ed ina Mn 
Ely Mn 
Carlton Mn 
Cloquet Mn 
White Bear Mn 
Duluth 
Duluth 
Duluth 
Duluth 
Mt Iron Mn 
Duluth 
Carlton Mn 
Dulu th 
Dulu th 
Chisholm Mn 
Wayzata Mn 
Duluth 
NAME 
Dunning, Gary A 
Dunphy, Peter M 
Dupont, Edward P 
Duzan, John P 
Dzubnar, Steven A 
Dzuck , Judith A 
Earle, Todd W 
Eastvold, LaMonte J 
Eber le, W i1 liam B 
Ebert, Mary L 
Ebert, Paul C 
Echternacht, Jean 
Ecklund, Susan M 
Eckenberg, Gary E 
Economos, Andrea C 
Economos, John A 
Economos, Steven M 
Eddleston, Sara K 
Edwards, Kathleen L 
Edwards, Mary E 
Edwards , Michael J 
Edwards, Richard S 
Ehlers, John W 
Ehlert, Virginia L 
Egan, Dan J 
Eggert, William A 
Ehli, Susan C 
Eicher, Denice C 
Eid, Ann P 
Eid, Behrnt 
Eid, Susan M 
Eide, Marcia J 
Eise 1, Sr Helen 
Eisewach, David A 
Eister, Sharon L 
Eklund, Darlene M 
Eklund, Jana L 
Eldred, Gerald P 
Elias, Charles B 
Ellefsen, Dennis E 
Ellefson, Gene S 
Ellefson, Susan L 
Ellefson, Vicki K 
Elling, Brent G 
Ellingsen, Cynthia D 
Ellingsen, James L 
Ellingson, Cynthia M 
Ellingson, Lyn W 
Ellis, Linda M 
Ell is, Timothy L 
Ellison, Barbara M 
Elwood, Carl R 
Emberg, Nancy Beth 
Embe rson, Carol M 
Embry, Ramona A 
Emerson, David T 
Emerson, Peter L 
Emmel, Boyd J 
Emmons , Judy G 
Empanger, Mark W 
Eng, Darlene L 
Engelbrecht, Gall L 
Engesath , Jeannie M 
Enley, Mary Ellen 
DULUTH CAMPUS ADDRESS BOOK 
DULUTH ADDRESS 
16 Penton Blvd 
3B Village Apt 
142 Vermilion Hall 
C217 Griggs Hall 
523li Jones St Eveleth 
807 E 1 St 
E 
C214 Griggs Ha 11 
3531 E 2 St 
N212 Griggs Hall 
20 Robert Court 
20 Robert Court 
761 High Rise 
Box 64 Twig 
2212 W 24 St 
609 High Rise 
202 Parkland Ave 
928 Chester Park 
llC Village Apt 
321 High Rise 
105 High Rise 
821 Robin Ave 
L217 Griggs Hall 
E St Rt Box 123 T Harbors 
445 High Rise 
1509 Jeffers on 
2516W3St 
14A Village Apt 
14 N 19 Ave E 
1419 Waverly Ave 
1419 Waverly Ave 
1815 E 5 St 
2017 E Superior St 
St Scholsstica 
318-\i N 7 Ave E 
455 High Rise 
809 E 1 St 
2391 Woodland Ave 
PO Box 3081 
1217 Griggs Hall 
41 Birch Drive 
3710 Chamber sburg Ave 
1531 E 4 St 
9428 Grand Ave Box 57 
1443 90 Ave W 
2822 Harvey St 
1921 E 9 St 
2029 Ma cFarlane Rd 
2029 MacFarlane Rd 
1826\ E Superior St 
344 Pike Lake 
417 High Rise 
525 N 20 Ave E 
3299 Lindahl Rd 
117 Erickson Rd 
2526 E 2 St 
244 Torrance Hall 
326 W 3 St 
6A Village Ap t 
223 High Rise 
1217 Griggs Hall 
917 W Skyline Pkwy 
143 Burntside Hall 
1101 Basswood Ave 
1829 Jefferson 
TELEPHONE 
624-9532 
726 - 8302 
726-8347 
749-1654 
724-3255 
726-8344 
724 -4706 
726-7427 
727-4402 
727-4402 
726-7681 
729-8045 
727-1027 
726-8470 
724 - 5441 
728-4631 
728-5500 
726 - 7493 
726 - 7301 
727-5228 
726-7416 
226-4879 
726-8629 
724-2280 
722-5143 
728-4912 
724-7597 
728-5890 
728-5890 
724-4593 
724- 6532 
728-3631 
722 -4866 
726-8680 
724-4129 
724-0993 
726-7416 
879 - 3623 
727 - 5586 
724 -4491 
626 - 1557 
626 - 1148 
722 - 5103 
728 - 2905 
724-1136 
724-1136 
728-4 736 
729-9344 
726-8385 
724-4732 
624-9048 
879-7488 
724 - 1307 
726-7383 
722-1588 
724-5397 
726-7481 
726-7416 
722-1540 
726-8427 
727-7934 
724-5697 
HOME TOWN 
Duluth 
Gilbert Mn 
Cloquet Mn 
Pine City Mn 
Eveleth Mn 
Hibbing Mn 
Mpls Mn 
Dul uth 
Edina Mn 
Duluth 
Duluth 
Brainerd Mn 
Twig Mn 
Duluth 
Edina Mn 
Edina Mn 
Edina Mn 
W St Paul Mn 
Mpls Mn 
St Peter Mn 
Duluth Mn 
Oxon Hill Md 
Silver Bay Mn 
Minnetonka Mn 
Gilbert Mn 
Duluth 
Edina Mn 
Minnetonka Mn 
Duluth 
Duluth 
Duluth 
Bagley Mn 
Duluth 
Duluth 
Grand Marais Mn 
Mpls Mn 
Carlton Mn 
Duluth 
Mpls Mn 
Esko Mn 
Dul u t h 
Duluth 
Dulu th 
Duluth 
Duluth 
Duluth 
Duluth 
Duluth 
Hibbing Mn 
Dulu th 
St Paul Mn 
Duluth 
Proctor Mn 
Esko Mn 
Mpls Mn 
Osakis Mn 
Two Harbors Mn 
Pelican Rapids Mn 
Cambridge Mn 
Hopkins Mn 
Duluth 
Mpls Mn 
Duluth 
Duluth 
65 
NAME 
Englund, Barbara L 
Engstrom, Joan F 
Engstrom, Kenneth R 
Engstrom, Mark D 
Engstrom, Tom W 
Enlund, Peggy J 
Ensberg, Greg J 
Ensign, Dorothy M 
Ens tad, Dav id J 
Erickson, Christine L 
Erickson, Barbara A 
Erickson, Bonnie L 
Erickson, Charles B 
Erickson, Charles M 
Erickson, David A 
Erickson, David L 
Erickson, Diane E 
Erickson, Gerri L 
Erickson, Gregory K 
Erickson, Herbert G 
Erickson, Irene L 
Erickson, Karen A 
Erickson, Kenneth R 
Erickson, Kent H 
Erickson, Kristine A 
Erickson, Lawrence D 
Erickson, Linda M 
Erickson, Luanne M 
Erickson, Madelyn M 
Erickson, Mark E 
Erickson, Mary J 
Erickson, Paul C 
Erickson, Roger J 
Erickson, Roger R 
Erickson, Rollie G 
Erickson, Ronald N 
Erickson, Randi C 
Erickson, Steven J 
Erickson, William M 
Erickson, John 0 
Erjavec, Margo R 
Erkkila, Diane M 
Erspamer, Elizabeth 
Esala, Jeffrey A 
Esala, Judy A 
Esbensen, Julie K 
Eskola, Eric L 
Eskuri, Howard L 
Espeland, Dale S 
Esse, Bruce A 
Estensen, Gene H 
Ethier, Mark P 
Evans, Christina L 
Evans, June K 
Evans, Linda R 
Evans, Margie A 
Evans, Paula R 
Even, Harvey L 
Evens, Charles M 
Evens, Karen L 
Evensen, Mark E 
Everest, Susan C 
Everett, Bruce D 
Everett, Eleanor L 
Everett, Karl D 
Everett, Larry A 
Everhart, Lonni L 
Evison, Isabel T 
66 
UNIVERSITY OF MINNESOTA 
DULUTH ADDRESS 
624 N 60 Ave W 
2327 E 4 St 
9660 Old Hwy 61 
Rt 3 Box 641 Duluth 
Culver 
9D Village Apt 
2232 Vermilion Rd 
1409 Hughitt Ave Superior 
2427 Hutchinson Rd 
3417E4St 
213 High Rise 
SC Village Apt 
726 E 9 St 
401 E 3 St Superior 
5603 Huntington St 
832 E 2 St Duluth 
1431 E 1 St Duluth 
B314 Griggs Hall 
6617 Raleigh St 
629 N 17 Ave E Duluth 
931 Pinewood Dr Cloquet 
1514 Fern Ave 
15B Village Apt 
2504 Plymouth Ave 
Starr Rt Culver 
1918 Kent Road Duluth 
2020 E 3 St Duluth 
723 Lake Ave So 
Cll7 Griggs Rall 
331 High Rise 
23 E 7 St 
428 N 21 Ave E Duluth 
109 Vassar St 
Mll7 Griggs Hall 
428 N 21 Ave E Duluth 
1529 E 2 St Duluth 
A317 Griggs Hall 
621 11 Ave Two Harbors 
8D Village Apt 
4803 Otsego St 
120 Luzerne Rd 
2C Village Apt 
510 N 3 Ave E 
2221 Kelly Ave Cloquet 
2626 E 3 St 
2922 E 2 St 
Rt l Moose Lake 
135 Wren St Duluth 
415 Minneapolis Ave 
1504 E Skyline Pkwy Dul 
N213 Griggs Hall 
124 N 23 Ave E Duluth 
103 Washburn Hall 
481 Mesaba Ave 
101 Burntside Hall 
611 N 4 Ave E 
2109 Jefferson St Dul 
704 Jasper St Cloquet 
633 Spear Ave 
307 High Rise 
114 Laurie St 
114 Laurie St 
114 Laurie St 
1516 Blvd Pl 
163 High Rise 
414 Aspen Lane 
TELEPHONE 
624-9443 
724-0897 
624-1325 
525-4070 
345-3350 
724-6980 
728-1983 
393-2832 
727-6547 
724-6622 
726-7476 
728-2919 
727-6902 
394-7509 
628-1690 
728-5873 
724-1359 
726-7445 
624-5530 
879-7958 
724- 9212 
724-0862 
727-1222 
453-4128 
724-6728 
722-8473 
726-7326 
726-8614 
722-2313 
728-4134 
724-3417 
726-7350 
728-4134 
724-5846 
726-7440 
834-3523 
724-6146 
525-3086 
724-0040 
722-6849 
879-5773 
728-1970 
728-4805 
722-9732 
724-1177 
724-8210 
726-7428 
728-2441 
727-1719 
726-8401 
722-3172 
724-7671 
879-7642 
728-3333 
726-7485 
724-3615 
724-3615 
724-3615 
728-2847 
726-7380 
724-8258 
HOME TOWN 
Duluth 
Duluth 
Virginia Mn 
Proctor 
Duluth 
Culver Mn 
Grand Rapids Mn 
Duluth 
Stiperior Wis 
Duluth 
Duluth 
Rochester Mn 
Starbuck Mn 
Duluth 
Superior Wis 
Duluth 
Brainerd Mn 
White Bear Mn 
Mpls Mn 
Duluth 
Littlefork Mn 
Cloquet Mn 
Duluth 
No St Paul Mn 
Duluth 
Culver Mn 
Salol Mn 
Aitkin Mn 
Duluth 
Brainerd Mn 
Aitkin Mn 
Duluth 
Biwabik Mn 
Duluth 
Circle Pines Mn 
Biwabik Mn 
Burnsville Mn 
Two Harbors Mn 
Grand Rapids Mn 
Duluth 
Duluth 
Richfield Mn 
Virginia Mn 
Cloquet Mn 
Duluth 
Duluth 
Moose Lake Mn 
Mpls Mn 
Duluth 
St Paul Mn 
Houghton Mich 
Grand Portage Mn 
Greenbush Mn 
Duluth 
Grand Rapids Mn 
Duluth 
Richmond Mn 
Cloquet 
Duluth 
Mpls Mn 
Duluth 
Duluth 
Duluth 
Duluth 
Pequot Lakes Mn 
Duluth 
NAME 
Ewens, Steven S 
Ezell, John C 
Ezell, Roger D 
Fabbro, Richard F 
Facciotto, Barb M 
Fagerli, Alan M 
Fahland Mark E 
Fairbanks, Karen A 
Fairbanks, Kermit 
Falk, Anne C 
Farel, Keith G 
Farnham, Sharon L 
Farrell, Mike R 
Fashingbauer, Rita L 
Fasing, Gregory J 
Fausch, Anita M 
Faust, Lloyd J 
Fearing, Dennis M 
Feddick, Michae l H 
Fedo, Kay E 
Feiro, Dona ld G 
Fe llman, Richard C 
Fel l ows, Deborah S 
Fe na, Urs lynn A 
Ferdon , Timothy 
Ferguson, Charles M 
Ferguson, Tate E 
Ferrer, Alberto E 
Feste, Barbara K 
Field, Craig P 
Fifield, Scott M 
Finch, Shar on J 
Fink, George E 
Fink, Paul L 
Finn, Charles B 
Finn, Jeffr ey W 
Finnesgard, Mark A 
Fin tor, Robert A 
Fisher , David J 
Fisher, Gar y L 
Fisher, Gregor y R 
Fisher, Lane A 
Fisher, Scott E 
Fisher, Wm B 
Fisketti, Charlotte L 
Fitzer, Greg 
Fitzgerald, Anne T 
Fitzjarrell, Linda J 
Fladland, Mary R 
Flag l er, Robert 
Flaten, Gretc hen J 
Flaugher , Jayme L 
Fleck, Margaret D 
Fl eck, Mart ha A 
Fleisch, William G 
Fleischmann, John R 
Fl eming, Patricia A 
Fle tcher, Ver lyn K 
Flokstra, Jean 
Flor , Patricia A 
Flottemesch, Leon J 
Plueger, Jane L 
Fluharty, Dawn R 
Flynn, Barbara A 
DULUTH CAMPUS ADDRESS BOOK 
DULUTH ADDRESS 
19B Village Apt 
Rt 1 Box 321 Carlton 
705 N 9 Ave E 
F 
1153 N 6 Ave E 
421 Occidental Blvd 
Dll8 Griggs Hall 
832 E 2 St Duluth 
504\ E 1 St Duluth 
7C Vi llage Apt 
904 E 4 St Duluth 
12B Village Apt 
828 Gr andview Ave 
541 High Rise 
631 E 5 St Duluth 
617 High Rise 
1931 E 1 St Duluth 
15C Village Apt 
1421 E 2 St Duluth 
1017 Brainerd 
931 E 7 St 
Kll7 Gr i ggs Hall 
326 S 16 Ave E Duluth 
1306 E 2 St Duluth 
Rt 3 Box 502 Duluth 
2312 Ke lly Ave Cloquet 
2125 E 1 St 
B212 Griggs Hall 
824 E 9 St 
631 W 5 St Duluth 
2531 E Super ior St 
824 E 4 St 
2334 Hoover St 
7A Vi llage Apt 
Starr Rt Alborn 
PO Box 23 Two Harbors 
16D Village Apt 
1415 Waverly St Duluth 
All7 Gr iggs Hall 
Lll2 Griggs Ha ll 
A311 Griggs Hall 
655 High Rise 
5405 Wyoming St 
241 SUllDDit Lane Mora 
2605 E 3 St 
15B Vi llage Apt 
217 High Rise 
10D Village Apt 
201 High Rise 
506 Kenwood Ave 
1817 E l St Duluth 
401 High Rise 
2431 E 5 St 
1902 Kent Rd 
317 9 St Cloquet 
621 College St 
135 W Wabasha St 
1411 Waverly Ave 
4411 Robinson 
321 High Rise 
1372 Highland Village Dr 
245 High Rise 
609 High Rise 
181 Burntside Hall 
TELEPHONE 
724-7457 
384- 4377 
728- 5397 
722-7928 
525-3445 
726- 7335 
728-5873 
722-0702 
724- 5455 
724- 6714 
724- 5946 
726- 8636 
727- 3468 
726-8474 
724-7702 
724-0059 
724- 2736 
724-1975 
728- 4923 
726-7366 
728- 5468 
728- 2946 
879-9564 
728- 2988 
726-7377 
724-8392 
722- 8850 
728- 4405 
728- 5903 
727 - 6915 
724- 2976 
834- 8351 
728-4792 
726-7310 
726-7353 
726-7434 
726-8497 
525-3089 
724-0862 
726-7478 
724- 7019 
726 - 7389 
728-3356 
724-1795 
726- 7495 
728- 3165 
728-3764 
879- 5716 
728- 3550 
724-1212 
724- 925 1 
525- 2850 
726-7493 
726- 8611 
726-8470 
726-8449 
HOME TOWN 
Grand Rapids Mn 
Carlton Mn 
Carlton Mn 
Hibbing Mn 
Duluth 
Duluth 
Cottage Grove Mn 
Brainerd Mn 
Brainerd Mn 
Little Falls Mn 
Baudette Mn 
Richfield Mn 
Duluth 
St Paul, Mn 
Allentown Pa 
Edina Mn 
Hibbing Mn 
Duluth 
Duluth 
Brainerd Mn 
Mpls Mn 
Hibbing Mn 
Duluth 
Cloquet Mn 
St Paul Mn 
Carlton Mn 
Duluth 
Mpls Mn 
Duluth 
Duluth 
Duluth 
Carrollton Tx 
Alborn Mn 
Two Harbors Mn 
Kenyon Mn 
Beaver Bay Mn 
Edina Mn 
Silver Bay Mn 
Logansport Ind 
Park Rapids Mn 
Duluth 
Mora 
Du lu th 
Luverne Mn 
Richfield Mn 
River Falls Wis 
Forest Lake Mn 
Dulu t h 
W St Paul Mn 
St Paul Mn 
Duluth 
Duluth 
Cloquet 
Duluth 
Duluth 
Aitkin Mn 
Duluth 
Excelsior Mn 
Callaway Mn 
Red Wing Mn 
Royalton Mn 
Hill City Mn 
67 
NAME 
Fochs, Elizabeth A 
Foley, Joan M 
Folio, Joseph R 
Forbort, Gordon D 
Fore, John W 
Fore , Larry T 
Forest, David J 
Forneris, James A 
Foro, Scott J 
Forsell, Jon C 
Forsline, John R 
Forslund, Curtis E 
Forsman, Mark E 
Foratie, Mitchell D 
Forsyth, Michael D 
Foss, Paula J 
Fossen, Mary B 
Foster, Irene J 
Foster, Judith E 
Fournier, Renee M 
Fowler, Linda L 
Fox, Elizabeth L 
Fox, Mary Ann 
Francin, Jeffr ey R 
Francisco, Barbara Jo 
Francisco, Lee J 
Francisco, Paula S 
Francisco, Rick M 
Frank, Linda A 
Frank, Mary Jo M 
Frank, Susan M 
Franklin, Christine J 
Franklin, Paul L 
Fransen, Christine A 
Fransen, Patricia A 
Franz, Rick H 
Fredeen, Gordon U 
Frederickson, Donna J 
Fredricka, Catherine A 
Fr edricks, Erle W 
Fredr ickson, Jene K 
Fredrickson, Judy J 
Freeberg, Carla J 
Freeman , Jane E 
Freeman, William R 
French, Tom W 
Frenkel, Susanna L 
Frenzel, Patricia R 
Friar, Trella T 
Frledell, Roger A 
Friedman, Dale S 
Froehle, Candace M 
Froenming, Brian R 
Froianess, Robert L 
Frolen, Patricia C 
Frye, Kathleen 
Frye , Rosemary 
Fryer, Cameron B 
Fulton, Robert C 
Funk, David E 
Furo, David E 
Furo, Peter A 
Gablou, Jane F 
Gade, Richard A 
Gaffke, Jeffrey L 
68 
UNIVERSITY OF MINNlSOTA 
DULUTH ADDRESS 
2506 Branch St 
204 E Wadena St 
1509 E 3 St 
531 N 10 Ave E 
411 Lakeview Ave 
6A Village Apt 
0214 Griggs Hall 
223 N ll Ave W 
804 Piedmont Ave 
529 Sparkman Ave 
L3 l3 Griggs Hall 
All7 Griggs Hall 
4114 Dodge St 
324 Smith Rd Esko 
M3ll Griggs Hall 
507 High Rise 
2969 Exeter St 
1372 Highland Village ~r 
4017 McCulloch St 
23 N 4 Ave E 
7D Village Apt 
4 715 W 4 St 
6318 Lexington St 
B3l8 Griggs 
623 N 42 Ave W 
1924 E 6 St 
602 W Carlton Ave Cloquet 
102 W 54 Ave W 
152 Burntalde 
5217 Norwood St 
563 High Rise 
461 High Rise 
28 N 25 Ave W 
1826\ E Superior St 
4 71 Meaaba Ave 
1301 Wilson Ave Cloquet 
Kl13 Griggs Hall 
l721E3St 
2215 Woodland Ave 
2215 Woodland Ave 
407 High Rise 
832 E 2 St 
5719 W Wadena 
21C Village Apt 
1801 Lakeview Dr 
M312 Griggs Hall 
1801 E 2 St 
421 High Rise 
2130 Miller Trunk #506 
Lll8 Griggs Hall 
4114 Pitt St 
1820 London Rd 
322 N 21 Ave 
420 2 Ave Proctor 
2526 2 E 
1023 N Central Ave 
1023 N Central Ave 
l5C Vl llage Apt 
261 E Locust St 
2702 Woodland Ave 
4709 Oakley St 
4709 Oakley St 
G 
707 High Rise 
228 Torrance Hall 
419 W Orange St 
TELEPHONE 
724- 5960 
728-5280 
724-0371 
728-4 785 
724-4178 
724-5397 
726-8352 
727-5145 
727-1158 
724-1654 
726-8356 
726-7310 
525-1372 
879-4805 
726-8362 
726-8393 
624 -1348 
727-4326 
525-1834 
727-5727 
728-4102 
624-0708 
624-4642 
726-7449 
624-0195 
724-116 7 
879-8562 
628-1728 
726-8432 
525-5023 
726-8696 
726-8683 
722-5715 
728-4736 
727-5743 
879-8093 
726-7362 
728-5695 
724-5502 
724-5502 
726-8375 
728-5873 
624-9254 
724 -0607 
724-5551 
726-8363 
724-3562 
726-8387 
726-7359 
525-6134 
728-5436 
624-7264 
624 - 7264 
724-0059 
722-5438 
728-1933 
525-4396 
525 -43 96 
726 -8484 
726-7383 
722-8783 
HOME TOWN 
Duluth 
Duluth 
Ely Mn 
Duluth 
Duluth 
Duluth 
Prior Lake Mn 
Duluth 
Duluth 
Duluth 
Northfield Mn 
Edina Mn 
Oulu th 
Esko Mn 
Minnetonka Mn 
Alexandria Mn 
Duluth 
Duluth 
Duluth 
Duluth 
St Paul Mn 
Duluth 
Duluth 
Aitkin Mn 
Duluth 
Mpls Mn 
Cloquet Mn 
Duluth 
Wadena Mn 
Ivanhoe Mn 
Cloquet Mn 
W St Paul Mn 
Duluth Mn 
Moose Lake Mn 
Duluth Mn 
Cloquet Mn 
Stanchfield Mn 
Shafer Mn 
Duluth 
Duluth 
Mpls Mn 
St Louis Park Mn 
Grand Marais Mn 
Mpls Mn 
Duluth 
St Paul Mn 
Mpls Mn 
Stillwater Mn 
Lansing Mich 
Mpls Mn 
Duluth 
Mpla Mn 
Sands tone Mn 
Moorhead Mn 
Mpla Mn 
Duluth 
Duluth 
Unity Sask Can 
Eveleth 
Fergus Falls Mn 
Duluth 
Duluth 
Waseca Mn 
Hackensack Mn 
Duluth 
NAME 
Gagne, Janet M 
Gagne, Kelly P 
Ga ida , George M 
Galbr aith, Nancy A 
Galdonik, Janet L 
Ga lla gher, Tim A 
Gambucc i , Diana L 
Garns, Nancy A 
Ganz, Carolyn J 
Garcia, Rita J 
Ga rden, Ken M 
Ga rdner , Bradley D 
Ga rdonio , Anthony 
Garland, John C 
Garner, And rew C 
Garnett, Ha rold A 
Ga ron, David M 
Garrison, Pa ul M 
Ga rrity, Pa trick L 
Garvey, Timothy J 
Ga rwood, Kenneth T 
Gary, Harold L Jr 
Gary, Karen M 
Gasser, Michael M 
Ga ult, Douglas R 
Gault, Stephen C 
Gauss, Oona ld P 
Ga uss, William F 
Gay lord, Rebecca A 
Gaze lka, Sherry F 
Gea rns, Da niel J 
Geary, Janet G 
Geary, Mary P 
Gebhardt, Stephen V 
Gebhart, Jane L 
Gehring, Gara J 
Gelbart, Steven 
Gelineau, Sha ron A 
Gentile, Dan L 
Gentz, Deborah J 
George , Mary Z 
Gerard, Kathryn M 
Gerard, Thomas M 
Gerba, Terrence J 
Gerber, Jeffery Scott 
Gerber, Steven K 
Gerling, Scott D 
Germ, John C 
Gervol, Brian A 
Gessele, Joel N 
Geving, Steven A 
Gfrerer, Sally A 
Gibbens, Gail N 
Gibbs, Gwendolyn C 
Gibbs, Joseph D 
Gibson, Raymond F Jr 
Giesen, Cynthia J 
Gilberg, David O 
Gilbert, Diane L 
Gilbert, James M 
Gilbertson, Brian W 
Gilbertson, Karen K 
Gi lbertson, Susan J 
Gill, Anne F 
Gille, Lori-jean 
Gillis, Sue C 
DULUTH CAMPUS ADDRESS BOOK 
DULUTH ADDRESS 
217 Washburn Hall 
917 89 Ave W 
72l~E5St 
1605 E 4 St 
62 Maple Bend Dr 
193 Burntside Hall 
2130 Miller Trunk Hwy, 
Lot 812 
SC Village Apt 
20 1 3 St S Vir ginia 
All4 Griggs Hall 
328 S 60 Ave W 
5117 Ivanhoe St 
Nll3 Griggs Hall 
1002 E 3 St 
32 E Kent Road 
L318 Griggs Hall 
3006 5 Ave E Hibbing 
227 N 21 Ave E 
617 1 St Proctor 
2769 Wellington 
761 W Tischer Road 
K216 Griggs Hall 
3307 Piedmont Ave 
3307 Piedmont Ave 
2724 Anderson Rd 
2724 Anderson Rd 
4729 McCulloch St 
559 High Rise 
821 E 8 St 
156 Burntside Hall 
2391 Woodland Ave 
114 Torrance Hall 
210 Washburn Hall 
1430 E 3 St 
1508 Vermilion Rd 
4530 Otsego St 
1131 E 7 St 
1607E4St 
1425 E Superior St 
2305 W 24 St 
431 Highway 33 N Cloquet 
126 Torrance Hall 
111½ E 7 St 
Dll5 Griggs Hall 
1005 E 8 S t 
5131 Juniata St 
317 Halsey 
27 S 56 Ave E 
557 High Rise 
1002 Brainerd Ave 
2307 E Superior St 
421 N 1 Ave W 
Box 265 Carlton 
822 E 6 St 
2279 W 13 St 
105 High Rise 
2616 Swan Lake Rd 
1427 E 1 St 
182 Burntside Hall 
101 Eden Lane 
341 High Rise 
5129 Glenwood St 
16B Village Apt 
TELEPHONE 
726-7386 
626-2816 
722-7874 
722-8508 
726-8457 
722-4938 
724-5342 
726-7307 
628-1953 
525-1651 
726-7338 
724-0478 
724-4121 
726-8361 
262-3262 
728 -4976 
624-1639 
724-7987 
726-7407 
727-4222 
727-4222 
727-7643 
727-7643 
525-4526 
726-8694 
724-6227 
726-8436 
724-1929 
726-7382 
726-7386 
724-2639 
525-4811 
724-1230 
728-2121 
724-4606 
722-6120 
727-1822 
726-7382 
722-9591 
726-7332 
724-2598 
525-4502 
724-7623 
525-2910 
726-8693 
728-3515 
724-6030 
384-4930 
728-4909 
727-1326 
726-7301 
728-5918 
726-8450 
724-1323 
726-8618 
525-3889 
724-0051 
HOME TOWN 
Duluth 
Duluth 
Duluth 
St Paul Mn 
Lombard Ill 
Hopkins Mn 
Virginia Mn 
Vi r g inia Mn 
Brainerd Mn 
Duluth 
Duluth 
Owatonna Mn 
Mpls Mn 
Duluth 
Edina Mn 
Hibbing Mn 
Proctor Mn 
Duluth 
Duluth 
Bayport Mn 
Duluth 
Duluth 
Duluth 
Duluth 
Duluth 
St Paul Mn 
Duluth 
Bloomington Mn 
Bloomington Mn 
Rochester Mn 
Bruno Mn 
Edina Mn 
Duluth 
Duluth 
Cherry Hill N J 
Duluth 
Cloquet 
Duluth 
Duluth 
Little Falls Mn 
Duluth 
Detroit Lakes Mn 
Duluth 
Stillwater Mn 
Duluth 
Rosemount Mn 
Duluth 
Carlton Mn 
Duluth 
Duluth 
Edina Mn 
Minnetonka Mn 
Fridley Mn 
Duluth 
Albert Lea Mn 
Duluth 
Hibbing Mn 
69 
NAME 
Gilness, Gregory A 
Gilsdorf, Beth E 
Giorgi, Richard M 
Girvin, Pamela L 
Gitar, Wil l iam K 
Glapa , Barba ra J 
Glass, Kirk Jr 
Glass, Virginia E 
Glazman, Charles M 
Gleason, James E 
Glende, Philip M 
Glick, Stephen W 
Glorvigen, Rick M 
Glorvigen, Susan K 
Glowack, Nancy E 
Gl owa cki, John H 
Glumac, Judy L 
Godfrey , Jacqueline M 
Godmare, Marilyn A 
Godmare, Steven L 
Godward, Shari L 
Goe pinger, Peggy A 
Goldman, Clifford F 
Go ldman, Gr egory A 
Golod, Find l ey B 
Goman, Daniel R 
Goman, Tracy G 
Gomon, Scott K 
Gonta rek, David J 
Good , James R 
Good , Sue Ellen 
Goode ll, Robert J 
Goodell , Susan A 
Goodrow, Vera E 
Goranson, Sandra E 
Gordon, David R 
Gordon, Janette L 
Go rdon, Patricia L 
Gordon, Steven C 
Grady, Lou Ann 
Graham, Randall S 
Grahek, Susan C 
Gra ms, Jeffrey A 
Grams, Stephen J 
Granberg , Margaret J 
Granberg, Nancy C 
Grandlienard, Wi ll iam E 
Grandstra nd, Ardys J 
Granneman , Steven L 
Granquist, Charles L 
Grant, Steven D 
Graven, William A 
Graves, Michael G 
Graves, Robert W 
Gray, Diane R 
Gray, Jim G 
Gray, John C 
Gorham, Ann E 
Gormanos, Mary P 
Gornick, Holly M 
Gornick, Jane S 
Gorny , Edw R 
Gould, Edward S Ill 
Gould, Richard E 
Grace, Dean C 
Graden, Betty D 
Gradine, Gregory G 
Greelis, Kathleen M 
70 
UNIVERSITY OF MINNESOTA 
DULUTH ADDRESS 
1018 Grandview Ave 
221 E 4 St 
315 High Rise 
720 N 12 Ave E 
R 1 Box 20-5 Saginaw 
514 N 10 Ave E 
3215 Lake Ave S 
1510 N 43 Ave E 
925 N 45 Ave E 
1309 Junction Ave 
1432 E 3 St 
Nl l 5 Griggs Hall 
131 Burntside Hall 
109 Washburn Hall 
524 W Winona St 
1329 107 Ave W 
4818 W 5 St 
1921 Garden St 
4040 Miller Trunk Hwy 
8A Village Apt 
1440 N 8 Ave E 
A314 Griggs Hall 
1372 Highland Village Dr 
716 N 18 Ave E 
1422 E 10 St 
211E3St 
205 Northfie ld 
M216 Griggs Hall 
1915 Hartley Rd 
9A Village Ap t 
125 E 6 
3D Village Ap t 
201 S Arlington Ave 
5330 Oakley St 
1807 Woodland Ave 
715 N 17 Ave 
113li W Cascade St 
101 S 54 Ave E 
906 Grandview Ave 
113 Torrance Hall 
1909 Garden St 
5226 Glendale St 
5226 Glenda le St 
5121 Glenwood St 
5121 Glenwood St 
2130 Miller Trunk 
1531 E 4 St 
620 E 5 St 
Hwy 
E Star Rt Box 20 T Har 
529 N 16 Ave E 
4030 E Superior 
3219 Stark Jct Rd 
1929 Kent Rd 
1414 E 1 St 
Kll8 Griggs Hall 
117 Torrance Hall 
39 Oak St 
27IJE3St 
1703 E 3 St Apt 311 
1703 E 3 St Apt 311 
1016 Minneapolis Ave 
628 Ridgewood Rd 
1225 Stanford Ave 
15 E Skyline Pkwy 
14 N 19 Ave E 
5917 Redruth St 
641 High Rise 
TELEPHONE 
726 - 7489 
728-2637 
729 - 7243 
724-7712 
727-5548 
525-2760 
525 -1387 
724-3889 
726 - 7340 
726 -8419 
726-7385 
724-6985 
626 - 1375 
624-9052 
728 -3590 
729-7850 
724-0721 
724-0129 
726-7437 
727 -5695 
728 -3182 
724-3011 
722 -4948 
728 - 3180 
726 -7423 
728-5273 
724-1659 
724 -2748 
722 -6269 
525-3800 
724-1891 
727-5966 
525-5949 
726-7382 
724 -0863 
525-3511 
525-3511 
525-1419 
525-1419 
727-3121 
728-5750 
722 -9886 
834-4363 
724 -9445 
525-5298 
628-2548 
724-3868 
724-8776 
726-736 7 
726-7382 
624-9227 
727-1863 
724 -4978 
724-4978 
728-2075 
724-3486 
727-4366 
722-2007 
724-7597 
624-7335 
726-8645 
HOME TOWN 
Virginia Mn 
Sandstone Mn 
Mt Iron Mn 
Little Falls Mn 
Duluth 
Saginaw Mn 
Duluth 
Duluth 
Duluth 
Winona Mn 
Grand Rapids Mn 
Gr and Rapids Mn 
International Falls Mn 
Duluth 
Duluth 
Duluth 
Virginia Mn 
Duluth 
Wayzata Mn 
Dul uth 
Mpls Mn 
Duluth 
Duluth 
Duluth 
Du luth 
Duluth 
St Paul Mn 
Duluth 
Homestead Fla 
Cloquet Mn 
Grand Marais Mn 
Duluth 
Duluth 
Duluth 
Cook Mn 
International Falls Mn 
Duluth 
Duluth 
So St ~aul Mn 
Ely Mn 
Duluth 
Duluth 
Duluth 
Duluth 
Duluth 
Laurium Mich 
Luverne Mn 
Two Harbors Mn 
Duluth 
Duluth 
Duluth 
Duluth 
Duluth 
New Orleans La 
Plainview Mn 
Proctor Mn 
Duluth 
Chisholm Mn 
Chisholm Mn 
Duluth 
Dulu th 
Duluth 
Lake Elmo Mn 
Two Harbors Mn 
Duluth 
Mpls Mn 
NAME 
Green, Cynthia D 
Green, Paula E 
Green Steven R 
Greene , Ma nde 11 H 
Greene, Roger S 
Greeney, William E 
Green£ ie ld , Nancy N 
Greenfield, Phillip B 
Greensky, Michael 
Greens ky, W i 11 iam 
Greenwood, Bradley E 
Greenwood , Douglas M 
Greer, David G 
Greer, Louie D 
Greer, Meg 
Gregorich, Edward S 
Gregorich, James T 
Gresczyk, Rita M 
Gresczyk, Thomas A 
Crewing, Heidi L 
Griffin, Jean M 
Griffith, Brad W 
Grimes, Richard T 
Grochowski, Casimir T 
Grogan, Allen B 
Grohoski, Linda J 
Grohs, Jeffrey P 
Gronau, Gene J 
Gronseth, Steven R 
Gross, Janet L 
Grossmann, Barbara R 
Grossmann, Nancy R 
Grossmann, Robert D 
Grover, Deborah L 
Grover, Elizabeth C 
Grover, Kenneth D 
Grussendorf, Tom E 
Gstalder, Ann P 
Gulbranson, David J 
Gulbranson, Linda E 
Gundersen, Paul W 
Gunderson, Charles R 
Gunde rson, Connie 
Gunderson, David E 
Gunderson, Thera Ann M 
Gundry , Carol Anne 
Gunnarson, William B 
Gunsolus, Dennis P 
Guns tad, Bradley C 
Gurney, Mark T 
Gustafson, Donald G 
Gustafson , Glen R 
Gustafson, Gwenne L 
Gus ta fson, Judy A 
Gustafson , Patricia L 
Gustafson , Penny L 
Gustafson, Richard A 
Gusta fson, William G 
Gustavs on, Colette L 
Guthormsen, Scott J 
Guy , Ellen M 
Haagensen, Lyne ll R 
Haak, Edward A 
Haakensen, Darlene K 
Haakstad, Lyman A 
DULUTH CAMPUS ADDRESS BOOK 
DULUTH ADDRESS 
7C Village Apt 
629 High Rise 
7425 Cardigan St 
325 E 5 St 
3934 Gladstone St 
626 N 56 Ave W 
5613 Highland St 
5613 Highland St 
236 Torrance Hall 
246 Torrance Hall 
10 E 5 St 
3111 Greysolon Rd 
PO Box 197 Cloquet 
117 Torrance Hall 
569 High Rise 
719~ 14 St N Virginia 
M211 Griggs Hall 
632 E 3 St 
632 E 3 St 
333 High Rise 
1908 E 3 St Apt 
Mlll Griggs Hall 
1130 104 Ave W 
112 E 7 St 
530 N 12 Ave E 
113 Burn ts ide Ha 11 
1209 W Catherine St 
2017 E 8 St 
C3 11 Griggs Hall 
106 Burn ts ide Ha 11 
535 High Rise 
265 High Rise 
1322 20 St Cloquet 
1437 Minnesota Ave 
314 N 24 Ave W 
2233 Vermilion Rd 
4022 Midway Rd 
136 W Co llege St 
Rt 1 Box 75 Carlton 
2105 E Superior St 
3808 E Superior St 
4716 W 5 St 
369 High Rise 
4 N Basswood Ave 
510 Arch St Cloquet 
1,617 W Michigan St 
207 W 9 St 
910 Piedmont Ave 
SB Village Apt 
2013 W 3 St 
4124 Jay St 
238 Torrance Hall 
1430 6 St 
60 La rson Rd Esko 
60 Larson Rd Esko 
60 Larson Rd Esko 
2160 Hi llcrest Dr 
1002 W 1 St 
6749 Arrowhead Rd 
17 Dewberry Ln 
611 High Rise 
H 
1218 E 2 St 
A211 Griggs Hall 
4603 Dodge St 
lC Village Apt 
TELEPHONE 
728-4896 
726-8640 
624-0956 
727-3463 
525-5422 
624-7569 
628-2561 
628-2561 
726-7383 
726-7383 
724-2101 
879-3708 
726-7382 
726-7391 
741-5456 
726-7418 
722-6035 
722 -6035 
726-8615 
726-7344 
626-3126 
727-3946 
728-303 7 
726-8409 
724-3888 
724-6 785 
726-7450 
726-8406 
726-8634 
726-8664 
879-4264 
722-1889 
722-4083 
724-3009 
729-7351 
384-4601 
724 -6089 
525 - 2870 
624 - 2486 
726 -86 76 
722-0178 
879-8558 
628-20 18 
722-1067 
722-4629 
724-6804 
727 - 5486 
525 - 4607 
726 - 7383 
834 - 3353 
879-3640 
879-3640 
879-3640 
722-2469 
722-64 78 
722 - 3622 
628-1182 
726 -8471 
728 - 5682 
726-7368 
525-5094 
728-5230 
HOME TOWN 
New Brighton Mn 
Cloquet Mn 
Duluth 
Duluth 
Duluth 
Duluth 
Duluth 
Milaca Mn 
Duluth 
Duluth 
Cloquet Mn 
Mpls Mn 
Edina Mn 
Virginia Mn 
Chisholm Mn 
Kettle River Mn 
Kettle River Mn 
White Bear Lake Mn 
Ely Mn 
White Bear Mn 
Duluth 
Duluth 
Duluth 
St Paul Mn 
Duluth 
Verndale Mn 
Owatonna Mn 
Minnetonka Mn 
St Paul Mn 
St Paul Mn 
Cloquet Mn 
Duluth 
Duluth 
Duluth 
Duluth 
Richfield Mn 
Carlton Mn 
Carlton Mn 
Duluth 
Duluth 
Richfield Mn 
Duluth 
Cloque t Mn 
Duluth 
Duluth 
Duluth 
Richfield Mn 
Duluth 
Duluth 
St Paul Mn 
Two Harbors rln 
Bra inerd Mn 
Brainerd Mn 
Brainerd Mn 
Duluth 
Duluth 
Duluth 
Duluth 
Little Falls Mn 
Duluth 
So Bend Ind 
Duluth 
La Glace Alberta Can 
71 
NAME 
Haan, Bruce G 
Haapapuro, Joanne H 
Haavik, John T 
Haber, Bruce N 
Haberman, Phyllis A 
Haddix, Phil 
Hadjicostis, Andres N 
Hadrich, John A 
Haenke, Andreea L 
Hafeman, Michael J 
Hagberg, Glenn D 
Hage, Marlin 
Hagen, Barbara J 
Hagen, Gary S 
Hagen, Ruth A 
Hagen, Susan J 
Hagg, Curtis A 
Hagglund, Karen H 
Hagley, Michael T 
Hahn, Danny L 
Hakala, Linda J 
Hakomaki, Blaine R 
Hale, Bruce A 
Haley, Janet A 
Haley, Timothy M 
Hall, Bonita J 
Hall, Bruce D 
Ha 11, Deborah E 
Hall, Douglas B 
Ha 11, Jeffrey J 
Hall, John E Jr 
Ha 11 , LoAnn M 
Hall, Lorraine E 
Hall, Marsha K 
Ha 11, Michael R 
Hall, Susan R 
Hallamek, Joann F 
Hallback, Greg P 
Haller, Maureen C 
Haller, Philip J 
Hallett, Jeffrey L 
Halling, Christopher M 
Hallow, Jayne S 
Halme, Dan W 
Halunen, JoAnn J 
Halverson, Brian J 
Halverson, Constance L 
Halvorson, Mark J 
Halvorson, Richard E 
Hamalainen, Glen W 
Hamari, Michael V 
Hamburge, Mark E 
Hamdorf, Douglas F 
Hammarstedt, Ross A 
Hammer, David A 
Hammer, Eric A 
Hammerbeck, Paul R 
Hammit, Burdette R 
Hammond, Jeffrey E 
Hamsher, Douglas A 
Hamski, Donald R 
Handel, Ronald R 
Hanft, Robert W 
Hanlon, Martin I 
Hann, Gary A 
Hanna, Scott E 
Hannon, Terrance P 
Hansen, Kevin J 
72 
UNIVERSITY OF MINNESOTA 
DULUTH ADDRESS 
625 Leicester Ave 
24 Ives Rd Silver Bay 
2530 E 6 St 
5 E Winona St 
818 N 7 Ave E 
L3 18 Griggs Hall 
Kirby Desk 
315!,;W3St 
702 Ridgewood Rd 
M316 Griggs Hall 
4125 Cooke St 
3958 Miller Trunk 
15 E Toledo St 
1017 E 5 St 
1012 E 7 St 
7D Village Apt 
N313 Griggs Hall 
R l Box 74 Angora 
244 Torrance Hall 
Alll Griggs Hall 
21B Village Apt 
1926 E 2 St Apt 13 
2013 Lawn St 
19 N 64 Ave W 
519 W 4 St 
1806 Eileen 
813 Woodland Ave 
202 Rockridge Cr 
802B Bong Blvd 
509 N 15 Ave E 
409 W Owatonna 
218 W St Marie St 
629 E 5 St 
B215 Griggs Hall 
4020 Allendale Ave 
903 Carlton Ave Cloquet 
553 Park St 
618., W Skyline Blvd 
N312 Griggs Hall 
1927 E 5 St 
2307 E Superior St 
514 12 St W Virginia 
1712 E 2 St Apt 4 
8304 Vinland St 
Mll2 Griggs Hall 
5205 Glenwood St 
Star Rt Box 8 Finlayson 
2125 El St 
C313 Gr iggs Hall 
1514 E 3 St 
5811 Glenwood St 
1928 El St 
2001 Jefferson St 
2130 Miller Trunk Hwy/1826 
Box 331 Carlton 
115 N 65 Ave W 
4359 LaVaque 
2729 W 8 St 
224 W 3 St 
210 Rockridge Cr 
Rt l Box 304 Two Harbors 
27 W Quince St 
68 Pike Lake 
K215 Griggs Hall 
TELEPHONE 
724-8916 
226-3368 
724-3185 
727-4941 
726-8361 
722-2184 
728-2770 
726-8367 
525-2691 
728-5559 
724-4208 
728-4102 
726-8372 
666-5663 
726-7383 
726-7304 
724 - 3881 
724-0479 
724-2658 
624-3606 
722-8769 
724-7569 
724-1993 
728-4464 
722-2182 
724-5761 
724-4038 
724-5249 
727-5779 
726-833 7 
722-1139 
724-8108 
879-6068 
728-5871 
722-9748 
726-8371 
724-4873 
728-5209 
624-7624 
726-7345 
525-2768 
233-6431 
726-7452 
728 - 5813 
525-3769 
728-3780 
724-5756 
727-2035 
384-4813 
624-1863 
729-6089 
722-7057 
722-7295 
724-7664 
722-5232 
729-9357 
726-7406 
HOME TOWN 
Duluth 
Silver Bay Mn 
Duluth 
St Cloud Mn 
Duluth 
Milwaukee Wis 
Cyprus 
Duluth 
Duluth 
Bayport Mn 
Duluth 
Duluth 
Duluth 
Barnum Mn 
Mpls Mn 
Cloquet Mn 
New Ulm Mn 
Angora Mn 
Hoyt Lakes Mn 
Morton Washington 
Bloomington Mn 
Virginia Mn 
Duluth 
Duluth 
Duluth 
St Paul Mn 
Cloquet Mn 
Duluth 
Duluth 
Aitkin Mn 
Saginaw Mn 
Duluth 
Duluth 
Saginaw Mn 
Cloquet Mn 
Duluth 
Duluth 
Cloquet Mn 
Duluth 
Duluth 
Warroad Mn 
Rochester Mn 
Parkville Mn 
Wadena Mn 
Vir ginia Mn 
Duluth 
Duluth 
Mpls 
Duluth Mn 
Finlayson Mn 
Duluth 
St Paul Mn 
Aitkin Mn 
Duluth Mn 
Duluth 
Duluth 
Duluth 
Carlton Mn 
Duluth 
Duluth 
Duluth 
Duluth 
Duluth 
Two Harbors Mn 
Duluth 
Duluth 
Chaska Mn 
Aitkin Mn 
NAME 
Hansen, Maxine F 
Hansen, Ned D 
Hansen, Steven L 
Hanson, Brad R 
Hanson, Bruce L 
Hanson, Catherine M 
Hanson, Cherinne R 
Hanson, Constance M 
Hanson, David D 
Hanson, Deborah F 
Hanson, Diane L 
Hanson, Douglas F 
Hanson, Eric P 
Hanson, Joyleen V 
Hanson, Katherine A 
Hanson, Kathy Jo 
Hanson, Kenneth E 
Hanson, Lorraine F 
Hanson, Maren M 
Hanson, Michael L 
Hanson, Pamela L 
Hanson, Rebecca L 
Hanson, Richard L 
Hanson, Scott H 
Hanson, Steve A 
Hanson, Susan L 
Hanten, Helen B 
Hanten I John B 
Hardin, James S Jr 
Har ff, Beverly A 
Harju, Conrad S 
Harju, Randolph L 
Harmon, Cecelia A 
Harms, Constance J 
Harper, Daryl A 
Harper I Louise R 
Harris, Barbara K 
Harris, Deborah R 
Harris, James E 
Hart, Ae than D 
Hart, Jack L 
Hart, Richard A 
Hart, Ronald L 
Hartikka, Dale M 
Hartley, Elizabeth 
Hartlieb, Robert B 
Hartmann, Steven R 
Harvey, Jeffrey A 
Harvey, Robin W 
Harvey, William J 
Hascall, Richard H 
Hastings, Cynthia A 
Hat land, John W 
Hauck, Steven P 
Hauck, Susan A 
Hauge, Jerry L 
Haugen, Marvin C 
Hauger, Bruce K 
Haugh, Stephen J 
Ha usauer, Robert M 
Hause, Clyde P 
.Hautala, Patricia C 
Havelka, Barbara A 
Havens, Keith T 
Hawley, Lynn M 
Hayes, Albert J 
Hayes, Gerald W Jr 
Hayes, Honor a L 
Hayner , Kevin A 
DULUTH CAMPUS ADDRESS BOOK 
DULUTH ADDRESS 
1915 E 3 St 
135 Vermilion Hall 
1824 E 9 St 
K217 Griggs Hall 
122 N 12 Ave E 
5120 Crosley Ave 
504 Kenilworth Ave 
607 High Rise 
Rt 2 Box 276 Gr Rpd s 
1980 LaVaque Roa d 
Rt 3 Box 551K Arnold Rd 
4020 Pitt St 
349 Torrance Hall 
202 Hawthorne Rd 
2014 E 4 St 
2815 Hutchinson Rd 
9B Village Apt 
1420 Middle Rd 
BC Village Apt 
3C Village Apt 
149 High Rise 
1712 E 1 St 
4569 Lindahl Rd 
3721 Haines Rd 
261 Locust St 
471 High Rise 
1331 Brainerd Ave 
1331 Brainerd Ave 
18221, E 8 St 
21D Vi llage Ap t 
1017E5St 
1820 London Rd 
317 High Rise 
Box 36 Nopeming 
Box 236 Carlton 
1911 E 4 St 
136 W College St 
1327 E 9 St 
3820 Grand Ave 
1545 E Skyline 
237 Torrance Hall 
1735 Wallace Ave 
428 N 6 Ave E 
4314 Gladstone St 
4B Village Apt 
530 E 41 St Box 33 Hib 
174 Vermilion Hall 
528 N 20 Ave E 
4221 Lombard St 
14281, E 3 St 
D212 Griggs Hall 
211 W Wabasha 
6412 Polk St 
1858 Wallace Ave 
1511E4St 
Rt 6 Box 213 
1815 E 6 St 
L213 Griggs Hall 
1309 Junction Ave 
206 W Arrowhead Rd 
Mlll Griggs Hall 
507 S 7 St Virginia 
1717E1St 
2128 E 4 St 
1430 E 3 St 
2628 W 3 St 
507 N 4 Ave W 
209 High Rise 
H316 Griggs Hall 
TELEPHONE 
728-3374 
726-8310 
724-4054 
726-7408 
724-4206 
525-1570 
728-4922 
726-8469 
326-5264 
729-6771 
724-4635 
525-4726 
726-7384 
724-4141 
724-0003 
727-4653 
728-5208 
724-4355 
724-5342 
726-7379 
724-5432 
729-8307 
727-7525 
722-5438 
726-8688 
728-2000 
728-2000 
724-8280 
724-1692 
726-7491 
624-5894 
384-4758 
728-7080 
724-5389 
728-1773 
628-1837 
724-3278 
724-4342 
525-3750 
724-0268 
263-4994 
726-8329 
724-7734 
525-2373 
726-8350 
728-2531 
628-1279 
724-1548 
724-324 3 
525-2173 
724-7927 
726-7412 
728-3348 
726-7344 
749-2436 
728 - 3562 
724-0238 
525-2796 
727-3915 
727-3222 
726 - 7398 
726-836 7 
HOME TOWN 
Mankato Mn 
St Paul Mn 
Duluth 
Gaylord Mn 
Duluth 
Duluth 
Duluth 
Carlton Mn 
Grand Rapids Mn 
Duluth 
Duluth 
Duluth 
Edina Mn 
Canyon Mn 
Thief River Falls Mn 
Duluth 
Grand Rapids Mn 
Duluth 
Hastings Mn 
Silver Bay Mn 
St Paul Mn 
Grand Marais Mn 
Duluth 
Duluth 
Grand Rapids Mn 
Mpls Mn 
Duluth 
Duluth 
Mpls Mn 
Mpls Mn 
Kettle River Mn 
Tower Mn 
Rochester Mn 
Nopeming Mn 
Carlton Mn 
Duluth 
Mpls Mn 
Cook Mn 
Duluth 
Duluth 
Columbia Heights Mn 
Duluth 
Brainerd Mn 
Duluth 
Eveleth Mn 
Hibbing Mn 
Mpls Mn 
Northfield Mn 
Duluth 
Eveleth Mn 
Edina Mn 
Duluth 
Duluth 
Duluth 
Duluth 
Duluth 
Duluth 
Roseville Mn 
Pr ior Lake Mn 
Duluth 
St Pa u l Mn 
Virginia Mn 
Glencoe Mn 
Forest Lake Mn 
Duluth 
Duluth 
Duluth 
Mpls Mn 
Bayport Mn 
73 
NAME 
Hayner, Mary Elle n 
Headley, Susan M 
Healy, Mary M 
Heaslip, Mark P 
Hebert, Stewart W 
Hed, Barbar a E 
Hedin , Judy K 
Hedin, Julie R 
Hedin, Susan L 
Heed, Bruce A 
Heed, Sandra L 
Hegfors, Claire E 
Hegs eth, Jean L 
Heidbrink, Geoffrey M 
Heikkila, Anthony A 
Heilig, James C 
Heiman, Jerome R 
Hein , Mary K 
Hein, Maureen C 
Heino , Steven D 
Heinz, Chr istine A 
Heinz, Rona l d S 
Heinzen, David F 
Heise, Mary Anne 
Heittola, I r e ne B 
Helgeson, Car lan D 
Helgeson, Lance L 
Helgeson, Paula M 
Helland, Samuel T 
Helmberger, Mary L 
Helmstetter, Stevan G 
Hemmerling , Bruce J 
Hemmila, Keith A 
Henderson, Mar cia J 
Hendrickson, Dale A 
Hendrickson 1 Diane E 
Hendrickson, Fred M 
Hendrickson, Jean 
Hendrickson, Kevin J 
Hendrickson, Linda Beth 
Hendry, Barbara J 
Hengemuhle, Ann Mar ie 
Hengemuehler, Edward C 
Hennessy, Mary T 
Henning, Ann Marie 
Henning, Karen L 
Henning, Rhoda M 
Henrickson, Loren 0 
Hensel, Wade R 
Hereid, Beverly A 
Herkenratt, Jean C 
Herman, Richard E 
Hermann, Jon J 
Hermann, William C 
Hermerding, Nancy H 
Hertzel, Holly S 
Hess, Marjorie P 
Hesseler, John H 
Hessen, Neal J 
Hicks, Marilyn A 
Hicks, Vickie L 
High, Timothy P 
Hilinski, Stella C 
Hill, Nancy L 
Hill, Nits Mae 
Hill, Ramona J 
Hilmae, JoAnn 
Hilsen, Donald N 
74 
UNIVERSITY OF MINNESOTA 
DULUTH ADDRESS 
4 23 High Rise 
513 High Rise 
605 High Rise 
4855 Glenda l e St 
443 3 St Cloquet 
5141 Glenwood St 
2161 Spr ingvale Rd 
1944 Lawn St 
53031, Wyoming St 
4009 Ugs tad Rd 
4009 Ugs tad Rd 
322 N 21 Ave E 
701 High Rise 
826~ E 5 St 
401 9 St Cloquet 
D314 Griggs Hall 
617 N 8 Ave E 
105 4 St Cloquet 
305 S 21 Ave E 
807 23 St Cloquet 
2391 Woodland Ave 
13A Village Apt 
5023 Avondale 
1316 E 9 St 
624 Woodland Ave 
5309 Oakley St 
515 W St Marie St 
1411 Waverly Ave 
555 High Rise 
Dll4 Griggs Hall 
2401 Jefferson St 
4885 Hermantown Rd 
343 High Rise 
323 So Ave Two Harbors 
421 N 23 Ave E 
41 2 Tenth Ave Two Har 
421 N 23 Ave £ 
1339 92 Ave W 
345 Snively Rd 
519 High Rise 
193 Burntside Hall 
2312 E 8 St 
643 High Rise 
1,C Vi 1 l•ge Ant 
2A Village Apt 
2A Village Apt 
N215 Griggs Hall 
C318 Griggs Ha 11 
2545 Hagberg St 
315 N 14 Ave E 
L316 Griggs Hall 
1611 E 4 St 
430 N 15 Ave E 
120 W 3 St 
2315 E 4 St 
4105 Regent St 
N211 Griggs Ha 11 
5335 London Road 
1382 Highland Village 
182 Burntside Hall 
4515 Tioga St 
1430 E 1 St 
2136 W 13 St 
1418 Jefferson St 
125 E 8 St 
104 Burntside Hall 
1915 Greysolon Rd 
TELEPHONE 
726-8388 
726-8396 
726-8468 
525-5636 
879 - 7027 
525-1582 
722-9340 
724-1228 
729-6 722 
729-6722 
724-1815 
726-8481 
724-20 22 
879-7161 
726 - 7461 
727-56 74 
879-5483 
724-7743 
879-5244 
728-4820 
525-5730 
724-5032 
728-3278 
724-6644 
724-9251 
727-3 76 9 
726 -8692 
726-7331 
724- 1263 
729-9067 
726-8619 
834-3706 
724-2715 
834 - 2480 
724 - 2715 
626 -1877 
728-4 777 
726-8460 
726-8457 
724-0263 
726-8646 
724- ~9 54 
724 - 5379 
724-5379 
726 -7430 
726-7457 
727-5891 
724-4438 
726-8359 
724-1280 
727-7369 
728-2151 
525-3781 
7 26-7426 
525-1113 
722-9265 
726-8450 
525-4516 
724-3869 
727-7124 
724-6 187 
727-1474 
726-8404 
728-2603 
HOME TOWN 
Bayport Mn 
Crystal Mn 
St Paul Mn 
Du l uth Mn 
Cloquet Mn 
Duluth 
Duluth 
Cromwell Mn 
Two Harbors Mn 
Duluth 
Duluth 
Ely Mn 
Northfield Mn 
Mpls Mn 
Cloquet Mn 
St Paul Mn 
Duluth 
Cloquet Mn 
St Louis Park Mn 
Cloquet Mn 
Willow River Mn 
Minnetonka Mn 
Duluth 
Two Harbors Mn 
Aurora Mn 
Baudette Mn 
St Cloud Mn 
St Cloud Mn 
Thief River Fal l s 
Cha riton l a 
Roosevelt Mn 
Duluth 
Esko Mn 
Mpls Mn 
Two Harbors Mn 
Sturgeon Lake Mn 
Two Harbors Mn 
Sturgeon La ke Mn 
Duluth 
Duluth 
S t Pa ul Mn 
Robbinsdale Mn 
J uluth 
Excelsior Mn 
Fergus Fa 11s Mn 
Fergus Fa 11s Mn 
Fergus Falls Mn 
Warroad Mn 
Big fork Mn 
Duluth 
Hastings Mn 
Northfield Mn 
Virginia Mn 
Duluth 
Duluth 
Duluth 
Duluth 
Edina Mn 
Duluth 
Duluth 
Crand Rapids Mn 
Duluth 
Duluth 
Duluth 
Chisholm, Mn 
Duluth 
Virg inia Mn 
Duluth 
NAME 
Hilsen, Linda G 
Rima ngo, George F 
Hlmango, Michael W 
Hinderaker, Susan M 
Hines, Patrlcla M 
Hinke, Philip M 
Hlnkkanen, Cindy J 
Hinson, Michael R 
Hlrman, Martha A 
Hlrvela, William J 
Hitchcock, Carol A 
Hjort, Harry C 
Hna tko, Karen M 
Hnatko, Mary E 
Hobbs, Susan M 
Hoch, Scott C 
Hoch, Thomas L 
Hockln, Douglas B 
Hockin, Randyne L 
Hoefgen, Paul G 
Hoene, Nancy W 
Hoff, Linda M 
Hoff, Thomas A 
Hoffbauer, Douglas A 
Hoffbauer, Norma W 
Hoffert, Susan M 
Hoffman, Daniel R 
Hoffman, David L Jr 
Hoffman, Douglas G 
Hoffman, Steven J 
Hofland, Shirley A 
Hofalund, Jeffrey S 
Hofstad, Mary E 
Hofstrom, Robert G 
Hogan, Daniel J 
Hogan, Paula J 
Hogatrom, Jane B 
Hogue, Joseph A 
Hogue, Richard C 
Hohman, Laura L 
Holstad, Gerald A 
Hokkanen, Charles E 
Holden, Karen B 
Holgate, Susan J 
Holger, Carl 0 
Holkko, Carol J 
Holliday, George F Jr 
Hollinday, Clayton J 
Holm, Dorothy A 
Holm, Raymond T 
Holmberg, Georgene G 
Holmberg, Kay R 
Holmen, John R 
Holmes, Candace A 
Holmes, Roger S 
Holmes , Roy H 
Holmgren, Cris A 
Holmstrom, Katherine J 
Holsman, Dennis N Jr 
Holt, John V 
Holt, Lorraine D 
Homstad, John C 
Hooker, Gary D 
Hoppe, Marylynn E 
Horntvedt, Lois E 
Horton, Tim L 
Hostetler, Marcia M 
Houle, Barbara C 
House, John P 
DULUTH CAMPUS ADDRESS BOOK 
DULUTH ADDRESS 
1915 Greysolon Rd 
419 N l Ave W 
220 S 71 Ave W 
359 High Rise 
1107 E 4 St 
Bll6 Griggs Hall 
4906 Otsego St 
RRl Box 110 Saginaw 
305 High Rise 
2516 2 Ave W 
208 Washburn Hall 
4016 W 5 St 
4 71 High Rise 
6 71 High Rise 
213 High Rise 
1118 N 24 Ave W 
1118 N 24 Ave W 
630 N 17 Ave E 
lD Village Apt 
5B Village Apt 
2231 E 2 St 
1401 E 2 St 
2314 Butte Ave 
132 Artavla St 
132 Artavia St 
613 High Rise 
505 E 6 St 
1410 Jefferson St 
229 Torrance Hall 
2B Village Apt 
2105 E Superior St 
4726 Jay St 
715 High Rise 
9D Village Apt 
1109 E 9 St 
1109 E 9 St 
1130 Arrowhead Rd 
367 Torrance Hall 
4013 E 4 St 
7B Village Apt 
5720 Oneida St 
2321 W Superior St 
1832 Columbus Ave 
H315 Griggs Hall 
5D Village Apt 
4861 Glendale St 
Rt 6 Box 314 
1811 London Rd 
D217 Griggs Hall 
1010 14 St Cloquet 
807 El St 
28 Village Apt 
927 Upham Rd Apt 110 
Stuart Court 
133 Burntside Hall 
5012 Glendale 
5710 Huntington 
2701 Hutchinson Rd 
1212 E 8 St 
2042 Columbus Ave 
312 E 8 St 
164 Burn ts lde Ha 11 
771 High Rise 
43 E Niagara 
751 High Rise 
68 Village Apt 
4U W Orange St 
TELEPHONE 
728-2603 
722-4526 
624-1164 
726-8671 
724-0359 
726-7317 
525-1036 
729-8914 
726-7484 
262-1664 
726-7386 
624-1833 
726-8688 
726-7657 
726-7476 
727-4265 
727-4265 
724-6792 
724-5432 
724 - 2821 
724-6220 
724-1026 
728-1659 
724-6350 
724-6350 
726-8472 
727-1801 
726-7383 
724-6089 
525-5201 
726-8488 
724-6980 
728-1775 
728-1775 
724-0587 
726-7384 
724-0003 
525-4791 
722-6593 
724-9427 
726-8366 
724-37!1 
525-5704 
525 - 5931 
724-8518 
726-7400 
879-6118 
724-3255 
722-9331 
726-8421 
525-1568 
624-5575 
727-5317 
"/24-6895 
728-4023 
726-8440 
726-7693 
726-7659 
724-0740 
727-1941 
HOME TOWN 
Duluth 
Duluth 
Duluth 
Mpls Mn 
Milaca Mn 
Bloomington Mn 
Floodwood Mn 
Pillager Mn 
Rochester Mn 
Hibbing Mn 
Minnetonka Mn 
Duluth 
Mpls Mn 
Crystal Mn 
New Hope Mn 
Duluth 
Duluth 
Hoyt Lakes Mn 
Hoyt Lakes Mn 
Menominee Mich 
Duluth 
Duluth 
Duluth 
Duluth 
Duluth 
Detroit Lakes Mn 
Duluth 
Rochester 
Cloquet Mn 
White Bear Lake Mn 
Perham Mn 
Duluth 
Cambridge Mn 
Hpls Mn 
Duluth 
Duluth 
Duluth 
Ft. Francis Ont Can 
Excelsior Mn 
St Paul Mn 
St Paul Mn 
Duluth 
Duluth 
Duluth 
Rushford Mn 
Virginia Mn 
Duluth 
Duluth 
Duluth 
Mpls Mn 
Cloquet Mn 
Hibbing Mn 
White Bear Mn 
Virginia Mn 
New Brighton Mn 
Bovey Mn 
Minnetonka Mn 
Duluth 
Bigfork Mn 
Duluth 
Duluth 
Duluth 
Crane Lake Mn 
Kasson Mn 
Baudette Mn 
Robbinsdale Mn 
Fridley Mn 
Silver Bay Mn 
Duluth 
7S 
NAME 
Houston, Mark W 
Hovis, Jeffrey P 
Hovick, Robert L 
Howard, Carol A 
Howard Dean R 
Howard, Elizabeth R 
Howard, Roberta H 
Howard, Timothy J 
Howe, Julia Y 
Howes, Edward D 
Hren, Vincent C 
Hubbard, Janet L 
Hubbard, Vicki L 
Hubert, Greg F 
Hudyma, Irving R 
Hughes, Dennis R 
Hughes, Elizabeth A 
Hughes, Joan C 
Hughes, John S 
Hughes, Wendy W 
Huie, Wing K 
Hulett, Marjorie K 
Hull , Chris W, 
Hull, Joanne M 
Hull, John R 
Hull, Kenne th D 
Hull, Rene J 
Hulmer, Dawn M 
Hultkrantz, Lynnea J 
Hultkrantz, Robert 0 
Hultman, Cindy 
Rumer, Donald D 
Huns tad, Linda J 
Huovie, Deborah A 
Huppert, Gregory L 
Hurd, Douglas L 
Hurley, Patricia L 
Husby, Richard D 
Husby, Robert J 
Huskey , Fred M 
Hutchings, Philip D 
Hutchins, LeRuth 
Hutchinson, Elisabeth G 
Huttaer, Kathryn A 
Huttula, Jack T 
Hyde, Dawn I 
Hyland, Michael W 
Hyser, Mary S 
Ide, Patricia H 
Idziorek, Robert J 
Ikola, Jo Ann R 
Ilenda, Lenore E 
Ilse, Judith A 
Ingle, Steven C 
Ingram, Scott R 
Ink, Steve L 
Ion, Geraldine M 
Isaacson, Dorothy N 
Isaacson, Linda 
Isaacson, Phyllis K 
Isaacson, Patricia T 
Isaacson, Ralph R 
Isaacson, Steve L 
lvanca, Linda M 
76 
UNIVERSITY OF MINNESOTA 
DULUTH ADDRESS 
L314 Griggs Hsll 
2416 Woodland Ave 
3802 N 21 St Superior 
413 High Rise 
31 W 5 St Duluth· 
5524 W 8 St Duluth 
810 Mesaba Ave 
519 N 61 Ave W 
1204 Brainerd Ave 
TELEPHONE 
726-8357 
724-6740 
394-3066 
726-8383 
722-1953 
628-2583 
722-4546 
624-5306 
724- 2402 
173 Reservation Rd 
226\ E 5 St Duluth 
263 High Rise 
5715 Glenwood St 
Cloquet 
722-2714 
726-8663 
525-5249 
806 Ideal St 
410 N 11 Ave E Duluth 
924 E 7 St Duluth 
431 High Rise 
228 S 42 Ave E 
1244 Missouri Ave 
4117 Dodge St 
122 E 5 St 
1535 Anderson Rd 
1205 59 Ave W 
1126 E 3 St Duluth 
Llll Griggs Hall 
2 4 St Proctor 
163 Vermilion Hall 
204 S 18 Ave E 
236 W Kent Rd 
236 W Kent Rd 
1717 E 1 St Duluth 
209 W 6 St Duluth 
1230 N 19 Ave E 
721 High Rise 
A311 Griggs Hall 
627 High Rise 
5210 Juniata St 
5210 Juniata St 
234 Torrance Hall 
911 9 Ave Two Harbors 
PO Box 194 Cohasset 
2601 E 6 St 
22B Village Apt 
205 Adams Ave Evele th 
1310 E 4 St Duluth 
726 W 3 St Duluth 
211 Washburn Hall 
I 
2391 Woodland Ave Dul 
9517 Seaver Ave 
15D Village Apt 
908 E 4 St 
7177 Arrowhead Rd 
311 E Anoka Duluth 
2415 E 4 St Duluth 
6201 E Superior St 
3415 Decker Rd 
4826 Nelsondale Rd 
345 High Rise 
2132 E 4 St Duluth 
2102 E 4 St 
Rt 1 Box 52A Iron 
D317 Griggs Hall 
531 High Rise 
722-0970 
724-5948 
724-7135 
726-8623 
525-3619 
724-4738 
525-5991 
727-4246 
722-6054 
624-1085 
728-1531 
726-7352 
624-2885 
726-8323 
728-4014 
728-4014 
728-3562 
722-3586 
724-9225 
726-8493 
726-7434 
726-8639 
525-3962 
525-3962 
726-7383 
834-4989 
328-5540 
724-8256 
741-2303 
724- 6164 
727-1642 
726-7386 
728-4820 
728-5300 
729- 6858 
724-2810 
728-2027 
525-2394 
727-6106 
729-7627 
726-8620 
728-2337 
724-4818 
741-0896 
726-7464 
726-8632 
HOME TOWN 
Edina Mn 
Duluth 
Superior 
Richfield Mn 
Duluth 
Duluth 
Mpls Mn 
Cloquet Mn 
Ely Mn 
St Paul Mn 
Duluth 
Duluth 
Silver Bay Mn 
Edina Mn 
Duluth 
Duluth 
Duluth 
Duluth 
Duluth 
Duluth 
Hoyt Lskes Mn 
Hoyt Lskes Mn 
Proctor Mn 
Gr and Portage Mn 
Duluth 
Duluth 
Duluth 
Mpls Mn 
Duluth 
Robbinsdale Mn 
Red Wing Mn 
Pipes tone Mn 
Mpls Mn 
Duluth 
Duluth 
Mpls Mn 
Two Harbors Mn 
Cohasset Mn 
Duluth 
New Hope Mn 
Pipestone Mn 
Cloquet Mn 
Robbinsdale Mn 
Virginia Mn 
Duluth 
Grand Marais Mn 
Duluth 
Duluth 
Hoyt Lakes Mn 
Duluth 
Duluth 
Duluth 
Duluth 
Kettle River Mn 
Duluth 
Iron Mn 
Mpls Mn 
Chisholm Mn 
NAME 
Iverson, Clifford A 
Iverson, Danie 1 W 
Iverson, James S 
Iverson, Peggy G 
Iverson, Romelle M 
Jablonski, Alan R 
Jablonski, James C 
Jackson, Jerome D 
Jackson, Linda E 
Jackson, Margaret A 
Jacobs, Candace J 
Jacobs, Cynthia A 
Jacobs, Gerald L 
Jacobs., Grantland R 
Jacobsen, Chester L 
Jacobson, Constance 
Jacobson, Gary C 
Jacobson, Harriet M 
Jacobson, Kenneth A 
Jacobson, Richard C 
Jacobson, Susan A 
Jader, Gary C 
Jader, Nancy D 
Jahr, Bonnie L 
Jakeway, Janet M 
Jam, Mark T 
Jamar, David N 
James, Cynthia A 
James, Douglas H 
Jamison, Robert B 
Jantunen, Linda A 
Jarnstrom, Re nee J 
Jaros, Annette N 
Jaros, John M 
Jaros, Michae 1 
Jarva, Jean A 
Jarvis, Bethilda R 
Jarvis, James T 
Jarvis, Peter B 
Jaskari, Mary A 
Jasper, Catherine A 
Jaspers, Gwendolyn J 
Jasperson, Carolyn M 
Jazdzewski, Stephen P 
Jedlicka, Arvid S 
Jeneson, Larry A 
Jenkins, Craig M 
Jennings, David R 
Jennings, Mark C 
Jensen, Craig L 
Jensen, Francie E 
Jensen, Sr Helene 
Jensen, Jay C 
Jensen, Katherine A 
Jensen, Kathleen L 
Jensen, Kathy L 
Jensen, Marc S 
Jensen, Mark R 
Jens en, Pamela H 
Jensen, Peggy L 
Jensen, Sheryl T 
Jensen, Walter R 
Jenski, Robert J 
Jeppesen, Del Roy 
Jorgenson, LeRae D 
DULUTH CAMPUS ADDRESS BOOK 
DULUTH ADDRESS 
430 N 23 Ave W 
986 Fairview Rd 
505 N 34 Ave E 
3896 Munger Shaw Rd 
561 High Rise 
J 
1372 Highland Village Dr 
813 N 23 Ave W 
510 Maryland St 
2019 E 1 St 
601 High Rise 
3840 Lake Ave S 
3840 South Lake Ave 
M215 Griggs Hall 
174 Vermilion Hall 
3845 Rose Road 
216 8 St Proctor 
2323 E 1 St 
N213 Griggs 
922 N Central Ave 
221 High Rise 
2423 W 6 St 
2423 W 6 St 
4431 Decker Rd 
322 W 4 Ave No Aurora 
Highland Trailer Ct 
448 N 6 Ave E 
5317 Oakley St 
122 N 20 Ave E Duluth 
D215 Griggs Hall 
1108\ E 2 St Duluth 
1921\ Greysolon Rd Dul 
2721 W 4 St 
2526 E 1 St 
2721 W 4 St 
22A Village Apt 
2132 E 4 St Duluth 
Bll8 Griggs Hall 
164 Vermilion Hall 
PO Box 38 Sawyer 
1 Riverside Dr 
241 High Rise 
429 High Rise 
Rt 4 Box 542 
3652 Thompson 
1722 Stuart Court 
Clll Griggs Ha l l 
Cll2 Griggs Hall 
7.426 E Superior St 
D316 Griggs Hall 
Box 281 Gilbert 
1309 Rice Lake Rd 
A316 Griggs Hall 
110 W Wabasha St 
1220 Woodland Ave 
112 Burntside Hall 
Box 123 Askov 
2501 Rice Lake Rd 
Rt 1 Box 211 Two Harbors 
604 Arrowhead Rd 
7717 Congdon Blvd Dul 
1221 E 11 St 
432 13 St Cloquet 
506 Kenwood Duluth 
Btrches 
TELEPHONE 
727-3207 
728-211 2 
728-1785 
729-8507 
726 - 8695 
722-0356 
722-5942 
724-8342 
728-2810 
726-8466 
722-7809 
722-7809 
726-7422 
726-8329 
729-8148 
624-4925 
724-5255 
726-7428 
628-1815 
726-7480 
722-8469 
722-8469 
727-1945 
229-2295 
722- 9571 
727-6104 
525-1312 
724-7851 
726-8353 
724- 3592 
724-497 5 
724-6113 
728-2337 
726 - 7319 
726-8324 
879-9981 
624-3237 
726-8609 
726-8622 
724-9890 
624-3531 
724-1663 
726-7320 
726- 7321 
728-3007 
726 - 7463 
741- 4048 
727-3445 
726 - 7439 
724-9126 
724-7687 
726-8408 
838-2194 
722-7300 
834-4818 
724-7587 
728-3340 
879-6668 
728-3356 
HOME TOWN 
Duluth 
Duluth 
Duluth 
Cloquet Mn 
McGregor Mn 
Duluth 
Duluth 
Duluth 
Grand Marais Mn 
Duluth 
Duluth 
New Brighton Mn 
Hopkins Mn 
Ely Mn 
Duluth 
Proctor Mn 
Duluth 
St Paul Mn 
Duluth 
Aitkin Mn 
Duluth 
Duluth 
Duluth 
Aurora Mn 
Duluth 
Duluth 
Duluth 
Mpls Mn 
Mpls Mn 
Virginia Mn 
Eveleth Mn 
Duluth 
Calumet Mn 
Kettle River Mn 
Mpls Mn 
White Bear Mn 
Sawyer Mn 
Duluth 
Cannon Falls Mn 
Hoyt Lakes Mn 
Duluth 
Duluth 
Duluth 
Mpls Mn 
Wadena Mn 
Wadena Mn 
Rochester Mn 
Gilbert Mn 
Duluth 
Edina Mn 
Duluth 
Duluth 
White Bear Lake Mn 
Askov Mn 
Duluth 
Two Harbors Mn 
Duluth 
Duluth 
Cloquet Mn 
Worthington Mn 
Stephen Mn 
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NAME 
Jerome, Thomas L 
Jeronimus, Peter F 
Jen,', Patricia M 
Jessen, Kevin A 
Jewell, Margaret J 
Johanson, David D 
Johanson, Doug l as A 
Johns, Marcyan 
Johns, Michael R 
Johnson, Alan L 
Johnson, Albert D 
Johnson, Barbara A 
Johnson, Barbara J 
Johnson, Beth E 
Johns on, Bonita R 
Johnson, Bradley P 
Johnson, Brad l ey W 
Johnson, Brian R 
Johnson, Bruce A 
Johnson, Bruce C 
Johnson, Bruce L 
Johnson, Bruce M 
Johnson, Bruce P 
Johnson, Calvin G 
Johnson, Candace M 
Johnson, Carmen M 
Johnson, Carol D 
Johnson, Carol R 
Johnson, Charles W 
Johnson, Christine D 
Johnson, Claire L 
Johnson, Claudia A 
Johnson, Colleen 
Johnson, Corilee H 
Johnson, Craig L 
Johnson, Dale 
Johnson, Dan C 
Johnson, D~niel E 
Johnson, Daniel Scott 
Johnson, Darilyn A 
Johnson, David A 
Johnson, David A 
Johnson, Deanne M 
Johnson, Deborah A 
Johnson, Debra J 
Johnson, Dennis W 
Johnson, Diane B 
Johnson, Diane L 
Johnson, Dianne G 
Johnson, Donn T 
Johnson, Douglas A 
Johnson, Duane E 
Johnson, Eugene A 
Johnson, Gae L 
Johnson, Gail A 
Johnson, Gary R 
Johnson, Gayle R 
Johnson, Gerald C 
Johnson Gerald Carl 
Johnson, Gerene M 
Johnson, Glenda P 
Johnson, Gregory J 
Johnson, Gregory L 
Johnson, Gregory P 
Johnson, Harry C 
Johnson, James S 
Johnson, Jan Lea 
Johnson, Jean M 
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UNIVERSITY OF MINNESOTA 
DULUTH ADDRESS 
2021E4St 
2508 E 1 St 
3 700 London Rd 
322 N 21 Ave E 
9C Village Apt 
326 7 St Cloquet 
Rt 1 Box 146 Wrenshall 
1927 E 5 St 
919 E 5 St 
Rt 2 Box 261 Embarrass 
1012 Berwick Court 
605 High Rise 
12C Village Apt 
8501 Congdon Blvd 
112 Torr ance Hall 
6D Village Apt 
Nll2 Griggs Hall 
6D Village Apt 
208 E 4 St Apt 4 
Rt 1 Box 55 Wrens ha 11 
llB Village Apt 
4718\ Gladstone St 
6\ E 5 St 
1210 Dewey Ave Cloquet 
731 High Rise 
5 718 Wyoming St 
318 S 21 Ave E 
9102 Vinland St 
2D Village Apt 
202 W 2 S t 
10D Village Apt 
20 E Owatonna 
305 High Rise 
1225 E 9 St 
5710 Huntington 
5 Sa lmi Rd Cloque t 
705 N 9 Ave E 
A215 Griggs Ha 11 
4122 W 4 St 
1211 Summit Ave Cloquet 
Rt 1 Box 245 Two Ha r bors 
43 3 St Cloquet 
66 Vaux Rd 
533 High Rise 
3C Village Apt 
102 W Faribault St 
124 N 23 Ave E 
3821 Rockview Court 
7B Village Apt 
322 N 3 Ave W 
B317 Griggs Hall 
4024 Maple Grove Rd 
503 High Rise 
325 Kenilworth Ave 
Nlll Griggs Hall 
2019 E 6 St 
317 N 16 Ave E 
514 N 81 Ave W 
1114 Chester Park Dr 
125 Burntside Hall 
805 E 7 St 
52 E Faribault St 
1850 Wallace Ave 
7 N 40 Ave W 
19D Village Apt 
176 Burntside Hall 
2230 E 2 St 
TELEPHONE 
728-1602 
728-4650 
724 - 7450 
879 - 7720 
384-4449 
724-4873 
724-1768 
984-2325 
728-2961 
724-3782 
726-8468 
728-5304 
525-1815 
726-7382 
724-0226 
726-7337 
724-0226 
722-6804 
384 -4129 
724-4171 
525-4915 
722 -6182 
879-4283 
726-8650 
525-1480 
724 -0891 
624-7153 
728-5321 
722-7425 
724-7019 
728-3130 
726-7484 
724-0566 
624-5575 
879-64 71 
726-7372 
624-3425 
879-7331 
834-2762 
879-7279 
729-7578 
726-8633 
724-2573 
728-5215 
525 -4307 
726-7448 
729-8958 
726-8391 
724 - 1524 
726-7336 
728-5910 
724-5930 
624-4935 
724-6990 
726 - 8417 
724-1885 
724-4501 
724-7975 
624-7207 
726-8448 
728-4585 
HOME TOWN 
Hallock Mn 
Duluth 
Duluth 
Askov Mn 
Wayzata Mn 
Cloquet Mn 
Wrens ha 11 Mn 
Duluth 
Ba rnum Mn 
Embarrass Mn 
Virginia Mn 
Center City Mn 
Calumet Mn 
Red Wing Mn 
Duluth 
Willmar Mn 
Deerwood Mn 
Park Rapids Mn 
Deerwood Mn 
Moose Lake Mn 
Wrens ha 11 Mn 
St Paul Mn 
Mpls Mn 
Duluth 
Cloquet Mn 
Pine City Mn 
Duluth 
Duluth 
Duluth 
Edina Mn 
Two Harbors Mn 
White Bear Mn 
Duluth 
Wayzata Mn 
Duluth 
Duluth 
Cloquet Mn 
Duluth 
Duluth 
Cloquet Mn 
Two Ha rbors Mn 
Cloquet Mn 
Duluth 
W St Pau l Mn 
Si lver Bay Mn 
Duluth 
Cloquet Mn 
Duluth 
St Louis Pa rk Mn 
Ely Mn 
Little Falls Mn 
Duluth 
Crys t a 1 Mn 
Duluth 
Silver Bay Mn 
Duluth 
Kerrick Mn 
Duluth 
Du luth 
Mahtowa Mn 
Silve r Bay Mn 
Du luth 
Duluth 
Duluth 
S tillwater Mn 
Forest Lake Mn 
Babbitt Mn 
DULUTH CAMPUS ADDRESS BOOK 
NAME DULUTH ADDRESS TELEPHONE HOME rowr. 
Johnson, Jeffrey A 1436 Arrowhead Rd 724-4649 Duluth 
Johnson, Jeffrey D 4831.\i W 5 St 624-7680 Duluth 
Johnson, Jeffrey H 615 Winnipeg Ave 722-8523 Duluth 
Johnson, Jeffrey R 925 E 4 St Duluth 728-5132 Biwabik Mn 
Johnson, John W Rt 1 Box 205 Wrenshall 384-4688 Wrens ha 11 Mn 
Johnson, Karen R llD Village Apt 724-3547 Silver Bay Mn 
Johnson, Karl E Rt 4 Box 461 C2 729-9397 Duluth 
Johnson, Katherine L 3821 Rockview Ct 525-4307 Duluth 
Johnson, Kenneth B 2406 W 24 St 722-2407 Duluth 
Johnson, Kenre th R 827 E 8 St 724-6276 Duluth 
Johnson, Lamont D 4084 Ugstad Rd 729-9338 Duluth 
Johnson, Larry P 927 S 22 Ave Virginia 741-7330 Virginia Mn 
Johnson, Lean J 305 Washburn Hall 726-7387 Grand Rapids Mn 
Johnson, LeRoy S Rt 4 Box 531 728-1085 Duluth 
Johnson, Linda J 420 N 77 Ave W 624-7039 Duluth 
Johnson, Linda L 5420 Haines Rd 727-3462 Duluth 
Johnson, Lynn A 205 High Rise 726- 7396 Cloquet Mn 
Johnson, Margerie p 1006 Mississippi 724-5349 
Johnson, Mark A 1731 E 5 St Duluth 724-6685 Floodwood Mn 
Johnson, Mark A 4901 Glendale St 525-2690 Duluth 
Johnson, Mark C 430 N 19 Ave E 724- 4432 Duluth 
Johnson, Mark E 127 S 43 Ave E 525-5453 Duluth 
Johnson, Mark H 242 Torrance Hall 726-7383 Cushing Mn 
Johnson, Mark R 325 Kenilworth 724-1524 Duluth 
Johnson, Mary B 120 N 33 Ave E 525- 2435 Duluth 
Johnson, Mary C 253 High Rise 726-8658 Hopkins Mn 
Johnson, Mary J 322 N 3 Ave W Duluth Ely Mn 
Johnson, Michael G 2804 Morris Thomas Rd 722-2301 Duluth 
Johnson, Nancy A 133 Burntside 726-8421 Minnetonka Mn 
Johnson, Neil S 100 Elizabeth St Apt 117 724-1419 Duluth 
Johnson, Nellie SA Village Apt 724-8208 Dilworth Mn 
Johnson, Neota L 103 E 8 St Duluth 727-5142 Mpls Mn 
Johnson, Norman E 46 Penton Blvd Duluth 
Johnson, Pamela J 1002 29 St Cloquet 879-9873 Cloquet Mn 
Johnson, Pamela K 102 Burntside Hall 726-8402 Bruno Mn 
Johnson, Pamela K Rt 1 Box 209 Wentworth 398-6232 Wentworth Wis 
Johnson, Patricia A 267 High Rise 726-8665 Two Harbors Mn 
Johnson, Patricia M 1410 Acre St 724-6269 Duluth 
Johnson, Paul E K318 Griggs Hall 726-7473 Rush City Mn 
Johnson, Paul M 1413 E 10 St 724-2825 Duluth 
Johnson, Philip J 1115 Griggs Hall 726-7356 
Johnson, Ralph T 314 S 58 Ave W 628-2475 Duluth 
Johnson, Randall p 239 Mesaba Ave 722-8704 Duluth 
Johnson, Reid S 13A Village Apt 728-4150 Chisago City Mn 
Johnson, Richard D 724-8682 Little Falls Mn 
Johnson, Richard E 12D Village Apt 724-0259 White Bear Lake Mn 
Johnson, Rickey D 2719 Anderson Rd 722-8775 Duluth 
Johnson, Ricky L 9428 Grand Ave Box 77 626-2279 Park Rapids Mn 
Johnson, Robert D 2204 Pershing 727-3938 Duluth 
Johnson, Robert N 19~ S 43 Ave E 525-2893 Duluth 
Johnson, Russell W 12A Village Apt 724-7324 Virginia Mn 
Johnson, Sandra L 138 W Kent Rd 728-4961 Duluth 
Johnson, Sandra L 2526 Morris Thomas 722-5758 Duluth 
Johnson, Sandra L 221 High Rise 726-7480 Duluth 
Johnson, Scott M 188 Pike Lake 729-8321 Duluth 
Johns on, Sheryl R 2130 Miller Trunk Hwy 727-1050 Duluth 
Johnson, Stephen M Rt l Box 94 Two Harbors Two Harbors Mn 
Johnson, Teri Jo 529 High Rise 726-8631 Marine Mn 
Johnson, Terry R 438 18 St Cloquet 879-7867 Cloquet Mn 
Johnson, Thomas A 337 N 60 Ave W 624-9151 Duluth 
Johnson, Thomas D Dlll Griggs Hall 726-7328 Hutchinson Mn 
Johnson, Thomas F 323 E Anoka St Duluth 
Johnson, Thomas H A215 Griggs Hall 726- 7372 Cannon Falls Mn 
Johnson, Thomas R 335 E Locust St 722-3784 Duluth 
Johnson, Thomas w Dl15 Griggs Hall 726- 7332 Little Falls Mn 
Johnson, Vickie A 5201 Glenwood St 525-2397 Duluth 
Johnson, Vicki S 4917 Avondale St 525-4290 Duluth 
Johnson, Warren V 4084 Ugstad Rd 729-9338 Duluth 
Johnson, Wendy K Tamarack Mn 
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NAME 
Johnson, Wendy L 
Johnson, Wendy S 
Johnson, William L 
Johnson, William P 
Johnson, William R 
Joice, Linda 
Jokinen, Casandra Jo 
Jollymore, Tim W 
Jones, Bruce L 
Jones Ca rol L 
Jones, Harry L 
Jones, Kathleen M 
Jones, Michael R 
Jones, Nancy A 
Jones, Nancy J 
Jones, Robert W 
Jones, Sandra L 
Jones, Susan M 
Jones, Vicki L 
Jones, William R 
Jordan, Patricia L 
Jorde t, Bruce 
Jorgenson, Lois E 
Josephson, Mark W 
Josephson, Michael A 
Jossund, Sherry D 
Jost, Michael Alan 
Joyce, Sally R 
Judd, John E III 
Judkins, Michele T 
Juntunen, Bradford N 
Juntunen, Deborah A 
Juntunen, Dorothy L 
Juntunen, Fayth M 
Jurkovich, Mark W 
Kaake, Gregory H 
Kaarbo, John S 
Kaas, James R 
Kach, Rita J 
Kachel, carol L 
Kachelmyer, Anne M 
Kachinske, Timothy C 
Kackman, Charlene F 
Kadechka, James E 
Kaffine, Stephen F 
Kafka, Michael J 
Kahlbaugh, Loretta R 
Kaiser, Eric S 
Kaiser, Robert D 
Kaliher, Frances T 
Kallio, Laurence R 
Kamp, Gregory G 
Kane, Jonathan M 
Kaner, Mer le 
Kaneski, Janice M 
Kaneski, Richard L 
Kangas, Linda A 
Kanter, Claudia Lynn 
Kanter, Douglas R 
Kap le, Scott R 
K.aralus, Kevin G 
Karjalainen, Jan M 
Karlstrand, Sarah A 
Karr, Barbara L 
Kascak, Cecelia J 
Kase, William T 
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UNIVERSITY OF M INNESOTA 
DULUTH ADDRESS 
4501 Colorado St 
402 N 83 Ave W 
42 N 77 Ave W 
403 Adams 
K312 Griggs Hall 
105 Burntside Hall 
2391 Woodland Ave 
1528 ~ E 3 St 
Kll3 Griggs Hall 
269 High Rise 
4408 Oakley St 
2866 Midway Rd 
20 Cypress Dr 
3111 E l St 
614 17 Ave E 
422 N 8 Ave E 
241 High Rise 
3111 E l St 
730 E Madison Ave 
619 E 10 St Cloquet 
2907 Wicklow 
2141 Woodland Ave 
22B Village Apt 
2026 E 4 St 
1303 E 2 St 
315 W Oxford St 
223 Garden St 
657 High Rise 
322 N 21 Ave E 
421 High Rise 
212 7 St Cloquet 
3607 Stebner Rd 
l 723 E 5 St 
74 Juntunen Rd Esko 
K 
395 Pike Lake 
l 721 E 3 St Apt A- 10 
4402 Pitt St 
23 E Owatonna St 
108 Washburn Ha 11 
2127 E 2 St 
3809 Haines Rd 
1121 ~ London Rd 
L317 Grig~s Hall 
236 Torrance Hall 
3622 Crescent View Dr 
1404 Eklund Ave 
243 Torrance Hall 
151 Vermilion Hall 
Rt 6 Box 70 
1229 N 47 Ave E 
503 Leicester Ave 
525 N 17 Ave E 
40 Wood lawn Ave 
3872 Miller Trunk Hwy 
3872 Miller Trunk Hwy 
729 N 6 Ave E 
38 E Kent Rd 
708 S 23 Ave E 
2722 E Superior St 
RR 3 Box 596 
65 Vaux Road 
2901 Lake Ave S 
431 High Rise 
1121~ E 3 St 
425 Kenilworth Ave 
TELEPHONE 
525-2554 
624 -7703 
624-7039 
727-7307 
726-7467 
726-8405 
724 - 1929 
724-8057 
726-7362 
726-7300 
628 -1520 
624 -1454 
728-3932 
724 - 7185 
726-8609 
728-3932 
727-5983 
624-3745 
724-9362 
724-7235 
728-5625 
724-6701 
724-0029 
726-8498 
726-8387 
727-7104 
724-7989 
879-9371 
729-8261 
724-8189 
525 -2765 
724-1859 
726-7385 
727-6531 
728-25l5 
726-8360 
726-7383 
724-5627 
727-7566 
726-7383 
726-8316 
525 -2177 
525-4786 
728-1982 
724-8139 
74l-3774 
729-8565 
729-8565 
722-7566 
724-0225 
728-5929 
724-5131 
728-1436 
729-8205 
727-4662 
726-8623 
724-5276 
724-6583 
HOME TOWN 
Duluth 
Duluth 
Duluth 
Duluth 
Pine City Mn 
Cloquet Mn 
Sawyer Mn 
Duluth 
St Paul Hn 
Mpls Mn 
Duluth 
Proctor Mn 
Duluth 
Duluth 
Duluth 
Bergen NJ 
St Pau l Mn 
Duluth 
Duluth 
Cloquet Mn 
Duluth 
Duluth 
McIntosh Mn 
Duluth 
Duluth 
Duluth 
Long Lake Mn 
Mpls Mn 
Sandstone Mn 
Bayport Mn 
Cloquet Mn 
Duluth 
Esko Mn 
Esko Mn 
Aurora Mn 
Duluth 
Duluth 
Duluth 
Duluth 
Mpls Mn 
Duluth 
Duluth 
Willmar Mn 
St Paul Mn 
Eveleth Mn 
Duluth 
Duluth 
Mpls Mn 
Virginia Mn 
Duluth 
Duluth 
Duluth 
Duluth 
Eveleth Mn 
Duluth 
Duluth 
Duluth 
Duluth 
Duluth 
Duluth 
Duluth 
Duluth 
Duluth 
Mpls Mn 
Duluth 
NAME 
Kasprzyk, Stanley J 
Kast, Marianne 
Kaszynski, Karla M 
Katzele, Kr istine M 
Kaudy, Mary E 
Kaufer, Kathleen M 
Kaufer , Robert W 
Kauppi, Linda G 
Kay, Michael H 
Kayute, Galen 
Keachie, Jan M 
Keachie, Susan J 
Keating, Diane M 
Keefe, Joseph B 
Keeler, Jennifer A 
Keenan, Nancy 
Kelley, Bruce Gene 
Kelley, Mark Alan 
Kelley, Richard C 
Kellgren, James C 
Kellgren, Thomas E 
Kelly, Julieann J 
Kemp, Karen A 
Kempenich, Robert L 
Kemper, Cynthia L 
Kempton, William O 
Kendrick, Leland J 
Kennedy , John G 
Kennedy, Kathryn S 
Kennedy, Mark C 
Kenner, Herschel 5 
Kennedy, Mary J 
Kent, Barbara I 
Kent, Jeanne L 
Kent, Jeanne L 
Kent , Scott E 
Kephart, John Edward 
Keppel, Polly A 
Kerber, Jeffrey P 
Kern, Thomas L 
Kerr, Karen W 
Kersh, Douglas W 
Kerestes , Karen A 
Keske, Gloria J 
Kesti, Joyce M 
Ketchum, George F 
Keto , Cynthia J 
Kiehn, Elmer E 
Kiehn, Steve M 
Kilanowski , Irene 
Kilian, Deborah A 
Killian, Michael P 
Kilmer , Sandra K 
Kimball, Sandra K 
Kimber, Sharon F 
Kincheloe, Linda J 
Kindberg, Selma A 
King, Barbara A 
King, Charles C 
King, John L 
King , Kathryn L 
King , Mary E 
King, Paul L 
King, Sandra E 
Kinne, John T 
Kinnunen, Jane M 
Kinsman, Cindy L 
Kirby, JoAnne M 
DULUTH CAMPUS ADDRESS IOOK 
DULUTH ADDRESS 
425 N 15 Ave E 
2218 El St 
1012 E 7 St 
1101 N 40 Ave E 
1411 Waverly Ave 
4309 Regent St 
4309 Regent St 
6625 Polk St 
750 Martin Rd 
228 E White St Ely 
404 Kenilworth Ave 
404 Kenilworth Ave 
1421 89 Ave W 
Cll4 Griggs Hall 
319 E Superior St 
603 High Rise 
L311 Griggs Hall 
A312 Griggs Hall 
1831E3St 
B315 Griggs Hall 
Nll8 Griggs Hall 
214 E 4 St Apt 34 
124 N 23 Ave E 
125 Torrance Hall 
194 Burntside Hall 
1103 N 7 Ave E 
B216 Griggs Hall 
9417 Congdon Blvd 
703 High Rise 
1703 E 3 St. 
821 N 40 Ave E 
1908 E 3 St Duluth 
617 High Rise 
455 High Rise 
22A Village Apt 
320 N 21 Ave W 
M311 Griggs Hall 
lD Village Apt 
C215 Griggs Hall 
4115 London Rd 
2605 E 7 St Apt. 9 
N312 Griggs Hall 
253 High Rise 
213 Washburn Hall 
172 Burntside Hall 
Rt 1 Box 44B Wrenshall 
2729 Lake Ave So 
530 N 24 Ave E 
530 N 24 Ave E 
820 E 7 St 
1052 Chester Park Dr 
5712 W 8 St 
103 E 8 St 
1201 Woodland Ave 
425 N 27 Ave W 
4617 W 7 St 
421 N 1 Ave E 
6C Village Apt 
610 N 8 Ave E 
515 13 St NW Gra nd Rapids 
5422 Avondale St 
6C Village Apt 
M317 Gr iggs Hall 
1814\ E Superior St 
1432 E Superior St 
319 N 38 Ave W 
227 Sharon St Buhl 
;;417 Wyoming St 
TELEPHONE 
728-5242 
525-4823 
724-9251 
525- 1673 
525- 1673 
628- 1992 
724-0778 
724-2163 
724-7413 
626-2865 
726-7323 
727-2333 
726-8467 
726- 7474 
726-7435 
728-3222 
726- 7446 
726-7343 
728- 5215 
726-7382 
726-8458 
722 -7063 
726- 8338 
525-1838 
726-8482 
525-1695 
726-8474 
726-8680 
724-6113 
727-1639 
726-8362 
724-5432 
726-8345 
525- 4417 
724-8798 
726-8371 
726-8658 
726-7386 
726- 8444 
384-4919 
722 - 9817 
728- 3563 
728- 3563 
724-4719 
724-2541 
624- 0397 
727-5142 
727-7381 
628- 2598 
722-0059 
724- 5360 
724-0704 
525-5568 
724-5360 
726-8368 
728-4688 
724-0254 
624-5989 
525-2688 
HOME TOWN 
Duluth 
Englewood N J 
Mpls Mn 
Duluth 
St Paul Mn 
Duluth 
Duluth 
Duluth 
Duluth 
Ely Mn 
Duluth 
Duluth 
Duluth 
Mpls Mn 
Duluth 
Anoka Mn 
Princeton Mn 
Princeton Mn 
Duluth 
White Bear Lake Mn 
White Bear Lake Mn 
Ft Francis Ont 
Cloquet Mn 
Little Falls Mn 
White Bear Lake Mn 
Ohio 
Scandia Mn 
Duluth 
Edina Mn 
Lindstrom Mn 
Duluth 
Ely Mn 
New Brighton Mn 
Richfield Mn 
Grand Rapids Mn 
Duluth 
Hopkins Mn 
Hoyt Lakes Mn 
Chaska Mn 
Duluth 
Brandon Manitoba 
Mpls Mn 
Climax Mn 
Mpls Mn 
Cloquet Mn 
Wrenshall Mn 
Duluth 
Carlton Mn 
Carlton Mn 
Little Falls Mn 
Edina Mn 
Duluth 
Kenora Ontario 
Isle Mn 
Cohasset Mn 
Duluth 
Hoyt Lakes Mn 
Virginia Mn 
Brooklyn Pk Mn 
Grand Rapids Mn 
Duluth 
White Bear Lake Mn 
Duluth 
Duluth 
Eveleth 
Buhl Mn 
Duluth 
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NAM E 
Kirby, Steven C 
Kirkes, Merrie A 
Kirkwood, Jane R 
Kiryluik, Merv N 
Kittel, James R 
Kittel, Richard L 
Kivi, William H 
Kivisto, Lyle E 
Kjorlien, Roy D 
Klaber, John P 
Klabunde, Susan M 
Klefsaas, Colleen A 
Klejwa, Deborah A 
Kleman, Bradley J 
Klenow, Daniel J 
Kleusch, Daniel J 
Klima, David R 
Klima, Michelle J 
Klingelhofer, Valeri W 
Kloven, Patti Jo 
Klug, John P 
Klugman, Roberta A 
Klun, James A 
Klund, Holly A 
Knapp, Kathleen M 
Knese, Jean M 
Knezevich, Gina V 
Knoblach, William C Jr 
Knochenmus, Walter F Jr 
Knowles, Robert K 
Knuckey, Cedric A 
Knudslien , Dan R 
Knudson, Margaret A 
Knudson, Roy E 
Knudson, Susan A 
Knutila, Thomas A 
Knutsen, Gregory C 
Knutsen, Jeffrey 0 
Knutson, David B 
Knutson, Dorothy V 
Knutson, Gregor y P 
Knutson, Kenneth E 
Knutson, Thomas K 
Koch, Danny E 
Koenen, Judith A 
Koester, James R 
Koglin, Craig D 
Kohlsaat, Peter W 
Kohne, Diane M 
Kohne, Martin R 
Kohtala, James L 
Kohtala, Nancy A 
Koidahl, Scott R 
Koivisto, Gary J 
Koivisto, Lyle L 
Kokkeler, Beckie A 
Kokko, Linda J 
Kokotovich, John M 
Kolar, Janette H 
Kolar, Joseph J 
Kolar, Monica N 
Kolari, Gregory M 
Kolojeski, Denise K 
Kolu, Richard D 
Koop, Margaret M 
Koopmans, Kenneth Walter 
Kopari, Leslie A 
Korhonen, Byron D 
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UNIVERSITY OF MINNESOTA 
DULUTH ADDRESS 
5417 Wyoming St 
2A Village Apt 
4320 Robinson St 
lC Village Apt 
1510 Spring Lake Rd Clog 
1510 Spring Lake Rd Clog 
461 Maxwell Rd 
1612 E 5 St 
Apt O Vermilion Hall 
1905 E 5 St 
210 Washburn Hall 
510 N 8 Ave W 
1501 Hwy 33 S Cloquet 
M31 4 Griggs Hall 
2723 W Skyline Pkwy 
1428 London Rd Apt C 
A21 4 Griggs Hall 
145 Burntside Hall 
523 Woodland Ave 
202 Washburn Hall 
610 8 Ave Two Harbors 
301 N 14 Ave E 
1509 E 3 St 
315 E Faribault St 
715 High Rise 
124 N 23 Ave E 
1201 96 Ave W 
423A Vandenberg Dr 
125 W St Marie St 
1728 Kenwood Ave 
4715 Cooke St 
261 E Lo cust St 
527 High Rise 
Rt 1 Wrenshall 
32 E Redwing St 
Box 10 5th Ave S 
5406 Wyoming St 
5406 Wyoming St 
D211 Griggs Hall 
2218 E 1 St 
213 Griggs Hall 
297 Pike Lake 
4519 Colorado St 
B211 Griggs Hall 
201 Washburn Hall 
1330 Missouri St 
2231 West 11 
143 Vermilion Hall 
2616 Andrew 
2616 Andrew 
2873 Exeter St 
2873 Exeter St 
915 Arrowhead Rd 
4560 Hanson Rd 
4350 Lavaque Rd Lot #1 
457 High Rise 
522 N 34 Ave E 
522 N 34 Ave E 
339 High Rise 
3883 Martin Rd 
3537 Alexander 
1025 E 5 St 
201 E 6 St 
1815 E Superior 
Barnum 
Rd 
St 
TELEPHONE 
525-2688 
724-5379 
525-2778 
728-5230 
879-5642 
879-5642 
525- 3043 
724-0946 
726-8475 
728-3371 
726 - 7386 
727-3981 
879-4942 
726-8365 
727-1730 
726-7371 
726-8429 
728-1698 
726- 7386 
834-3250 
724-0371 
724-1516 
726 - 8488 
724 - 9430 
626-2288 
727 -7938 
724-6917 
724 -0953 
525-1207 
722-5438 
726- 8630 
496-2555 
724-9121 
724-0182 
525-2062 
525-2062 
726-8349 
724-5083 
726-8351 
525-4781 
726-7376 
726-7386 
722-2331 
726-8303 
727-5458 
727-5458 
624-7427 
624-7427 
724-8785 
729-8957 
729-8494 
726-8681 
724-7125 
724-7125 
726-8617 
729-7 390 
727-7716 
728-5967 
724-8682 
256-6998 
HOME TOWN 
Duluth 
Duluth 
Dauphin Man Can 
Cloquet Mn 
Cloquet Mn 
Duluth 
Perham Mn 
Duluth 
White Bear Lake Mn 
Mpls Mn 
Cloquet Mn 
Remer Mn 
Duluth 
Virginia Mn 
Virginia Mn 
Aitkin Mn 
White Bear Lake Mn 
Two Harbors Mn 
Wheaton Mn 
Ely Mn 
Duluth 
White Bear Lake Mn 
St Cloud Mn 
Duluth 
Litchfield Mn 
Duluth 
Virginia Mn 
Hibbing Mn 
Wrenshall Mn 
Duluth 
Duluth 
Duluth 
Duluth 
Edina Mn 
Duluth 
Hoyt Lakes Mn 
Duluth 
Monticello Mn 
St Paul Mn 
Red Wing Mn 
Duluth 
New Brighton Mn 
Duluth 
Duluth 
Duluth 
Duluth 
Duluth 
Duluth 
Duluth 
White Bear Lake Mn 
Annandale Mn 
Hibbing Mn 
Duluth 
Duluth 
So St Paul Mn 
Virginia Mn 
Duluth 
Duluth 
Wausau Wis 
Far ibau 1 t Mn 
Duluth 
Barnum Mn 
NAME 
Krahulec, Kenne th A 
Krakovec, Brian T 
Kralik, Stanley P 
Kramer, Thomas A 
Krantz, Rebecca J 
Kratzke, Jeanette K 
Kraus, Keith K 
Kraus, Larry A 
Krause, Michae 1 J 
Krause, Totttny A 
Kreager, Kathleen A 
Kreger, Nancy A 
Kreidler, Mary D 
Krentz, Kathleen A 
Knnpotich, Joseph M 
Knnpotich, Mark J 
Krmpotich, Stephen J 
Krogh, Audrey L 
Kroll, Larry V 
Kroll, Robert J 
Kron, William J 
Kropf, Carol T 
Krouse, Robert A 
Kruchowski, Gary M 
Kruchowski, James A 
Kruchowski, Karen A 
Kruchten, Roseann M 
Kruell, Douglas R 
Kruger, Anita L 
Kruschke, Patricia J 
Kruse, Frederick F 
Kruse, Gordon J 
Kruse, Gregory J 
Kryzer, Leita M 
Kubishak, Cindy K 
Kuchta, Russell N 
Kucinski, Richard C 
Kuitunen, Sandra K 
Kujala , Orion N 
Kuklis, Debra J 
Kulas, James E 
Kundel, Lois C 
Kunstal, Frank R 
Kunze, Danny 
Kunze, Michael R 
Kunze, Bobby A 
Kuo Shu Chen 
Kuranc ik, Rudi J 
Kure, Jo M 
Kuriatnyk, Donna 
Kurtovich, Amy J 
Kusnierek, Dale M 
Kussy , Danie 1 0 
Kusunoki, Stan C 
Kuth, Joseph R 
Kuusisto, Laurie J 
Kuzma, Barbara H 
Kylen, Bradley W 
Kytola, Mary E 
LaBrosse , Kingsley R 
Lachecki, Therese L 
LaCoe, Bruce E 
Laface, Darry 1 L 
La'ffrenzen, Larry L 
DULUTH CAMPUS ADDRESS BOOK 
DULUTH ADDRESS 
Kll4 Griggs Hall 
424 N 77 Ave W 
9601 Zi.merly Ave 
1405 London Rd 
191 Burntside Hall 
301 N 14 Ave E 
625 N 16 Ave E 
625 N 16 Ave E 
1434 90 Ave W 
All5 Griggs Hall 
620 E 11 St 
2432 E 5 St 
2622 Minnesota Ave 
713 High Rise 
212 E 6 St 
212E6St 
216 E 6 St 
1819\ E Superior St 
2225 W 6 St 
3021 Devonshire St 
7210 Fremont St 
827E6St 
1706 Boundary Ave 
1632 E 1 St 
627 5 St NE Chisholm 
235 W Arrowhead Rd 
4c Village Apt 
8409 Bessemer 
463 High Rise 
1020 E 9 St 
Rt 2 Sturgeon Lake 
934 88 Ave W 
813 W 1 St 
1721E1St 
2610 W 4 St 
2129 Minnesota Ave 
2608 W 3 St 
1604 E 4 St 
1914 E 2 St 
3133 Maple Grove Rd 
214 1 Ave Two Harbors 
3814 Gladstone St 
216 Fayal Rd Eveleth 
508 E 11 St 
304 Ridgewood Dr Cloquet 
108 E 4 St 
1711E8St 
117 E 5 St 
2039 E 8 St 
505 High Rise 
318 So 57 Ave W 
2325 Anderson Rd 
822 Northland Ave 
K212 Griggs Hall 
1132 E Superior St 
1731 Dunedin Ave 
121 E Boundary St Ely 
4809 W 5 St 
505 W St Marie St 
L 
K218 Griggs Hall 
1140 Arlington Ave 
319 SW 2 Chisholm 
3602 Stebner Rd 
3231 Miller Trunk Hwy 
TELEPHONE 
726-7363 
624-5386 
626-2132 
728-5732 
726-8455 
724-5869 
724-8987 
724-8987 
626-2165 
726-7308 
722-8793 
728-2789 
727-7794 
726-8488 
727-2815 
727-2815 
727-5955 
724-2019 
722 - 6088 
624-4676 
624- 4270 
728-5976 
628- 1866 
254- 3128 
724-1704 
724 - 5954 
624- 4606 
726 - 8684 
724- 2863 
626-2116 
722-0031 
722-0705 
722-5289 
722 - 3643 
724- 2 914 
728 - 1710 
729- 6614 
834-32 94 
525-2718 
727-5303 
879- 8851 
722-1860 
724-9396 
727-5582 
724- 2455 
726-8392 
624- 9470 
722 - 2348 
726-7403 
724-3503 
365-5325 
624-7079 
724-8416 
726-7409 
722 - 2737 
722-8690 
HOME TOWN 
OWatonna Mn 
Duluth 
Duluth 
Gilbert Mn 
Eveleth Mn 
Vergas Mn 
Duluth 
Duluth 
Duluth 
Princeton Mn 
Aurora Mn 
Richfield Mn 
Duluth 
Hector Mn 
Duluth 
Duluth 
Duluth 
Askov Mn 
Duluth 
Duluth 
Duluth 
Duluth 
Duluth 
Chisholm Mn 
Chisholm Mn 
Chisholm Mn 
Fergus Falls Mn 
Duluth 
Blooming Prairie Mn 
Duluth 
Sturgeon Lake Mn 
Duluth 
Duluth 
So St Paul Mn 
Duluth 
Duluth 
Duluth 
Gilbert Mn 
Calumet Mn 
Duluth 
Two Harbors Mn 
Duluth 
Evel eth Mn 
Duluth 
Cloquet Mn 
Duluth 
China 
Duluth 
Virginia Mn 
Keewatin ~n 
Duluth 
Duluth 
Duluth 
Richfield Mn 
Duluth 
Mpls Mn 
Ely Mn 
Duluth 
Roseburg, Oregon 
Seychelles Is l ands 
Duluth 
Chisholm Mn 
Duluth 
Pipestone Mn 
83 
NAME 
Laflamme, Steven P 
LaFond, Richard J 
Lager, Robert E 
Lageu, John V 
Lagges, James P 
Lahti, Donald A 
Lahti, John W 
Laine, Julie G 
Lainen, Karen L 
Laitinen, Barbara A 
Laitinen, Linda S 
Laitinen, Lois J 
Lake, James N 
Lake, Patricia L 
LaLiberte, Patricia M 
Lamb, Randa 11 W 
Lamb, Rodney C 
Lamberson, Elder C 
Lambert, Mary Ann 
Lambert, Philip J 
Lammi, He lmi I 
Lamont, Paula 0 
Lampi, Lenore R 
Lampsa, Larry J 
Lanari, Nancy U 
Lanctot, William D 
Landberg, Gary J 
Lane, Donald E Jr 
Lane, Mary K 
Lane, Monica M 
Langevin, Calvin E 
Lankow, Andrea J 
Lanthier, L Raymond 
Lanthier, Paulette L 
Lapham, Kay M 
LaPine, Robert J 
Larimore, Linda J 
LaRoche, Lester 0 
Larscheid, Steven M 
Larson, Barbara L 
Larson, Carl A 
Larson, Carolyn C 
Larson, Claudia J 
Larson, David J 
Larson, Dennis J 
Larson, Douglas J 
Larson, James L 
Larson, Jim W 
Larson, Kenneth A 
Larson, Kenneth C 
Larson, Kenneth M 
Larson, Linda B 
Larson, Peggi L 
Larson, Ramona J 
Larson, Robert J 
Larson, Scott A 
Larson, Stephen R 
Larson, Steven J 
Larson, Theodore N 
Larson, Thomas E 
Larson, Trudy M 
Laskowski, James A 
Laskowski, Jean M 
Lasky, Randolph A 
Lassila, James G 
Lassila, Jerry L 
Lassonde, Reid E 
Latvala, Emelle A 
84 
UNIVERSITY OF MINNESOTA 
DULUTH ADDRESS 
5020 London Rd 
19B Village Apt 
A214 Griggs Hall 
710 9 St N Virginia 
llB Village Apt 
600 26 St Cloquet 
822 E 2 St 
251 High Rise 
1336 Brainerd Ave 
1211 Missouri Ave 
1211 Missouri Ave 
1211 Missouri Ave 
4525 Woodland Ave 
1124 N 49 Ave E 
2017 E Superior St 
1501 E 4 St 
2130 Miller Trunk #406 
416 N 18 Ave E 
6C Village Apt 
1926 E 2 St Apt 13 
101 N 65 Ave W 
1830 E Superior St 
144 Burntside Hall 
B213 Griggs Hall 
6c Village Apt 
2417 E 3 St 
221 Norton St 
307 W Central Entrance 
5105 Ivanhoe St 
5217 Ivanhoe St 
Llll Griggs Hall 
203 Washburn Hall 
Star Rt Canyon 
1723 E 5 St 
114 Burntside Hall 
1403 N 47 Ave E 
209 High Rise 
4A Vil lage Apt 
203 E 6 St 
551 High Rise 
3605 Piedmont Ave 
139 Greenwood Lane 
1824 Dunedin Ave 
1914 E 7 St 
3931 E 5 St Superior 
1705 Piedmont Ave 
1509 E 1 St 
9D Village Apt 
1914 E 2 St 
1705 Piedmont Ave 
9D Village Apt 
612 8 Ave E 
1418 Jefferson 
Rt l Box 130-6 Saginaw 
4612 Arnold Rd 
Cll5 Griggs Hall 
33 N 4 Ave E 
2815 W 6 St 
2126 W 2 St 
502\ E 1 St 
1913 Woodland Ave 
4017 Regent St 
4017 Regent St 
4328 Gilliat St 
43 E Niagara St 
1424 E 2 St /15 
1817 Jefferson St 
Star Rt Virginia 
TELEPHONE 
525-5157 
724-7457 
726-7371 
741-9312 
724-4171 
879-7484 
728-5842 
726-8657 
724 -0348 
128-3415 
728-3415 
728-3415 
724 - 7765 
525-26 75 
724 - 9190 
728-2211 
727-7177 
728-2329 
724 - 5360 
724 -04 79 
624-8312 
724 -6647 
726-8428 
726-7378 
724-5360 
724-2585 
724 - 5175 
727 -6 779 
525 - 2748 
525 -1160 
726-7352 
726-7386 
345-3253 
724 - 7989 
726 -8412 
525 - 5365 
726 - 7398 
724 - 564 7 
722 -8463 
726-8689 
722-5700 
724 - 9323 
724-0869 
398- 3881 
722-9241 
724 -6980 
728-1710 
722 - 924 1 
724 -6980 
724 -3998 
724-6187 
729-7393 
728-1937 
726-7324 
724-6468 
727 -4874 
525 -4305 
525-4305 
525 - 5154 
724-5711 
724-7154 
741-2954 
HOME TOWN 
Duluth 
Int' 1 Falls Mn 
Virginia Mn 
Virginia Mn 
Eveleth Mn 
Cloquet Mn 
Aurora Mn 
Duluth 
Duluth 
Ely Mn 
Ely Mn 
Ely Mn 
Duluth 
Duluth 
Duluth 
Duluth 
Duluth 
Duluth 
Virginia Mn 
Virginia Mn 
Duluth 
Waterville Mn 
Aurora Mn 
Gilbert Mn 
Virginia Mn 
Duluth 
Mpls Mn 
Duluth 
Duluth 
Duluth 
Cloquet Mn 
Fridley Mn 
Canyon Mn 
Duluth 
Mpls Mn 
Duluth 
St Paul Mn 
Stillwater Mn 
Burnsville Mn 
Bagley Mn 
Duluth 
Duluth 
Duluth 
Duluth 
Superior Wis 
Duluth 
Willmar Mn 
Richfield Mn 
Moose Lake Mn 
Duluth 
Richfield Mn 
Duluth 
Golden Valley Mn 
Saginaw Mn 
Duluth 
Elbow Lake Mn 
Bayport Mn 
Duluth Mn 
Duluth 
Richfield Mn 
Sa nds t one Mn 
Duluth 
Duluth 
Duluth 
Virginia Mn 
Duluth 
Two Harbors Mn 
Virginia Mn 
NAME 
Laulunen, James A 
Laursen, Lee E 
Lavato, Anthony P 
Lavin, Thomas H 
Lawrence, Steven P 
Lawler, Michael R 
Leavitt, Elizabeth M 
Ledin, Kerry L 
Ledingham, Walter N 
LeDoux, Judy A 
LeDuc, Paul V 
Lee, Brian R 
Lee, David C 
Lee, June C 
Lee, Nga i Keung 
Lee, Timothy 0 
Leek, Joseph H 
LaBine, Glen W 
LeGarde, Lou A 
Legato, Mary C 
Legg, Thomas D 
Lehmkuhl, William J 
Lehto, Arlene L 
Lehto, Carol J 
Leiendecker, Richard J 
Leland, Paula S 
LeMasurier, Michelle 
Lemmage, Lynn L 
Leon,ons , John E 
Lenee, Michael E 
Lenington, William W 
Leonard, Barbara C 
Leong, Keng Hung 
Leonidas, Katherine J 
Leonzal, Margaret A 
Leanza 1 , Mary E 
Lepak, Martin E 
Lepp, Kathleen M 
Leppala, Charles M 
Leppala, Jon A 
Leppert, Susan E 
LeSavage, Graf 
Leschak, Michael J 
L'Esperance, Ja mes E 
Lessard, George J 
Lessard, Cynthia M 
Lester, James L 
Lester, Jerry E 
Letourneau, Michael J 
Leuer, Michael J 
Levenduski, Christine M 
Levenson, Joel H 
Levine, William S 
Lewandowski, Donald N 
Lewellyn, Rick W 
Lewis, Barbara C 
Lewis, Brian S 
Lewis, Joseph W 
Lewis, Stephen H 
Lhotka , David H 
Lian, Al lan R 
Liba 1, Rose M 
Libbey, Nancy L 
Li bro, Teresa M 
Liedl, Mary T 
Lien, Gayle L 
Lien, Gregory J 
Lien, Jeffrey H 
DULUTH CAMPUS ADDRESS BOOK 
DULUTH ADDRESS 
327 N 60 Ave E 
354 Torrance Hall 
14281; E 3 St 
2304 Pershing St 
1513E2 St 
1508 N 21st Superior 
1828 Columbus Ave 
733 High Rise 
519 St Marie St 
33 Maple Bend Dr 
1517 E 5 St 
M213 Griggs Hall 
134 Vermilion Hall 
243 High Rise 
Kirby Desk 
1919 Lakeview Dr 
1618 Vermilion Rd 
1105 Mesaba Ave 
203 E 3 St 
174 Burntside Hall 
9B Village Ap t 
M217 Griggs Hall 
1709 South St 
419 N 12 Ave E 
llB Village Apt 
2237 W 11 St 
361 Leicester Ave 
1106A E 3 St 
2107 E Superior St 
154 Vermilion Hall 
46~ High Rise 
D213 Griggs 
3717 E 3 St 
404 W Orange St 
404 W Orange St 
Rt 4 Box 542K 
174 Burntside Hall 
127 W Faribault St 
2210 W 6 St 
108 Washburn Hall 
182 Vermilion Hall 
221 E 7 St Apt l 
214 4 Ave Two Harbors 
707 E 5 St 
709 E 6 St 
1731 E 6 St 
1827 Jefferson St 
106 Chester Parkway 
Nll7 Griggs Hall 
812 N 1 Ave W 
123 Vermilion Hall 
1018 Chester Park Dr 
Lll4 Griggs Ha 11 
Mll4 Griggs Hall 
llC Village Apt 
Bll7 Griggs Hall 
4 123 Lombard St 
740 E Super ior St 
N214 Griggs Ha 11 
125 Carlisle Ave 
Rt l Box 135 Two Harbors 
545 High Rise 
759 High Rise 
15D Village Apt 
Rt l Box 122 So Range 
1928 Lawn St 
3018 Vernon 
TELEPHONE 
525-1329 
726-7384 
722-8961 
394-9480 
724-1159 
726-8651 
724-9272 
722-1529 
724-3476 
726-7420 
726-8309 
726-8610 
724-7734 
724-5332 
728-4115 
722-6422 
726-8446 
728-5208 
726-7424 
728-5772 
724-4400 
724-4171 
727-2136 
724-7701 
724-9327 
724-5972 
726-8319 
726-8685 
726-8351 
728-5272 
722-1230 
722-1230 
728-1256 
726-8446 
724-3327 
722-5203 
726-7385 
726-8332 
834-4412 
727-2331 
722-6964 
724-7922 
724-0197 
724-1060 
726-7342 
722-8068 
726-8313 
728-2082 
726-7355 
726-7347 
728-5500 
726-7318 
525 -1477 
728-3598 
726-7429 
724-2711 
834-3172 
726-8638 
726-7679 
728-5300 
399-2707 
724-8024 
624-3367 
HOME TOWN 
Duluth 
McGregor Mn 
Eveleth Mn 
Duluth 
Cloquet Mn 
Superior Wis 
Duluth 
Pine City Mn 
Weyburn Sask Can 
Brookston Mn 
Austin Mn 
Edina Mn 
Bagley Mn 
Fosston Mn 
Hong Kong 
Duluth 
Duluth 
Argyle Mn 
Duluth 
St Paul Mn 
Mt Iron Mn 
Perham Mn 
Two Harbors Mn 
Duluth 
St Louis Park Mn 
Duluth 
Duluth 
Mpls Mn 
St Paul Park Mn 
Mpls Mn 
Minne tonk.a Mn 
Malaysia 
Duluth 
Duluth 
Duluth 
Duluth 
St Paul Mn 
Duluth 
Duluth 
Minnetonka Mn 
Cloquet Mn 
Isle Mn 
Two Harbors Mn 
Duluth 
Duluth 
Duluth 
Duluth 
Duluth 
Lakeland Mn 
Duluth 
St Paul Mn 
Duluth 
St Paul Mn 
Sands tone Mn 
Edina Mn 
Waseca Mn 
Dulu th 
Duluth 
Bagley Mn 
Duluth 
Two Harbors Mn 
Mpls Mn 
Chisholm Mn 
Mpls Mn 
South Range Wis 
Parkers Prairie Mn 
Duluth 
8S 
NAME 
Lien , Phyllis D 
Liepitz, Trudy K 
Lie tzau, Jane A 
Lillevik, Jon G 
Lillyman, Thomas F 
Lind, Mark S 
Lind, Paul A 
Lind, Peggy A 
Lindberg, Charles A 
Lindberg, Herbert W 
Lindberg, Roy E 
Lindberg, Sandra J 
Lindblom, Jean A 
Lindgren, Laurie L 
Lindgren, Rebecca M 
Lindgren, Susan L 
Lindh, Sharon A 
Lindmeier, Mary P 
Lindquist, Terry L 
Lindseth, Christian H 
Lindstam, Keith A 
Lindstrom, Daniel J 
Lingle, Scott D 
Linnell, Kristine M 
Lipinski, Tom A 
Lippitt, William C 
Lippa, Derald 
Lipponen, Lauri J 
Liston, Patricia M 
Litecky, Lael C 
Litecky, Thomas A 
Litman, Jay A 
Litman, Steven R 
Livingston, Jean B 
Livingston, Mary M 
Livingston, Thomas W 
Loberg, Gregory D 
Locke, Lawrence R 
Lockwood, David E 
Lodge, Linda C 
Lodholz, Paul L 
Lofald, Dale K 
Lomenick, Dennis R 
London, Bruce A 
Long, Carole C 
Long, Miriam 0 
Lonsbury, Mark J 
Lord, Henry L 
Lorence, Drake W 
Lorimer, Suzanne E 
Lotz, Grant R 
Loucks, Philip D 
Louisell, Barbara M 
Lovik, Elda Jane 
Lowther, Patrick A 
Laye, Nancy S 
Loyear, Joanne L 
Luck, Jan M 
Lucker, Mary E 
Lufholm, Peter H 
Luhtala, John E 
Lund, Carol A 
Lund, Craig A 
Lund, Janice K 
Lund, Lawrence A 
Lund, Shelly J 
Lundahl, Rudy K 
Lundberg, Gregor y J 
86 
UNIVERSITY OF MINNESOTA 
DULUTH ADDRESS 
17 Riverside Dr 
1830 E Superior St 
100 Washburn Hall 
9 W St Andrew 
202 Farley Lane 
2610 Jefferson St 
611 Anderson Rd 
523 Como Ave 
4403 Luverne St 
4403 Luverne St 
616 3 Ave Proctor 
1631 E 5 St 
1505 N 8 Ave E 
4911 Wyoming St 
1411 Waverly Ave 
322 N 21 Ave E 
1016 Grandview 
141 Burntside Hall 
508 E l St 
3216 Morris Thomas Rd 
507 N 34 Ave E 
311 Halsey St 
All5 Griggs 
3900 London Rd 
17 Larson Rd Esko 
1913 E 3 St 
13A Village Apt 
670 Hwy 33 N Cloquet 
8424 Beverl y St 
4 W 8 St Apt 2 
243 Torrance Hall 
2229 Woodland Ave 
1807 E 3 St 
2808 E 2 St 
2114 Abbotsford Ave 
2431 E 6 St 
4111 Decker Rd 
2881 Midway Rd 
421 w Toledo St 
7 53 High Rise 
2102 Lakeview Dr 
1418 E Superior St 
31 W 5 St 
12 Howard Gnesen Rd 
1220 S 17 St Virginia 
3800 London Rd Apt 306 
Mll3 Griggs Hall 
207 W 6 St 
Cll5 Griggs Hall 
2033 E 8 St 
Kll2 Griggs Hall 
L316 Griggs Hall 
11 E 3 St 
21B Village Apt 
124 23 Ave E 
229 W Toledo St 
4608 Otsego St 
465 High Rise 
4931 Peabody St 
1801 E 2 St 
1915 E 9 St 
101 W Myrtle St 
2231 W 10 St 
1731 E 5 St 
1717 E l St 
2121 Jefferson 
B317 Griggs Hall 
TELEPHONE 
624-3791 
724-6647 
726-7385 
724-7926 
728-3744 
722-0152 
727-1786 
525-2528 
525-2528 
624-1841 
728-2007 
728-4554 
525-1260 
724-9251 
724-1815 
724-2804 
726-8425 
722- 7007 
722-2935 
724-0842 
724-8240 
726-7308 
525- 3897 
879-3435 
724 - 4757 
728-4150 
879-7507 
626-1490 
726-7383 
724-0156 
724-3122 
728-5305 
724-5746 
724-0538 
727-6497 
624-3726 
728-2896 
726-7660 
724-7848 
724-2195 
722-1953 
724-5497 
741-7006 
525-2657 
726-7346 
727-5859 
726-7324 
724-2076 
726-7361 
726-8359 
724-3881 
724-5800 
525-5056 
726-8685 
525-1018 
728-2001 
722-5739 
722-8948 
724-6685 
724-6265 
724-6398 
726-7448 
HOME TOWN 
Duluth 
Milaca Mn 
Grand Rapids Mn 
Duluth 
Duluth 
Virginia Mn 
Duluth 
Duluth 
Duluth 
Duluth 
Proctor Mn 
Duluth 
Duluth 
Duluth 
Barnum Mn 
Virginia Mn 
Mpls Mn 
Mpls Mn 
Forest Lake Mn 
Duluth 
Duluth 
Duluth 
Princeton Mn 
Duluth 
Esko Mn 
Duluth 
Cromwell Mn 
Cloquet Mn 
Duluth 
Crystal Mn 
Crystal Mn 
Duluth 
Duluth 
Duluth 
Duluth 
Duluth 
Duluth 
Scandia Mn 
Duluth 
St Paul Mn 
Duluth 
Duluth 
St Paul Park Mn 
Duluth 
Virginia Mn 
Duluth 
Edina Mn 
Duluth 
Mound Mn 
Eveleth Mn 
St Paul Mn 
St Paul Mn 
Duluth 
Coleraine Mn 
Winona Mn 
Cloquet Mn 
Duluth 
Duluth 
Mpls Mn 
Duluth 
Duluth 
Duluth 
Duluth 
Floodwood Mn 
Silver Bay Mn 
Duluth Mn 
Wyoming Mn 
NAME 
Lundeen, Barbara J 
Lundeen , David C 
Lundeen, Peggy A 
Lundeen, Richa rd A 
Lundeen, Sha ron L 
Lundell, Jacqueline J 
Lundell, John J 
Lundgren, Mark B 
Lundin, Dennis J 
Lundi n , Louella E 
Lundman, Patricia K 
Lundquist, David L 
Lundquist, Glenna L 
Lundsten, Thomas L 
Lundstrom, Edward L 
Lundstrom, Paul ine L 
Lundstrom, Valerie 
Luoma, Judy M 
Luoma , Nancy J 
Lupich, Joseph R 
Lutkovich, Charles A J r 
Lutsey, Ri via L 
Lut z, Debra E 
Luukinen, Kay B 
Luukkonen, Mary A 
Lynch, Timo thy M 
Lynott, Ke rry K 
Lynott, Timothy J 
Lyons, Che r yl Y 
Lyons, Scot t A 
Lysne, Linda J 
Ma, Lydia M 
Maas, Scott 
MacAskil 1, William 
MacDonald, David B 
MacDonald, Tom A 
MacDonald, Mark R 
Maciewski, Bryan J 
Msciosek, Michael 
Mack, Gregory A 
Mackaman, Kay L 
Mackie, Patricia A 
MacLean, Charles E 
MacNally, Bill 
J 
HacTaggart, Bette K 
Madden, Kathleen L 
Madden, Michael L 
Madison, Duane M 
Madole, Doug l as E 
Madsen, Mark R 
Madsen, Katherine M 
Maeberry, Casetta E 
Maertz, Ma rk J 
Magdziarz, Joanne M 
Magner , R. Trent 
Magnus, David L 
Magnuson, Daniel E 
Magnus on, Lois H 
Magnuson, Rick A 
Magnuson, Ruth E 
Magsam, Glenna J 
Maguire, Jean M 
Maguire, Michael D 
Mshai, Daniel E 
Maher I Roger L 
Mahlberg, Sa lly 
K 
DULUTH CAMPUS ADDRESS BOOK 
DULUTH ADDRESS 
1227E8St 
1227 E 8 St 
343 Pike Lake 
4 E 5 St 
343 Pike Lake 
409 High Ri se 
K314 Griggs Ha 11 
2130 Miller Trunk Hy L416 
1925 J efferson St 
Box 180 Cromwell 
1025 E 5 St 
3814 W 4 
1411 Waverly Ave 
133 Vermilion Hall 
224 W 3 St 
1714 London Rd 
5130 Juniata St 
235 High Rise 
2216 Jefferson St 
217 3 St S Virginia 
4660 Solway Rd 
25 S 17 Ave E 
lOD Village Apt 
1816 Vermilion Rd 
1327 E 9 St 
420 Pinewood Lane 
317 N 20 Ave E 
1631 E l St 
6749 Arrowhead Rd 
914 Lake Ave N 
212 Washburn Hall 
M 
271 High Rise 
705 E High St 
5013 Colorado St 
418 5 Ave Two Harbors 
324 E 6 St 
418 5 Ave Two Harbors 
2130 Miller Trunk Hwy 
1603 E 4 St 
5622 Wood Lane Mpls 
llA Village Apt 
1921 Garden St 
B316 Griggs Ha 11 
B218 Gr iggs Hall 
511 High Rise 
606 N 16 Ave E 
13 W 4 St 
1924 E 6 St 
165 Vermi li on Hall 
N317 Griggs Hall 
517 High Rise 
202 W 2 St 
2031 E 6 
2391 Woodland Ave 
1930 E 4 St Ap t D 
5306 Junia ta St 
Al l6 Griggs Hall 
12\E8St 
TELEPHONE 
724-5698 
724 - 5698 
729-8346 
722 - 9674 
729-8346 
726-8376 
726 -7469 
722 - 3029 
644 - 8350 
728-5967 
624 - 1858 
724 - 9251 
726 -8308 
727-5705 
724-4611 
525-4374 
726-8607 
724 - 6477 
741-2677 
729 - 9183 
728 - 2604 
724-7019 
724 - 3273 
728 -1 773 
728-4009 
724-5075 
728 -4542 
729-9104 
722 -1882 
728-3770 
726-8666 
724-3519 
525 -5269 
834-3310 
834 -3310 
929-3591 
724-4854 
728 - 3590 
726-7447 
726-8340 
726-8395 
724-3203 
727-2685 
724-1167 
726-8325 
726-7464 
726-8398 
722 -7425 
724-3387 
728-4820 
525-5787 
726-7309 
722-3259 
MTD Rt Box 518 Two Harbon; 834-4 772 
301 Washburn Hall 726-7387 
1826\ E Superior St 728-4736 
705 High Rise 726 -8483 
1011 E 5 St 728 - 2343 
2719 Piedmont Ave 727-2795 
2018 W 4 St 722-9095 
1818 Minnesota Ave 722 -0437 
HOME TOWN 
Duluth 
Duluth 
Duluth 
Duluth 
Chisholm Mn 
Chisholm Mn 
Duluth 
Cromwell Mn 
Cr omwell Mn 
Excelsior Mn 
Mt Iron Mn 
Barnum Mn 
Bemidji Mn 
Cloquet Mn 
Du l uth 
Finlayson Mn 
Finlayson Mn 
Virginia 
Zim Mn 
Duluth 
Dul uth 
Duluth 
Duluth 
Duluth 
Slayton Mn 
Duluth 
Duluth 
Two Harbors 
Grand Marais 
Two Ha rb ors 
Brookston Mn 
Isle Mn 
Mn 
White Bear Lake 
Excelsior Mn 
Mpls Mn 
St Paul Mn 
Mpls Mn 
Duluth 
Duluth 
Duluth 
St Paul Mn 
Stillwater Mn 
Savage Mn 
Duluth 
Duluth 
Sturgeon Lake Mn 
Paoli Ind 
Duluth 
Stillwater Mn 
Duluth 
Two Harbors Mn 
W St Paul Mn 
Euclid Mn 
St Paul Mn 
Duluth 
Duluth 
Duluth 
Duluth 
Mn 
87 
NAME 
Mahonen, Jouko I 
Mahon.en, Susan A 
Mahoney, Ann M 
Maida, Samuel N 
Mainella, James A 
Mainella , John F 
Mainerich, Jacque l ine K 
Mainerich, Linda T 
Majchrzak, Ronald J 
Majerle, William M 
Major, Jan 
Makela, Gary Michael 
Maki, Craig V 
Maki, Elana Sue 
Maki, John R 
Maki, Patricia J 
Maki, Patricia K 
Maki, Marla S 
Maki, Peter W 
Maki, Thomas R 
Makitalo, Joycine M 
Makridcs, Savvas C 
Maland, Jane E 
Malcolm, Bryan 
Malcomson, Russell A 
Malek, Audrey A 
Malkovich, Michael W 
Malkovich , Richard L 
Mallon, Frances I 
Malm, Diane A 
Malmquist, David L 
Malnar, Thomas F 
Malnati, Douglas E 
Malone, Dennis W 
Maloney, Daniel K 
Maloney, Patrick W 
Maloney, William G 
Maly, Kevin R 
Mandy, Beverly M 
Maniak, Stephen S 
Manion, Kathleen M 
Manion, Michael C 
Manka, Gary L 
Manka, Richard L 
Mankowski, Candace L 
Mankowski, Patricia R 
Mannelin, Linda K 
Manross, William M 
Manske, Thomas A 
Manty, Gary D 
Man.willer, John R 
Marconett, Jean A 
Marden, David B 
Mariana, Michael D 
Mark, Mary L 
Marklund, David R 
Marks, Helen P 
Markwardt, Gary J 
Marnich, Ned J 
Marsaa, John M 
Marshall, Beth M 
Marshall, Brian P 
Marshall, Charlee A 
Marshall, David R 
Martichuski, Karen J 
Martin, Arthur J Jr 
Martin, Craig A 
Martin, David A 
Martin, George G 
88 
UNIVERSITY OF MINNESOTA 
DULUTH ADDRESS 
2201 W 22 St 
104 Burntside Hall 
345 E Anoka 
518 N 78 Ave W 
4221 Gladstone St 
4221 Gladstone St 
228 N 25 Ave E 
2832 W 3 St 
219 N 15 Ave E 
769 High Rise 
19 E 8 St 
RR l Box 122W Gi lbert 
715 N 17 Ave E 
6410 Lexington St 
20 E Winona 
629 N 17 Ave E 
4106 Gladstone St 
2425 Morris Thomas Rd 
114 E Chisholm St 
1276 W Calvary Rd 
Kirby Desk 
17 2 Burntside Hall 
185 Vermilion Hall 
C313 Griggs Hall 
1820 London Rd 
7915 Grand Ave 
915 N 27 Ave W 
217 St Marie St 
233 High Rise 
3061 Chestnut St 
402 W 3 Ave N Aurora 
1910 E 7 St 
4D Village Apt 
301 E l St Apt 5 
1301 E 2 St 
2310 W 1 St 
301 W Redwing St 
Rt 6 Box 413 
1635 Hutchinson Rd 
13C Village Apt 
1924 E 6 St 
9B Village Apt 
Dll2 Griggs Hall 
1932 E Superior St 
518 N 42 Ave W 
lD Village Apt 
115 3 St Cloquet 
181 Vermilion Hall 
606 Sparkman Ave 
125 Vermilion Hall 
1431 E l St 
1515 Morningside Ave 
8112 Griggs Hall 
2526 E 2 St 
230 S l Ave E 
1201 Brainerd Ave 
Kll5 Gr iggs Hall 
202 W House St 
6311 Lexington St 
156 Burntside Hall 
1024 E 11 St 
2207 E Superior St 
D315 Griggs Hall 
118 Terrace St 
3013 Wellington St 
M216 Griggs Hall 
1401 N 7 Ave E 
2432 E 5 St 
TELEPHONE 
727-2273 
726-8404 
724-8432 
624-4417 
525-1454 
525-1484 
728-4183 
624-2782 
724-6903 
726-7685 
865-6164 
624-9683 
724-9442 
724-8430 
525-5009 
722-5437 
728-3537 
728-2402 
726-8444 
726- 8335 
726- 7452 
728-5436 
624-2996 
722-6280 
724-6072 
726-8606 
624-4478 
229-3160 
724-0128 
724-6204 
728-4522 
722-4196 
724-4469 
525-5864 
728-4107 
724-1167 
728-5208 
726-7329 
724-4216 
628-1753 
724-5432 
879-3002 
726-8331 
724-3500 
726-8315 
724-4029 
726- 7313 
624-3810 
724-2087 
726-7364 
626-1650 
628-1743 
726-8436 
724-4527 
879-6654 
726- 7462 
727-3195 
628-1755 
726-7423 
724-8903 
724-6274 
HOME TOWN 
Duluth 
Virginia Mn 
Duluth 
Duluth 
Duluth 
Duluth 
Chisholm Mn 
Hibbing Mn 
Duluth 
Duluth 
Stillwater Mn 
Aurora Mn 
Gilbert Mn 
Eveleth Mn 
Duluth 
Duluth 
Cloquet Mn 
Duluth 
Duluth 
Duluth 
Duluth 
Cyprus 
Lake City Mn 
Center City Mn 
Little Falls Mn 
Duluth 
Duluth 
St Paul Mn 
Park Rapids Mn 
Duluth 
Aurora Mn 
Duluth 
Pine City Mn 
Iron Mn 
Duluth 
Duluth 
Duluth 
Duluth 
Kettle River Mn 
Edina Mn 
Edina Mn 
Randall Mn 
Randall Mn 
Iron Mn 
Duluth 
Makinen Mn 
Cloquet Mn 
Little Falls Mn 
Duluth 
Aurora Mn 
Mpls Mn 
Duluth Mn 
Bayport Mn 
Blooming ton Mn 
Proctor Mn 
Duluth 
St Paul Mn 
Duluth 
Duluth 
Cloquet Mn 
Duluth 
Cloquet Mn 
Mpls Mn 
Duluth 
Duluth 
St Paul Mn 
Chicago Ill 
Duluth 
NAME 
Martin, Jean Extrum 
Mantin, Joan Sharkey 
Martin, Kathleen M 
Martin, Michae 1 R 
Martin, Sharon V 
Martinson , Cynthia K 
Marttila, Charles A 
Martz, Roxanne C 
Marusic, Joseph 
Marvin, John R 
Marwick, Terry W 
Maser, Deanna L 
Masich, Robert F 
Maslar, Kosana 
Mason, Nancy J 
Mason, Scott C 
Mass, Richard L 
Matalamaki, Ann J 
Mather, Barbara A 
Matheson, Robert J 
Mathson, Carol L 
Matlock, Bernard L 
Matlock, Rick G 
Matsen . William E 
Matson, Martin A 
Matson, Susan M 
Matteson, Mary A 
Matthiae, Tom M 
Mattison, David Lee 
Mattison, Robert J 
Matts , John P 
Mattsen, Sharon Louise 
Mattson, James M 
Mattson, Sherri R: 
Maturi, Arthur J Jr 
Maupin, Janine F 
Maurer, Scott F 
Maus , Carol M 
Maus , Gregg A 
Maus , Patricia K 
Maxfield, Jeffrey K 
Maxwell , Sally D 
May, David W 
McAdams , Robert A 
McAllister, Cathryn L 
McAllister, John R 
McArdle, Julie A 
McArthur, Kathryn R 
Mccaffrey , James G 
McCain, Alex B 
McCall, Timothy F 
Mccann, James H 
McCarthy , John F 
McCarthy, John F Jr 
McCarthy, Judy A 
McCarthy , Shannon 
McCarty , Dennis J 
McClelland, Sandra J 
Mcclintic , Wanda M 
McCormick , Gerald W 
McCulloch , James F 
DULUTH CAMPUS ADDRESS BOOK 
DULUTH ADDRESS 
2 717 Diane Drive Hibbing 
1401 N. 7 Ave E 
232 E Locust St 
2858 Exeter St 
1016 Grandview Ave 
4630 Jay St 
Rt 3 Box 20 Floodwood 
8315 Grand Ave 
612 Carlton Ave Cloquet 
Kll7 Griggs Hall 
807\ S 2 Ave Virginia 
326 S 16 Ave E 
1422 102 Ave W 
402 E Gary St 
267 High Rise 
1314 Griggs Hall 
Rt 4 Box 411 
2391 Woodland Ave 
4016 Allendale Ave 
N216 Gr iggs Hall 
16 N 64 Ave W 
1409 15 St Cloquet 
307 E 3 St Apt 9 
1517 E 5 St 
4517 Glads tone St 
1824 E 10 St 
1932 E 1 St 
Kll5 Griggs Hall 
1712 E 5 St 
N317 Griggs Hall 
1104 A E 3 St 
2019 E l ·St 
108 W 5 St 
353 High Rise 
4D Village Apt 
12 Ave E & 4 St 
826 E 5 St 
211 S 16 Ave E 
Rt 4 Box 425 
211 So 16 Ave E 
K214 Griggs Hall 
151 Burntside Hall 
306 W Owatonna St 
2110 W l St 
332 W Austin St 
4330 Oneida St 
255 High Rise 
15 E Superior St 
112 Cal vary Rd 
22 12 Oakes Ave Superior 
1721 E 3 St 
865 Oxford St St Paul 
1607 Nor th Rd 
161 vermilion Hall 
142 Burntside Hall 
12B Village Apt 
1021\ E 2 St 
6132 Rice Lake Rd 
308 E 5 St Duluth 
B213 Griggs Hall 
33 1 E Calvar y Rd Duluth 
TELEPHONE 
262 - 2548 
724-8903 
727-1359 
724-2804 
525-1142 
624-9155 
726-7366 
626-2502 
626-2915 
726-8665 
726-8357 
728-1026 
724-1929 
724-5214 
726-7431 
624-2708 
879-5979 
722-8174 
728-5628 
525-5018 
728-1818 
724-1709 
726-7364 
726-8462 
728-2810 
722-3691 
726-8668 
724-6204 
724-2454 
724-2022 
724-5820 
728-1217 
724-5820 
726-7405 
726-8431 
728-3894 
727-3423 
724-5737 
525-3535 
726-8659 
722-3218 
728- 3001 
392-3205 
728-4983 
489-7659 
724-8008 
726-8321 
726-8426 
724-6714 
728-2185 
728-1743 
726-7378 
728-4638 
HOME TOWN 
Hibbing Mn 
Duluth 
Duluth 
Edina Mn 
Finlayson Mn 
Duluth 
Floodwood Mn 
Duluth 
Cl oquet Mn 
Virginia Mn 
Hinckley Mn 
Duluth 
Lake Villa Ill 
Minnetonka Mn 
Mora Mn 
Duluth 
Floodwood Mn 
Duluth 
Mpls Mn 
Duluth 
Cloquet Mn 
Cloquet Mn 
Duluth 
Duluth 
Virginia Mn 
Duluth 
Gaylord Mn 
Stillwater Mn 
Stillwater Mn 
Grand Rapids Mn 
Duluth 
Duluth 
Braham Mn 
Chisholm Mn 
Mizpah Mn 
Bayport Mn 
Duluth 
Duluth 
Duluth 
So St Paul Mn 
Silver Bay Mn 
Duluth 
Duluth 
Duluth 
Duluth 
Anoka Mn 
Mpls Mn 
Duluth 
Superior Wis 
Duluth 
St Paul Mn 
Duluth 
Mt Iron Mn 
Rudyard Mn 
St Paul Mn 
White Bear Mn 
Duluth 
Mora Mn 
89 
NAME 
McCullough, David B 
McDonald, Darre ll R 
McDonald, John S 
McDougall, Mary E 
McEwen, Alexander G 
McEwen, John H 
McGath, Michae l B 
MCGivern, Frederick M 
McGrew, Edwin W 
McGuire John T 
Mclntire,Bonnie J 
McIntosh, Bette J 
McIntosh, Douglas R 
McIntyre, Donald J 
McIntyre, Sharon L 
McKee, Greg A 
McKee, Mary L 
McKeen, Les A 
McKeever, Emmett T 
McKibbon, Darre ll E 
McKinney, John C 
McKinnon, Ronald A 
McKnight, Sheila A 
McKusick, Mar y Lou B 
McLain, Gar y J 
McLarnan, Timothy J 
McLaughlin, Ron S 
McLennan, Mark S 
McLish, Patricia J 
Mclue n, Dennis P 
McMahon, Margaret A 
McNamara, Barbara M 
McNamara, Dennis M 
McNamara, Elizabeth A 
McNamara, Thomas W 
McNei l! , Darlene S 
McNitt, James L 
McNulty, John C 
McPhee , Danie l D 
McPhillips , Laura J 
McShane, Ann F 
McVann, Neil P 
Mead, Russell G 
Meagher, Kevin D 
Meagher .Linda L 
Mears, Allen E 
Mechelke, Maureen J 
Medin, Janet K 
Medred, Craig M 
Medved, Joseph J 
Meese, Kathryn A 
Meger, Ann M 
Meger, Janet M 
Meger, Steven A 
Meier, Judith A 
Meier, Richard A 
Meissner, Diane L 
Melander, Joel S 
Melander, Laura B 
Melby, Becky M 
Melby, Diane L 
Me lby , Elaine M 
Melcher, James A 
Melde, Betty Lee A 
Melin , Michae l C 
Mellgren, Gerald T 
Melzark, Philip R 
Mensing, Gail L 
90 
UNIVERSITY OF MINNESOTA 
DULUTH ADDRESS 
9B Vi Hage Apt 
3634 Stebner Rd 
Cll3 Griggs Hall 
llC Village Apt 
2153 Sussex Ave 
2153 Sussex Ave 
2755 Wellington St 
3518 E 3 St 
2544 Hagber g St 
A315 Griggs 
315 N Ugstad Rd 
505 St Mar ie St 
1407 E Superior St 
C317 Griggs Hall 
136 W College St 
1404 Boulevard Place 
1404 Boulevard Place 
1735 Woodland Ave 
828 Larch St Cloque t 
128 N Cloquet Rd W Esl,o 
Hwy 33 S Cloque t 
137 Greenwood Lane 
323 High Rise 
109 W To l edo St 
A317 Griggs Hall 
205:\; N 18 Ave E 
1912 Woodhaven Lane 
552 Glenwood St 
C315 Griggs Hall 
653 High Rise 
1020 E 4 St 
1031 E 7 St 
143 Burntside Hall 
1819 Melrose Ave 
15D Village Apt 
3\ 2 Ave 
144 Vermi lion Hall 
Dll7 Griggs Hall 
1623 Jefferson St 
2102 E 3 St 
3614 Minnesota Ave 
403 N 25 Ave E 
1025 85 Ave W 
114 Vermilion Hall 
551 High Rise 
459 High Rise 
2115 E 4 St 
1520 Jefferson St 
Rt 1 Box 610 Carl ton 
Rt 1 Box 610 CarHon 
D215 Gr iggs Hall 
153 Burntside Hall 
830 N 11 Ave E 
511 High Rise 
Nll4 Gr iggs Hall 
2505 Ensign St 
501 E Oxford St 
9A Village Apt 
1612 E 5 St 
574 Canosia Rd Cloquet 
PO Box 115 Carl ton 
N217 Griggs Hall 
404 Maryland 
655 High Rise 
TELEPHONE 
728-5208 
727-2561 
726- 7322 
728- 5500 
724-8993 
724- 8993 
724- 5352 
722-1694 
726- 7438 
624- 9276 
724- 8416 
728- 5924 
726- 7456 
724- 5389 
728- 3250 
728-3250 
728-1761 
879- 6038 
879- 4491 
879- 9804 
728- 4728 
726-7494 
724- 7929 
724-3834 
726- 7440 
724- 3383 
724- 3664 
724- 2530 
726-7454 
726-8496 
724- 6039 
728- 5384 
726-8427 
724-2000 
728-5300 
628-1506 
726-8304 
726-7334 
728- 2529 
724-1404 
727- 4367 
724-6509 
626- 2034 
726- 8381 
726- 8689 
726-8682 
728- 5867 
724-9289 
384- 4558 
384-4558 
726- 8353 
726-8433 
728-4959 
726- 8395 
726-7339 
722- 6863 
728- 4064 
724-1759 
724-0946 
729- 7822 
384- 4415 
726- 7432 
724- 0976 
726- 8497 
HOME TOWN 
Grand Rapids Mn 
Duluth 
Stillwater Mn 
Minnetonka Mn 
Duluth 
Duluth 
Duluth 
Duluth 
Duluth 
Mpls Mn 
Proctor Mn 
Crosby Mn 
Edina Mn 
Richfield Mn 
Richfield Mn 
Duluth 
Duluth 
Duluth 
Cl oquet Mn 
Esko Mn 
Cloquet Mn 
Duluth 
White Bear Mn 
North Branch Mn 
Duluth 
Moorhead Mn 
Duluth 
Duluth 
Stillwater Mn 
St Paul Mn 
Duluth 
Hastings Mn 
Rice Mn 
Duluth 
Proctor Mn 
Mpls Mn 
Mpls Mn 
Britt Ia 
Duluth 
Duluth 
Oak Is Mn 
Duluth 
Duluth 
St Paul Mn 
Cambridge Mn 
Staples Mn 
Duluth 
Minnetonka Mn 
Carlton Mn 
Carlton Mn 
Carlton Mn 
Hopkins Mn 
Duluth 
Stillwater Mn 
St Paul Mn 
Duluth 
Duluth 
Little Falls Mn 
Columbia Heights Mn 
Cloquet Mn 
Carlton Mn 
White Bear Mn 
Ket tle River Mn 
St Pau l Mn 
NAME 
Menz, Mary 
Menz , Ric ha rd W Jr 
Meredith, Ann L 
Merkel, Wendy L 
Merolli, Marcell R 
Merriam, Howard M 
Merrier, Michael W 
Merritt, Douglas P 
Merry, Gordon N 
Mesenbourg, Jerome E 
Mesedshl, Keith S 
Messenger, Patti L 
Messer, Richard G 
Metcalf, Peter J 
Methven, Marjorie N 
Metsa, Michael J 
Metzger, Daniel K 
Metzger, Mary Ann 
Meyer, Ardis S 
Meyer, Barbara J 
Meyer, Connie K 
Meyer, Susan E 
Meyers, Robert J 
Mice vie, Ris ima 
Michae 1, James L 
Michaelson, Charles T 
Michel, Sr Kathryn A 
Michela, Joseph P 
Michels, John A 
Michie , Mary L 
Michon, Bruce A 
Mickelson, Cozette B 
Mickelson, Richard A 
Mickelson, Robert J 
Mickolajak, Tym B 
Mielke, John W 
Mielke, Kathleen M 
Mielke, Linda K 
Miesen, Jane A 
Mihelick, George M 
Mike, Cathy Jo 
Mikkelson, Randolf M 
Milbridge, Glen H 
Miles, Stephen D 
Milich, Gary 
Miller, Brian R 
Miller, Craig S 
Miller, Glen R 
Miller, Greg A 
Miller, Helen S 
Miller, Janice A 
Miller, Linda J 
Miller, Lisa H 
Miller, Marilyn A 
Miller, Mark R 
Miller, Mark W 
Miller, Michael F 
Miller, Paul W 
Miller, Stewart R 
Milton, Patrick J 
Milton, Sara L 
Minnie, Louis C 
Minor, Robert A Jr 
Minteer, Julie Ann 
Misner, Patti Jo 
Mitchell, Bettie B 
Mitchell, Betty E 
Mitchell, Donn R 
DULUTH CAMPUS ADDRESS BOOK 
DULUTH ADDRESS 
1817 El St 
2628 Haines Rd 
2301 Greysolon Rd 
4025 Gladstone St 
1454 91 Ave W 
A212 Griggs Ha 11 
8 N 63 Ave W 
109 Pike Lake 
1911 E Superior St 
830 E 2 St 
2533 Anderson Rd 
301 High Rise 
1318 N 19 Ave E 
Kll7 Griggs Hall 
l705W2St 
1519 Ecklund Ave 
L213 Griggs Hall 
132 Burntside Hall 
615 6 Ave Two Harbors 
207 High Rise 
243 High Rise 
416 N 15 Ave E 
1738 Dunedin Ave 
402 E Gary St 
6422 Lexington St 
4603 Colorado St 
St Scholastica Priory 
M218 Griggs Hall 
A212 Griggs Hall 
22A Village Apt 
8716 Beverly St 
1828 E Superior St 
1920 E 7 St 
A213 Griggs Hall 
3051 Chestnut St 
235 Torrance Hall 
209 Washburn Hall 
210 Paine Farm Rd 
105 High Rise 
2120 E 5 St 
1430 E 3 St 
Nll5 Griggs Hall 
118~ W Skyline 
208 N 61 Ave W 
2421 Chambersburg 
N217 Griggs Hall 
1447 Stanford Ave 
Rt 1 Box 171 Barnum 
Rt 3 Box 581N 
Box 758 Tower 
1802 W 3 St 
6525 Arrowhead Rd 
2030 Lakeview Dr 
5111 Arrowhead Rd 
114 Morley Pkwy 
1031 E 7 St 
3B Village Apt 
1447 Stanford Ave 
Mll7 Griggs Hall 
920 Arrowhead Rd 
4211 Gladstone 
5201 Norwood St 
717 High Rise 
303 High Rise 
1027 Grandview Ave 
132 Waverly Place 
4801 Pitt St 
TELEPHONE 
722-8672 
724-3929 
525-1047 
626-3130 
726-7369 
624-5448 
729-7457 
724-7963 
728-2004 
727-7592 
726-7482 
728-3121 
726-7366 
722-7290 
722-3295 
726-7412 
726-8420 
834-2336 
726-7397 
726-8610 
724-2998 
724-5588 
626-2915 
624-9557 
525-3376 
728-3631 
726-7425 
726-7369 
724-6113 
626-1788 
724-4015 
724-4613 
726-7370 
624-5423 
726-7383 
726-7386 
525-5522 
726-7301 
724-6282 
724-2694 
726-7340 
727-5259 
624-9246 
722-6852 
726-7432 
727- 7691 
256-6422 
728-5389 
753-5272 
722-2051 
729-6726 
724-1740 
727-5494 
724-8643 
728-5384 
729 -439 5 
727-7691 
726-7350 
724-4009 
525-5121 
525-1013 
726-8491 
726-7483 
724-4568 
724-7367 
525-3658 
HOME TOWN 
Detroit Lakes Mn 
Duluth 
Rochester Mn 
Duluth 
Duluth 
St Paul Mn 
Duluth 
Duluth 
Duluth 
Duluth 
Duluth 
So St Paul Mn 
Excelsior Mn 
Princeton Mn 
White Bear Mn 
Cook Mn 
Edina Mn 
Grand Rapids Mn 
Two Harbors Mn 
Wayzata Mn 
Princeton Mn 
Maple Plain Mn 
Duluth 
Duluth 
Duluth 
Duluth 
Somerton Ariz 
Ironwood Mich 
St Paul Mn 
Brainerd Mn 
Duluth 
Duluth 
Duluth 
Mpls Mn 
Duluth 
Excelsior Mn 
Int' l Falls Mn 
Duluth 
St Paul Mn 
Duluth 
Morris Mn 
Mpls Mn 
Duluth 
Duluth 
Duluth 
White Bear Lake Mn 
Duluth 
Barnum Mn 
Duluth 
Tower Mn 
Barnum Mn 
Duluth 
Duluth 
Duluth 
Duluth 
Golden Valley Mn 
Mpls Mn 
St Paul Mn 
Duluth 
Mahtomedi Mn 
Duluth 
Duluth 
Duluth 
Eveleth Mn 
Int'l Falls Mn 
Duluth 
Duluth 
Duluth 
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NAME 
Mitchell, Scott 
Mitchell, Deborah K 
Mize, Gregory K 
Mize, Mary D 
Moberg, Dennis L 
Modich, Frank M 
Moe, Garry A 
Moe, Dale E 
Moe, Dennis J 
Moe, Susan J 
Moeller, Steven H 
Moelter, Randy S 
Moen, Ann L 
Moen, Richard A 
Moen, Robert E 
Moes, James B 
Mohn, Martin J 
Mohrenweiser, Carole M 
Moland, Dean N 
Molesky, Dennis J 
Molis, Hazel N 
Molstad, Susan M 
Monette, Lawrence G 
Monnett, Sharon L 
Monsaas, Jeffrey J 
Monson, Charles N 
Monson, David P 
Monson, John F 
Monson, Sharon V 
Monson, Thora I 
Mooers, Steve J 
Mooney, Ruth E 
Moore, Gloria D 
Moran, Gerald M 
Moran, Thomas W 
Morawski, Mike P 
Morgan, Dennis K 
Morin, Barbara J 
Mork, Allan J 
Marke, Sharon J 
Morley, Ellen J 
Mornes, Ruean M 
Morris, Darlene S 
Morrison, Jane E 
Morrow , Jamie L 
Morse, Lynn K 
Morterud, Carol J 
Morton, Alice E 
Mosiniak, Cheryl A 
Maurin, Michael C 
Mourin, Nancy A 
Moyer, Thomas P 
Moynihan, Timothy F 
Muehlegger, Joan A 
Mueller, Mary C 
Mueller, Zada W 
Mulfinger, Joni L 
Mullen, Christopher J 
Munch, Lynn 
Mund, Vickie L 
Munsinger, Richard A 
Munson, Gary T 
Munter, Andrew W 
Munter, John M 
Munter, Shelly A 
Murphy, Craig D 
Murphy, Daniel J 
Murphy, Patricia A 
Murray, George C 
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UNIVERSITY OF MINNESOTA 
DULUTH ADDRESS 
Nlll Griggs Hall 
5107 Oneida St 
Three Lakes Rd Canyon 
Three Lakes Rd Canyon 
1420 89 Ave W 
3821 2 Ave W Hibbing 
Rt 1 Box 61 Two Harbors 
427 12 Ave Two Harbors 
215 Arrowhead Rd 
629 N 7 Ave E 
1829 E 7 St Duluth 
113 Vermilion Hall 
Rt 3 Box 508 
Rt 3 Box 508 
Rt 3 Box 508 
355 Torrance Hall 
43 Birch Dr Esko 
166 Burntside Hall 
514 Ebony Ave Duluth 
38 2 St Proctor 
1309 Junction Ave 
16C Village Apt 
215 W Toledo St 
220 Ridgewood Rd 
223 W St Marie St 
364 Torrance Hall 
Rt 1 Box 10 Markville 
Rt 1 Box 148 Embarrass 
Rt 5 Box 67 Mound 
501 High Rise 
2307 E Superior 
101 N 53 Ave W 
910 E 3 St Superior 
77 Caribou Lk Rd Saginaw 
Star Rt Bruno 
116 Burntside Hall 
1310 E 4 St 
118 So 14 Ave E Duluth 
1715 Warren Ave 
2C Village Apt 
4728 Glenwood St 
311 High Rise 
427 High Rise 
111 W Niagara St 
4606 Norton Rd 
1810 E 10 St 
110 Ideal Street 
Box 530 Virginia 
429 High Rise 
425 W Cleveland Duluth 
N318 Griggs Hall 
665 High Rise 
731 High Rise 
1028 W 1 
409 High Rise 
127 Torrance Hall 
709 High Rise 
20 19 London Rd Duluth 
2930 Miller Trunk 
131 2 Ave W 
2120 Woodland Ave 
2120 Woodland Ave 
2120 Woodland Ave 
514 13 Ave Two Harbors 
1527 Triggs Ave 
1527 Triggs Ave 
2027 E 1 Duluth 
TELEPHONE 
726-7336 
525-2701 
345-3485 
345-3485 
626- 2839 
262-3175 
525-4401 
834-3610 
722-9157 
724-4660 
726-8380 
724-3923 
724-3923 
724-3923 
726-7384 
879-3656 
726-8442 
722-3284 
624-2359 
724-5305 
724-0686 
724-5164 
724-2487 
726-7384 
242-3273 
749-1535 
726-8389 
724-9918 
624-3368 
394-9324 
729-7814 
496-2295 
726-8410 
728-5391 
724-3805 
724-0040 
525-1051 
726-7487 
726-8621 
724-6898 
724-7716 
724-3237 
722 -4317 
741-3467 
726-8622 
724-1628 
726-8463 
726-7619 
726-8650 
722-8676 
726-8376 
724-2447 
726-8486 
722-3005 
724-2496 
724-2496 
724-2496 
834-2783 
722-6947 
722-6947 
724-3945 
HOME TOWN 
Mpls Mn 
Duluth 
Canyon Mn 
Canyon Mn 
Duluth 
Hibbing Mn 
Two Harbors Mn 
Two Harbors Mn 
Hinckley Mn 
Duluth 
Stillwater Mn 
Duluth 
Duluth 
Duluth 
Hastings Mn 
Esko Mn 
Minneconka Mn 
Virginia Mn 
Sturgeon Lk Mn 
Proctor Mn 
St Paul Mn 
Golden Valley Mn 
Duluth 
Duluth 
Duluth 
St Paul Mn 
Markvi lle Mn 
Embarrass Mn 
Mound Mn 
Mpls Mn 
St Paul Mn 
Duluth 
Superior Ws 
Warren Mich 
Bruno Mn 
White Bear Lk Mn 
Duluth 
Bayfield Wis 
Duluth 
Gr and Rapids Mn 
Duluth 
Cannon Fa 11s Mn 
Wayzata Mn 
Duluth 
Duluth 
Duluth 
Duluth 
Aurora Mn 
Aurora Mn 
Edina Mn 
St Paul Mn 
Pine City Mn 
Duluth 
Stillwater Mn 
Edina Mn 
W St Paul Mn 
Cambridge Mn 
Duluth 
White Bear Lake Mn 
Duluth 
Duluth 
Duluth 
Two Harbors Mn 
Duluth 
Duluth 
Mpls Mn 
NAME 
Murray, Jeff C 
Murray, Ruth A 
Myers, David A 
Myhre, Joan M 
Myhre, Lyni ta M 
Myhrman, Douglas G 
Myhrman, Richard B 
My lander, Stephen B 
Mylly, Kenneth A 
Myszkowski, Mary L 
Nace, Sandra J 
Nace, Susan K 
Nachbar, Melanie M 
Nafie, Coral M 
Nanney , Judith V 
Napier, Jerold S 
Naslund, Bruce L 
Naslund, John D 
Nath, Barbara J 
Nathanson, Robert M 
Naught in, Thomas M 
Naylor, Robb H 
Neal, Carol D 
Neal, Curtis V 
Nechak, Marcia A 
Needham, Tammy F 
Neetenbeek, Eric J 
Neff, Barbara A 
Neil, Dennis C 
Neilson, Marcia J 
Neitzke, Mary B 
Nelson, Barbara A 
Nelson, Beverly J 
Nelson, Bruce A 
Nelson, Carol J 
Nelson, Craig R 
Ne l son, Dave P 
Nelson, David L 
Nelson, Deborah A 
Nelson, Diane J 
Nelson, Douglas J 
Nelson, Gary D 
Nelson, Gregory E 
Nelson, Irene V 
Nelson, Janice B 
Nelson, Jennifer K 
Nelson, Jerry M 
Nelson, John D 
Nelson, Karen G 
Nelson, Karen G 
Nelson, Kenneth E 
Nelson, Kristine A 
Nelson, Lyndon P 
Nelson, Margaret J 
Nelson, Mark L 
Ne l son, Michae 1 P 
Nelson, Nancy A 
Nelson, Nancy T 
Nelson, Patricia A 
Ne lson, Paul D 
Nelson, Raymond L 
Nelson, Rebecca A 
Nelson, Richard A 
Nelson, Robert A 
DULUTH CAMPUS ADDRESS BOOK 
DULUTH ADDRESS 
13 72 High land Dr 
261 High Rise 
315 N 14 Ave E Duluth 
9218 Meadow St Proctor 
428 E 2 St Duluth 
4107 W 6 St 
1202 N Central Ave 
1829 E l St Duluth 
1376 Highland Vill Dul 
767 High Rise 
N 
814 87 Ave W 
814 87 Ave W 
163 High Rise 
2211 Greysolon Rd 
4935 London Rd 
12A Village Apt 
1115 Ideal St 
1616 9 Ave Two Harbors 
2331 E 5 St Duluth 
B314 Griggs Hall 
All3 Griggs Hall 
lB Village Apt 
21B Village Apt 
122 Torrance Hall 
3A Village Apt 
303 Mccuen St 
102 Bruce St 
317\ N 3 Ave E Duluth 
917 N 57 Ave W Duluth 
665 High Rise 
65 7 High Rise 
16A Village Apt 
125 S 35 Ave E 
340 Pike Lake 
14D Village Apt 
3B Village Apt 
102 W Mankato 
163 High Rise 
19A Village Apt 
15 England Ave 
2007 E 2 St Duluth 
3220 Miller Trunk Hwy 
507 Lakewood Rd 
116 Burntside Hall 
181 Burntside Hall 
26 15 Nanticoke St 
340 Pike Lake 
615 Robin Ave 
Box 87 Knife River 
5702 Oakley St 
1929 E Superior St 
510 N 25 Ave W Duluth 
210 Vil l age Apt 
2702 E Super ior St Dul 
13022 W 9 St Duluth 
771 High Rise 
2C Village Apt 
427 19\ Avenue W 
15 Eng l and Ave 
615 Co llege St Duluth 
4102 W 6 St 
2128 E 4 
TELEPHONE 
727-6919 
726-8662 
624-0713 
722-8683 
624-7287 
624-5934 
727-1232 
726-7684 
626-2605 
626-2605 
726-7380 
724-0636 
525-5641 
724- 7324 
727-3626 
834-3365 
726- 7445 
726-7306 
724-5409 
724-3881 
726-7382 
724-2604 
626-1107 
724- 6665 
624-7751 
726-7619 
726-8498 
724-0685 
729-7488 
728- 5520 
724-0112 
726-7380 
724-8747 
624-7093 
729-6637 
525-3235 
726-8410 
726-8440 
722- 9364 
729-7488 
727 -7620 
536-2295 
525-5046 
724-6609 
722-1852 
724- 1692 
626- 1603 
726-7693 
724-0040 
722-5161 
624- 7093 
624-3583 
HOME TOWN 
Las Vegas Nev 
Stillwater Mn 
Richfield Mn 
Proctor Mn 
Duluth 
Duluth 
Cloquet Mn 
Ironwood Mich 
Hibbing Mn 
Duluth 
Duluth 
Pequot Lakes Mn 
Duluth 
Duluth 
Mpls Mn 
Duluth 
Two Harbors Mn 
Virginia Mn 
St Paul Mn 
Hibbing Mn 
Bemidji Mn 
Edina Mn 
Staples Mn 
Nashwauk Mn 
Duluth 
Duluth 
Mpls Mn 
Minnetonka Mn 
Wadena Mn 
Virginia Mn 
Duluth 
Duluth 
St Paul Mn 
Brainerd Mn 
Duluth 
Rush City Mn 
Cross l ake Mn 
Biwabik Mn 
Duluth 
Duluth 
Duluth 
McGregor Mn 
St Pau l Mn 
Duluth 
Duluth 
Duluth 
Knife River Mn 
Duluth 
Cl oquet Mn 
Mahtowa Mn 
Virginia Mn 
Crookston Mn 
San Francisco Ca l if 
Milaca Mn 
Deerwood Mn 
Ric hfield Mn 
Du luth 
Duluth 
Cloquet Mn 
Du luth 
Makinen Mn 
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NAME 
Nelson, Robert K 
Nelson, Robert R 
Nelson, Sandy M 
Nelson, Stephen W 
Nelson, Steven J 
Nelson, Steven R 
Nelson, Susan B 
Nelson, Thomas J 
Nelson, William A 
Nelson, William E 
Nemmers, Patrice M 
Nesgoda, Gene P 
Ness, Carla M 
Ness, Charles D 
Ness, James E 
Ness, Randolph A 
Ness, Stanley E 
Netland, Alan D 
Netz, Virginia L 
Netzel, Steven C 
Neufeld, Diane A 
Newberg, Roger D 
Newby, Kim E 
Newland, Peter S 
Newton, Wade H 
Nice, Deborah L 
Nichols, Julie Ann 
Nickel, Ginger L 
Nickell, Kent A 
Nickelson, Kay M 
Nickelson, Shirlyn J 
Nicolaison, Chris J 
Niemi, Daryl L 
Niemi, Dennis L 
Niemi, Gerald J 
Niemi, Lois J 
Niemi, Michael W 
Nikko , Thomss 
Nimmo, Douglas J 
Ninmann, Dale E 
Nippert, Carl L 
Nissen, David C 
Nissila, Idelle R 
Nixon, Jane A 
Nokleberg, Keith G 
Nolin, Don E Jr 
Norberg, Jeffrey J 
Nordin, Duane E 
Nordin, Mary E 
Nordmark, Kristine A 
Norgard, Charles H 
Norgard , Ma rk D 
Norgren, Ross S 
Nori, Kate S 
Norland, Nancy J 
Norman, Richard W 
Norman, Teri A 
Norquist, James D 
Norrgard, Ralph E 
Northey, Scott R 
Norton, Thomas D 
Norum, Leonard A 
Norvitch, Irwin H 
Nos an, Mark J 
Nosek, Mabel D 
Noska, Allen J 
Noson, Renee J 
Noviello, Frank A 
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UNIVERSITY OF MINNESOTA 
DULUTH ADDRESS 
502~ E 1 St 
B312 Griggs Hall 
16 4 St Clouqet 
20 S Arlington Ave 
SD Village Apt 
135 Vermilion Hall 
721 E 1 St 1111 
340 Pike Lake 
6A Village Apt 
1514 E 3 St 
910 Wilson Ave Cloque t 
19 S 17 Ave E 
623 High Rise 
1116 E 7 St 
1715 Anderson Rd 
9000 Congdon Blvd 
SB Village Apt 
D212 Griggs Ha 11 
7C Village Apt 
311 N 62 Ave W 
3676 Thompson Rd 
Rt 1 Box 136 Iron 
451 High Rise 
9D Village Apt 
808 E 2 St 
SA Village Apt 
126 Burntside Hall 
192 Burn ts ide Ha 11 
L312 Griggs Hall 
2030 Adirondack St 
2030 Adirondack St 
2234 Selmser Ave Cloquet 
227 W 4 St 
227 W 4 St 
321 21 E 
324 E 8 St 
3C Village Apt 
1114 W 6 St 
2719W9St 
16D Village Apt 
618 N 19 Ave E 
407 Gold St 
1805 Wallace Ave 
2536 Anderson Rd 
9935 Marigold La 
1530 N 8 Ave E 
3101 Chambersburg 
1521 E 4 St 
227 High Rise 
37 Lyons Ave 
101 W Kent Rd 
D2 ll Griggs Ha 11 
186 Burntside Hall 
618 N 58 Ave E 
811 W 4 St 
513 High Rise 
M313 Griggs Hall 
1215 14 St Cloquet 
D218 Griggs Ha ll 
238 Torrance Ha ll 
B311 Griggs Hall 
219 W Kent Rd 
10 W Skyline Parkway 
5525 Highland St 
1308 14 Cloquet 
21D Village Apt 
Box 281 
TELEPHONE 
726-7443 
879-3203 
727-2593 
724-6146 
726-8310 
727-5967 
729-7488 
724-5397 
728-5813 
879-3818 
724-1942 
726-8479 
724-8346 
722-3587 
724-6804 
726-8350 
728-4896 
624-5037 
624-5059 
741-7285 
726-86 78 
724-6980 
724-0721 
726-8418 
726 -8456 
726-8355 
727 -1645 
727-1645 
879-8850 
722-9688 
722-9688 
724-1815 
727-1207 
727-1336 
727-3525 
728-4 792 
724-45 73 
728-3906 
724 - 4219 
727-1231 
624-0355 
724-2978 
722 -8923 
724-4849 
726-8603 
724-7364 
726-8349 
726-8454 
525-1590 
722-1117 
726-8396 
726-8364 
879-8544 
726-7401 
726 - 7383 
726-7442 
624-5610 
879-5997 
724-1692 
HOME TOWN 
lnt'l Falls Mn 
Long Lake Mn 
Cloquet Mn 
Duluth 
Rochester Mn 
Mpls Mn 
Duluth 
St Louis Park Mn 
Aitkin Mn 
Cloquet Mn 
Duluth 
Clinton Md 
Duluth 
Duluth 
Eveleth Mn 
Silver Bay Mn 
Tofte Mn 
Mound Mn 
Duluth 
Duluth 
Iron Mn 
Cloquet Mn 
Esko Mn 
Britt Mn 
W St Paul Mn 
Mt Iron Mn 
Mpls Mn 
Spring Valley Mn 
Duluth 
Duluth 
Grand Mara is Mn 
Cloquet Mn 
Duluth 
Duluth 
Virginia Mn 
Duluth 
Cloquet Mn 
Duluth 
Duluth 
Park Rapids Mn 
Duluth 
Duluth 
Duluth 
Duluth 
Duluth 
Duluth 
Duluth 
Duluth 
Grand Rapids Mn 
Bovey Mn 
Duluth 
Brooklyn Center Mn 
Duluth 
Duluth 
Edina Mn 
Cloquet Mn 
Hibbing Mn 
Cass Lake Mn 
Mpls Mn 
Duluth 
Chisholm Mn 
Duluth 
Cloquet Mn 
Aurora Mn 
Duluth 
NAME 
Novlan, Cecelia E 
Nowak, James M 
Nowak, Peter J 
Noyes, Karen D 
Nurmi, Phillip J 
Nyberg, Roland D 
Nygard, David E 
Ny lander, Pau 1 M 
Nylund, Clarence K Jr 
Nyman, Debra J 
Nyquist, Christine A 
Nyquist, Clarice E 
Nyqui.s t, David A 
Nyquist, Laurel L 
Nyquist, Vivian J 
Nystrom, Mary L 
Oakes, Clesson T 
Oas, Clair H 
Oates, Gregory A 
Oberg, Craig W 
Oberg, Curtis A 
Oberg, Martin J 
Oberpriller , Janet S 
0 'Bradovich, Nicholas 
O'Brien, John S 
Ochman, Janet M 
Ockwig, Sally J 
Odden, Jeffrey D 
Oddo, Charlotte M 
Odegard, Grant C 
Odell, Ellen D 
Oestreich, Larry L 
Ogard, Norris L 
Ogren, Suzanne L 
0' Hehir, Sally A 
Oien, Gregory L 
Oikari, Sandra K 
Oja, Ronald G 
Ojanpa, Jane A 
Ojard, Bruce A 
O'Keefe, Maureen F 
O'Keefe, Patrick M 
Okerlund, Cliffor d C 
Oksanen, Char les J 
Olander, Robert E 
O'Lear y , Kathleen M 
0' Leary, Laurie B 
O'Leary, Mark D 
Olen, Robert M 
Olesen, Kar en M 
Oleson, Deborah Kay 
Olin, Linda A 
Oling, Char l es A 
Oling , Lee R 
Oliver, Kent A 
Ollenbur ger, Audrey L 
Ollie , Keith A 
Olsen, Alan R 
Ol sen, Barbara A 
Olsen, Bruce W 
Olsen, Christine A 
Olsen, James C 
Olsen, Luanne M 
Olsen, Merrie R 
DULUTH CAMPUS ADDRESS BOOK 
DULUTH ADDRESS 
501 High Rise 
1629 E 8 St 
541 E 33 St Hibbing 
1308 E 10 St 
153 Vermilion Ha ll 
615 E 1 St 
3515 E 3 St 
1906 Kent Rd 
122 N 64 Ave W 
207 W Wabasha St 
5065 Woodland Ave 
2105 E Superior St 
4618 W Superior St 
259 High Rise 
4910 Glenwood St 
625 E 11 St 
0 
12D Village Apt 
1220l; E 1 St 
805 26 St Cloquet 
4930 Avondale St 
3606 Crescent View Ave 
Rt 6 Box 313 
4219 London Rd 
1229 100 Ave W 
Nll2 Griggs Hall 
12C Village Apt 
405 Hig h Rise 
5000 London Rd 
235 W Arr owhead Rd 
614 S 64 Ave W 
22D Village Apt 
104 W Buffalo St 
3001 Gr eysolon Rd 
133 Marion St 
1822 Eileen Ave 
318 N 10 Ave E 
515 High Rise 
1504l; E 3 St 
441 High Rise 
722 N 18 Ave E 
1300 W 1 St 
1422 E Jefferson 
23 N 94 Ave W 
1319 E 10 St 
4522 Oneida St 
757 High Rise 
561 High Rise 
1217 5 Ave S Vir ginia 
701 Arr owhead Rd 
1913 Woodland Ave 
515 High Rise 
565 High Rise 
1707 8 Ave Two Harbors 
1707 8 Ave Two Harbors 
35 Shady Lane 
2613 Jean Duluth Rd 
C3 14 Griggs Hall 
1712 E 12 St 
615 College Ave 
828 Chester Park Dr 
2324 Butte Ave 
468 1 Lavaque Rd 
126 Burntside Hall 
661 High Rise 
TELEPHONE 
726- 8389 
724- 4544 
728- 3539 
726-8318 
727-3769 
724-6697 
724-7105 
624-2122 
724-4456 
724-5284 
724- 6089 
628- 2719 
726- 8661 
525- 4506 
722-4865 
724-0259 
724- 9421 
879-8075 
525-3067 
728 - 4822 
525- 4161 
525-5670 
626-1040 
726- 7337 
728-5307 
726 - 7497 
525 -1145 
724- 1704 
624-5389 
724-9387 
724-700.7 
728- 3444 
724-3782 
728-4612 
724-5 208 
726 - 8397 
726-8627 
724-8474 
727-1250 
728-3995 
626-1807 
724-198 1 
525 - 2273 
726-7678 
726- 8695 
741-7965 
724-8472 
726- 8397 
726-8697 
834-3208 
834-3208 
729- 7952 
525-2359 
726-7453 
724-6010 
724-6212 
728-4665 
729- 9124 
726-8418 
726-7616 
HOME TOWN 
Gilbert Mn 
Duluth 
Hibbing Mn 
Duluth 
Biwabik Mn 
Duluth 
Duluth 
Duluth 
Duluth 
Duluth 
Duluth 
Carlton Mn 
Duluth 
Carlton Mn 
Duluth 
Duluth 
Duluth 
Cloquet Mn 
Duluth 
Duluth 
Duluth 
Duluth 
Duluth 
Mora Mn 
Mp l s Mn 
Montevideo Mn 
Duluth 
Chisholm Mn 
Duluth 
Biwabik Mn 
Duluth 
Duluth 
St Paul Mn 
Duluth 
Chisholm Mn 
Wright Mn 
Duluth 
Duluth 
St Paul Mn 
Duluth 
Duluth 
Rosemount Mn 
Albert Lea Mn 
Virginia Mn 
Virginia Mn 
Askov Mn 
Isanti Mn 
Cl oquet Mn 
Two Harbors Mn 
Two Harbors Mn 
Duluth 
Duluth 
New York Mills Mn 
Tofte Mn 
Fridley Mn 
Duluth 
Marlette Mich 
Duluth 
Mpls Mn 
95 
NAME 
Olsen, Sharon A 
Olson, Beverly K 
Olson, Cheryl L 
Olson, Cynthia H 
Olson, Darla M 
Olson, David R 
Olson, Donna S 
Olson, Fred S 
Olson, George A 
Olson, Howard A 
Olson, James A 
Olson, James R Jr 
0 lson, Joanne F 
Olson, John K 
Olson, Judy Ann 
Olson, Kathleen A 
Olson, Kathryn D 
Olson, Keith T 
Olson, Kenneth A 
Olson, Kris M 
Olson, Kristin A 
0 lson, Lynne K 
Olson, Lynne M 
Olson, Myra J 
Olson, Patti E 
Olson, Paula J 
Olson, Pearl L 
Olson, Phyllis A 
Olson, Raymond A 
Olson, Steven J 
Olson, Wayne D 
Olson, Wilbur E Jr 
Olson, William T 
Oman, Gordon J 
Oman, LaLonne S 
Oman, LeRoy V 
O'Melia, Timothy J 
Omtvedt, Craig P 
O'Neil, Kathleen 
0 'Neill, John M 
Onken, The,ase A 
Opland, Karen M 
Opland, Robert E 
Oppel, Patricia L 
Oren, Kristi L 
Ornell, Thomas S 
Orrock, Beryl R 
Ortberg, Ella J 
Ortman, Judith A 
Osborn, James P 
Osborne, Barbara G 
Osborne, Scott S 
Oscarson, Gary R 
Osmundson, Jeff P 
Ossowski, Eric M 
Ostazeski, Susan J 
Ostrom, David B 
Ostroot, Ann L 
Ostrov, Steve H 
Ostrow, Laurel G 
Oswald, Phillip A 
Ott, Charles A 
Otterson, John L 
Otteson, Janice M 
Otto, Kirk W 
Otto, Robann E 
Ouellette, Gera ld T 
Ovick, Steven R 
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UNIVERSITY OF MINNESOTA 
DULUTH ADDRESS 
1211 Piedmont Ave 
128 N 8 Ave E 
301 N 14 Ave E 
202 W Redwing St 
1821 E 1 St 
353 Torrance Hall 
1016 Grandview Ave 
1615 E 2 St 
2307 E Superior St 
2009 W 3 St 
155 N Cloquet Rd W Esko 
11 W 5 St 
2514 Nanticoke St 
223 E 5 St 
4117 W 7 St 
403 High Rise 
5301 Juniata St 
5219 Glenwood St 
2117W6St 
1200 W Prospect Cloquet 
4215 Cooke St 
110 Village Apt 
4B Village Apt 
22 11 Nanticoke St 
11 Garden St 
2321 E 1 St 
1205 Brainerd Ave 
765 High Rise 
19B Village Apt 
1912 Tyrol St 
512 Rose St 
126 W Kent Rd 
3B Village Apt 
511 Ugstad Rd Proctor 
28 S 21 Ave E 
511 Ugstad Rd Proctor 
2330 E 5 St 
8910 Lenroot St 
659 High Rise 
512 N 3 Ave E 
733 High Rise 
339 High Rise 
3015 Vernon St 
4807 Pitt St 
439 High Rise 
715 W 2 St 
154 Burntside Hall 
9127 Vinland St 
Box 51 Laremont 
905 W Prospect Cloquet 
9A Village Apt 
lOC Village Apt 
4 729 London Rd 
215 W Arrowhead Rd 
M318 Griggs Hall 
3737 E 4 St 
C312 Griggs Hall 
330 E Locust St 
202 W Wabasha St 
146 Burntside Hall 
A318 Griggs Hall 
112 Torrance Hall 
B214 Griggs Hall 
1732 E 3 St 
4901 Grand Ave Apt 908 
263 High Ris e 
1132 Eklund Ave 
K312 Griggs Hall 
TELEPHONE 
727-2260 
728-5474 
724-5869 
724-7483 
724-8490 
726-7384 
724-2092 
727-2493 
879-3750 
727-1297 
727-4818 
624-3260 
726-7496 
525-2416 
525-3863 
727-2382 
879-7837 
525-4686 
724-3547 
724-0268 
722-9256 
724- 7266 
724-6802 
728-3017 
726-7683 
724-7457 
727-1885 
724-6155 
724-4174 
628-1647 
724-2739 
628-1647 
724-0593 
626-1192 
726-7614 
722 -6243 
726-8651 
726-8617 
624-4378 
525-3706 
726-8626 
722-2137 
726-8434 
624-3172 
834-4343 
879-8805 
724-1659 
728-4827 
525-1806 
726-8369 
728-1805 
726- 7451 
722-6715 
724-4916 
726-8430 
726-7441 
726-7382 
726 -8336 
724-6609 
726-8663 
722-4151 
726-7467 
HOME TOWN 
Duluth 
Effie Mn 
Duluth 
Deming NM 
Red Wing Mn 
Two Harbors Mn 
Duluth 
Duluth 
Esko Mn 
Duluth 
Cottage Grove Mn 
St Paul Mn 
Duluth 
Duluth 
E Grand Forks Mn 
Cloquet Mn 
Duluth 
Hibbing Mn 
Brownsdale Mn 
Duluth 
Duluth 
Minnetonka Mn 
Duluth 
Fertile Mn 
Int' l Falls Mn 
Duluth 
Duluth 
St Louis Park Mn 
Proctor Mn 
Bemidji Mn 
Proctor Mn 
Duluth 
Duluth 
Walker Mn 
Duluth 
Pine City Mn 
Mpls Mn 
Duluth 
Duluth 
Edina Mn 
Duluth 
Bloomington Mn 
Duluth 
Larsmont Mn 
Cloquet Mn 
St Paul Mn 
Rochester Mn 
Duluth 
Virginia Mn 
Faribault Mn 
Duluth 
Cambridge Mn 
Duluth 
Duluth 
Golden Valley Mn 
Cloquet Mn 
Willmar Mn 
Cloquet Mn 
Cloquet Mn 
Danulle Calif 
Long Lake Mn 
Duluth 
Pine City Mn 
NAME 
Overfors, Gregory Paul 
Overland, Craig S 
Overom, Steven C 
Overom, Timothy Scott 
Oveson, Kathy C 
Owens, Le qui ta A 
Owens, Michael J 
Owens, Richard T 
Paasch, Richard O 
Passo, Deborah R 
Passo, Rennette Kay 
Packingham, Nora L 
Page, Darlene L 
Page, Gary J 
Pagel, Craig R 
Paine, Stephen G 
Pa junen, Arvid D 
Palcher, Irene M 
Palin, Carol J 
Palmer, Melvin A 
Palms te in, Anne E 
Palmstein, Frank J 
Palo, Dale E 
Palovaara, Florence G 
Palueky, Bill L 
Panyan, Eugene J 
Pappas, Leon G 
Papp one, Bonnie M 
Paquay, Steven L 
Paquette, John X 
Paquette, Thomas E 
Paquin, David I 
Parenteau, Michael P 
Parenteau, Robert J 
Parker, Lee C 
Parker, Marilyn R 
Parmeter, Saundra H 
Parr, Thomas R 
Parranto, Edward E Jr 
Parranto, Va 1 M 
Parrington, Jonathon 
Parson, Kathleen A 
Paschke, Sharon T 
Pascuzzi, Deborah L 
Pase, Eloise N 
Passe, John G 
Passeri, Patricia D 
Pateraki, Cathy 
Patterson, Jane 
Patton, Daniel S 
Patton, Roxanne M 
Patullo, Bradley R 
Patykiewicz, Christine W 
Paul, Bonnie J 
Paull, Jo Ann 
Paulsen, William G 
Paulson, Dean G 
Paulson, James R 
Pavich, Mary K 
Pavlich, Jeffrey F 
Pavlich, Juliann K 
Pavlik, Anna M 
Pavlovich, Michael A 
Paymar, James B 
Pearlman, Marshall R 
Pearce, John T 
Pearce, Mary T 
DULUTH CAMPUS ADDRESS BOOK 
DULUTH ADDRESS 
Cotton Mn 
5020 Wyoming St 
2506 Anderson Rd 
630 N 40 Ave W 
1615 2 St 
701 High Riee 
13 78 Highland Village Dr 
2001 E 1 St 
p 
4411 W 7 St 
1144 Basswood Ave 
717 N 2 Ave W 
22 E 2 St 
1801 Vermilion Rd 
2502 E Superior St 
lA Village Apt 
2928 E 2 St 
2435 W 15 St 
1908 E 3 St 
224\ W 3 St Apt 31 
R 1 Box 157 Barnum 
244 E Anoka St 
244 E Anoka St 
Cotton Mn 
1611 Waverly Ave 
4154 Stebner Rd 
1115 105 Ave W 
811 Valley Drive 
1605 South St 
31 W 5 St 
1535\ E 3 
Blll Griggs Hall 
Mll6 Griggs Ha 11 
1055 Missouri Ave 
1040 86 Ave W 
2B Village Apt 
211 High Rise 
125 4 St Proctor 
4832 Otsego St 
B313 Griggs Hall 
719 High Rise 
1511 E 3 
2307 W 22 St 
351 High Rise 
1529 E 2 St 
199 Hwy 61 E Eeko 
C211 Griggs Hall 
21 Elder Drive 
675 Ridgewood Rd 
1801 E 6 St 
2307 E Superior St 
111 Burnteide Hall 
1829 E 5 St Apt 1 
1914 Wallace Ave 
1925\ E 1 St 
1717E8St 
1926 E 2 Apt 13 
Box 302 Moose Lake 
305 Pike Lake 
3521 E 2 St 
4716 W 4 St 
4612 W 8 St 
308 Washburn Hall 
1311 98 Ave W 
R 3 Box 619N 
K315 Griggs Hall 
421 N 18 Ave E 
505 W St Marie St 
TELEPHONE 
18F4 
525-6305 
727-2724 
624-2418 
726-8481 
724-1490 
628-1170 
722-5275 
727-3069 
722-1693 
724-3252 
724-5807 
724-6333 
722-1051 
722-6942 
384-4757 
724-6048 
724-6048 
1Fl3 
724-4775 
729-9697 
626-2859 
724-2707 
722-1953 
728-4578 
726-7312 
726-7349 
72 ... -0055 
626-2513 
726-7475 
624-3935 
525-2757 
726-7444 
726-8492 
724-4108 
722-0914 
726-866 7 
724-6553 
726-8341 
624-4739 
724-0121 
724-0391 
724-9918 
726-8407 
728-2560 
724-4109 
728-4924 
724-0835 
724-0479 
485-4611 
729-8262 
724-486 7 
624-2822 
624-0366 
'/26-7387 
626-2185 
728-5808 
726-74 70 
728-4614 
724-8416 
HOME TOWN 
Cotton Mn 
Duluth 
Duluth 
International Falls Mn 
St Paul Mn 
Duluth 
Duluth 
Duluth 
Duluth 
Duluth 
Rochester Mn 
Duluth 
Chisholm Mn 
Ely Mn 
Duluth 
Duluth 
Duluth 
Cotton Mn 
Eveleth 
Duluth 
Duluth 
Duluth 
Virginia Mn 
Mpls Mn 
St Paul Mn 
Herman Mn 
Zim Mn 
Duluth 
Cambridge Mn 
Stillwater Mn 
Proctor Mn 
Duluth 
St Paul Mn 
St Paul Mn 
Duluth 
Mora Mn 
Cook Mn 
Esko Mn 
Wabasha Mn 
Duluth 
Duluth 
Waseca Mn 
St Paul 
Duluth 
White Bear Lake Mn 
Aurora Mn 
Duluth 
Virginis Mn 
Moose Lake Mn 
Duluth 
Hibbing 
Duluth 
Duluth 
St Paul Mn 
Duluth 
Duluth 
Chisholm Mn 
Grand Rapids Mn 
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NAME 
Pearson, Jane M 
Pearson, Jane N 
Pearson, Lawrence M 
Pearson, Ross W 
Peck, Kerin J 
Pedersen, Darrell J 
Pedersen, Nancy L 
Pederson , Da l e R 
Pederson, James E 
Pederson, Jean M 
Pederson, Robert K 
Pederson, Sandra M 
Peek, Jeri F 
Pehkonen, John M 
Peippo, Kathleen M 
Pellman, Cynthia C 
Pellman, James C 
Pellman, Janine M 
Pelofske, Christine B 
Peltier, Robert J 
Pelto, Charles A 
Pelto, Richard D 
Pendleton, Brian F 
Pendleton, Shel l ey L 
Penix, Billy H 
Pennington, Gay L 
Pen tony, Nancy J 
Pepera, Kaye M 
Perish, Justin C 
Perpich, Maribeth A 
Perrault, Mary R 
Perrault, Thomas M 
Perros, John D 
Perry, Rita F 
Persch, Holly S 
Persgard, George O Jr 
Persgard, Rhonda L 
Perszyk, Duane J 
Pesheck, Paul E 
Pete, Gail A 
Petek, Mic hae l P 
Peterangelo, Philip J 
Peterman , John M 
Peters, Angelo E 
Peters, Garry A 
Peters, Marion I 
Peters, Robert D 
Peters, Sandi J 
Petersen, Abrahamsen B 
Petersen, Kathy A 
Petersen, Lynne J 
Petersen, Victoria S 
Peterson, Alyce L 
Peterson, Bev A 
Peterson, Brian L 
Peterson, Caro l yn L 
Peterson, Char l es A 
Peterson, Chr istine L 
Peterson, Cliffor d A 
Peterson, Connie F 
Peterson, Danie l B 
Peterson, David S 
Peterson, Deborah 
Peterson, Donelda K 
Peterson, Dorothy H 
Peterson, Duane M 
Peterson, Faye N 
Peterson, Gordon R 
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UNIVERSITY OF MINNESOTA 
DULUTH ADDRESS 
22C Village Apt 
1413 Arrowhead Rd 
412 N 54 Ave W 
5001 Otsego St 
4302 Robinson St 
Alborn 
lOD Vil l age Apt 
2017E8St 
516 Halsey St 
155 Burntside Hall 
516 Halsey St 
417\E4St 
Rt 4 Box 562A 
425 Cord Rd Cloquet 
424 W Arrowhead Rd 
415 St Marie St 
825 5 Ave Two Harbors 
106 S 19 Ave E 
731 W 3 St 
121 N 26 Ave W 
481 Mesaba Ave 
2430 E 6 St 
2430 E 6 St 
2926 Miller Trunk 
1944 Lawn St 
415 N 59 Ave W 
415 High Rise 
9428 Grand Ave 
1906 E 3 St 
201 W St Marie St 
3701 Woodland Ave 
701 N 19 Ave E 
612 NW 6 St Chisholm 
5624 Grand Ave 
1626 E 4 St 
222 N 60 Ave W 
3411 Blaclanan Ave 
124 Burntside Hal l 
233 W Mulberry 
309 103 Ave W 
1210 E 8 St 
319 Isanti St 
1619 E 7 St 
1826 Minnesota Ave 
1619 E 7 St 
231 High Rise 
218 N 8 Ave E 
4320 Pitt St 
108 Village Apt 
1110 E 12 St 
1039 Brainerd Ave 
1520 Jefferson St 
145 Vermilion Hall 
2116 E 4 St 
5118 Oneida St 
401 High Rise 
Rt 1 Box 40 Wrenshall 
222 E 6 St 
1045 Brainerd Ave 
2544 Morris Thomas Rd 
809 E 6 St 
1305 E 6 St 
1804 Tyrol St 
136 Burntside Hall 
Rt 1 Kettle River 
TELE PHO NE 
724-0914 
724-5221 
628-1786 
525-1003 
525-2030 
345-3103 
724- 7019 
724-6785 
724-3698 
726-8435 
724-3698 
722-2225 
728-1439 
879-7647 
724-0756 
728-3975 
834-4982 
728-5836 
727-1684 
722-0107 
727-1719 
724-4902 
724-4902 
722-5729 
624-5652 
726-8384 
728-2496 
728-5644 
728-2582 
724-6784 
254-3003 
624-7269 
728-2517 
624-2013 
727-4913 
726-8416 
722-9260 
626-1404 
724-7973 
724-2572 
724-2713 
722-9263 
724-2713 
726-8605 
728-1528 
525-1375 
724-8485 
724-2154 
724-2703 
724-9289 
726-8305 
525-2595 
726-7495 
384-4167 
722-5950 
724-5988 
727-7161 
728-4133 
724-3610 
722-5477 
726-8424 
644-8616 
HDME TOWN 
Coleraine Mn 
Duluth 
Duluth 
Duluth 
Duluth 
Alborn Mn 
Brainer d Mn 
Staples Mn 
Duluth 
Herman Mn 
Duluth 
Duluth 
Duluth 
Cloquet Mn 
Floodwood Mn 
T\rlo Harbors Mn 
Two Harbors Mn 
Two Harbors Mn 
Aitkin Mn 
Duluth 
Duluth 
Duluth 
Duluth 
Duluth 
Duluth 
Akeley Mn 
Duluth 
Baudette Mn 
St Paul Mn 
Virginia Mn 
Duluth 
Duluth 
Duluth 
Chisholm Mn 
Duluth 
Duluth 
Duluth 
Perham Mn 
Askov Mn 
Ely Mn 
Ely Mn 
Duluth 
Duluth 
Duluth 
Duluth 
Duluth 
W St Paul Mn 
Askov Mn 
Duluth 
Mpls Mn 
Duluth 
Duluth 
Aitkin Mn 
Thief River Falls Mn 
Virginia Mn 
Duluth 
Pine City Mn 
Wrenshall Mn 
Mahtowa Mn 
Crosby Mn 
S St Paul Mn 
Duluth 
Duluth 
Duluth 
Duluth 
Northfield Mn 
Kettle River Mn 
NAME 
Peterson, Gregory J 
Peterson, Janice M 
Peterson, Joan R 
Peterson, Joanna M 
Peterson, Joyce C 
Peterson, Joyce P 
Peterson, Keith A 
Peterson, Leonard J 
Peterson, Lynn R 
Peterson, Mark B 
Peterson, Mark D 
Peterson, Mary Lucia 
Peterson, Mary M 
Peterson, Michael C 
Peterson, Nancy J 
Peterson, Pamella K 
Peterson, Peter J 
Peterson, Quinita R 
Peterson, Robert D 
Peterson, Robert K 
Peterson, Ross S 
Peterson, Sally L 
Peterson, Sandra R 
Peterson, Steven A 
Peterson, Terrance G 
Peterson, Vicki L 
Peterson, Yvonne S 
Petrich, Ki rsten L 
Petrich , Ste van R 
Petrie, Nancy J 
Petrovic, Florence M 
Ffeifer, Brian C 
Pflugi, John A 
Phillipich, Thomas L 
Phillips, Diane G 
Phillips, James H 
Phillips, James H 
Phillips, Mark R 
Phys, Richard J 
Piasecki, Edward F 
Piasecki, George J 
Pickenpack, Mark R 
Piehowski, Margaret A 
Pieper, Patricia M 
Pierce 1 Elizabeth A 
Pierce , Pa tric ia J 
Pie ring, Debra A 
Pierson, David A 
Pierson 1 David A 
Pietrs 1 Robert A 
Piette, Joseph L 
Pihlaja, Steven A 
Piispanen, Joyce C 
Pike, William J 
Pillsbury, Mark J 
Pineo, Debra A 
Pinsonnault, William K 
Pinz 1 Gretchen G 
Pi vera 1, Michael C 
Piwoschuk, Mary B 
Plachecki, Larry W 
Plath, Susan M 
Plumb, Diane S 
Poferl, James W 
Pogorelec, William E Jr 
Pohjola, Elizabeth A 
Poirier, Richard P 
Polich, Gregory S 
DULUTH CAMPUS ADDRESS BOOK 
DULUTH ADDRESS 
10A Village Apt 
3961 Rose Road 
413 High Rise 
346 W Winona St 
4221 Dodge St 
9596 Stark Rd 
SB Village Apt 
1532 E 7 Ave N 
2102 W 4 St 
3648 Thornps on Rd 
402 Adams 
2810 W 2 St 
319 N 34 Ave E 
1931W7St 
2544 Morris Thomas Rd 
409 S 21 Ave E 
214 W Ken t Road 
102 Burntside Hall 
1810 E 3 St 
425 20 St Cloquet 
B2 l 7 Griggs Ha 11 
12C Village Ap t 
548 W Winona 
242 Torrance Hall 
PO Box 353 Moose Lake 
527 High Rise 
1723 E 5 St 
112 W Gary St 
166 Farley Lane 
122 Burntside Hall 
205 N 18 Ave E 
311 Anoka St 
N217 Griggs Hall 
N316 Griggs Hall 
13B Village Apt 
1208 E 10 St 
Dll3 Griggs Ha 11 
14281; E 3 St 
2322 Chambersburg Ave 
105 E 5 St 
105 E 5 St 
123 Vermilion Hall 
16A Village Apt 
403 High Rise 
llC Village Apt 
1132 E 3 St 
4820 Pitt St 
218 N 12 Ave E 
10419 North Shore Dr 
1419 Waverly Ave 
1102 E 3 St 
244 W Faribault St 
703 Old Howa rd Mill Rd 
4810 W 5 St 
331 W Owatonna St 
239 1 Woodland Ave 
522 S 22 Ave E 
621 High Rise 
lOC Village Apt 
19A Village Apt 
1315 E 7 S t 
617 E 6 St 
s1n7 :i.ondon Rd 
518 S 4 St Apt 12 Cloquet 
2450 Becks Road 
5801 Tioga St 
3021 Piedmont Ave 
17 N 18 Ave E 
TELEPHONE 
724-0668 
729-8370 
726-8383 
724-0427 
525 - 5388 
624-4932 
724-2821 
727-3675 
624 - 5874 
727-5701 
624-5021 
724 -1 232 
727-2894 
727 -71 61 
724-1701 
724-0395 
726-8402 
724-9105 
879-9590 
726-8339 
728-5304 
724 - 7383 
726-7383 
485-4214 
726-8630 
724 -7989 
626-1693 
724-1940 
726-8414 
726-7432 
726-8461 
724-8320 
724-0457 
726-7330 
724-2702 
722-9313 
722-2340 
722-2340 
726-8313 
726-7496 
728-5500 
728-1765 
525-1005 
728-5906 
525-3920 
724-1065 
724-5997 
728-3251 
728-5637 
624-9631 
724-8072 
728-5874 
726-8478 
728-4827 
724-874 7 
724-0222 
722-1206 
525-4492 
879-3949 
624 - 7908 
525 - 2410 
722-5259 
728-46 76 
HOME TOWN 
Ironton Mn 
Duluth 
Richfield Mn 
Duluth 
Duluth 
Duluth 
Cohasset Mn 
Mpls Mn 
Duluth 
Duluth 
Duluth 
Duluth 
Duluth 
Duluth 
Duluth 
Duluth 
Askov Mn 
Cloquet Mn 
Little Falls Mn 
St Pau l Mn 
Duluth 
Mpls Mn 
Hibbing Mn 
Cloquet Mn 
Duluth 
Duluth 
So St Paul Mn 
Eveleth Mn 
Virginia Mn 
St Paul Mn 
Gilbert Mn 
Little Falls Mn 
Duluth 
Shoreview Mn 
Eveleth 
Duluth 
Duluth 
Duluth 
Wayzata Mn 
Esko Mn 
St Paul Mn 
Duluth 
Duluth 
Duluth 
Duluth 
Duluth 
Tacoma Wash 
Duluth 
Duluth 
Virginia Mn 
Isle Mn 
Rochester Mn 
St Louis Park Mn 
Duluth 
Duluth 
Duluth 
Cloquet Mn 
Duluth 
Duluth 
Duluth 
Ironton Mn 
99 
NAME 
Polich, Vicki L 
Policka, Jeanne M 
Polla, Patrice L 
Pollak, Mary K 
Polley, Rita J 
Pollock, Diane C 
Pond, Rickey W 
Pons, Jeanne M 
Pope, Brant L 
Pope, John B 
Popovich, Susan S 
Porkkonen, Steven P 
Porter, Gilbert S 
Poss, Dwight A 
Possehl, Iver L 
Potter, Pamela L 
Potter, Patty 
Potter, Wil l iam R 
Potvien, Gerard W 
Potvien, Robert M 
Poupore, Diana 
Powe, Anna E 
Powers, Barbara J 
Poznanovic, Thomas E 
Pratt, Robert M 
Pratt, William J 
Preblich, Carol J 
Preshiren, Rosemary J 
Press, Sharon I 
Pressley, Carol E 
Presthang, Roger A 
Presthang, Rosalie ·A 
Pres ton, Steve W 
Pribble, Ra l ph A 
Price, Michele A 
Price, Richard A 
Prill, David W 
Priola, Shannon M 
Priolo, Richard L 
Prior, Carol J 
Privett, Kay R 
Probst, Lynn J 
Pro la, Donald J 
Prottengeier, Marie A 
Provance, Paul G 
Prozinski, Al an D 
Ptasnik , John T 
Puce 1, Linda J 
Puhl, Chery l L 
Puotinen, Ronald E 
Pustovar, Paul T 
Puttonen, Joyce E 
Pyle, Mur ie l F 
Pylka, Bruce R 
Quaife, John T 
Quimette, Michael V 
Quinn, William F 
Raab, Linda K 
Radich, Michae l 
Radulovich, Nick 
100 
UNIVERSITY OF MINNESOTA 
DULUTH ADDRESS 
132 Burntside 
1208 Basswood Ave 
3220 Trinity Rd 
1308 N Central Ave 
826 Birch St Cloquet 
4317 E Superior St 
985 87 Ave W 
817 Lake Ave N 
K215 Griggs Hall 
357 Torrance Hall 
46 50 Ave E Superior Wis 
Rt G Box 1800 
N314 Griggs Hall 
114 Vermilion Hall 
210 High Rise 
10 5 Cascade St 
Cll7 Griggs Ral l 
4013 W 8 St 
304 N 61 Ave W 
100 Elizabeth St 
19C E 13 St 
419E5S t //B 
315 N 14 Ave E 
L313 Griggs Hall 
B315 Griggs Hall 
7717 Congdon Blvd 
529 Woodland Ave 
814 N 19 Ave E 
310 13 St Cloquet 
840 Twin Lakes Dr Cloquet 
840 Twin Lakes Dr Cloquet 
410 Midway Ave Proctor 
K214 Griggs Hall 
17 3 St Proctor 
1616\ Cloquet Ave Cloquet 
C3 17 Gr iggs Hall 
4507 Oakley St 
3679 Sandber g Rd 
763 High Rise 
809 Fairview Rd 
535 High Rise 
203 High Rise 
115 Torrance Hall 
2002 Hartley Rd 
2024 W 5 St 
2109E2St 
13102 W 8 St 
119 Canosia Rd Esko 
2402 E 5 St 
106 Elizabeth 
110 S 67 Ave W 
824 E 2 St Apt 4 
Q 
5030 Woodland Ave 
4A Village Apt 
1102 Mississippi 
R 
902 Gr andview 
23 1 101 Ave W 
1104 99 Ave W 
TELEPHONE 
726-8420 
722-0773 
727-6996 
624 - 4345 
879-8510 
525-4359 
626-1370 
722-5425 
726-7406 
72 6-7384 
72 6-8373 
726-8381 
726-7389 
727-6080 
726-7326 
624- 7316 
624-3962 
724-6840 
722- 1624 
727-2524 
726-8356 
726 - 7446 
724-1336 
724-0004 
879-9805 
879-6893 
879-6893 
628- 16 27 
726-7405 
624-1282 
879-9583 
726- 7456 
525-5757 
624 - 7057 
726 -7682 
728-1271 
726-8634 
726-7395 
726- 7382 
727-3826 
626-253 1 
879-9000 
724-6238 
628-1619 
724 - 4358 
724-5647 
724-3233 
728-4079 
626-1307 
626-2616 
HOME TOWN 
Ironton Mn 
Duluth 
Duluth 
Duluth 
Cloquet Mn 
Duluth 
Duluth 
Duluth 
Bl ooming ton Mn 
White Bear Lake Mn 
Crystal Mn 
New York Mills Mn 
Du luth 
Duluth 
St Louis Mo 
Mpls Mn 
Duluth 
Mpls Mn 
Duluth 
Du luth 
Duluth 
Wrenshall Mn 
Virginia Mn 
Albert Lea Mn 
Palisade Mn 
Ely Mn 
Ely Mn 
Duluth 
Cl oquet Mn 
Cloquet Mn 
Cloquet Mn 
Proctor Mn 
Bloomington Mn 
Proctor Mn 
Cloquet Mn 
Ric hfield Mn 
Duluth 
Duluth 
Stillwater Mn 
Duluth 
St Paul Mn 
Joliet Ill 
Richfield Mn 
Roseau Mn 
Little Falls Mn 
Duluth 
Ely Mn 
Du luth 
Esko Mn 
Chisholm Mn 
Schroeder Mn 
Duluth 
Grand Marais Mn 
Mora Mn 
Hollywood Fla 
Du luth 
Duluth 
Duluth 
NAME 
Rahkola, Jorma T 
Rahman, Shahla N 
Rahman, Turhan F 
Raizes, Bruce A 
Raley, Alison P 
Ralidak, Thomas B Jr 
Ramer, Patricia M 
Ramsey, Steven E 
Randall , Charles D 
Randklev, Julie A 
Rapaich, George E 
Rasanen , Jeffrey D 
Rasch, Michael T 
Rasmussen, Arlen M 
Rasmussen, Frank H 
Rasmussen, Lowell M 
Rasmussen, Susan L 
Rasmusson, Dennis D 
Rathe, Mark S 
Rauchwarter, Ann M 
Rauschenfels, David W 
Rauschenfels, Thomas S 
Rautio, Pamela S 
Reagor, Susan L 
Reasbeck, Patricia A 
Reed, Curtis A 
Reed, Susan M 
Reed, Susan M 
Reese, Robert G 
Regas, Despina G 
Regis, George E 
Rehder, Douglas E 
Rehnstrand, Josephine 
Reichel, David L 
Reichelt, Lisa K 
Reid, David F 
Reid, James P 
Reimer, Gregory J 
Reine, Hope Y 
Reinke, Sandra N 
Remer, Stephen C 
Remington, Robert J 
Rengers, Debra D 
Rengo , Bruce A 
Renier, Debbie L 
Renko, Renee M 
Rennan, Elisabet F 
Rentschler, John J 
Repka, Tanya L 
Retherford, Patricia E 
Rettmann, Gary D 
Rettmann, Roger D 
Reynolds, John L 
Riccla r d i , Lillian 
Richards, Cathy Jo 
Richards , David 0 
Richert, Rodney W 
Richey, Jon S 
Richmann, Debra L 
Rick, Ronald W 
Rico, Ronald J Jr 
Ri.co, Vanessa D 
Ridder, Brenda R 
Ridinger, Terence J 
Rie 1 , Ronald R 
Rika la, Joy M 
Rikala, Lorraine A 
Rikhus, Richard W 
Riley, Lawrence M 
DULUTH CAMPUS ADDRESS BOOK 
DULUTH ADDRESS 
32 Rahkola Rd Esko 
2216 Jefferson St 
2216 Jefferson St 
B115 Griggs Hall 
601 High Rise 
Rt 2 Meadowlands 
4005 London Road 
6015 London Road 
B317 Griggs Hall 
309 Washburn Hall 
1043 84 Ave W 
3902 Arrowhead Rd 
12D Village Apt 
435 7 St Cloquet 
162 Vermilion Hall 
611 SW 2 St Wadena 
420 Arrowhead Rd 
Casper Trailer Ct Gr R 
306 Osakis St 
651 High Rise 
3939 Lake Ave S 
3939 Lake Ave S 
305 E 3 St Apt 8 
569 Rose St 
313 High Rise 
R 1 Box 27 Kettle River 
717 High Rise 
Star Route Virginia 
2505 Jean Duluth Rd 
1014 Chester Pa rk Dr 
N117 Griggs Hall 
4006 Miller Trunk 
124 \ Ave C Cloquet 
227 Torrance Hall 
3300 Solway Road 
c/o Geology Dept 
2611 Branch 
3214 Greysolon Pl 
1201 Woodland Ave 
3653 Thompson Rd 
1857 Vermilion Rd 
120 W Buffa lo St 
8C Village Apt 
1930 Tyrol St 
715 Lincoln Pkwy 
837 Dickerman 
601 Gold St 
928 Chester Park Dr 
8716 Beverly St 
5220 Junia ta St 
111 E Buffalo 
66 Sunny Lane 
125 Torrance Hall 
1914 Wallace Ave 
1914 Wallace Ave 
1401 E 3 St 
19D Village Apt 
lB Village Apt 
1236 Brainerd Ave 
19D Village Apt 
222 S 56 Ave W 
222 S 56 Ave W 
330 E Willow St 
1806 E 9 St 
340\ 6 St Cloquet 
755 High Rise 
111 N 26 Ave W 
1331 W 3 St 
925 E 4 St 
TELEPHONE 
879-3887 
724-6588 
724 -6588 
726-7316 
726-8466 
476-2896 
525-2087 
726 - 7448 
726-7387 
626-2829 
722-2241 
724-0259 
879-7736 
726-8322 
724-2488 
326-6297 
724-0265 
726-8477 
722-9127 
722 - 9127 
724-8308 
726-7488 
273-4053 
726 -84 91 
741-2295 
525-4538 
728-2514 
726-7342 
729-6939 
879-8513 
726-7383 
624-5528 
724-8798 
724 - 4777 
728-1715 
728-1577 
624-3040 
724-2939 
724-5185 
724-5342 
727-4796 
722-9531 
624-1497 
724-6374 
728-4631 
626-2189 
525-3794 
724-0591 
729-9833 
726-7382 
724-4109 
724-4109 
728-4024 
724-5409 
624-0838 
624-0838 
727-4295 
724-0061 
879-3473 
726-7669 
727-6321 
728-5132 
HOME TOWN 
Esko Mn 
Duluth 
Duluth 
Mpls Mn 
W Lafayette Ind 
Meadowlands Mn 
Duluth 
Forest Lake Mn 
Forest Lake Mn 
White Bear Lake Mn 
Duluth 
Duluth 
Bloomington Mn 
Cl oquet Mn 
Mpls Mn 
Wadena Mn 
Duluth 
Grand Rapids Mn 
Duluth 
Red Wing Mn 
Duluth 
Duluth 
Mahtowa Mn 
Duluth 
St. Cloud Mn 
Kettle River Mn 
Mpls Mn 
Virginia Mn 
Duluth 
Duluth 
Stillwater Mn 
No St Pa ul Mn 
Duluth 
Ontario Canada 
Duluth 
Duluth 
Duluth 
Hibbing Mn 
Duluth 
Minnetonka Mn 
Duluth 
Duluth 
Duluth 
Duluth 
Edina Mn 
Duluth 
Duluth 
Duluth 
Emily Mn 
Eveleth Mn 
Eveleth Mn 
Vi r ginia Mn 
S tillwater Mn 
Brainerd Mn 
St Louis Park Mn 
Princeton, Mn 
St Louis Park Mn 
Duluth 
Duluth 
Duluth 
Cloquet Mn 
Ai tkin Mn 
Duluth 
Ely Mn 
Biwabik Mn 
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NAME 
Riley, Michele L 
Riley , Sharon B 
Rindal, Kerry 0 
Rinde, John A 
Ringdahl, Keith B 
Ringhofer, Kerry J 
Ringhofer, Kevin 
Ringsred, Eric J 
Ringsred, Karen J 
Ringsred, Robert M 
Ripley, Edward M 
Rish, Kevin B 
Ristow, Sharon F 
Ritchie, Bruce R 
Ritchie, Ralph C 
Rivard, Ronald E 
Roach, Margaret L 
Robb, Pamela W 
Robbins, James M 
Robbins, Karin J 
Roberts, Adele E 
Roberts, Betty J 
Roberts, Carolyn S 
Roberts, Robert C 
Roberts, Sue A 
Robertson, Richard 
Robertson, Richard G 
Robillard, Paulette Y 
Robinson, James D Jr 
Robinson, James L 
Robinson, Kathleen A 
Roblek, Linda J 
Rocheleau, Rosemary A 
Roclanan, Laurie D 
Rod by, Dawn V 
Rodd, Randa 11 A 
Rode, Connie L 
Rodvold, Jeffrey W 
Roen, Dan E 
Rogers, Jean M 
Rogers, Martin D 
Roginski, Bennett L 
Rogman , Renee L 
Rogness, Kathleen S 
Roles, Mary El l en 
Rolfe, William P Jr 
Rolle, Lar ry T 
Rollefson , Cather ine 
Romanek, Jannifer G 
Ronning, Larry J 
Rontti, Kirk A 
Roper, David H 
Rosati, Deborah S 
Rosati, Marie E 
Rose, James M 
Rose, Thomas P 
Roseen , Sharon A 
Rosen, David W 
Rosen, John D 
Rosen, Wi ll iam R 
Rosenow, David N 
Rosenthal, Jeffrey 
Rosenzweig, Michael S 
Rosha, Kenneth W 
Ross, Dale R 
Ross, Gary G 
Ross, Gary W 
Ross, Jessie H 
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DULUTH ADDRESS 
3931 London Rd 
163 Burntside Hall 
2849 Piedmont Ave 
10A Vi llage Apt 
721 E 13 St 
Rl Box 61 Meadowlands 
1306 N 20 Ave E 
1002 Grandview Ave 
1002 Grandview Ave 
2929 Lake Ave S 
725 E 3 St 
5717 Raleigh St 
1905 E Superior Apt 3 
12A Village Apt 
721 E l St i/10 
904 E 4 St 
411 N 58 Ave W 
469 High Rise 
317 N 46 Ave W 
5003 London Rd 
826 E 4 St 
531 12 Ave Two Harbor s 
315 N 14 Ave E 
726 Lake Ave S Ap t 3 
19 N Lake Ill 
3221 Chestnut St 
PO Box 7103 
2407 N 52 Ave E 
1010 W 3 St 
223 W Austin St 
244 Lewis St 
307 E 3 Apt 9 
1607 E 4 St 
739 High Rise 
607 24 St Cloquet 
1134 Blackman Ave 
620 13 Ave Two Harbors 
3399 Caribou Lake Rd 
367 High Rise 
145 Vermilion Ha ll 
1009 Carlton Ave W Cloq 
205 N 18 Ave E 
643 High Rise 
21 C Village Apt 
1519 Belmont Rd 
1721 Tyrol St 
663 High Rise 
108 9 St Cloquet 
Rt l Box 230A Two Harbors 
3C Village Apt 
2605 E 3 St 
531 High Rise 
Rt 4 Box 538F 
536 Park St 
Nll7 Griggs Hall 
1201 Woodland Ave 
1311 Summit Ave Cloquet 
E Star Rt Box 71 Two Har 
D217 Griggs Hall 
N211 Griggs Hall 
143 Vermilion Ha 11 
2016 E 2 St 
N212 Griggs Hall 
419 20 St Cloquet 
419 20 St Cloquet 
123 Torrance Hall 
1402 Minnesota Ave 
TELEPHONE 
525- 2736 
726-8439 
722- 4946 
724-0668 
727-479 2 
427 - 46.50 
728-5285 
724-9202 
724- 9202 
722- 0915 
722-8402 
624-2395 
724-7324 
722-4085 
624 - 2771 
726-8687 
624-3257 
525-6175 
728-2310 
834 - 4009 
724-4438 
727-5887 
624-3717 
628-2021 
525- 2679 
722-1332 
728-2834 
728-3429 
722-8174 
728-2121 
726-8653 
879-7961 
722-0468 
834-4778 
628-1382 
726-8675 
726 -8305 
879-7709 
728-5418 
726-8646 
724-0607 
724-4988 
727-4883 
726-7617 
879-7495 
834 - 2558 
726-8632 
728 - 1269 
724-5706 
726-7342 
728-1577 
879-8638 
834-3494 
726-7400 
726-7426 
726-8303 
724-8062 
726-7427 
879-8848 
879-8848 
726-7382 
727-1056 
HOME TOWN 
Duluth 
Austin Mn 
Duluth 
Crosby Mn 
Duluth 
Meadow l ands Mn 
Meadowlands Mn 
Duluth 
Duluth 
Duluth 
Duluth 
Anoka Mn 
Wayzata Mn 
Little Falls Mn 
Baudette Mn 
Duluth 
Lakeland Mn 
Duluth 
Duluth 
Cloquet Mn 
Two Harbors Mn 
New York Mills Mn 
Chicago Ill 
Duluth 
Virginia Mn 
Duluth 
Duluth 
Duluth 
Aurora Mn 
Duluth 
Mpls Mn 
Aurora Mn 
Cloquet Mn 
Duluth 
Two Harbors Mn 
Duluth 
St Paul Mn 
Edina Mn 
Cloquet Mn 
Mpls Mn 
Mpls Mn 
Shakopee Mn 
Hopkins Mn 
Duluth 
Edina Mn 
Cloquet Mn 
Two Harbors Mn 
Cloquet Mn 
Marblehead Mass 
Hibbing Mn 
Duluth 
Duluth 
Lakeland Mn 
Aurora Mn 
Cloquet Mn 
Two Harbors Mn 
Mpls Mn 
St Peter Mn 
Edina Mn 
Duluth 
South Haven Mn 
Cloquet Mn 
Cloquet Mn 
Minnetonka Mn 
Duluth 
NAME 
Rossi, Barbara J 
Rostberg, John L 
Rosvold, Vickie J 
Rothe, Bonnie R 
Rothe, Richard R 
Rothman, Jerry K 
Rothman, Teri S 
Rott, Cynthia J 
Roundtree, Alton G 
Rousey, Mark R 
Rowe, Michael C 
Rowland, Gary S 
Rowlison, Perry A 
Roy, David D 
Royer, Ann H 
Ruberg, Brian L 
Rud berg, Peggy J 
Rudd , Rodney D 
Rudie , Connie J 
Rudolph, Larry S 
Rudow, Kathy A 
Ruedy, Susan C 
Ruhanen, Ray P 
Rukavina, Thomas M 
Runerson, Annette 
Running, Gregory A 
Ruoho, Ray E 
Ruohoniemi, Sandra M 
Ruona, Marvin H 
Ruona , Ronald R 
Rupp, James 0 
Ruppel, Philip J 
Rushenberg, David M 
Rushenberg, Marilyn I 
Russ, Thomas E 
Russell, Joseph A 
Russe th, Pa ul E 
Russinik, Pauline A 
Rustad, Debby A 
Rustvo ld, Renee A 
Ruth, Norman L 
Ruzin, Steven E 
Ryan, Carol A 
Ryan, Mark D 
Ryan, Susan M 
Ryan, Timothy R 
Ryde 11 , Lucy J 
Rygg , Timothy L 
Rynes, Bruce W 
Rysman, Richard J 
Rzepecki, Jeffrey A 
Rzepecki, Steven M 
Saaf, Dwight G 
Saarela, Keith J 
Sabbann, Mark W 
Sabet ti, Marsha J 
Sacco, Joseph L Jr 
Sachs, Sandra G 
Saffron, Janet H 
St . Germain, James A 
St. Germa ln, Tom J 
Saksa , Mary K 
Salin, Gerald D 
Saline, Steven W 
DULUTH CAMPUS ADDRESS BOOK 
DULUTH ADDRESS 
149 High Rise 
1738 Carver Ave 
2 lA Village Apt 
3026 Hutchinson Rd 
3026 Hutchinson Rd 
215 Gilead St 
607 High Rise 
219 High Rise 
504 N 15 Ave E 
921 Anderson Rd 
Kll4 Griggs Ha 11 
44 Arta vi a 
2115 W 5 St 
184 Vermilion Hall 
3301 E l St 
10201 North Shore Dr 
R l Box 42-2 Saginaw 
3819 Chambersburg Ave 
306 Washburn Hall 
Lll6 Griggs Ha 11 
359 High Rise 
161 Burntside Hall 
5721 Huntington St 
SC Village Apt 
4617 Jay St 
9428 Grand Ave Box 93 
141 Burntside Hall 
116 N 12 Ave W 
2125 E Superior St 
2045 Dunedin Ave 
Cll2 Griggs Hall 
401 E 2 St 
623 N 131 Ave W 
Lll3 Griggs Ha 11 
3104 Chestnut St 
718 N 11 Ave E 
707 High Rise 
524 14 Ave Two Harbors 
114~ W 4 St 
3741 Highway 194 
1828 E Superior St 
4814 Tioga St 
5310 Glendale 
211 High Rise 
922 Chester Pa rk Dr 
1821 El St 
Cl l3 Griggs Hall 
22 1 E 4 St 
1911 Ga rden St 
L218 Griggs Hall 
lB Village Apt 
s 
1339 Blackma n Ave 
Clll Griggs Hall 
lA Village Apt 
1906 E 3 St 
8789 Benson Rd 
16B Village Apt 
100 Elizabeth St 
1916 Hartley Road 
1916 Hartley Road 
210 E Wadena St 
129 Terrace St 
132 Morris Thomas Rd W 
Cloquet 
TELEPHONE 
726-7379 
724-0544 
724-7117 
727-4365 
727-4365 
722-3415 
726 -8469 
726-74 79 
728-3889 
727-2187 
726-7363 
724-7887 
722-0631 
726-8334 
724-7480 
525-3639 
729 - 9151 
727-3485 
726-7387 
726-7357 
726-8671 
726 -8437 
624-0824 
724 - 5342 
525 - 3501 
626-2853 
726-8425 
722-9483 
724-4931 
724-7878 
726-7321 
727-4485 
626-1747 
726-7354 
624 -4059 
724-3588 
726-8484 
834-3540 
722-3890 
729-7987 
724-0104 
525-2892 
525-2587 
726-7475 
727 -8435 
724-8490 
726-7322 
724-4 740 
726-7417 
724-5409 
722-7176 
726-7320 
728-2496 
729-5262 
724-0051 
728-3381 
724-1311 
724-1311 
724-6938 
722-7218 
624-7959 
HOME TOWN 
St Paul Mn 
Sandstone Mn 
St Paul Mn 
Duluth 
Duluth 
Duluth 
Decatur Ill 
St Paul Mn 
Duluth 
Hibbing Mn 
Moose Lake Mn 
Canada 
Duluth 
Duluth 
Saginaw 
Duluth 
Mpls Mn 
St Paul Mn 
Fertile Mn 
Mpls Mn 
Duluth 
Rochester Mn 
Duluth 
Duluth 
Floodwood Mn 
Hoyt Lakes Mn 
Chisholm Mn 
St Paul Mn 
Duluth 
Eveleth Mn 
Duluth 
Duluth 
Mp ls Mn 
Two Harbors Mn 
Duluth 
Duluth 
Mpls Mn 
Duluth 
Duluth 
Blooming ton Mn 
Bovey Mn 
St Paul Mn 
Sti llwater Mn 
Mt Iron Mn 
Duluth 
Edina Mn 
Edina Mn 
Duluth 
Mpls Mn 
Rochester Mn 
Eveleth Mn 
Duluth 
Brainerd Mn 
Duluth 
Duluth 
Duluth 
Duluth 
Duluth 
Cloquet 
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NAME 
Sall, Marydith E 
Salmela, Carl W 
Salmela, Leonard A 
Salmela, Milli M 
Salmela, Warren L 
Salo, James R 
Sa lo, Lynden M 
Salo, Sheryl A 
Samuels, Stephanie 0 
Samuelson, Kathy F 
Samuelson, Mary L 
Samuelson, Steven R 
Samuelson, Vickie D 
SanCartier, Jean A 
Sandbakken , Diane R 
Sande, Steven B 
Sandeberg, Guy D 
Sanders, Bruce C 
Sanders, George L 
Sanders, James J 
Sanders, Julie A 
Sandland, Donna R 
Sandness, Allen L 
Sands, Lois M 
Sandstedt, Candy K 
Sandstedt, Diane M 
Sandstedt, Jon P 
Sandstrom, Carol J 
Sandstrom, Sher yl M 
Sandvig, Mary Anne 
Sandwick , William H 
Santa, Marcia L 
Santa, Robert J 
Santini, Linda 
Sappington, Gar y R 
Saralampi, Keith R 
Sarazin, Philip R 
Sarberg, Doug las L 
Sass, Les lie N 
Saunders, Stephen L 
Sausen, Barbara C 
Sausen, Leo A Jr 
Sauter, Rebecca M 
Sauve, R Michael 
Savage, Wendy 
Savaloja, John H 
Saver, Daniel J 
Saver, Susannah W 
Scanlon, Deborah K 
Sc haefer, Gary G 
Schaefer, Michael E 
Schaetzke, Patricia L 
Schath, Imolee B 
Schaul, Michae l D 
Schell, Harry K 
Schendel, James D 
Schendel, Pauline W 
Schildgen, Willaim C 
Schilling, Hartley D 
Schilling, Tim J 
Schleicher, Bruce A 
Schleicher, Judy L 
Schletty, Sue A 
Schleuder, Stephanie J 
Schley, Sandra L 
Schliep, Lyman A 
Schlossin, Craig M 
Schmelzer, Candace K 
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DULUTH ADDRES S 
3A Village Apt 
413 E 5 St 
M2ll Griggs Hall 
717 E 8 St 
220 S 19 Ave E 
27 15 St Cloque t 
120 1 Woodland Ave 
624 Woodland Ave 
42 E Buffalo St 
357 High Rise 
529 High Rise 
1925 Jefferson St 
1531 Jefferson St 
521 High Rise 
202 Washburn Hall 
M212 Griggs Hall 
M212 Griggs Hall 
2130 Miller Trunk 307 
2816 Greysolon Rd 
2128 E 4 St 
4727 Pitt St 
14 N 19 Ave E 
Rt l Box 247 Two Harbors 
1101 W Ideal St 
Cll4 Griggs Hall 
1820 London Rd Apt 3 
237 S l Ave Proctor 
202 W 2 St 11312 
D312 Griggs Hall 
1507 Morningside Ave 
1507 Morningside Ave 
149 High Rise 
1931 E l St 
Box 2 Toivola 
105 3 St Cloquet 
808 E 2 St Vir ginia 
6015 London Rd 
1104A E 3 St 
309 High Rise 
M318 Griggs Hall 
l9C Village Apt 
138 W Owatonna St 
lOA Village Apt 
2126 E 5 St 
2126 E 5 St 
335 High Rise 
Kll6 Griggs Hall 
Box 76 Hinckley 
319 High Rise 
731C Kelly Circle 
610 N 18 Ave E 
1519 Boulevard Pl 
106 W Anoka St 
77 Kingston Rd 
1310 Brainerd Ave 
4518 Gladstone St 
1203 Carlton Av W Cloquet 
1029 E 2 St 
1919 E 3 Apt 4 
621 High Rise 
14D Village Apt 
632 E 3 St 
153 Vermilion Hall 
2409 Ensign St 
28 S 21 Ave E 
TELEPHONE 
724-2604 
726-7418 
724-7520 
724-8628 
879- 6540 
728-1577 
728-3278 
724-0911 
726-8670 
726-8631 
726-8464 
726 - 7386 
726-7419 
726-7419 
727-3988 
728-3874 
724-0238 
525-4822 
834-2773 
728-2579 
727 - 4276 
726-7323 
624-7608 
722-7425 
726-7459 
724-8961 
724-8961 
726-7379 
724-2197 
879-3233 
525-5028 
724-1823 
726-7486 
726-8369 
728-4579 
724-3641 
724-0668 
724-8923 
724-8923 
726-8616 
726-7365 
384-6396 
726-7492 
727 - 3042 
724-0704 
728-2812 
724-6107 
728-1462 
728-4945 
525-1012 
879-8336 
724-5943 
726-8478 
728-5520 
722-9794 
726-8318 
722-5966 
724-2739 
HOME TOWN 
Aitkin Mn 
Tower Mn 
Deer River Mn 
Duluth 
Duluth 
Cloquet Mn 
Duluth 
Embarrass Mn 
Duluth 
White Bear Mn 
Stillwater Mn 
Tamarack Mn 
Tamarack Mn 
Stillwater Mn 
White Bear Lake Mn 
Grand Marais Mn 
Burnsville Mn 
Duluth 
Duluth 
Hastings Mn 
Duluth 
Mpls Mn 
Two Harbors Mn 
Britt Mn 
Virginia Mn 
Duluth Mn 
Aurora Mn 
Meadowlands Mn 
Proctor Mn 
Aurora Mn 
Sandstone Mn 
Duluth 
Duluth 
Ironwood Mich 
Toivola Mn 
Cloquet Mn 
Virginia Mn 
Ver gas Mn 
Albert Lea Mn 
Scandia Mn 
Wyoming Mn 
Linda trom Mn 
Edina Mn 
Duluth 
Deerwood Mn 
Duluth 
Duluth 
Bloomington Mn 
S St Paul Mn 
Hinckley Mn 
Cannon Falls Mn 
LeRoy Kan 
Crystal Mn 
Duluth 
Duluth 
Duluth 
Pine City Mn 
Duluth 
Cloquet Mn 
Carlton Mn 
Cambridge Mn 
Chisago City Mn 
Richfield Mn 
Duluth 
Zumbrota Mn 
Duluth 
Pengilly Mn 
NAME 
Schmelzer, Judy L 
Schmid, Diane M 
Schmid, John R 
Schmid, Laurie K 
Schmidt, Carol A 
Schmidt, Dav id L 
Schmidt, John F 
Schmidt, Mary L 
Schmitt, Robert J 
Schmoll, Jacalyn J 
Schneidennan, Russell G 
Schneuer, Michael J 
Schneuer, Nancy M 
Schnuckle, Elizabeth K 
Schochow, Robert J 
Schoenberg, Robert B 
Schoeneberger, John P 
Schoening, Sue C 
Schoepf, Charles R 
Schoepf, David G 
Schoepf, Thomas J 
Schramm, Joseph H 
Schreiber, Jane M 
Schroeder, Kevin P 
Schroeder, Marjorie A 
Schueler, Barbara H 
Schuessler, Wendy R 
Schuhe, Kathy J 
Schuler, Raymond J 
Schulte, Mark S 
Schultz, Deborah M 
Schultz, Janet D 
Schulz, Klaus J 
Schulzetenberg, Bruce 
Schwab, Gregory J 
Schwab, Richard J 
Schwabe, Roger W 
Schwanberg, Jennifer S 
Schwanke, Ronald J 
Schwanke, Roxanne L 
Schwartz, Robert F 
Schwartz, Steven A 
Schwerdt, Allen D 
Scobie, Barbara A 
Scofield, Jared C 
Scott, Collette R 
Scott, F Davis 
Scott, Janet L 
Scott, Michael E 
Scott, Patty M 
Scott, Sharon T 
Scott, Terry A 
Seashore, Bonnie E 
Sedey, Terrence W 
Sedgeman, William P 
Sedlund, Vicki L 
Seebold, Frederick C 
Seeger, Patrick 
Seely, Jerilyn L 
Sega, Michael J 
Seglem, Caro 1 T 
Seglem, Pamela M 
Segrud, Kim L 
Seide 1, Sue J 
Seitz, Patrick S 
Seitz, William R 
Sekhon, David M 
Sekhon, Kathleen K 
DULUTH CAMPUS ADDRESS BOOK 
DULUTH ADDRESS 
1826~ E Superior St 
3126 E 1 St 
2615 Greyso lon Rd 
329 High Rise 
12C Village Apt 
243 Garden St 
2233 Sussex Ave 
305 S 21 Ave E 
Bll3 Griggs Hall 
713 High Rise 
615 N 60 Ave W 
615 N 60 Ave W 
1325 Stanford Ave 
Dll6 Griggs Hall 
2816 E 2 St 
B217 Griggs Hall 
645 High Rise 
K316 Griggs Hall 
Dll4 Griggs Hall 
Lll4 Griggs Hall 
Blll Griggs Hall 
420C E 1 St 
19 E To l edo St 
1920 Pine Dr Cloquet 
3A Village Apt 
316 N 38 Ave W 
C317 Griggs Hall 
1123 E 7 St 
101 Clover St 
142 3 St Proctor 
224 Paine Farm Rd 
M315 Griggs Hall 
1029 E 2 St 
Dll6 Griggs Hall 
2126 E 2 St 
433 High Rise 
N216 Griggs Hall 
207 High Rise 
504 E 1 St 
1021 N 49 Ave E 
1418 Jefferson St 
121 Vermilion Hall 
320 Pike Lake 
K317 Griggs Hall 
830 N 23 Ave W 
12 E 5 St 
616 Atlantic Ave 
2130 Miller Trunk #842 
2130 Miller Trunk #842 
303 High Rise 
707 Jackson St Eveleth 
411 High Rise 
446 Sparlanan Ave 
172 Vermi lion Hall 
509 High Rise 
10 W Skyline 
724 N 18 Ave E 
719 W Tischer Rd 
Mll7 Griggs Hall 
627 High Rise 
4522 Oneida St 
227 W Mankato St 
14 Cypress Dr 
14 Cypress Dr 
TELEPHONE 
728-4736 
724-0087 
724-5962 
726-8613 
728-5304 
728-2466 
724-7743 
726-7314 
726-8488 
628-1670 
628-1670 
727-6562 
726-7333 
728-2752 
726 - 8339 
726- 8647 
726-7471 
726-7331 
726- 7355 
726-7312 
728-2407 
724-4889 
879- 8387 
724- 2604 
624- 5841 
726-7456 
724-8679 
724-7936 
624 - 2133 
726-8366 
728-4814 
726-7333 
724-4060 
726-8624 
726-7431 
726- 7397 
525-2051 
728-4013 
726-8311 
729-7977 
726-7472 
727 - 4056 
727-7322 
624 - 2919 
722-8780 
726-7483 
741-8872 
726-8377 
726-8327 
726 - 8394 
724-796 1 
726- 7350 
726-8639 
525-2273 
724-4685 
624-7761 
624- 7761 
HOME TOWN 
Pengilly Mn 
Richfield Mn 
Duluth 
Minnetonka Mn 
Chisago City Mn 
Prince ton Mn 
Duluth 
Cloquet Mn 
Cannon Falls Mn 
Bloomington Mn 
Elmer Mn 
Duluth 
Duluth 
Duluth 
Vir ginia Mn 
Duluth 
Perham Mn 
Mpls Mn 
Aitkin Mn 
Aitkin Mn 
Aitkin Mn 
Silver Bay Mn 
Mpls Mn 
Hibbing Mn 
Duluth 
Kerkhoven Mn 
New Brighton Mn 
Duluth 
Richfield Mn 
Alexandria Va 
Duluth 
Proctor Mn 
Neenah Wis 
Melrose Mn 
Gibbon Mn 
Gibbon Mn 
Duluth 
St Cloud Mn 
Grey Eagle Mn 
Randall Mn 
Bemidji Mn 
Duluth 
Little Falls Mn 
Duluth 
St Louis Park Mn 
Duluth 
Duluth 
Duluth 
Duluth 
Buffalo Mn 
Eve leth Mn 
Aurora Mn 
Lindstr om Mn 
St Paul Mn 
St Paul Mn 
Chisholm Mn 
Duluth 
Duluth 
El gin Mn 
Richfield Mn 
Forest Lake Mn 
Duluth 
Duluth 
Duluth 
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NAME 
Selen, Cheryl L 
Se lly, Ellen R 
Selvig, Kristi A 
Selvig, Mary E 
Semanko, Jane M 
Senarighi, Donald L 
Senarighi, Jeffrey L 
Senescall, James K 
Senkler, Richard W 
Senkler, Robert L 
Seppa, Daniel M 
Seppo, Sheila P 
Sergeant, David J 
Serre, Barbara A 
Sersha, James P 
Sers hon, Mike K 
Sertich, Greg S 
Settergren, David 0 
Setterholm, David B 
Severson, Cheryl Diane 
Severson, David A 
Severson, William J 
Shafer, Patricia J 
Shaffer, Sandra L 
Shand, Karen S 
Shannon, Brian E 
Sharp, Kathleen A 
Shauer, Linda R 
Shaw, Charles 
Shaw , Nancy M 
Shaw, Susan E 
Shea, William B 
Shearon, D Ross 
Sheeks, Colleen M 
Shefchik, Barbara F 
Shelerud, Raymond P 
Shellenberge r, Nancy C 
Sher, Frank T 
Sherfick, Rodney B 
Sherman, Charles E 
Shermock, Fred J 
Sherry, Nancy E 
Sheward, Donald B 
Shimmin, Dale M 
Shipley, Denise M 
Shogren, Daniel W 
Shovein, Gayle D 
Shubat, Pamela J 
Sidel l, Christine K 
Siegfried, Jean C 
Siepka, Ray 
Sievers, Kenneth J 
Sigan, Leslie M 
Siggelkow, Roger 0 
Sigler, Mark A 
Sliter, June A 
Sillanpa, Ronald W 
Silvers, Katherine A 
Simmons, Robert W 
Simonen, Janet M 
Simonen, Lee W 
Simonet, Joseph M 
Simonsen, Gary L 
Simonson , Cindy Lynn 
Simonson, Frederic R 
Sims, Jean L 
Simula, Steven G 
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UNIVERSITY OF MINNESOTA 
DULUTH ADDRESS 
1018 Grandview Ave 
135 Burntside Hall 
439 High Rise 
361 High Rise 
615 High Rise 
260 Ra tika Rd Esko 
1017E5St 
L215 Griggs Hall 
2109 E . Superior St 
2109 E. Superior St 
1824 Doddridge Cloquet 
3820 Washbu rn Road 
1028 E 4 St 
703E2St 
5303 Color ado St 
814 N 3 Ave E 
441 W Owatonna 
Nll3 Griggs Hall 
1514 E 3 St 
830 12 Ave Two Harbors 
2221 Catskill St 
830 12 Ave Two Harbors 
2603 Greysolon Road 
3215 Florine St 
1376 Highland Village Dr 
909 E 7 St 
463 High Rise 
Bll4 Griggs Ha 11 
351 High Rise 
457 High Rise 
32 15 E Superior St 
2702 Woodland Ave 
1926 Kent Rd 
3715 Greyselon Pl 
425 S 70 Ave W 
112 Burntside Hall 
1312 N 20 Ave E 
1728 Kenwood Ave 
Bll2 Griggs Hall 
310 Ave D Cloquet 
2546 Morris Thomas Rd 
1045 Brainerd Ave 
2416 E 3 St 
C218 Griggs Hall 
1614 S Bounda ry Ave 
214 Washbu rn Hall 
214 E 4 St Apt 25 
151 Burntside 
1101 97 Ave W 
2215 W 12 St 
10B Village Apt 
Cll6 Griggs Ha 11 
1913 Kent Road 
1101 N 6 Ave E 
107 S 61 Ave W 
12 7 E Arrowhead Rd 
619~ 3 Ave Two Harbors 
520 Winnipeg Ave 
520 Winnipeg Ave 
111 Vermi l ion Hall 
4727 Peabody St 
721 High Rise 
8D Village Apt 
441 High Rise 
1081 Ave C Apt 2 Cloquet 
TELEPHONE 
726-8422 
726-8626 
726-86 72 
726-8473 
879-3756 
726-7414 
879-7131 
525 - 5165 
724-4343 
722-3509 
525-5209 
722-8173 
724-1291 
726- 7338 
728 - 5813 
834-3061 
722-8176 
834-3061 
724-6071 
722-8906 
727-2674 
724 - 1985 
726-8684 
726-7315 
726-866 7 
726-8681 
728 -1744 
728-1933 
728-2952 
728-5294 
624-3482 
726 - 8408 
724-66 77 
724-0953 
726-7313 
727-3594 
724-5988 
724-8187 
726-8348 
624 -7 757 
726-7386 
726-8431 
626-1845 
727-4640 
724-8485 
726-7325 
724-7400 
722 -0210 
624-5347 
724-9358 
834-3406 
722-9569 
722-9569 
726-8378 
525 - 3814 
726-8493 
724-6146 
726-8627 
879-8626 
HOME TOWN 
Barnum Mn 
Lesueur Mn 
Edina Mn 
Mora Mn 
Mp ls Mn 
Cloquet Mn 
Mpls Mn 
White Bear Lake Mn 
White Bear Lake Mn 
Cloquet 
Duluth 
Duluth 
Virginia Mn 
Dulu th 
Bloomington Mn 
White Bear Lake Mn 
Two Harbors Mn 
Duluth 
Two Harbors Mn 
Hibbing Mn 
Duluth 
Duluth 
Duluth 
Hopkins Mn 
Mpls Mn 
Richfield Mn 
Deer River Mn 
Duluth 
Erhard Mn 
Duluth 
Duluth 
Duluth 
White Bear Lake Mn 
Duluth 
Deer Rive r 
Mpls Mn 
Cloquet Mn 
Duluth 
Cloquet Mn 
Duluth 
Stillwate r Mn 
Duluth 
White Bear Lake Mn 
Edina Mn 
Crystal Mn 
Duluth 
Duluth 
Worthington Ohio 
Mpls Mn 
Duluth 
Duluth 
Duluth 
Duluth 
Two Harbors 
Duluth 
Duluth 
Stillwater Mn 
Duluth 
Robbinsdale Mn 
Grand Rapids Mn 
Richfield Mn 
Cloquet !-1n 
NAME 
Singer, Robert A 
Sinnott, Suzanne J 
Sirois, Pat N 
Sisko, Mary K 
Sisler, Mark E 
Sizer, Craig R 
Sjoberg, Jean L 
Sjoberg, Kristin R 
Sjoberg, Steven W 
Sjodin, Keith E 
Sjogren, Joan C 
Sjolund, Clifford L Jr 
S joquic t, Gary A 
Skaalrud, Barbara A 
Skarbakka, Judith V 
Skarbakka, Judy A 
Skau, Laurie J 
Skibinski, Paula A 
Skildum, Steven C 
Skipper, Barbara E 
Skjefte, Jacqueline K 
Sklenicka, Ronald W 
Skoglund, William E 
Skomars, Carol H 
Skubic, Theresa F 
Skullborstad , Thomas E 
Skull, Maxine M 
Skurla, James A 
Skwarek, David R 
Slabodnik, Deborah A 
Slade, Patricia A 
Slater, Wayne H 
Slick, Brenda M 
Slick, Brent 0 
Slick, Kay L 
Slind, Suzanne F 
Slonim, Allan C 
Smalley, Timothy M 
Smet, Mary K 
Smith, Betty M 
Smith, Bruce L 
Smith, Carla 0 
Smith, Caro l yn R 
Smith, Charles M 
Smith, Craig C 
Smith, David L 
Smith, David T 
Smith , Debra A 
Smith, Gary Lynn 
Smith, Cayle M 
Smith, Gregory M 
Smith, Jean L 
Smith, John F 
Smith , Lee Ann 
Smith, Linda M 
Smith, Mark H 
Smith, Mary E 
Smith, Pamela G 
Smith, Patrick J 
Smith, Richard Ray 
Smith, Robert G 
Smith, Scott M 
Smith, Tamara L 
Smith, Tim L 
Smrekar , Ka thy A 
Smutka, Mark L 
Snyder, Ju lie A 
Snydock, Gary E 
DULUTH CAMPUS ADDRESS BOOK 
DULUTH ADDRESS 
Rt 4 Box 399 
24 E 7 St 
4178 Ugstad Rd 
2222 W 4 St 
215 E 11 St 
K313 Griggs Hall 
467 Righ Rise 
7C Village Apt 
5C Village Apt 
Rt 1 Box 275 Two Harbors 
15 E Wabasha 
M214 Griggs Hall 
D216 Griggs Hall 
367 High Rise 
3949 Hagberg Rd 
1331 Missouri Ave 
21 Maki Rd Cloquet 
2130 Miller Trunk #901 
202 Parkland Ave 
219 Righ Rise 
40 Burk Dr Silver Bay 
1103 Missouri Ave 
1614 Morningside 
119 8 Ave W Eveleth 
K216 Griggs 
2493 Becks Rd 
19B Village Apt 
125 Garden St 
745 High Rise 
502 N 83 Ave W 
1721 E 1 St 
417 E 1 St 
1721 E 1 St 
751 High Rise 
2906 E Superior St 
2902 E 1 St 
1323 Cypress Ave Superior 
207 Parkland Ave 
80 Howard Gnesen Rd 
2401 14 St Cloquet 
4219 Robinson St 
231 Torrance Hall 
4015 Luverne St 
16D Village Apt 
313 High Rise 
1431 E 1 St 
205 High Rise 
2302 Greysolon Rd 
2109 Jefferson St 
5B Village Apt 
1531 Jefferson St 
11 W Winona St 
N311 Griggs Hall 
205 N 18 Ave E 
309 High Rise 
5 E Chis holm St 
1396 Blackman Ave 
4524 McCulloch St 
7B Village Apt 
217 High Rise 
404 E Maryland St 
507 High Rise 
Lll7 Griggs Hall 
1529 E 2 St Apt 3 
1629 Linzie Rd 
TELEPHONE 
724-9265 
722-3706 
729-6702 
727-3327 
727-1220 
726-7468 
726-8686 
724-5455 
728-2919 
834-2878 
724-1054 
726-7421 
726-8354 
726-8675 
729-7012 
724-5316 
879-4801 
727-6177 
726-7479 
226-3881 
724-2802 
724-2238 
741-3073 
726-7407 
628-1313 
724-7457 
724-5374 
726-8656 
624-5918 
728-5958 
722-5201 
728-5958 
726-7659 
724-6678 
728 - 2761 
394-4017 
724-5838 
728-4731 
879-8395 
525-4889 
726-7383 
525-3340 
728-4792 
726-7488 
726-7396 
724-9120 
728-4549 
724-2821 
724 - 6602 
726-8370 
728-5418 
726-7486 
724-8528 
727 -1305 
525-4339 
726-7478 
726-8393 
726 -7358 
724-6553 
728-3150 
HOME TOWN 
Mpls Mn 
Duluth 
Duluth 
Ironwood Mich 
Thief River Fal l s Mn 
Roseville Mn 
Grand Marais Mn 
Grand Marais Mn 
Grand Marais Mn 
Two Harbors Mn 
Duluth 
Ball Club Mn 
Burnsville Mn 
Mpls Mn 
Duluth 
Duluth 
Cloquet Mn 
Duluth 
St Paul Mn 
Parkville Mn 
Richfield Mn 
Silver Bay Mn 
Barnum Mn 
Duluth 
Eve l eth Mn 
Richfield Mn 
Du luth 
Chisholm Mn 
Int' 1 Falls Mn 
Duluth 
Virginia Mn 
Du l uth 
Baudette Mn 
Baudette Mn 
Baudette Mn 
Burnsville Mn 
Duluth 
Duluth 
Brule Wis 
Duluth 
Duluth 
Cl oquet Mn 
Duluth 
Mason City la 
Duluth 
Park Rapids Mn 
Owatonna Mn 
St Paul Mn 
Cromwe ll Mn 
Winona Mn 
Dulut h 
Duluth 
Der.wood Md 
Cromwdl Mn 
Duluth 
St Paul Mn 
Babbitt Mn 
Crosby Mn 
Du lu th 
Duluth 
Du luth 
St Louis Park Mn 
Faribault Mn 
Austin Mn 
Silver Bay Mn 
W St Paul Mn 
Mpls Mn 
Duluth 
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NAME 
Soder, Raymond E 
Soder berg, Ba rbara W 
Soderberg, Brenda L 
Soderberg, Scott G 
Soderberg , Shelley A 
Sodergren, Brad W 
Soderlund, Walter W 
Soderstrom, Sonja S 
Sohlstrom, Dale E 
So lem, Bruce L 
Solem, Jeffrey S 
Solem, Kitten A 
Solheim, Ma rcia J 
So lien, John R 
Solomon. Ellen I 
So lon, Marga ret N 
Soltau, Jane 0 
Sommer, Debra K 
Sommerfeld, Daniel M 
Sonmerfeld, Lisbeth A 
Sorn:nerfeld, Steven R 
Sonstega rd, Rudy A 
Sorcan, Po llya nn 
Sorensen, John A 
Sorenson, Walter A 
Soring , Marcia K 
Sornberger, Larry A 
Sorochak, Ardis J 
Sorteberg, William E 
Soucek , Mary V 
Sowden, Jeff C 
Sowden , Larry D 
Sowl, Barbara J 
Spanish, Frank L 
Spanjers, Steve L 
Spawn, Loretta J 
Spehar, Michael G 
S?ehar , Robert L 
Spencer, Eben S 
Spencer, John R 
Spencer , Stephen C 
Spielman, JoAnn M 
Spindler, Jeffrey R 
Spong, Ronald C 
Sporter, Susanne F 
Sp r ay, William 
Sprei t zer, Joseph J 
Springhetti, Ma r y A 
Sproat, Ba rbara L 
Sroka, Deborah A 
Sta ck, Robert A 
Stadler, Mary J 
Staffon, Alec D 
Stafford, Charles L 
Stafford , Kenneth P 
S ta ger, Ba r ba ra J 
Stahl, Lisa S 
Stanek, Dale L 
Sta nich, Robe rt D 
Sta ples, Ke lly E 
Staples, Robert D 
Starkey, Thomas M 
Sta rkovich, JoEr nesta 
Starkovich, Luan 
Starkovich, Lynn M 
Stauber , Anne E 
Sta uber, James D 
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UNIVERSITY OF MINNESOTA 
DULUTH ADDRESS 
3911 W 8 St 
4645 London Rd 
411 N 85 Ave W 
2619 E Superior St 
4 11 N 85 Ave W 
1014 N 13 Ave E 
374 Farrell Rd 
5 12 3 Ave Two Harbors 
129 N 12 Ave E 
R 6 Box 130 
R 6 Box 130 
R 3 Box 388G 
711 High Rise 
D315 Griggs Ha 11 
201 E Prescott St 
4215 Luverne 
411 Lewis St 
913 N 14 Ave E 
704 Ebony Ave 
704 Ebony Ave 
704 Ebony Ave 
M314 Griggs Hall 
261 High Rise 
136 W Winona 
38 70 Ugs tad Road 
757 High Rise 
307 E 3 St Apt 12 
1378 Highland Vi llage Dr 
Mll4 Griggs Ha 11 
2105 E Superior St 
C116 Griggs Ha 11 
503 High Rise 
202 Parkland 
1828 E Superior St 
46 7 High Rise 
8737 Beverly St 
403 97 Ave W 
2115 Sussex Ave 
4021 Luverne St 
9327 Congdon Blvd 
2903 W 3 St 
SC Village Apt 
1917 E 5 St 
323 W Arrowhead Rd 
4102 Ugstad Road 
720 N 15 Ave E 
2116 E 4 St 
355 High Rise 
5005 Otsego St 
14B Village Apt 
452 1 Gladstone St 
493 1 London Road 
22 1 W Orange S t 
3746 Jean Du luth Rd 
108 N 59 Ave W 
1122 Minneapolis Ave 
230 Torrance Hall 
Box 247 Ke lly La ke 
233 Torrance Hall 
M215 Griggs Hal l 
2309 E 2 St 
1605 South St 
56 7 High Rise 
191 Bur ntside Hall 
54 18 Wyoming St 
54 18 Wyoming St 
TELEPHONE 
624-9605 
624-7532 
724-8636 
624 - 7532 
724-0068 
722-6 798 
834 -4163 
728 - 3765 
525 - 2154 
525-2154 
728-1014 
726 -8487 
726-7462 
626-1570 
525 -5780 
724-8633 
724-2389 
727 - 1976 
727-1976 
727-1976 
726-8365 
726-8662 
724-7536 
729-6927 
726-7678 
727-6412 
726-734 7 
724 -6089 
726-7325 
726-8391 
724-5441 
726-8686 
626 - 2987 
626-1211 
724-2407 
525-2897 
624-2 137 
728-2919 
724-8763 
724-2304 
724 -1936 
726-8669 
525-3517 
724-1076 
525-5279 
525 - 236 7 
722-2279 
525-2561 
624-2616 
724-3509 
726-7383 
263-6554 
726-7383 
726-7422 
724-1243 
726-8698 
726-8455 
525 - 5059 
525 - 5059 
HOME TOWN 
Duluth 
Dulu th 
Du lu th 
Du luth 
Duluth 
Duluth 
Two Harbors 
Hoyt Lakes Mn 
Duluth 
Duluth 
Duluth 
Moose Lake Mn 
Aitkin Mn 
Du lu th 
Duluth 
Duluth 
Pine City Mn 
Duluth 
Duluth 
Du luth 
Longville Mn 
Eve leth Mn 
Duluth 
Duluth 
Hibbi ng Mn 
Du luth 
Edi na Mn 
Mpls Mn 
Mpls Mn 
Mpls Mn 
Hibbing Mn 
Mpls Mn 
St Paul Mn 
Du luth 
Du luth 
Duluth 
Duluth 
Duluth 
Hoyt Lakes Mn 
Edina Mn 
Brainerd Mn 
Eveleth Mn 
Duluth 
Du luth 
Vir ginia Mn 
St Pa ul Mn 
Duluth 
Little Falls Mn 
Duluth 
Duluth 
Duluth 
Duluth 
Duluth 
Crysta l La ke Ill 
Ke lly Lake Mn 
Grand Ma ra is Mn 
Grand Ma rais Mn 
Memphis Tenn 
Virginia Mn 
Vi r ginia Mn 
Eve leth Mn 
Du luth 
Duluth 
NAME 
Stauduhar, Philip R 
Staum, Michael K 
Stead, Alfred J 
Steckman, Shelley M 
Steel, Michael J 
Steenbak.ker, Emanuel M 
Steenerson, Larry A 
Steenhoven, Michael D 
Steffend, Karen M 
Stein, Thomas J 
Stenberg, Arlene J 
Stenberg, Donna J 
Stenman, Barbara M 
Stenroos, Terrance A 
Stenstrom, Carol A 
Stepan, J Craig 
Stepan, Susan M 
Stephenson, Christopher R 
Stepinski, Marty L 
Stepun, Joseph J 
Stergar, Mary J 
Stern, Jeanne A 
Steuart, Fay C 
Stevens, Michae 1 
Stevens, Pau 1 D 
Stevenson, Marcia F 
Stevenson, W Jean 
Stewart, Bonnie J 
Stilinovich, Pamela A 
Stimac, Miles M 
Stine, Deloris M 
Stinson, Randall Philip 
Stinson, Stephanie J 
Stocco, James B 
Stocco, James C 
Stocco, Jeffrey J 
Stockamp, Dennis G 
Stocking, Rebecca J 
Stoclanan, William L 
Stoehr, Becky J 
Stoehr, Janet L 
Stoltenberg, Diane C 
Stone, Vaughn L 
Stoneman, Laurie J 
Storest, Marilee 
Stortz, James P 
Stortz, Kirby R 
Stotko, Carol J 
Stout, Susan L 
Stover, Debor ah J 
Strand, Cindiana L 
Strand, David M 
Strand, John W 
Strand, Marilyn N 
Strand, Richard C 
Strand, Robert A 
Strang, David P 
Strassburg, Debra S 
Strassburg, Robert J 
Strauss, Barbara J 
Strauss, Elaine M 
Strecker, Casey L 
Strnad, Jane A 
Strom, Jill S 
Strom, Thomas E 
Stromgren, David A 
Stromme, Lorrie G 
Stromquist, Jeffrey M 
DULUTH CAMPUS ADDRESS BOOK 
DULUTH ADDRESS 
5801 W 8 St 
365 Torrance Hall 
3000 Miller Trunk #412 
31 W 5 St 
315 E 9 St 
1829 E 7 St 
Bll6 Griggs Hall 
327 High Rise 
2831 Jefferson St 
23 N 53 Ave W 
417 High Rise 
37 W Cleve land 
84 Erickson Rd Esko 
165 Burntside Hall 
5724 Juniata St 
13B Village Apt 
2220 Vermi lion Rd 
410 N 27 Ave W 
2108~ W 3 St 
1430 E 3 St 
1607 E 4 St 
603 High Rise 
184 Vermilion Hall 
514 10 Ave Two Harbors 
1422 Jefferson St 
1422 Jefferson St 
154 Burntside Hall 
228 N 25 Ave E 
Box 134 Mt Iron 
2720 E 6 St 
502 E 1 St 
2724 Gre yso lon 
426 Pinewood Lane 
2603 E 6 St 
516 E 7 St 
3U1 High Rise 
701 42 Ave E 
1002 E 3 Apt A 
1002 E 3 Apt A 
443 High Rise 
429 E 3 St Hibbing 
3201 Restormel St 
11 N 40 Ave E 
1408 Maryland 
2411 W 7 St 
2D Village Apt 
714 6 Ave E Superior 
543 High Rise 
201 Washburn Hall 
4514 Oakley St 
2555 N Tischer Rd 
4514 Oakley St 
612 N 17 Ave E 
1516E4St 
4213 McCulloch St 
721 E 1 St Apt 4 
721 E 1 St 
22 E St Andrews St 
2019 London Rd 
909 Grandview 
17 S 19 Ave E 
210 Vi llage Apt 
422 20 St Cloquet 
4423 Grand Ave 
1060 Chester Park Dr 
4730 Dodge St 
TELEPHONE 
624-1191 
726-7384 
729-6906 
722-1953 
727-7805 
724-4660 
726-7317 
726-8612 
724-8918 
624-1276 
726-8385 
724-9334 
879- 3573 
726-8441 
525-4501 
724-8320 
724-7859 
722-5229 
727-4154 
728-2121 
726-8467 
726-8334 
834- 3132 
724-3898 
724-3898 
726-8434 
728-4183 
724-0275 
722-3571 
724-7032 
724-8253 
728- 2682 
726-7482 
525-1357 
724-2660 
724-2660 
726-8628 
263-3512 
624-0939 
525-3986 
727-2727 
727-2727 
728-5321 
392-4642 
726-8637 
726-7385 
525- 3128 
525-3885 
525-3128 
724-8087 
525-3895 
722-8246 
722-8246 
724-7997 
724-0511 
724-3314 
724- 1692 
879-7890 
624-7177 
724-2770 
525-1415 
HOME TOWN 
Duluth 
McGregor Mn 
Hoyt Lakes Mn 
Duluth 
Hoyt Lakes Mn 
Alex Mn 
Cambridge Mn 
Duluth 
Duluth 
Mpls Mn 
Esko Mn 
Esko Mn 
Isle Mn 
Duluth 
Stillwater Mn 
Duluth 
Duluth 
Chisholm Mn 
Mpls Mn 
Northfield Mn 
Wpg Man Can 
Two Harbors Mn 
Bethesda Md 
Hibbing Mn 
Mt Iron Mn 
Carlton Mn 
Wayzata Mn 
Duluth 
Nashwauk Mn 
Duluth 
Duluth 
W St Paul Mn 
Duluth 
McGregor Mn 
McGregor Mn 
Robbinsdale Mn 
Ribbing Mn 
Duluth 
Duluth 
Duluth 
Duluth 
Hampton Mn 
Superior Wis 
So St Paul Mn 
Cloquet Mn 
Duluth 
Duluth 
Duluth 
Duluth 
Beaver Bay Mn 
Duluth 
Duluth 
Faribault Mn 
St Paul Mn 
Wyoming Mn 
Excelsior Mn 
Cloquet Mn 
Duluth 
Duluth 
Duluth 
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NAME 
Stronach, Michelle D 
Stuart, Jean M 
Stuart, Maryann 
Stube, Jan E 
Stubenvoll, Nancy A 
Stuckman, Janice L 
Stumpf, Paula K 
Sturzenegger, Terry D 
Suer, James J 
Sugars, Richard E 
Sumr.lerS, Jacquelyn L 
Summers, Mark D 
Sundby, Robe rt R 
Sundeen, Grant L 
Sundeen, Greg A 
Sunders , David A 
Sundquist, Gera ld W 
Sundquist, Neil I 
Sund r e , S teven M 
Sundstrom, Catherine E 
Sundstrom, Diane L 
Sunds trom, Richard Ca rl 
Sunsdahl, Wanda J 
Suominen, Ken A 
Sura , Linda J 
Sun;ia, J ohn D 
Suronen , Wayne E 
Surre ll, J;imcs W 
Sv itak , Lee Anne 
Swader, Orlando G 
Swader, Ru t h M 
Swain, Nancilee D 
Swan, Ma rianne K 
Swanlund, Sandra J 
Swanson, Douglas A 
Swanson, Gai l S 
Swanson, Ge rald H 
Swanson, Gl enn E 
Swanson, Jane t G 
Swanson, Joan C 
Swanson, Karen M 
Swanson, Keith E 
Swanson, Kim C 
Swanson, Patricia L 
Swanson, Richard J 
Swanson, Richard R 
Swanson, William A 
Swanstrom, Robert L Jr 
Swanum, Vernon D 
Swap inski, Ga ry S 
Sward, Kent R 
Swedberg, David M 
Sweet, Sharlyn J 
Swenson, Daniel G 
Swenson, Jennifer L 
Swenson, Martha M 
S"'enson, Paul 
Swenson, Robert D Jr 
Swenson, Sara I 
Swetman, Cather ine L 
Swiderski, Thomas E 
Switzer, Michael J 
Symchych, Holly E 
Syrjamaki, Marian R 
Sysimaki, Linda J 
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DULUTH ADDRESS 
568 Park St 
645 High Rise 
9521 Boyd Ave 
196 Burntside Hall 
32 E Owatonna St 
14 5 Burntside Hall 
131 Vermilion Hall 
3225 Chestnut St 
4098 Ugstad Road 
R 1 Box 13 Carlton 
213Sl7AveE 
3314 Portland Ave 
1819 E 4 St 
1819 E 4 St 
A217 Griggs Hall 
R 4 Box 452-K 
34 19W2St 
4126 Luverne St 
224\i W 3 St 
205 N 18 Ave E 
20 Nordling Rd 
721 E 11 St 
217 Park Ave Cloquet 
200 Washburn H•ll 
A313 Gr iggs Hall 
Rt 2 Box 216 Barnum 
4602 Dodge St 
121 Burntside Hall 
512 W Tischer Rd 
429 E Oxford St 
l605E7St 
2116 E 4 St 
661 High Rise 
609 N 41 Ave W 
5915 Haines Rd i/25 
415 2 Ave Two Harbors 
1918 Jefferson St 
1057 85 Ave W 
759 High Rise 
Box 281 Carl ton 
M213 Griggs Ha 11 
22A Village Apt 
106 6 St Proctor 
Rt 6 Box l49 
3109 Restormel St 
3125 Greysolon Rd 
4317 Otsego St 
1802 Arrowhead Rd 
lOC Village Ap t 
2123 W 5 St 
125 Burntside Hall 
1934 Jea n Duluth Rd 
5817 W 8 St 
153 Burntside Hall 
5817 W 8 St 
414 Pinewood Lane 
257 High Rise 
135 Burntside Hall 
3423 96 Ave W 
4505 W Superior St 
327 High Rise 
2216 Jefferson St 
1212 E 10 St 
TELEPHONE 
724-8381 
726 - B64 7 
626 -1891 
726-8459 
724 - 3291 
726-8429 
726 -8306 
624-2656 
729-9018 
384-4890 
724 -2 509 
727-1773 
728-1913 
728-1913 
726-7374 
729 -8435 
624-2560 
525-3144 
722-6942 
728-4177 
727-3410 
879 - 8182 
726-7386 
726 - 74 36 
256 - 6125 
525-40 19 
726 - 8413 
728-2422 
724 -1641 
728-543 1 
726-7616 
624 -7760 
722-7027 
834-3137 
626-2463 
726 -76 79 
384-4835 
726-7420 
724-6113 
624-2541 
525-4055 
624-0752 
724-1750 
525-5742 
724-9106 
728-4827 
727-3187 
726-8417 
5h-3720 
624-1608 
726-8433 
624 -4608 
724-7282 
726-8660 
726 - 8423 
626 - 1463 
624-0953 
726-8612 
724-6588 
724 - 6353 
HOME TOWN 
Duluth 
Stillwater Mn 
Duluth 
Duluth 
Cinti Ohio 
Duluth 
Carlton Mn 
St Paul Mn 
Duluth 
Duluth 
Carlton Mn 
Duluth 
Duluth 
Duluth 
Crysta 1 Mn 
Duluth 
Duluth 
Duluth 
Duluth 
Hoyt Lakes Mn 
Duluth 
Soudan Mn 
Cloquet Mn 
Coon Rapids Mn 
Little Fo lls Mn 
Ba rnu n1 Mn 
New Brighton Mn 
Crysta 1 Mn 
Duluth 
Duluth 
Eve leth Mn 
Newport Mn 
Cloquet Mn 
Two Harbors Mn 
Carlton Mo 
Wayzata Mn 
Duluth Mn 
Wayzata Mn 
Carlton Mn 
Cloquet Mn 
Proctor Mn 
Du luth 
Duluth 
Duluth 
Duluth 
Duluth 
Red Wing Mn 
Duluth 
Beirut Lebanon 
Duluth 
Virginia Mn 
Duluth 
Duluth 
St Paul Mn 
Ed ina Mn 
Duluth 
Duluth 
Mpls Mn 
Hoyt Lakes Mn 
Duluth 
NAME 
Tafelski, Rodney W 
Tahtinen, Larry R 
Takavitz, Nancy M 
Takekawa , Carol L 
Talarico , Anthony O 
Talarico, Michael J 
Tangen, David K 
Tanner, John R 
Tanning, Mark W 
Taplett, William P 
Taran, Seth E 
Taran, Susan P 
Taran, Zachary C 
Tarnowski, Barbara J 
Tarnowski, Rosemary H 
Tarnowski, Susan M 
Ta ski, Bruce M 
Tast, Cathleen M 
Tastsides, Robert G 
Tate, Earnest E 
Taube, Jerome S 
Taylor, Doreen M 
Tedrow, Jane A 
Telando, Ella A 
Tenneson, Harold R 
Tepe, Roger C 
Tercero , Craig L 
Tesch, Rick D 
Teschendorf, Patricia J 
Teske, Barbara K 
Tezak, Bonita J 
Tezak, Pamela J 
Thell, Paul 
Therrien , Annette M 
Therrien, Bradley D 
Thews, Jean M 
Theyson, Mary L 
Thiede, Ma vis E 
Thielen, Richard W 
Thielen, Thomas W 
Thielke, Peter J 
Thilma ny, Ronald D 
Thomas, Allen N 
Thomas, Margaret C 
Thomas, Gregory J 
Thomas, James C 
Thomas, Wesley E 
Thompson, Aileen S 
Thompson, Carla J 
Thompson, Gwendelyn M 
Thompson, Jeanne M 
Thompson, Joan W 
Thompson, Joyce E 
Thompson, Karen E 
Thompson, Romayne M 
Thompson, Theodor M 
Thompson, William A 
Thorberg, Kris ten L 
Thorene , Michae 1 J 
Thorp, Roberta S 
Thorpe, Joan A 
Thorson, Gwen M 
Threinen , Thomas M 
Thudin, Randy C 
Thue, Daniel D 
DULUTH CAMPUS ADDRESS BOOK 
DULUTH ADDRESS 
T 
C212 Griggs Hall 
2224 Catskill St 
2109E2St 
305 S 21 Ave E 
1002 N 56 Ave W 
123 S 58 Ave W 
923 Lincoln Superior 
4531 Dodge St 
A213 Griggs Hall 
314 Myga tt Ave 
36 Snelling Ave 
630 E 13 St 
36 Snelling Ave 
109 Chester Parkway 
109 Chester Parkway 
5148 London Rd 
415 N 60 Ave W 
2230 E 2 St 
5231 Otsego St 
4D E 13 St 
M116 Griggs Ha 11 
749 St Louis River Rd 
1902 E 1 St 
913 W 6 St 
122 Torrance Hall 
D318 Griggs Ha 11 
D214 Griggs Hall 
D317 Griggs Hall 
4519 Oakley St 
1932 Lawn St 
940 Arrowhead Rd 
940 Arrowhead Rd 
Rt 1 Box 256 Wrenshall 
2C Village Apt 
422 N 27 Ave W 
l~A Village Apt 
1838 Vermi l ion Rd 
14D Village Apt 
A118 Griggs Hall 
171 Ve rmilion Hall 
6899 Arrowhead Rd 
Box 96 Knife River 
6203 Tacony 
4921 Peabody St 
718 E 1 St Apt 8 
517 l!I 17 Ave E 
Rt 2 Aitkin 
4218 E Superior St 
223 High Rise 
1919 E 3 St Apt 4 
4627 Arnold Rd 
1420 Blackman Ave 
108 Calvary Rd 
1905 E Superior St 
702 E 4 St 
5824 E Superior St 
817C Bong Blvd 
745 High Rise 
97 McQuade Rd 
4702W6St 
115 Burn ts ide Ha 11 
724-1 St Proctor 
114 6 St Proctor 
14B Village Apt 
TELEPHONE 
726-8342 
722-2263 
724-7743 
628-1132 
624-0696 
525-2626 
726-7370 
724-2842 
724-3807 
722-7691 
724-3807 
724-8359 
724-8359 
525-3790 
624-5678 
728-4585 
525-6100 
727-6495 
72b-7349 
624-7824 
722-9553 
726-7382 
726-7465 
726-8352 
726-7464 
525-5460 
724-6805 
724-5346 
724-5346 
384-4128 
724-0040 
727-4627 
728-5469 
724-0833 
728-5520 
726-7311 
726-8326 
729-7596 
536-2592 
624-9248 
525-1494 
724-1878 
678-2237 
525-1665 
726-7481 
724-5943 
724-5368 
727-7129 
724-2613 
728-4974 
727-4 701 
525-1658 
722-5987 
726-8656 
525-3438 
624-5302 
726-8411 
624-3153 
624-1826 
724-1076 
HOME TOWN 
Ironwood Mich 
Duluth 
Ely Mn 
Richfield Mn 
Duluth 
Duluth 
Superior Wis 
Duluth 
White Bear Mn 
Duluth 
Duluth 
Duluth 
Duluth 
Duluth 
Duluth 
Duluth 
McGregor Mn 
Duluth 
St Paul Pa rk Mn 
Duluth 
St Paul Mn 
Duluth 
Edina Mn 
Red Wing Mn 
Prior Lake Mn 
Mpls Mn 
Duluth 
Duluth 
Duluth 
Duluth 
Wrens ha 11 Mn 
Mpls Mn 
Duluth 
Edina Mn 
Duluth 
Austin Mn 
Aitkin Mn 
Aitkin Mn 
Duluth 
Duluth 
Duluth 
Excelsior Mn 
Aitkin Mn 
Duluth 
St Paul Mn 
Cambridge Mn 
Duluth 
Duluth 
Duluth 
Duluth 
Richfield Mn 
Duluth 
Duluth 
Chaska Mn 
Proctor Mn 
Proctor Mn 
Hastings Mn 
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NAME 
ThueEon, Sally J 
Thurn, Christopher P 
Thurn, Mark J 
Tibbetts, Steven P 
Tiili, Christine R 
T ikka la, Conr ad G 
Tillitt, Nancy C 
Timmons, David A 
Tinker, Roger J 
Tischer, Cynthia L 
Tisdale, Stephanie C 
Toffoli, John P 
Tofte, Jon V 
Tofte, Lynn A 
Tokarczyk, Robert J 
Tol l gaard , Linda J 
Tolosky, Berna rd J 
Tomanek, Teresa M 
Tome, Elnora Jane 
Toner, Ca rol J 
Tonkin, Ga ry W 
Toppson, Wm J 
Torma, S teven M 
Tornisinen, Maarit N 
Torrel, David T 
Torrison, Sharon J 
Torvund, Ge ra ld G Jr 
Tousignant, Michele M 
Torvick, Ca rolyn C 
Tourek, Susan L 
Tout, Scott N 
Toutl off, Raymond A 
Towns end, Deena R 
Townsend, Randy L 
Toy, Susan K 
Trachsel , Steve H 
Trainor, Catherine 
Tranholt, Robert W 
Tran vik , Andrea G 
Tranvik, Gretchen N 
Travali•, Randy W 
Travnicek , Pa trick L 
Trefz, Da ryl V 
Treichler, Bruce W 
Tremewan, David M 
Treviranus , Cheryl K 
Tri, Doreen M 
Tribby , Julia M 
Tripp , Vi ckie L 
Troolin , Linda V 
Troolin, Victor R Jr 
Trotter, Margaret A 
Trun1c1n, John M 
Tsui , Anne S 
Tubbs, Douglas M 
Tucker, Jon T 
Tucker, Thomas A 
Tuenge, Rochelle A 
Tuhka nen, Jim P 
Tukua, Julie E 
TuonJB l a , Sa r a B 
Tuome l a , Ca rnita M 
Tuome l a , Susan M 
Tuomisto 1 Roger M 
Turnbloom, Steven L 
Turnboom, Joyce E 
Turnbull, Kathe rine F 
Turko, Ken 
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DULUTH ADDRESS 
557 High Rise 
240 1 E 5 St 
2401 E 5 S t 
248 Torrance Hall 
1103 S Blackman Ave 
1421 E 4 St 
823 Claymore St 
4 323 W 5 St 
1905 E Superior St 
SA Village Apt 
2145 Co lumbus 
520 Kenilworth Ave 
520 Kenilworth Ave 
302 S 90 Ave W 
3640 Thompson Rd 
CJ 14 Griggs Ha 11 
555 High Rise 
3D Vil l age Ap t 
435 High Rise 
4102 Gilliat St 
40 17 Gilliat St 
34 1 High Rise 
138 Ceda r ls Dr Eve l eth 
1907 Co lumbus Ave 
922 Northland Ave 
653 High Ri se 
2001 Piedmont Ave 
1020 E 4 St 
121 Glendale Rd Esko 
3210 Restorme l St 
1239 93 Ave W 
1239 93 Ave W 
305 Washburn Hall 
lSC Village Apt 
14C Village . pt 
408 N 80 Ave W 
1820 Woodland Ave 
1820 Woodland Ave 
MJ 17 Griggs Ha 11 
D316 Gr i ggs Hall 
519 Dodd ridge Cloquet 
7001 Sherbur ne St 
llD Vi llage Ap t 
Rt l Box 251 Ca rlton 
453 High Rise 
728 E 5 St 
728 E 5 St 
427 High Rise 
C2 12 Griggs Hall 
175 19 Ave E 
314 N 19 l..ve W 
20 1 E 6 St 
2302 E 5 St 
227 Hi gh Rise 
3968 Miller Trunk Hwy 
118 Cheste r Parkway 
2039 E 8 St 
1522 Jefferson St 
Box 245 Mt Iron 
329 N 5 Ave W 
304 E Buffalo St 
2616 E 4 
101 Washburn Ha ll 
185 Vermilion Hall 
TELEPHONE 
726 -8693 
728-2879 
728-2879 
726-7383 
727-2291 
724-0720 
525 -4739 
624-9556 
724-8208 
724 - 4 778 
724-5311 
724-5311 
626-2372 
624 - 1909 
726-7453 
726-8692 
724-2748 
726-8625 
722 - 8084 
525-5798 
726-8618 
741-4683 
724-7355 
525 -4/04 
726-8496 
727-4038 
724-6039 
879-3791 
626 - 3020 
626-3020 
726 - 7387 
724 -0059 
724 -0964 
628 - 2150 
724 - 2795 
724 -2795 
72 6 -8368 
726-7463 
879-5361 
624 - 2773 
724 - 354 7 
384-4350 
726-86 79 
726-8621 
726-8342 
724-3314 
722-1806 
722 - 73 15 
726-8603 
729-7818 
724-7290 
724-2455 
728-5328 
735-8735 
722-6091 
724-3142 
724-6082 
726-7385 
726 - 8335 
HOME TOWN 
Stillwate r Mn 
Duluth 
Du luth 
Palisade Mn 
Duluth 
El y Mn 
Duluth 
Dulu th 
Duluth 
Blooming t on Mn 
Whi te Bear Mn 
Duluth 
Duluth 
Dulu t h 
Dulu t h 
Duluth 
Silver Bay Mn 
St Paul Mn 
Grand Ma rais Mn 
Long Prairi e Mn 
Duluth 
Duluth 
Aurora Mn 
Cloquet Mn 
Eveleth Mn 
Du luth 
St Paul Mn 
Du l u t h 
St Paul Mn 
Esko Mn 
Duluth 
Duluth 
St Louis Pa rk Mn 
Duluth 
Glenda le Wis 
Duluth 
Duluth 
Duluth 
Grand Pra irie Alta Can 
Thie f Rive r Falls Mn 
Bagley Mn 
Cloque t Mn 
Duluth 
Stacy Mn 
Ca rlton Mn 
Mpls Mn 
Wayzata Mn 
Faribault Mn 
Hong Kong 
Duluth 
Cloquet Mn 
Stillwate r Mn 
Duluth Mn 
Excelsior Mn 
Britt Mn 
Mt Iron Mn 
Mpls Mn 
Duluth 
Meadowlands Mn 
St Pau l Mn 
NAME 
Turner, Barry J 
Turner, Lois L 
Turnquist, Kevin N 
Turtinen, Lloyd W 
Tveit , Thomas R 
Tweten, Arthur D 
!wight, Gr egory J 
Tyacke, Kathleen 
Tyler, David A 
Tyler, Steven K 
Tyllia, Richard C 
Tyrrell , Marguerite A 
Tyyne la, Bruce D 
Udeze, Joseph C 
Uglem, Lee W 
Uglem, Mark W 
Ujdur, Gregory G 
Ullevig, Cons ta nee M 
Ulrich, Karl E 
Undau, James G 
Underdah 1, Chris tine E 
Unulock, Cynthia L 
Uppgaard, Katherine L 
Uppgr en, Anne D 
Uppstrom, Julie A 
Urbanec, Stephen J 
Usan, Sheldon 
Usherwood, Kathleen 
Utech, Robert W 
Uttley, David D 
Uzarek , Patricia J 
Vail, Judy R 
Vajdl, Terry E 
Va lentine, J Michael 
Valeri, James L 
Valentine, Sharon L 
Valley, Douglas B 
Vance, Diana R 
VanDell, Russell E 
Vandenberg, Douglas L 
VanderHorck, Katherine A 
VanderHorck, Ruth E 
Vanderport, George D 
VanDerveer, Michael C 
VanHauer , Gretchen 
Va nHor n , Robert L 
VanKuyk, Steven J 
VanRyzin 1 Margaret T 
Vansoest, Richard N 
VanTassel, Ge raldine R 
VantHull, Jon G 
VanWesten, Keith A 
Vas i l, Walter W 
Vatthauer, Ellen M 
Veilleux, Sandra M 
· Vena as, Kathryn J 
Veneziano, Laura L 
Verhel, Eugene R 
Verkovich, Mary J 
Verplaetse, Mark C 
Ve rte lney, Samue 1 A 
DULUTH CAMPUS ADDRESS BOOK 
DULUTH ADDRESS 
501 Spear Ave 
1418 Jefferson St 
A315 Griggs Hall 
2426 E Superior St 
201 W Anoka St 
261 E Locust St 
1516 E 4 St 
434 Kenilwor t h Ave 
Nll6 Griggs Hall 
825 Rockview Ct 
1501 Wood land Ave 
715 N 17 Ave 
1924 E 6 St 
u 
Kirby Desk 
N214 Griggs Ha 11 
6D Village Apt 
3312 Berkeley Rd 
184 Burntside Hall 
2220 E 4 St 
122 Vermi lion Hall 
428 Kenilworth Ave 
Rt 1 Box 268 Saginaw 
3D Village Apt 
927 Upham Rd Apt 110 
105 Burntside Hall 
C318 Griggs Ha 11 
3528 Greysolon Rd 
101 Toledo 
2617!! E 3 St 
6 11 Woodland Ave 
2320 W 11 St 
V 
641 Hi gh Rise 
409 6 St Cloquet 
14B Village Apt 
2101 7 Ave E Hibbing 
8351 E Superior St 
C213 Griggs Hall 
519 High Rise 
5810 Elinor St 
219 S 21 Ave E 
2319 E 4 St 
2319E4St 
1020 N 59 Ave W 
909 E 5 St 
703 High Rise 
PO Box 3084 
526 E 7 St 
218 S 28 Ave E 
530 N 24 Ave E 
Lll6 Griggs Hall 
M317 Griggs Hall 
2616 E 5 St 
171 Burntside Hall 
213 Washburn Hall 
424 W Arrowhead Rd 
832 E 2 St 
4206 W 8 S t 
9 E 4 St Apt 4 
12 Chester Parkway 
2121 E Superior St 
TELEPHONE 
724-0638 
724-61B7 
726-7438 
724 - 7910 
724-1851 
722-5438 
728 - 4591 
724-1010 
726-7341 
525-3912 
724-3392 
726-7429 
724-0226 
727-6589 
726 - 8452 
724-0772 
726-8312 
724-1906 
729-8187 
724-2748 
722-9331 
726-8405 
726-7457 
724 -8429 
728-3043 
722-3007 
726-8645 
879 - 6330 
724-1076 
263-4045 
525-3753 
726-8343 
726-8460 
624-3818 
724-5223 
728-2039 
728-2039 
624-3165 
724-1308 
726-8482 
724-1347 
728-3563 
724-0446 
726-735 7 
726 -8368 
724-2946 
726-8443 
726-7386 
724-0756 
728-5873 
624 -0525 
727-2614 
728-3221 
724-6502 
HOME TOWN 
Silver Bay Mn 
Richfield Mn 
White Bear Lake Mn 
Cloquet Nn 
Du luth Mn 
Eve leth Mn 
Duluth 
Golden Valley Mn 
Duluth 
Duluth 
Eve leth Mn 
Los Angeles Cal 
Deerwood Mn 
Mpls Mn 
Duluth 
Mp ls Mn 
Duluth 
Malaysia 
Duluth 
Sag inaw Mn 
St Paul Mn 
S t Paul Mn 
LeSueur f'l'..n 
Shakopee Mn 
Emily Mn 
Duluth 
Duluth 
Robbinsdale Mn 
Cloquet Mn 
Little Falls Mn 
Hibbing Mn 
Duluth 
Mpls Mn 
St Paul Mn 
Duluth 
Duluth 
Duluth 
Duluth 
Duluth 
Liverpool NY 
Mpls Mn 
Duluth 
Hoyt Lakes Mn 
Dul uth 
Gilbert Mn 
Long Lake Mn 
Luverne Mn 
Duluth 
Red Lake Falls Mn 
Wrens ha 11 -Mn 
Virginia Mn 
Hibbing Mn 
Duluth 
Wrens ha 11 Mn 
Aurora Mn 
Duluth 
113 
NAME 
Verville, Robert D 
Vestin, Chris L 
Vickerman, Valerie Ann 
Vidmar, Gregory M 
Viebahn, Gary G 
Viegy, Mark R 
Vilcins, Rita M 
Villalta, Linda L 
Vinton, Jeff Q 
Vinton, Pamela H 
Viola, Chris J 
Virant, Elizabeth J 
Viscomi, Darlene E 
Visser, Deborah 
Vitas, Gregory J 
Vitek, Jerrold L 
Vito, Brian E 
Vizanko , Jame s K 
Voeltz, Fred W 
Voltzke, Marilyn D 
Von Felden, Debra A 
Von Rabenau, Cecilia I 
Von Rueden, Bonita J 
Von Rueden, Joan E 
Voorhis, Shirley D 
Vore 1, Vicky A 
Voss, Ca therine A 
Voss, Patricia J 
Voxland, Gregg M 
Vranek, Joan M 
Vranicar, Jean M 
Vranish, Robert L 
Vry, Julie K 
Vucinovich, Ann 
Vukodinovich, Barbara C 
Vukodinovich, Robin J 
Waack, Nancy A 
Wade, Terry L 
Wagner , Bruce R 
Wagner, Deborah H 
Wagner, Jame s R 
Wagner, Louis J 
Wahlberg, Kris A 
Wahlsten, Rudy E 
Wahlstrom, Thomas R 
Waiyaki, Edward M 
Waldon, Mary H 
Walkowiak, Carol J 
Wa ll, Patricia E 
Wallace, Richard C 
Wallen, Claire J 
Walli, David L 
Wallin, Diane L 
Wallin, Gregory G 
Wallin, Kristy M 
Wallinder, Allan R 
Wallinder 1 Janet M 
Walseth, Susan M 
Walters, Gloria C 
Walther, Jerome J 
Walton, Ann E 
Walton, Margaret L 
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UNIVERSITY OF MINNESOTA 
DULUTH ADDRESS 
9665 Maple Hill Rd 
302 19 St Cl oquet 
719 High Rise 
3901~ Greysolon Rd 
810 Allen St Cloquet 
501 W 81 Ave W 
114 Burntside Hall 
233 High Rise 
Lll7 Griggs Hall 
134 Burntside Hall 
Lll3 Griggs Ha 11 
739 High Rise 
1621E8St 
435 High Rise 
All6 Griggs Hall 
1306 N 20 Ave E 
913 Clay Court Eveleth 
1337 91 Ave W 
2330 Ensign St 
609 N 56 Ave W 
235 High Rise 
10103 North Shore Dr 
361 High Rise 
325 E Faribault St 
21C Village Apt 
5D Village Apt 
5D Village Apt 
704 E 2 S t 
411 High Rise 
218 2 St Parkville 
2111 E Superior St 
184 Burntside Hall 
3126 E 1 St 
D-21 Dewberry Lane 
D-21 Dewberry Lane 
w 
639 High Rise 
9000 Congdon Blvd 
501 Spear Ave 
4229 Hermantown Rd 
5605 W 6 St 
33 4 S t Proctor 
407 High Rise 
605 Blvd Place 
R 6 Box 291 
307E3St 
1931 E 1 St 
817 N 39 Ave W 
1101 Arrowhead Rd 
L215 Griggs Hall 
2422 W 4 St 
1925 Jefferson St 
322 7 St Cloquet 
C2 l 7 Griggs Ha 11 
415 High Rise 
1208 Brainerd Ave 
1208 Brainerd Ave 
1409 E Superior St 
2613 W 4 St 
Nll4 Griggs Hall 
183 Burntside Hall 
624\E5St 
TELEPHONE 
628 - 1310 
879-6396 
726-8492 
724 - 6559 
879-5818 
628-1354 
726-8412 
726-8606 
726-7358 
726-8422 
726- 7354 
726-8653 
724-5387 
726-8625 
726-7309 
728-5286 
741-1588 
626 -1428 
722-3047 
624-2815 
726-8607 
384-6239 
726-86 72 
724-0330 
724-0607 
724-3711 
724-3711 
722-3671 
726-8377 
741 - 2836 
728-2578 
726-8452 
724-0087 
628-136 1 
628 -1361 
726-8644 
525 -5322 
729-9048 
624-3506 
624-9436 
726-8375 
727-1322 
525 - 2272 
722-2274 
724-1185 
724-2968 
726-7414 
722-5969 
879 - 8159 
726-834 7 
726-8384 
724-9276 
724-9276 
724-2809 
727-2457 
726-7339 
726-8451 
722-2724 
HOME TOWN 
Duluth 
Cloquet Mn 
Wayzata Mn 
Chisholm Mn 
Cloquet Mn 
Duluth 
Owatonna Mn 
Int' 1 Falls Mn 
Wayzata Mn 
Wayzata Mn 
Silver Bay Mn 
Aurora Mn 
Duluth 
Long Prairie Mn 
Bellwood Ill 
Meadowlands Mn 
Eveleth Mn 
Duluth 
Duluth 
Mpls Mn 
Hinckley Mn 
Sturgeon Lake Mn 
Duluth 
Anoka Mn 
Virginia Mn 
Virginia Mn 
Lonsdale Mn 
Parkville Mn 
Anoka Hn 
Duluth 
Duluth 
Duluth 
Edina Mn 
Wayzata Mn 
Duluth 
Duluth 
Proctor Mn 
White Bear Lake Mn 
Duluth 
Duluth 
Kenya 
Duluth 
Np ls Mn 
Duluth 
Wright Mn 
Cloquet Mn 
Grasston Mn 
Sands tone Mn 
St Paul Mn 
St Paul Mn 
Saginaw Mn 
Duluth 
St Paul Mn 
Mpls Mn 
NAME 
Walton, Reginald R 
Walton, Robert P 
Walton, Robert S 
Wandmaker, Richard C 
Wangen, Laurie A 
Ward, John E Jr 
Ward, John G 
Ward , Mark B 
Ward , Mary A 
Ward, Geor ge M 
Ward, Peter E 
Ware, Harold D 
Ware, Valerie J 
Warner, William P III 
Warnygora, Mary Lou 
Warren, Gene M 
Warren, Gregory T 
Warren, John A 
Warren, Michael J 
Warrick, JoEllen 
Wasbotten, Richard G 
Washington, Claudie 
Wasner I Craig E 
Wasson, Suzanne K 
Waters, Kermit 
Watkins, Janice 
Watson, Cynthia J 
Watson, David M 
Watson, Deborah E 
Watson, Donald L 
Watt, Daniel P 
Watten, Doris I 
Watten, Ralph R 
Watters, Daniel B 
Watters, Michael D 
Watters, Stephen P 
Wattnem, Steven M 
Weber, Judy L 
Webster I Judy L 
Wedgewood, Ralph D 
Weegman, Diane M 
Wegerson, Edward J 
Weickert, Ray J 
Weidner, Carol C 
Weidner, Shelley R 
Weidt, David L 
Weinreis, Carol. L 
Weiske, John W 
We !sand, Randy A 
Welsh, Christopher J 
Welsh, Frances I 
Welsh, Michael P 
Welsh, Ray H 
Welshinger, Claudia J 
Wendling, Donald W 
Wenell, David 8 
Wenzel, Bernard J 
Wenzel, Francis H 
Wenz lo ff, Rikki Loy 
Wesley, Joanne M 
West, Alice S 
West, Craig T 
Westbrook, Phil W 
Westin, Mary V 
Westlund, David J 
Westlund , Joan M 
Westlund, John A 
DULUTH CAMPUS ADDRESS IIOOK 
DULUTH ADDRESS 
624.I; E 5 St 
Ericksons Resort Knife 
Rt 3 Box 624A 
3728 Greyso lon Rd 
4614 W 7 St 
23 5 St Proctor 
Nll6 Griggs Hall 
411 Summit Ave Proctor 
23 5 St Proctor 
1420 E 4 St 
B212 Griggs Hall 
TELEPHONE 
722-2724 
River 
525- 3437 
724-2311 
624-9236 
624 - 4762 
726-7341 
624 - 0197 
624-4762 
1376 Highland Village Dr 
565 High Rise 
726-7377 
727-5512 
726-8697 
726-7474 
724- 0309 
311 Griggs Hall 
1912 E 5 St 
7B Village Ap t 
24 Morris Thomas Rd W Cloquet 
602 E 9 St 
820 E 13 St 
832 E 2 St 
3629 Linda Rd 
323.I; E 6 St 
130 Village Apt 
29 N Hawthorne Rd 
115 Vermilion Hall 
2321 E 1 St 
36B E 12 St 
183 Vermilion Hall 
36B E 12 St 
9000 Congdon Blvd 
920 N 13 Ave E 
1115 E 11 St 
1115 E 11 St 
164 Kingston Rd 
1811 E 2 St 
330 E Faribault 
K217 Griggs Hall 
363 High Rise 
30 Village Apt 
K212 Griggs Ha 11 
619 High Rise 
2804 E 2 St 
355 High Rise 
4518 London Rd 
A216 Griggs Hall 
306 Washburn Hall 
CUB Griggs Ha 11 
12 Penton Blvd 
1114E 3St 
225 E Anoka St 
813 Grandview Ave 
225 E Anoka St 
401 W St Marie St 
102 S 20 Ave E 
4A Village Apt 
2320 Arrowhead Rd 
Rt 6 Box 9 
2105 E Superior St 
14C Village Apt 
721 W 1 St 
134 So Ave Two Harbors 
1415 Minneapolis Ave 
L317 Griggs Hall 
26 Cato Ave 
620 E 5 St 
724-0262 
728 - 5873 
722-9654 
724-4224 
728-3958 
726-8382 
724-6802 
727-2613 
726-8333 
727-2613 
724-1285 
724-2650 
724-2650 
728- 3268 
724-1403 
724-9100 
726-7408 
726-8673 
724-2748 
726- 7403 
726-8476 
724-7148 
726-8669 
726-7373 
726 - 7387 
726-7327 
624- 2238 
724-8908 
724 - 9343 
724-1021 
724-9343 
728-487 3 
724-7562 
724-5647 
724-5935 
525- 6101 
724-6089 
724-0964 
727-3775 
834-4038 
724-2781 
726-8360 
624-2792 
HOME TOWN 
Mpls Mn 
Duluth 
Duluth 
Proctor Mn 
Int' 1 Falls Mn 
Proctor Mn 
Proctor Mn 
Canada 
Pal i.sade Mn 
Esko Mn 
Washington DC 
Duluth 
Mahnomen Mn 
Cloquet Mn 
St Paul Mn 
Duluth 
Brainerd Mn 
Duluth 
Northfield Mn 
Duluth 
St Paul Mn 
White Bear Mn 
Duluth 
Columbia Hts Mn 
Duluth 
Truman Mn 
Duluth 
Duluth 
Duluth 
Duluth 
Duluth 
Sandstone Mn 
Str eator Ill 
Stillwater Mn 
Fridley Mn 
W St Paul Mn 
Duluth 
Perham Mn 
Anoka Mn 
Mpls Mn 
Hopkins Mn 
Brainerd Mn 
Duluth 
Duluth 
Duluth 
Duluth 
Duluth 
Duluth 
Duluth 
Edina Mn 
Duluth 
Duluth 
Detroit Lakes Mn 
Hopkins Mn 
Two Harbors Mn 
Excelsior Mn 
Duluth 
Mpls Mn 
Duluth 
Two Harbors Mn 
115 
NAME 
Westrum, Barbara L 
Wetterl in, Wendy J 
Wetzel, Kur t R 
Weyrauch, Walter E 
Whaley, John T 
Whipple , J anet L 
Whitchurch, Pamela C 
White, Christie A 
White, Jill E 
White, Michael T 
White, Robert C 
White, Thomas G 
Whiteman, Donald S 
Wh i tnah, Wendy L 
Whitney, Ga r y F 
Whittaker, Kathleen A 
Whittle, Freeon E 
Wick, Harry C 
Wick, Mark H 
Wick, Randall G 
Wick, Thomas A 
Wicklund, Mary L 
Wickman, Debra R 
Wickstrom, Thomas M 
Widen, James J 
Widdes, Es ther R 
Widell, Steve A 
Wiebusch, Carol J 
Wiemeri, Na ncy K 
Wiermaa, Leslie K 
Wiga nd, Terese C 
Wignes, St e phen W 
Wii l ianinen, Debra J 
Wiinanen, Kathryn E 
Wikelius, Karen A 
Wiklund, Tim F 
Wilburn, Suza nne L 
Wild, Virginia L 
Wilen, David K 
Wiley, Jeff R 
Wilkening ,David L 
Wilkin , James J 
Wilkins, Warren A 
Wi l kowski, Steve J 
Willard, Cathy-Sue 
Williams, Ca therine M 
Williams , Dale A 
Wi l liams, Donna J 
Williams, Gregory D 
Williams, John N 
Will ia1,1s , Kevin C 
Will iams , Larry S 
Wil liams, Scott A 
Williams, Stephen P 
Williams, Te lford A 
Williams, Thomas D 
Williamson, Ann L 
Willis, Michae l F 
tJillms , Sa ndra D 
Wills , Barba r a 
Wilmes , Susan Mar ie 
Wilmot, Br ad l ey C 
Wilson, David G 
Wilson, Emily K 
Wilson, John L Jr . 
Wilson, Keith L 
Wilson, Kim 
Wi lson, Sheila S 
Wilson, Steven H 
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UNIVERSITY OF MINNESOTA 
DULUTH ADDRESS 
144 Burntside Ha ll 
1721 E 3 St Duluth 
5030 Woodland Ave 
2502 E Superior St Dul 
lA Vil l age Apt 
9A Village Apt 
15A Village Apt 
667 High Rise 
186 Burntsioe Hall 
601 S 47 Ave E 
Box 96 Chanhassen 
1705 3 Ave E Hibbing 
1218 E 11 St 
173 Burntside Ha ll 
402!i E 5 St Duluth 
1431 Arrowhead Rd Dul 
Rt 3 Box 564 Duluth 
10 E 2 St Duluth 
2606 W 15 St 
511 Pa rk St 
4410 Robinson St 
5122 Col orado St 
611 High Rise 
1125 E 2 St 
202 4 Ave Tuo Ha rbor s 
924 Ches t er Pa rk Dr 
Bll5 Gr iggs Ha ll 
761 High Rise 
1742 Dunedin Ave 
755 High Rise 
300 Washburn Hall 
2545 Hagberg St Duluth 
428 Anderson Rd 
608 Wood l a nd Ave Duluth 
307 High Ri se 
1925 E 9 St 
203 High Ri se 
183 Burntside Hall 
Kll6 Griggs Hall 
All8 Griggs Ha 11 
8B Village Apt 
316 W 4 St 
526 Oxford Duluth 
815 N 40 Ave E 
1931 E 5 St Duluth 
St Rte Motley 
4C Village Apt 
B313 Griggs Hall 
9819 N Cl oquet Rd 
Rt 1 Box 247 Moose Lk 
22 1 E 4 St Duluth 
34 7 W Wabasha St 
223 1 E 3 St 
l B Vi llage Apt 
N215 Griggs Hall 
5310 Oakl ey St 
701 E Skyline Pkwy 
631 High Rise 
162 Burntside Hall 
315 High Rise 
25 Bruce St 
5003 Gl enda l e 
1529 E 2 St 
2307 E Superior St 
1555 Spring Lk Rd Cloquet 
194 Burnts ide Ha ll 
203 Morley Pkwy 
514 Eln1"1ood St Cloquet 
TELEPHONE 
726 -8428 
728-5695 
728 -5915 
724-1659 
728 -5469 
726-7620 
726 -8454 
525 -3463 
263-6738 
728 -2566 
726-8445 
722 -9623 
728 -4377 
722 -6254 
722 -2758 
724-7060 
525 -2759 
525 - 14 71 
726 -84 71 
724-9233 
834 -3316 
724-0931 
726 - 7316 
726 - 7681 
728- 3589 
726 - 7669 
726-7387 
727-7746 
722-9516 
728 - 3484 
726 - 7485 
728- 1816 
726-7395 
726 -8451 
726 - 7365 
726 - 7311 
724 -6804 
727-6465 
724 -5834 
525 -4028 
724-2892 
352 -3585 
724 - 5954 
726 - 7444 
624 - 1831 
256-6549 
724-0575 
724 -4008 
724 - 5409 
726 - 7430 
525 -4376 
724-6970 
726 -8641 
726 -8438 
726 - 7489 
724-0178 
525 - 2651 
724-5846 
879 - 9135 
726 -8458 
728 -4510 
879 -6229 
HOME TOWN 
Mpls Mn 
St Paul Mn 
Lit tle Falls Mn 
Mpl s Mn 
Rochester Mn 
Ray Mn 
Mpls Mn 
Col Heights Mn 
Duluth 
Cha nha s sen Mn 
Hibbing Mn 
Duluth 
Mpls Mn 
St Paul Mn 
Las Vegas Nev 
Duluth 
Du lutn 
Duluth 
Duluth 
Mp ls Mn 
Duluth 
Two Harbors Mn 
Duluth 
St Paul Mn 
Long Lake Mn 
Ironwood Mich 
Vir gini a Mn 
Mpls Mn 
Duluth 
Iron Mn 
Lindstrom Mn 
Duluth 
Richfield Mn 
Virg inia Mn 
McGregor Mn 
Edina Mn 
St Paul Mn 
Edina Mn 
Duluth 
Staples Mn 
Oulu th 
Mot l ey Mn 
Mpls Mn 
Duluth 
Moose Lake Mn 
Mt Iron Mn 
Duluth 
Dul uth 
Hoyt Lakes Mn 
Hopkins Mn 
Duluth 
Duluth 
Detroit Lakes Mn 
Isle Mn 
Bayport Mn 
Dulu th 
Du l uth 
Jackson Center Oh io 
Dul uth 
Cloquet Mn 
St Louis Pk Mn 
Du lu th 
Cloquet 
NAM E 
Winchester, Steven F 
Winkelmann, Richard L 
Winkler , Gregory N 
Winship, Bruce D 
Wiseman, Jean A 
Wistrom, Scott D 
Withoff , Martha H 
Witt, LuAnn E 
Wittenbe r g , Carol J 
Witzig, Eric W 
Witzmann, Bonnie J 
Wizner, Gary R 
Wojtysiak, Anne E 
Wolf, Cynthia S 
Wolf, Keith L 
Woll, James R 
Wolter, Mark D 
Wolters, Kristine E 
Wood, David E 
Wood , Vicki J 
Woods, Gerald M 
Woods, James P 
Woods, Mary Ann A 
Worden, Nancy L 
Wormley, JoAnn 
Worthing, Janet J 
Wotruba, Patrick R 
Woughter, Kim M 
Wreigard, Christina M 
Wren, Davit 0 
Wr ight, Elizabeth A 
Wunderlich , Robert W 
Wuoti, Kayleen M 
Wurst, Barbara J 
Wutz, Barbara A 
Wutz, Richard C 
Wyman , Te r esa E 
Yadlosky, John L 
Yernberg, Clar ice R 
Yl i nen , Colleen L 
Yliniemi, Willar d R 
Young, Alan W 
Young, Charles W 
Young, Jeffrey J 
Youngblom, Lee A 
Youngdahl, Darlene F 
Youngdahl, Michael M 
Younghans, Bob H 
Youngstrom, Scott R 
Zacher, Vernon M Jr 
Zadra, Jeffery D 
Zahn , Stephen 
Zallar, Robert J 
Zam l en, Chr istine K 
Zarth, Randee J 
Zehrer, Sandra L 
Zeidler, Edward P 
Zeleznikar, Bonnie E 
Zeleznikar , Ga ry W 
Zeleznikar, Kath l een E 
DULUTH CAMPUS ADDR ESS BOOK 
DULUTH ADDRESS 
1073 87 Ave W 
A217 Griggs Hall 
243 Pike Lake 
1106A E 3 St 
921 10 Ave Two Harbors 
339 Nelson Rd Cloquet 
517 High Rise 
301 N 14 Ave E 
808 Arrowhead Rd 
175 Burntside Hall 
2116 W 22 St 
326 W 3 St 
1021 Morgan St 
Box 235 Carlton 
19 E Oxford St 
9000 Congdon Blvd 
2709 E Superior St 
0214 Griggs Hall 
323 High Rise 
1401.I; E 3 St 
8630 Beverly St 
109 Washburn Hall 
134 Burntside Hall 
1307 Arlingto n Ave 
5110 Colorado St 
lOB Village Apt 
539 High Rise 
3845 Rose Road 
727 High Rise 
2311 E 4 St 
1729 9 Ave Two Harbors 
1927 E 5 St 
280 Erickson Rd Esko 
280 Erickson Rd Esko 
324.I; E 6 St 
y 
828 Chester Park Dr 
518 N 7 Ave E 
504 W Wi nona 
202 17 St Cloquet 
3232 Piedmont Ave 
2209 Whittier St 
624 N 16 Ave E 
Rt 3 Box 636 
113 Burntside Hall 
133 Vermilion Hall 
154 Vermilion Hall 
6811 Arrowhead Rd 
z 
921.Ji E 5 St 
Star Route Virginia 
M312 Griggs Hall 
18 N Broadway Gilben 
2116E4St 
1236 Brainerd Ave 
8A Village Apt 
Box 272 Mt Iron 
2532 Nanticoke St 
2532 Nan ticoke St 
1402 Arlington Ave 
TELEPHONE 
626-2301 
726-7374 
729-8611 
724-9327 
834-2725 
879-7568 
726- 8398 
724-5869 
724-3073 
726-8447 
722-6163 
722-0198 
727-2340 
384-4853 
728-4874 
728-4138 
726-8336 
726-7494 
728 - 4024 
626-3188 
726-7385 
726-8422 
722-2958 
525-3200 
724 - 8666 
726-8635 
729-81 48 
726-8648 
724-9246 
834 - 3798 
724- 4873 
879-3914 
879-3914 
722 - 2925 
724-6212 
727 - 4360 
724-0836 
879-5636 
722-3411 
525-5876 
724 - 5463 
525-4128 
726-8409 
726-8308 
726-8319 
729-9484 
728-59 4 1 
741-9047 
726-8363 
724-7868 
724-0721 
7 35- 8645 
727-3285 
727-3285 
727-6310 
HOME TOWN 
Rochester Mn 
Buhl Mn 
Duluth 
Wayzata Mn 
Two Harbors Mn 
Cloquet Mn 
Burnsville Mn 
Gle ncoe Mn 
Duluth 
St Paul Mn 
Duluth 
Culver Mn 
Duluth 
Carlton Mn 
Rus hford Mn 
Mpls Mn 
Duluth 
Mpls Mn 
Mpls Mn 
Virginia Mn 
Duluth 
Ranier Mn 
St Paul Mn 
Rockford Ill 
Du l u th 
Duluth 
Hopkins Mn 
St Paul Mn 
Ironwood Mich 
Duluth 
Two Harbor s Mn 
Thief River Falls Mn 
Esko Mn 
Esko Mn 
Du l uth 
Ely Mn 
Duluth 
Dulut h 
Osage Mn 
Weston Ont Can 
Duluth 
Duluth 
Duluth 
Moose Lake Mn 
Moose Lake Mn 
Mpls Mn 
Duluth 
Cloquet Mn 
Virginia Mn 
Edina Mn 
Gilbert Mn 
Eveleth Mn 
St Louis Park Mn 
Saulk Centre Mn 
Mt Iron Mn 
Duluth 
Dulu t h 
Duluth 
117 
NAME 
Zeman, Catherine M 
Zenner, Terry L 
Zervas, Jeff P 
Zgonc, Lou.Ann 
Zlegler , Mary R 
Zigich, K Daniel 
Zimmertisnn, Michael J 
Zins, Sharon 
Z lshka, Wil ltam C 
Zubrzycki, Rita M 
Zumbach, Clark E 
Zupetz. John H 
Zutz. Danlel C 
Beem , Keith 
Broberg, Beth A 
Catanzarite, Gail M 
Cina, James B 
Clochetto, Michael J 
Emme, Valerie E 
Ga leski, Michael K 
Headley, Joel C 
Hengemuehler, Cornelia ~ 
Kanniainen. Allen E 
Katoski, Richard 
Klionek , Danlel A 
Korlch, Nancy J 
Korpi , Donald R 
K~rsch, Charles D 
Kors , 1a n, John 
Kortkamo , Ardath G 
Koshere, Jennifer A 
Kosiak, Willla m A 
Kosir, Susan M 
Koskela. Fred R 
Koski, Elaine M 
K~skinen, John D 
K~ubsky, Robert W 
Koudsi, Bareh 
Kovach. Mary R 
K,walczak, JoAnn M 
Koyiol. Rick R 
Kozarek, Ja mes P 
Kozarek. Katherine L 
Kazmi~ , Mary Lou 
Kraemer, Debra L 
Kraemer, Pa1Y1ela K 
Kraft, Edwa rd A 
McBride, Kevin R 
Myking, Elizabeth A 
Pelander. Rodney A 
Schmitt, Suzanne L 
Sowl, Robert A 
Vorgert. Kenneth R 
Waletzko, Bonnie H 
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UNIVERSITY OF MINNESOTA 
DULUTH ADDRESS 
1309 E 2 St 
1501 Fern Ave 
5D Village Apt 
6B Village Apt 
320 E Buffalo St 
A211 Griggs Hall 
669 Hi gh Rise 
315 N 14 Ave E 
709 High Rise 
M214 Griggs Hall 
2003 Woodland Ave 
L214 Grigg s Hall 
322 E 6 St 
2D Village Apt 
219 N 60 Ave W 
Mll8 Griggs Hall 
2402 E 5 S t 
122 N l2 Ave E 
215 Norton St 
1509 E Superior St Aot l 
2312 E 8 St 
RR 1 Floodwood 
2013 E 6 St 
320 S 71 Ave W 
1615, E 2 St 
2962 Exeter St 
2262 W l3 St 
L212 Grlggs Hall 
RR l Tower 
663 Hig h Rise 
732 13 Ave Two Harbors 
1908 E 3 St Ant 2 
144 W Faribault 
Box 490 IITD Rt Two Harb 
54 14 Avondale 
L2 l6 Griggs Ha ll 
l7E Cat lin Cts Superior 
5 N 58 Ave W 
R l Box 175 Sag lnaw 
Dl26 Grlggs Hall 
4331 McCulloch St 
4331 McCulloch St 
1830 E Superior St 
255 High Rise 
633 High Rise 
228 Torrance Hall 
4008 E Superior St 
100 Washburn Hall 
11 3 N 65 Ave W 
2009 E 4 St 
309 N 26 Ave W 
M217 Grlggs Hall 
R 1 Box 128 Wlllow River 
TELEPHONE 
724-910 l 
724-3711 
724-0740 
724 -5891 
726-7368 
726-7653 
724-5488 
726-8486 
726-74 2l 
726-7413 
728- 532 1 
624-5645 
726-7351 
724-6238 
724-4206 
724 - 66 79 
728-5503 
724 -0263 
4 76 - 284 5 
727-3532 
624-2960 
728-5 786 
624 -7603 
722 -2 544 
726-7411 
753 -2931 
726-7617 
834-3711 
834-4873 
525-54 14 
726-741 5 
624-7003 
729-7274 
726-8354 
525-4687 
525 -11687 
724-664 7 
726-8659 
726-8642 
726-7383 
525-2913 
726-7385 
624-2868 
728-5703 
722-0487 
726-7424 
372-3849 
HOME TOWN 
Cloquet Mn 
St Paul Park Mn 
Duluth 
Ely Mn 
Kennedy Mn 
Duluth 
Elmwood Park Ill 
Worthington Mn 
W St Paul Mn 
St Louis Park Mn 
Moorhead Mn 
Mpls Mn 
Duluth 
Aurora Mn 
Chishol m Mn 
Bloor,1 ington Mn 
Duluth 
Duluth 
Duluth 
l'loodwood Mn 
Duluth 
Duluth 
Hibbing Mn 
Duluth 
Duluth 
Farmington Mn 
Tower 
Chisholm Mn 
Two Harbors 
Ely Mn 
Two Harbors Mn 
Duluth 
St Paul Mn 
Da mascus Syria 
Duluth 
Sagina w Mn 
C;ilbert Mn 
Duluth 
Duluth 
M1>ls Mn 
Minnetonka Mn 
White Bear Lake Mn 
Pine Clty Mn 
Duluth 
Mpls Mn 
Duluth 
Cannon Falls Mn 
Duluth 
Perham Mn 
Willow River Mn 
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